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C Ü R I S T O P H O R O M A D R V T I O T R I D E N T Í 
E P I S C O P O P R I N C I P I O R N A T I S S I J S I O 
'Bdrtholotnceus Syluanius S* P * D + 
A M M O N I V M Hermeam in Prsedícamenta ArifloteIís,Iocís a me nupér emen 
datumcompIur'bus,acIarínítatedonatum,cumis áfapíentís ftudioíis idctídemef/ 
flagírareturjmunusdemcafuppelledlileadte defero,ac nominí tuo dícatum uolo 
optíme Princeps Chriílophore MadrumutfecusinmeaccidilTeíntelIígasquániin 
multorum amícítíís ueníre ufu foleanqua^nífi aíTídais colantur offícns,rcnfim eüa/ 
tiefcunt.Nam etfi íta cafas tulítjUt a quo tempere ate dífceíTíjnuIIus confuetudinís ufus interceíTe/ 
xítjtamé mea in te uetus obíéruantía eo magís eft auda^uo maíor in díes ea caufa qua te obferuare 
coeperam fa¿l:a eft.Non puto tibí memoria excidiííé tempus illud cú tu mea opera in líteris ufus es» 
tum me íingularis quse in te elucebat prseftantiílimse uirtutis índoles commouitjUt te non folú di/ 
Jigerem,fed uehementer etíam colerem. Ab ea índole cognoui q u 3 t eífent expedlanda.ea^j expela 
ui magna fcilíce^atc^ praedaraled meam tamé expeflatíonem ualde á te fentio eílé fuperatam. Itacp 
meam in te uoluntatem tua uirtus quse pepereratjeadem aluit^at^ auxit. Quo fa¿lum eft, ut in te 
colendo cbferuando^; nemini forte concedamzac^uáuís nec foecúdíora tibí defint ingenia qux lau 
des tuas celebrare copíofe acfplendíde poíIint,mea tamen intereíTe magnopere exiílimem, ut teftís 
iis fim qui noftra haíclegent,fummse probitatis,fapientise,benignítatís tusejac dení^ earum uirtu/ 
tum,quarum ope in fublímem hunc uirorum principum ordínem relatus es. Nunc genus no pro 
fero familias tuse nobilíílímum.uel Gaudentíi Patris tui integrítatem^uius hodie fideí ac pruden/ 
liaecredít Ferdínandus Romanorum Rex inclytusquasdomíchariorahabet. uelfratrumtuom 
lum íingularem erudítionem,tum militaris difcíplinae perítiam.quando graue mihi his recéfendís 
negocium faceíTerem^cdemum uererer nequáquam ueriíTimus eíTem pracdicator,aliquam tamen 
adulationis notam fubirem.Non hanc tibí amplitudinem his fortunis pradTertim comparatam eñe 
aiottametíi eae quogj non mínimum ad hanc dignitatem contulere^o^quod aliis uídeo cotigiíTe 
quáplurimis^ut haerediratís imeput pecuniae adiumento:fed tua fapíentia, quam plurímo litera/ 
m m ftudio confecutus es.tua clementi ac miti natura}qua nulla in quequam maleuolétia fuffufus, 
negp amicis^e^ alíenioribus opera 8C confilio unquá dees.tua commemoráda quadam liberalitate, 
qua allicis beneficiis homines,eosq[i percupídos tuî ac ftudiofos reddis adeo^tfe tibí no folum de/ 
srindfos fateantur^ed etiam mírifice gaudeant:tuse te inquam uirtutis fplendoreilluílratum: ne^ 
hanc tibí laudem efle cum alio comunicandam.tuis ipfe tibipclaris operis 8¿ au¿lor 8C perfe¿lor ex/ 
litiíli.Demú ea uirtus eft tuajUt tibí ne etiam principatus quem obtineSjan tu illi plus dígnitatis af 
feraSjmecú faepíus dubítem^Quaobrem quse ad hanc tibí gloriam uiam oftenderuntTeadé te nec íbi 
diu efle paticntunfediís innixus altius euoIabiSjhonoribus qbus^ amplilTimis perfunfturustut fa/ 
tnilise tugornaméti(quáquá fít nobiliflí[ma)pIus multo quáacceperis redditurus quotidíe fis.Hsc 
eft hoíum opinio de tetquse magis in díes magis^i cofirmatur.Veru longius me dígreíTum fentio, 
eacp comemorare quse filentio pterire decreuera» At certe uerú neceíTe eft fateri aliquádo,ne<p,id qá 
faciunt inuidi^gregias laudes boni Príncipís intactas relinquerejUt hunc caeteri obferuent.hoíes, 
oculos^in eumintendantjUelutpraecipuumprobitatisexempIarjadíd uerounde oratio deflexíc 
aredeo.Hammonium meum tibí omnium máxime núcupatum uolo Princeps optime,exiguum id 
tnunus quidem,!! tuse coferre uelím amplitudiní:permagnum uero,íi uel noftrú in eo excolédo la/ 
borem aeftímes^el rerum quas cotinet dignitaté(eae enim funt decé amplííTima rerum genera^u g 
tul totam Philofophiam^b id^; ab bonas artes omnesaditum patefaciuni)fimul ut,fiquando á gra 
uioribus negocíis te difiungis^efers^; ad Phílofophiae ftudíajquae te femper á prima uf(j setate de 
leéteruntjgrauiííimtí iftic Ph'lofophum habeas^uius excellenti ac fingularí dodlrína uti commode 
pofiistfimul ut teftís apud omnes fempiternus is fit meae in te uoluntatis.Et uero tametfi nec tu in 
tne is eífes qui es^eep ego te unq prsefens nouiííém^a tamen ad nos tui nominis fama peruenit,uc 
idem hoc facíendum mihi f uerít.Quare á te peto ut Hámonium meg in te pietatis monimetum íta 
excipias utcomple^are^in tuis^j intímís habeas»quem ubi per teipfum cognoueris^profeíflo no in/ 
digniínmumtuopatcocimo^tuo^hofpítioíudicabis» Vale» A i i 
I O A N N E S M A R I A C A T A N E V S S A L O N E N S I S 
Medicus Barthotomao Syhanio Salonenft Medico * S+ D • 
R I D I É Non.Sept.cum apud Syluanum filíum Míneruas eílém, á te mihi Tabel/ 
laríus noíler literas reddídít,quíbusme confulís an Hammonium Hermeamin 
Aríftotelís PraEdicamenta,quem dudum latínítate ck)naueras,míhíque legedum ex/ 
hibueras,^ eum quídem fub facro nomine Reuerendifs.TrídentíniEpiTcopiMa' 
drutíi edere conueníat i Q u i d pro Deorum immortalíum fidem, tam celebrem 
Commentatorem,tam expedatum^ antiquum, tam dodte, tam fidelíter per te, quo modo 8¿ 
Galenum nuper,6¿ caerera pluríma,quibusaetatem hanc ornas,accommodas,interpretatum, 
ín publícum dialedlícorum commodum non prodere ^ Quid 8¿ eum ípfum tam claro Princípí, 
cuí iam dicatac funt Gr3tiac,6¿ Virtutes omnes^bonae líterse,bonse arres omnes, non dícare 
conueniat^ Authorem ígítur grauiílimum edito,Tanto numini fidenter uoueto ,AtqueínDe 
uotionis noñrae,meaE fcilícet 8¿SyIuani erga ipfumprsecipug teRimoníumjhancepiftalamuna 
icum Hermea publíce cudendam curato; Vale» Mineruae.Idib.Sep» 
L E C T O R ! . 
Q V O N I A M Interpres in uertendo Hammonio ea tantum Ariftotelís uerba, quas ín ím^ 
preflb Hammonii Graeco exemplari nadlus eíl,latina fecitTnos fludioforum utiliraticoníu 
lentes, integram abfolutamque Prgdicamentorum di¿l:íonem ubî p luis locis ex Boethií tráíla/ 
tíoneadiiciendamcurauimuSjne quid tibí prxterea requírendum eíTet» Vale. 
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A R I S T O T E L I S G E N V S 
£ T V I T A . 
R I S O T E L E S FuítgenereMacedo.cíuítate Sragirísoríundus.fí/ 
líus Nícotnachí, Amyntas Macedonam regís Medía". Vnde&filíum 
quena fufcepí^patrís memorias grada commendandi^appellauít Níco/ 
machum i ad quena 5í libros de moríbus j quíbus títulus eft Nícoma/ 
chea confcrípíir. marre autem narus eft Phxílíde. Horum porro uter/ 
que 6í Nícomachus 6í Phaeftís ab Aefculapío genus ducebát. id quod 
dí¿íum,ín Aríflotelem epigramma teftatur hunc ín modú habens, 
Nícomacho genítore fatufque,8¿ Phseftíde matre 
Eft Afclepiadís díus Ariftoteles, 
Poñobítumuero Nicomachí&Phseflídís Ariftoteles apud hofpítcm 
quendam Acarnenremeducatur. cuius etíani nequáquam ímmemor ofRcíi, non eíusfilíum modo 
uíciílim aluít Nícanorem,omñiqueambuítlíterarum genere,uerum ípfum fibí quoque filíum ad/ 
optauít. uitaque decedens legauit ut nuptuí Pythaís eius filia Nicanorí collocaretur.Aríftoteles ígi/ 
tur per teneram adhuc aetatem líberalíbus dífdplinís erudíebaturtut qug ab eo de rebus poetícís)&: 
aduerfus poetas fcripta funt, necnon Homeri prcblemara, 8C Rhetoricae arres declarant. Annuum 
uero natusdecímumfeptimumjPythía quo^ ei Philofopharí íubenre, Arhenas concedir. ubi Socra 
teurenspraeceprorejCumeorríenniumagír.Cíererum extindta Socraread Plaronem uenritat:qui 
cum per uiginti annos uerfarur,adeoque ftrenuam nauauit operan^ur Plaro Ariftorelis domú Ana 
gnoftae, ideft Ledoris domum uocarer. Non ením Aríftoreles Lyceum uiuente adhuc Plarone^ut 
quídam fufpícanrurjad eius aEmulationem aperuir. quomodo ením efficere id porui^cum mnc po/ 
rentes admodum eífent Chabrias 8í Tímotheus Athenis Imperatores, 6¿ Platoni genere coniundlií' 
NonnuIIí fané Ariftotelem uíuq etíamnumPlatone Lyceam aduerfus hunc aperuifTedicere ex eo 
conantu^quod ín pluribus Platoni refregetur. quíbus reípondendum^on contra Platonem fimpli 
cirer pronunciare ,fed aduerfus eos qui mínus Plaronica intelíexere. Quod fi uel Platoni ipfi recia/ 
metjníhíIeíTe abfurdum: cum 8¿ ín his Platoni confentíat. funt ením ipíius Platonis uerba, uerítatc 
magis curare quám alíud quídquam oportere» Nimírum hxc quoque ad uerbum inquit, amícus 
quidem eít Socrates/ed neritas amiciírima,6¿ alíbí,paulum quídem Socratis habenda ratioeít,ueri/ 
latís uero quamplurímum, Fecit hoc ergo 8¿ Ariftoteles, tametfí nec qux funt á Platone dícla fub/ 
uerterit.quippe 8í hicconfentanea illí peregitjCum defpícere ueritatem nollet.Denique quod Plato' 
nena uidelicet magna beneuolenria profecutus Ariftoreles fuerít, ex eo compertum eíl, quod arana 
Plaroni dicaueritjin qua fie inferíptum reliquia 
Ipfe Platonis Ariftoteles hanc condidít aram? 
Laude malis quena fas nec celebrarejUiri. 
Vfus efl Ariftoteles Platonis famílíaritate annos uígintí.uíta autem defundfo Platone, (cholx fucce/ 
dit nepos ipfius ex forore Speufippus (fuít ením is filíus fororis eius Potones») Ariftoteles uero ín 
urbem fefeMacedonum contulit: ubi Alexandrum condítorem ínftítuit bonís artibus. magnaque 
huiuspars imperjifuir.namplurimumapud regem ualuitjpotentíaque opportune eft ufus,tuna 
fingulis priuatim, tum ómnibus publice promerendís. E t quidem g? beneficia priuatim in multos 
contuleri^declarabunt quse eius commendatíti| feruntur de quíbufdam ad regem epiftolg, Quod 
uero 8C publice iuuerit multosjperfpícuum ex eo fit,q» Stagirorum oppídum folo sequatum Alexá/ 
dro ut deintegro conderet fuafit.unde Sí feftum diem Stagíritse celebrant Ariftotelí, quem Arifto/ 
leleum uocant.menfem uero in quo folemne id agunt, nominant Stagíritem. Quín EreíTum quo/ 
que Theophraftíciuitatem cum ab rege Alexandro male tra¿bnda eífet, ab jniuria uíndícauit.Cgte 
rum poft hxc cum diem fuum obiiíTet Speufíppus,accerfunt Athenienfes Ariftotelem. duoque hi 
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fcholam Píatonís excepere Atiñoteles atque Xenocrates. docebatque ín AcademiaXcnocrates, Ari/ 
fioteles in Lyceo. Poftmodum uero Ariftoreles fcdítione ínter Atheníenfes contraen Chalcídem fe/ 
ceflit. utíque cum hoc Athenieníibus díxiíTet, Non patíar uos bis in philoíbphíam peccare. erením 
tnorteiam Socratem Atheníenfes dánarant»SígníficauitquoqueAntipatroregidífficíIecííe Athe/ 
nis agere.Porrb 8C uerfum illum dícebat Homericum. 
Inque piro pirateo ficus ínquefenefeunt. 
Quaíi Athenienfiumex hís calúnias arguens. Rurfusuero in Macedoniam reuertítur A ñ ñ o / 
teles tmultumque apud eius tempeílatís Reges Alexandrum, & Olympíadem eíus matrero,6^ 
Antípatrum, ac Phílíppum ualuit. Scripíit uero único Libro 8C ad Alexandrum de regnotquo 
apfum quonam pa¿to regnum admíníñrari conueniat docet.Deníque cum eo uel ufqueínrra 
Brachmanas penetrauit: ubi rcfpublicas quinquagintaquinque füpra ducentas confcripfít.Hunc 
comitatuseft & ín Períidem: unde bello confedto, atque Alexandro uíta perfuncto^n patriam 
fuam redíit. Fuit hic uirmoríbus plufquam fatis moderatus. exceíTítínphilofophia humanes 
limites,de ea nihil omittendo commentatus. Atqui ex eius ipfius ingenio acfolertíacomplu/ 
ribus additis, totam philolbphiam numeris ómnibus abfoluít. Nam logícae quídem adiecít,cuni 
regulas diícreuerit á rebus, &C demonftratiuam ratíonem ac uiam confecerit. Norant ením ue/ 
teres demonftrare:at demonftrationes faceré haudquaquam fcíebant.quibusidem cum lísac/ 
cídit qui corii fecandi artem exercere non poíTunt, uti uero calcéis poíTunt. Phyíicae quintam 
efíentiam adiunxit. Theologise uero etfi nihil accreuit, nihil deeatamentraáauitjínquo 
quidquam deííderes. Non ením ut arbitranturnonnullíjfolaeaquse mundi ambi/ 
tu continentur, fed 6¿ quae fupramundum funt norat:ut odauo quoque pa/ 
lám facit uolumine naturalis auícultatíonis : primam inquíens caufam 
tiequc per fe mobilem, ñeque per accídens eíTe, ex hoc fané indi/ 
cans, díuinitatem fupremam ac moderatricem ñeque corpus 
eííé, ñeque obnoxíam aífedlibus» Vixit Añíleteles unv 
uerfo tempore annos tres 6¿ fexaginta.Náqj annum 
agens decimumfeptimum Socratem audít, eiq[j 
per triennium adhacret.fuít 8¿ cum Plato/ 
ne annos uígíntí.uixit uero á Pía/ 
tonís interitu tres 6C uiginti. 




Q ^ V A E S T I O V T R V M P A R S A N I N S T R V M E N . 
T V M P H I L O S O P H I A E S Í T L O G I C E . 
V A N D O Q V I D E M Autem propofitus Líber logice príncípiu 
eft commentatíonis, ut ín oratíonís ferie eAplícabíturjnecefíe eíi urrú 
pars an ínfirumentum Logice phiíofophíe fit dífquíramus. Haud 
enim ígnorandum eft, phííofophatos íam prídem uíros ,quofd3ni 
philoíophíse partem eíre,qualís Sroicus chorusfuítuniuenus,aiíos 
inftrumentxim, ut Peripateticí omnes, Logicen pronunciaíle. Plato 
autem Logicen partem í imuíat^ jnftrmtieníumdíxíttparccm quí/ 
dem in Phsedro, iníirumentüm uero in Parmenide : ubi íuuenes 
ínquit, quoad íuuenilí gtatefrounturjin garulítate pra^exerceri opor/ 
tere}ut poítmoduma falfo dífeernere uerum poíTint.Ex quoigitur 
Logicen garulítarem uocauit^x hoc inñrumentum ab eo díclam ceniícimus. non cnimgaru/ 
litatem appellare eam auíus fuíflee,!! partem putaíTet philofophise: ne philoíbphíam garulíy 
tatem nomínaret.Fien uero poteñ ut ídem pars inftrumentumquefitjUerbígratia manus.eft 
ením hxc tum dandi tum accípiendi ínftrumentum. pars autem corporís uníueríi. Suam igi/ 
turopínionem Stoícíduabus aíTerunt argumentationibus, quarum prima huncinmodum pro/ 
greditur, Sí omneidinquiuntquo utes utítur ñeque pars alteríus cuíufquam ñeque partícula eft, 
jpfius neceífario utentisautpars eílaut partícula .S icut í^ medicina prsefinítrice ui¿tus ratione 
utitur (grascihanc Ü'lCtlTHTíH.W w uocant, quaíi uícluariam latine appellaueris) quae quoniam ñeque 
parsalterius ñeque partícula e í ^ o b id medicina pars eftaut partícula. uerum pars quídtm cu/ 
ratrícís, partícula uero prad-ices írue ad íux eAíftít. Porro additum orationi eít fi illud ñeque pars 
n.:quepartícula alterius eftjob aftronomiam. hanc ením uforpat gubernatoria* ac quoniam príus 
philofophíae pars 6̂  partícula efl: aftrenomia, pars nímírum mathematic^, contemplatricís ue/ 
yo partícula, eam obrem gubeí\iatons ñeque pars eft ñeque partícula. Quare fi logicen ufur/ 
pat phílofophia, hsec autem feientí^ alterius parsaut partícula non eíl , philofophiae ígitur eíí* 
Prima itaque ipforum efl huíufmodí quídem argumentado, ícd quam facile redarguas. nam 
egoquoqueretorto dícam fermone,quoniam grammatíca6¿ rhetorica6¿medicina ratíocínandi 
utunturfacultatejalíautfuasípíius regulas rede íefehabere demonfíret, alia utplacita fuá confrí/ 
tuat, ac ñeque pars ñeque partícula alteríus efi: artís, plañe dídarum artíumparseritaut partí/' 
cula• Pr^Eterea fermonemqueque imperfede protulerunt»íiquídem dícere eosoportebat^Sííd 
omne quo utens utítur, artís alterius uel feientiae ñeque pars eft ñeque partícula ñeque ínftru/ 
mentum, ípíius uel pars uel partícula uel inftrumentum erit mentís. quoniam ígitur phiíofo/ 
phiae ñeque pars efl: ñeque partícula ratíocínandi facultas, eius neceíTario erit inftrumentum» 
Nam qubd uerbum hoc ñeque inftrumentum addi fermoní opus fit, hínc datur íntelligi • utítur 
ením medicina phlebotomo, quod alteríus ñeque pars ñeque partícula eft artís, ergo medícinae» 
At í i uera funt hsec^quandoquídem phlebotomum corpus eft,erit6¿ medicina corpus,quaíi 
ex corpore quoque coníiftens: id qubd abfurdum eftjCom habitus anímse fit ac fcíentia. Secunda 
uero ipforum argumentatío id genus eft. Nulla ínquiunt ars propríum inftrumentum molí/ 
tur • íi ergo Logicen facit phílofophia, non eius inftrumentum, uerum pars erit»Caeterum hanc 
quoque euertimus aggreífionem ex euídentibus, dícimufque di artes alias fuorum ínuentrices 
inftrumentorum eíTe complures, utincudís excuroríam,quodípfius inftrumentum eft. eodem 
modo S¿ materiariam mallei. Quid ergo uel hic íncomjnodum fit Logicen philofophíae ínftru/ 
mentum effe dícere ,tametíi eius opus efifedufque eft ? At uero Peripateticí inftrumentum ut fu/ 
pradixiphilofophíae logicen eíTeuoíunt. pluribufque utentes argumentís, partes non fe mutuo 
compledi aiunt, uerbi caufa non contíneri ín naríbus manum • Quod fi logicen quoque in con/ 
tcmplatíua & a¿hua comprehendí uídeamus, non pars tamen erít ípííus,fed ínílrumentum. Item 
íiquae partí ínfunt ea non Logice ínfunt: quse uero competunt ínftrumcnto,ea logíc^ quo/ 
queípíi ccmpetuntjConílat non utpartemeíle/ed un ínñrumentum.Efl ením partís cbíeípíam 
non obalíudfactameírctut contempIaríua,cum pars phílofophíseíitjfuíjnon akeríus gratía fa/ 
¿la efl, perínde uero 6C aclíua. At ínftrumento darum t ñ , ut ad alíud, non ad fe ufu rtft rendo 
fabrícatum íic. Logice ergo non fuíípfius, fedalreríuscaufaconfiara eít,nempeurin contempla/ 
tíonc uerutn áfalfo, bonum autem a malo ínrebus agcndis diTcernat,Ha:cporro fi fie habent, 
inflrumentum ergo philoíbphíaE logice eft. Praerereafipartemeírephilofophíae logicen fuppofue 
rímus ,quoniam parsomnís eandem roti materíam finemque obtínet, logice antem ñeque ma 
teríam eandem cum philofophia ñeque finem haber: eiusígitur nequáquam pars erít. Nam íes 
Q quidem, philofophíae materia funt: finís autem, fimílem fefe oeo prgíiare. At logices materia.uo 
ees &:propoíitiones: finís, demonftrariones condufionefque. Irem pars alíis coníuncfra pap 
nbus rotumcomplet: ademptadiminuir.at logice horumeíficitneurrum.non par5 
igitur,red ínftrumentum . Arque haecquidem Peripateticítquibusmínímeert 
nfragandum . Plato autem , ut ante díximus partem eíus 6í ínñru/ 
mentum pronunciauit. Quemadmodum enim dúplexínquirfcxta/ 
rius e ft, alter quo metíris, alrer quem metíris, ac metíens qui> 
dem, ínftrumentum metiendi efl:, quem autem metíris, 
totius ís pars eft humorís: eodem padto 8í logice 
femora qdem á rebus, philofophiae inftru/ 
mentum: rebus uero accommodata, 
pars eft philofophiae» 
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P R A E F A T I O 
H A M M O M I I H E R M E A E 
COMMENTARIORVM IN PRAEDICA/ 
D I E N T A A R I S T O T E L I 5 P R A E F A T I O . 
V E M A D M O D V M cum ítroda(5iones aufpícaremuri 
ea dicebamus quac ad omnem phílofophíam fpcdlarent, deín propofir 
nobís íntentionem Libri definíebamus,ita nunc quccp exordíentes, pri/ 
ufquám Anftotelís tradatum aggredíamurjdícamus ea quse ad A n ñ o 
telícam omnem phílofophíam pertinét,tum fie quempr^ maníbus ha/ 
bemus prsedícamentorum librí íntentionem decernemus.Decem aute 
funt qu^ pr^mítti debent capita.Primum,quot modís Philofophorum 
fedac nomínentur:ut qualís etíam fuerítíedae Philofophus dígnofea/ 
mus.Secundum,de Anílotelícorum operum díuíííone.Tertíum,unde 
Aríftotelicorum operum fumendum inítíum fit.Quartum, quis finís 
B 
Ariftotelis phiIofophiae.Quintum,quse perducat ad finem uia,Sextum. quodnam genus fit Arido 
telicae eIocutíonís.Septimum,cur obfeurítatí ftuduerít.Odauú, qualís fit oporteat audítor.NonúT 
qualem interpretem eíTe conueniat.Decímumjquot fint capíta fingulís Aríftqtelís comentatíoníbus . 
praefanda.Hse ita^ fummac funt quae qugrí debent.Caufa uero etíam exploranda e^ob quam folas J ^ ^ . ; fi* I f 
has,at9necplures necpaucioresindagamusE.nímueroeam plañedídicerímus fi íermonemex di/ / ' ' i 
uifione compledamur. Ita^ Philofophorum fedlas feptem modís díci fcíendum eft:aut áfedl^ prín i 
cípe)utPlatonicí,& Pythagorei.aut á príncípís patría,ut Cyrenaíci ab Ariftíppo,6¿ ab Eudíde Mega 
ncí.aut a loco in quo comorabantu^ut Academicí á Xenocrate, di Stoici á Gítíeo Zenone. aut á íu/ 
dicio in phílofophando, ut qui Ephedhci id eft Inhibítores, uel hsefitatores nominantur. aut á uírac 
generejUt Cynicijquíbus prsefMit Antíílhenes. aura fine phílofophíac, ut Hedonici hoceftVolu/ 
ptuarii.qui Epicureí funt.aut ab accidéte,ut ab ambulatíone Peripatetící, nimírum ab Aríftotele de/ 
duéliJnhíbitores ergo huíufmodí de caufa dícebantur.Pyrrhofedte Princeps indeprehéficné hoc 
tft certítudínem nullam eíTe in rebus aíTerebat: taliq[, exemplo utebatur. Quemadmodum ínquit 
fierinequit ut in fluuim bis eundem íntroeas (ante ením elapfus eft quam fecúdo irruperís,)ira nec 
de rebus plañe enunciare quídpiam licer,quíppe cum earum quo^p fit fiuxílis natura, at^ ín eo qd 
fiat ac defiatjipfum eíTeobtíneat.quamobrem interrogati annuebant folum aut abnuebant,mutatas r 
antea res eíTe quam refponderent putantes. At uero difcípulus eius Heraditus abfurdítarem ínren/ ^ 
dens^e femel quídem licere ín idei^ flumé íngredí affirmabat.príus emm quam rotum fit demer/ 
íum corpus^qua praeterfluxit íam plurima:íta fefe habere 8i rerum naturam. habentením eííe ín 
motu ac fluxu omnia. quare 6C Inhibítores nominabantur, q refpcnficnes de rebus ínhiberenc 
at^ fupprimerent.Plato autem cum hanc fententíá plunbus confutaret ratíonibus,poft multa hec 
quo^ ínfert ipfis argumentum. Heus homínes quí eíTe indeprehenfionem dícitis^um indeprehé 
fionem eíTe an non)deprehendíftísí'Nam fi deprehendifiis,eft deprehenfio.fin minus, habenda uo i 
bis fides non eft̂ ut quí indeprehenfionem eííe non deprehendíftisX aeterum Cynici fie uocabátur 
ob loquendí fiduciam,ac reprehendendi.Nam cani phílofophum quíddáíneflejac dífeernendi uim ^ 
quandam aiunt,quíppe externos larra^blanditur domeftícís.fic ii quo^^irtureSjqui^} uírtutí ad/ 
didh uiuerent agnofcebant amplexabantur^:uítia uero^t^ eos qui obnoxiam uítiis agerent uira, 
uel fi reges fuíflentjinfedabantur at^ alíatrabant.Voluptuaríiex eo nominabantur quod uolupta/ 
tem finem fíatueren^uoluptatem autem non corporalcmjfed tranquillum flatum aními, di pertur 
bationibus uacantem,acftudíofe uít^comirem.Porro íi malefentíebantcum accídens uirtutís fiue 
umbram finem conftítuerent.Peripatetící autem eiufmodi de caufa fie dietbanrur.Plato ením exer^ 
citatíonís gratía deambulans/odalibus fefead docendum dabat.cuicil fucceíTiíTet Aríftotelcs, aá ios" 
nis fiue accídentis cognemen adeptas eft. Age ergo diuifionem quocj Anftotelícorum operum fa/1 
cíamus.quorum aliqua partícularia funt,uf Epíftol^'.qugdam uníuerfalíajUt PhyficajUber de Aní/ 
Ham.in Predica. B 
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m a ^ alía.nonnulla ín medio runt,utRerpublíc?,6¿ Hifloiia de Anímahbus.PartícuIaria jgitur, &. 
quae in medio íuntjUakant.Vníueríalíum uero alia jfont crdine accurati q, confcripta(rynta¿matica 
Graeci uocanr)a!ía ccmmentaría,ín quibus íbía capira defcribuniur.cóméiaiíoium aliaíum ur.ífor/ 
¿)ia,nimiratti quaecuqí ei de uno fcrípra funt ípecutemine.nonulla uana^ug ícíiicet de plunbus co 
fecit.Arordmariorum ícu f/nragmaticoium quaedam ex ipfius audlons perí'oria(aurcprorcpa Grs 
ciappellanr) &aurcuiraronaíunr.aliquaco]Iocutoria (crece dialcgica) arqj.eAtraria, Scnpta auttm 
eaquse ex audtoris perfona atq̂  aufcultatona dícumúrjpartím contemplanua habétur,partím aóti/ 
uajpartimínftrumentaria.ContcmpIatiuorumnoDnulia phyfiolcgica^tmpein quibus de natura 
tra¿atur,aIíquamathematíca.aliathcolcg!ca.A¿líucrum quaedam ad mores coIendcss quada ad 
domusjnonnullaad reipublicgadmínifíracíonem pertinent.Priora illaGraEceEihica,altera Política» 
Poftrema Oeconomíca nominantur.Inñrumentana tum in ea dífcernunturqua merhodum ante/ 
cedunt,tum quae deipfa agunt methodo^um quaealiter ad merhodum conducunt.Suntergo par 
ticularia quse ad alíquem ícrípta pnuatim funt,ut Epiftolae,& quaecüq, rogatus ab Alexandro Ma/ 
cedone de Regís officío^cquo pa¿to colonias deducere cportea^perÍGrípfit^Vniuerfalía uero^t na 
turales tradatus,^ de Anima,uel qui de Generatíone atq? interitu docét.de uniueríalibus enirn le-
bus ín id gcnus difíerít hbris.rvkdía uero,ut ReípubIícíE,(S¿ de Generatíone animalíum commenta/ 
tienes quarenus ením de anímalibus agítur,uníuerrale habent.quoad uero no de omní fimplíciter 
generatíone,particuIare fibí uendícant.Porro Comentaría nominantiIIa,quce ad res memorí^ fug/ 
gerendas Tibí annotabant.Confueuerunt ením ueteres cum antíquiorum libro¿ perlegerent, ipio/ 
rum dequauís re fententíasexfcribere^argumenta quibus ea aílererenturcommunirentur^. ne/ 
id folum/edquaeipfisquo^ legentibus placerent/criptís fsepenumeromemorias gratia mandan 
bant,utli quandoderealíquafcnbendum eíl'et, ueruüíorum de ea opiniones índepremptu habe/ 
rentjUelutipropríorum materiam.Ex Commentaríís ea uníformíanuncupabantjin quibus de íola 
re una obferuabatur,ut de Animare CaelOjUelquopíam alio. Varía autem ín quibus de plunbus 
colledum efl rebus.Céeterum Sintagmática ea dicunt,qux elocutíonem habent erudito open con 
fentaneam,^ capítum díuíílonem ordine decenri dífpofitam. At Synragmatica tum collocutoría 
funtjtum audorisípíius perfonam referunt.Suntipfiusperfonaeea,inquibus ex períbna fuá doce/ 
ba^quae & aufcultatoria nomínantjqubd ad fuos legitimóse auditores uerba feceret. Collccurona 
aupem,qu£e non expropria perfona confcrípíit,uerum quemadmodum Plato aliorum perfonas in-' 
troducens,quse diextraria nuncupaban^quodad uulgi utilítatem (criptaeíImt.Piurímú uero díf/ 
ferunt ab Audoríi perfonam referentibus collocutona.ín lilis ením ráquum acfiufíos ucresq; audi 
tores fermonem í'acíens;& qus ipfe fentiat dicit,6¿ exquifitiílímís fulcít argumemiSjquíe cíTeq uul/ 
gus. non poteft.in Collocutoríís auté^elut ad communem ac muitorum utilítatem ícripiíSjea qui/ 
bus ipfe aflentitur pronunciat:idq[, non per demonflrariuajfed fímplíciora argumenta^uxq, perci 
pi á pluribus ualeant.Díuiduntur qux ex Audorís perfona funtjin Cotemplatiua,^ Adiua, & ín 
ftrumentariajquoniam in ĥ 'c dúo diftinda efl phíIofophiajContemplaríuL^ar^ Aáiuum. Cotetn 
platina funtjin quibus de ueritatemendacioq[i confiderat.Adíuaín quibus de bono ¿¿ malo iciü/ 
tatunAt uero quoniam de bono di maIo,6¿ uero 6¿ falfo non leuis eft homimbus cotrouerfia^lu^; 
alíud bonum,&: malum^ uerum,6¿ falfum efle arbítrantur,inftrumentum quo hxc diícernerent 
nobís oportuit traderet,id quod eft demonftratio.Porrb aliud nihil demonftratío eíl quá demon/| 
ílratiuus fyllogifmus.Vt ením tígnarius faberamufíí urirurinftrumento curuisac rediis lignis di/ 
fcernendiSjnecnon sdificator perpendículo quo rcólosarcp oblíquos dignofcat paríeteSjííc Philofo 
phi demonftrationem habent regulara redtam cerram^j rerum diiudicandarum.Díuídunt Corem 
S S P * ^r^P^atIuaínnatura^a)^mat^ematlca)^the^ naturakm tracla/ 
^ ^ P ^ T ^ / tionem ferípta funt.eacf, fie «á í&Á ra (fucrmoî cieíl Poíinaturalia nuncupauit.Omnia ením q u x í u 
pranaturam funt^TheoIogías docere proprium eñ.Naturalía uero, ut ese ipfe quse phyficse uo/ 
cantur.6¿ quae de Generatíone &Corruptíone infraferipta funt,ac fimilía. Mathematica herum 
media habentur,partim^ á materia feparabília funt, partim feparari non poííuniíjcnpíit ením 
di líneas quafdam. A¿liua quo^ in moralía (habet ením moralem tradatum) 8¿ ín Oeconomíca, 
ac ciuiliadiducuntur4Inñrumentariorum autem quídam de ípfís methodi príncípiísfunt, ut 
praedícamenta, 6¿ Líber de Interpretatione, 6¿ duoPríorum Refolutoriorum uolumina.aha de 
feíX&*~~ % >pÍ3 pertraftant methodo, ut Pofteriora Refolutoria, ín quibus de Demonüratíone prseapíL 
W V m r n á ^ ^ jiJíLoci uero^ fophiílici Elenchi, 6¿ artes Rhetorícse ,6¿, ut placer nonnuIIís,quíe de poenca predi/ 
¿>y j ^ r c f & f o di^ex fe quídem admethodum nequáquam conferunt/acíunttamen&ípfaalíter ad demonílra/ 
> ^ t ^ ^ ^ tionemjCum per ea methodos/ecudum quas paralogifmi hoc eft mentitae ratíocinationes fiunr,do/ 
ceamur» 
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ceamar.Tertíum deínceps erat caput,unde Aríftotelíca opera aufpícari conueniat.Itag? Boctus at^ ? A 
Sídoníus á nacuralí rradatu ínchoandum putant, utporefamiliaríoreac noto, femper aurem á ma/ -
nifertíoríbus íncipiendum ac cognitís.Huíus uero praeccptor Andronícus Rhodíus dilígcntíus ex/ 
quirens^íníríum á Lógicafumí oportere affírmabat^quas círca demonftratíonem ucrfatur.Quando 
igitur phslofophus ín librís fuís ómnibus demonftraríua docendí ratíoneac uía uritur,cgivgic no/ 
bis hsec pniis ciaboranda efíjUt fcripta eius relíquafacíle aíTequamur.Sunt qui á morali incípicndia 
arbírrentur.príus ením mores cxcolere, íra^; adire alies traclatus oportere, ne turbara ab affedbbus 
rarione non exactas de rebus fcntenrias feramus.Quód íiqui á Lcgíca malínr, ur qua: nos ad princi/ 
pia ducanr^ac qualís uirtus id genuscxiíiar cum demcnftraríone inrelligamusjdícimus primií rcéle 
opinando id fcíre nos^einpofi; eriam demonftrariue debere.Quare ramerfi demóftrariones non in/ 
telkclu percipin¡us, ipfa tamen príus opera moralísfcienriae cdodlí, uiuerc fccundum ea re¿la opi/ 
fiiione conuenir^um demoíírariuas dchinc aggredí merhcdos.Quis uero finís eft Ariftarelica: phi/ —-
loíbphiaeromniü pnquam principíum noííCjOmníum opificem cauíamjícmpírernam, arq̂  eodcm íe 
modo habentem^omníum ením principíum idemcp incorporcum demonfírar, dcducí aurem ex íl/ y 
lo uníuerra.Sed qusenam hunc nos ad finem perducunrí'nempe doólrínaeorum quse ín rempore ac 
tnutadone confiftunr. eíufmodí funt generabília corruptíbílíac^ ab his ením nos ipfi ad fempírcrna 
perindcq, fehabenría marhematicarum interuentu fubducímus.id genus cadeftíafunt.iracj, poft ín 
corpóreas fübftannas ad primam omníum caufam tranfcendimus, Nam cum motus omnis aur ad 
fubílantiamjautadquanritatem^utadquahtatem^utadlocum pertíneatgencranoniínternírío/ B 
!niq[5 addióta motus genere omnijCaeleftía uero locali duntaxar cienrur.Quamobrem decenri ordine 
pergendum cít ab iís qua? muiríplicí genere ad ea quae uno ac folo agíranrur, arc^ ira ad ímmobile, 
quodc^ eodem pació fefe perperuo haber principíum, ne^ ín oráculo pes eft rráígreüor mittendus^J 
Si ením á corponbus ad prímum omníum principíum femel accederé uelimus, illud quoq3 Corpus 
efTe arbitraremur,ac figura defcríptum. Qua de re tradenda inquit Plotínusíuuenibus mathemata 
íunt utíncorporeg aíTuefcantnarurg.Ariftorelísautem fcríbendi genus ubíq? eft elocurionecxac^m ^ 
fugít enim femper P^us rhetorícas exornaríones, folum explicandar ac ucluri ceulis fubíícíend^ re/ 
rum narurg inrenrus.f^pe eriam compreírum,arque obfeure diíTerrum, non ex fenbenrís natura,fed 
ipfe data opera id egír+nam loca, mereora, alíacj; dilucide ftile eft perfecutus. Ergo obfeurirarem af/ - y 
feíbuír, ur legentcs ingeníofiores magís^j idóneos reddcrer iís qus dícerenrur compoíire audícn/ 
dís.otqfj ígnauos auditores ex primordiís auerteret.fiquídem legitimi íuftíq[3 auditores quo funtob 
ícuriora dícla, eo magis cerrando euíncere at^ íntima fubire contendunt. Itaq^ obfeurítate propter 
profanos rerom inuolucs dígn'tatem obfeurítate perinde ac uelamine eft ufus» Auditor efle íuftus 
deber,ingemo peifpicaci literarum ftudíofus, moderatíoneanimíprsedítus, acundequaq? ornarus. 
Horum autem hbrorom enarrator ne^ beneuolentia dectus conarideber qu^ perperam dicuntur ¿J C f^r.f l 
confentanea facere^a ueluti a trípode exdpere,nec£ refte prodíta paruo fenfu per odium c a p e r e j í e d ^ A ^ ^ f p / ^ J ^ * ^ 
eorum eé ¿ncorruptus iudex.atg? auítarís fenfum aperirein primís^lliusqí placita inrerpretari^um V / í J J * / 
quid ipfe fenriat afierre. Capira aurem qua! librís Ariftotelis ómnibus anrefarí oporrer hsec funt,ín/ ^-
ffenriofcopustíe.uriiiras.infcriprionis rario.an legirimus Philofophílíber fit.ordo ledlionis.díuifio * B 
in partes. íntentio traélatus natura detergit atc^ dílucídat,6¿ legenti quemodo íntellígendú quidep í 
íit ueluti habítuiaa praebet. nam quidquid dícitur, ad operis intentioncm id parar dirigere, quá qui 
ignorar, fimilis caceo eft, haud, quonam feratur, feienti. ac qua^cun^ ad intentionem pertínent, ab 
audtore temeré dicíputabit. Vtílitas ftudíum alacritatemq; ínuehítaudítorí, Q u i ením ínceptuy 
arus quídquam €ft,quem frudum ex ipfa íllíus urilítate accepturus fir príus oporrer condífcar.Quo ^ 
niam uero in librís quíbufdam tirulo mínus dílucefcente á feopo aberram us,cauiam cur inferíptum 
ita íkquaerere conuenit,ut in pr^dicamentis,ac libro de Interpretationejatcp alíís.nam in commen/ 
tationede Gaelo,uel de Anima,non eft ínferiptionis ratío fcrutanda.quippe cum ex feípfa perfpicui 
íatem habeat. Quserimus etiam an fuus Iegitimusq[; fít Philofophí liber.tres enim cauf^ Ariftotelis 
librís dignofeedíserrorem fecereíuná a^quinocatíoauflorum,fuere nácp 6¿ Ariftoteles alii,quorum 
fcripta ob aequiuocatíonem nonnulli huiufee Ariftotelis eíTe exiftimarunt.altera,librorum ^ q u í u o / 7 
catio.Eudemus enim 6¿ Phanias acTheophraftus eius dífeipuli pra^ceptorís exemplo prsedicamen/ 
ta,6¿ de interpretatione,6¿ rcfolutoriam fcnpfere.tertia huiufmodi eft, Ptolemsum Philadelphum 
Ariftotelisconquirendorumoperum perinde ac reíiquorum perftudíofum fuiíTe tradunt, peen 
nias^j iís perfoluifle qui Philofophí ad ípfum libros afferrenr.quo fa¿lum eft,ut quídam lucri fpe \v/ 
foros Philofophí nomine inferíbentes comportarent.fane libros in magna bibliotheca Refolurorio/ 
m m ^uadragintajPraedícamentorum duos inuentos affírmant, funr^i híc PraEdicamentorum,Re/ 
Ham.inPrgdica, B í i 
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D folutoríorum autem quatuorueri legítímí^ Anflotelísíudícatíabínterpretíbus^um exfenrentíís 
uerbiscpjtum quód huíufce librí Phílorophus alibi idenndem memínenc. Leclíonísordinem exquí 
5 rimuSjUe maiora prímum atnngamuSjar^ ea quibus cognoícendis alia precederé anticípanq; opoi: 
r tetjignaii qux nobís cognoíci in primís debeanc.Diuiíionem uero in partes^uoníam tonus difcere fatifé* 
exalte naturam uolentijhuius partes diligentius inípeílandae funt.ut fi hommem noííe exquificíus 
uelis^uiuscaput,^ pedes,^ manus^artes^, canteras mcognoícere perínde debes.fic ergo opens 
partes cuiufgí prius ín quot ac qualia diuidantufjOperaeprecium eft intelligas.C^terum id fciendú, 
non ubíc^ ómnibus iis explorandis opus eííe, uerum ín quibus occuka eft perfpícuitas. fepe ením 
cum íntentíone íuxta utilitas dilucefcit.uerbi grana ín comentatíone de Cselo uel de Anima manife 
fta íntentío eft, &: utílitas, at(j? ínfcriptio. ín topis locís líe ne unum quídem ex íís confpícuum eíl. 
fed neg3 íllíco íimul quog3 utilitas cognita patet íntentione.nam eius in Topícís íntentío eft díakdh"/ 
cam nobís tradere methcdum.Eft porro Diale¿tica;uti ipfe defini^methodus qu^ de prcpofito om 
ni problcmate ex opinabilibus ratíocinatur. quód fi de omní propofito, non folum autem uera/cd 
faifa etíam ín qu^ftionem uocantur,qualis hoc loco unlícas» methcdum noíTequa faifa etíam colh/ 
gemus.Itagapergens ípfe utilítatem nobís detcgit,commenrationem ad tría utilcm eñeinquiens^ad 
exercítatíonem,ad uulgares difputaiíones colloquíaiíe, ád philofophia: methodos.at ín predícame/ 
tis ac libro de ínterprartatíone emícat fimul cum intctione utilitaSjüt deínceps oftcndemus.at^ hac 
quídem de Anftorelica omní philofophia prodita fmt.Sed dicamus & de propofito Predicamento 
E rum libro que íntentío,que utílitas,quas ínfcriptíonjs rarío fir,quís ordo Icóhonís, utrum fuus íu/ 
c a X í Qpíia******^ íNtó^J Phílofophílíberexíftar,quediuífio í capíta.Hec^tidiximus, Anftotelís traílatibus fingulís 
pracmítti oportet dícenda. Quídam de Predícamentorum íntentíone ín diuerfas abiere ícntentias, 
/ i 3tg3 ahí de uocíbus folis íntentionem eíTeprodideruntjqualis fuit Alexandcr, nimírum ex Ariftote 
lis di¿hunculis decepti fie habentíbus.Eorum quedicuntur alia per compkxum dicunturjaha fine 
complexu.quód fi uoees funt que dicuntur,patet eííe eí de uocíbus íntentionem.Quí uero de folís 
rebus eíTe íntentionem purarunt,qua]ís Euftathius fuít,derebusa Philofopho díuifioné ficri aiunt 
dicente,Enríum alia de fubíedto dícuntur.quod fi en tía res funt ínquiun^ergo de rebus ípfi ínten/ 
lio eft. At de folís conceptíbus diflerere Phílofophum ratí,qualís fuit PorphyríuSjde deccm gencri/ 
busfermonemeíTeafifirmant.hec autemconfidcraríínmultís,pofteriusq5 eégenitajque ícílicet aní 
mo noftro ínhserent.proinde hoc libro uerba de conceptíbus ab Aríftotele fieri.Caetem falfus quo/ 
^ que is eft ex Ariftotelis uerbis ad finem pofitis dicentis, De propofitis ergo generíbus hec didla fuf̂  
ficiant.genera autem ubí^ Aríftoteles uocat que funtín pluríbus,ac mente cocepta,Vena quí exa/ 
£ í Í S ^ c & ^ ( U * C C^¿¿íuslocluunl:ur)ínter<3uosue^3blichum cenfeas^eq? de folís eí conceptíbus eíTejUec^ de uocíbus 
) P " t ^ / J i iolís,neg3 de rebus dútaxatfermonem ferunr/ed de uocíbus res conceptuum interuentu íignifican/ 
tibus predicamentorum íntentionem eñe.Vemenímuero non re¿le priores definíuííl'ejfic hcet pdi/ 
fcamus.Dícant ii qui de rebus ípm diíTerere aíunt,quoniam rerum nonullg in fola cogitatícne pofi/ 
tg funtjUt Centaurus,6¿ HírcoceruuSjquedam á natura producútur,de quibus eí fermo eft i de iis 
díduri proculdubiofunr,que ín natura exíftunr.Vtrum ê go capta harum notíone nos íta p¿r uo ̂  
F cesdeíísedocet^omníno fanéconfitebuntur.fierienímhaudpoteft,quín á uocíbus res per medios 
1fignifieenturconeeptus.ergo&: de ómnibus dífputabit.Dícant6¿ quí trabare eum de uocíbus fo/ Iís,aut folís conceptíbus perhíbent.quoníam uoees eonceptus^ partím aliquid fignificant, partím ípfiim eíTe uocetenus obtinent ac eogítatione,de quibus agere ípfum eenfebítís^nimírum de iis di/ cent que res fignificant.nullus ením PhilofophíSjUel de uocíbus^el de conceptíbus fermo eft figni 
ficatu carentíbus. ergo eum de uocíbus res figníficantibus uerba facia^resquocpípfas per medios 
conceptus attíngít. cumq[j de conceptíbus agat res índicantíbuSjde ipfis per uoees conceptus ín/ 
terpretantes dífputabítmudi ením fi animíeíTent,nee corporíbus impedirentur,nudis ínter fe age/ 
rent conceptíbus eongrederentur^,.nunc cocreiticorporíbus no alíter quam per uoees fuos mutuo 
figníficare conceptus ualent.Quoníam uero res quedam fimplíces funt,quedam compofite (fim/ 
s plexres Sócrates eftjCompofita Sócrates ambulans) eodem modo mentís quocp conceptíones(S¿ uo 
ees psrtim fimplices,partim compofite funt.fimplex enim uox eft Sócrates fimplicíter.&: conceptío 
fimplexjde Soerate.compofita autem uox, que dícit Sócrates currít.6¿ conceptío compofita^e So/ 
crate currente,utrum de fímplícibus hoc loeo dííTerít rebus uoeíbusc{5, an decopofitísí' atg? de fina/ 
plícibus inquam.Iccirco predicamentorum íntentionem exquífite definientes híc dífputarí de fim 
plícibus uocíbus affirmamus,que fimplíces res per medios fimplíces conceptus fignificant. Verum 
utliiculentior fermo nofter euadat,quedam nobís utílíaadeorumqüedídlurí fumuSjdíiucídani 
repréeíentationem alTumamus^Quoniam ením Phílofophig ficuti prodídímus pars altera eontem/ 
platiua 
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plátíua eft^Itera adíuajComtempíatíuse finís eft uen'tatís cognírío,a¿liug boni adeptio.utrí^ autcm 
obftant contraría, uentatí falíitas,&: bono malum, notter uero animus,ut guí ímperítdlus ett, ígpe 
pro uerírate mendacíum eligir, uerum id eííe eAiftímans, & pro bono malum, qucd bonum eíle id 
purer.Philoíbphís ígítur alíquo ¡nftrumento opus íuir^quo uenrarem á falfirate, 6̂  bonum a malo 
difcernercnt.Scd quodnam eft hoc i demóftratío.quídquid ením bonum eñe demcnjaatum tuenr^ 
id ex ncceflítate eft bonumi6¿ quídquíd malum probarum euídenter fuerír,íd malum eíi^Similiter / 
di uerum acfalíum.Quo ením pa¿to materíaríus faber regula, acdificaror perpendículo redisac n á 
redís urítur dífcernendís^ta Phílofophus dcmonftraríonc ,ut uenrarem falfiratem^;, 6¿ bonum 65 
malum díícernar. Porro demonftrario ryllogiTmus eft ícíenríam paríens.amplíus ením fcíenríarío íyV: 
logifmo patet is quí fimplicíter eft fylIogiTmus.nam fimplícirer íyllogiTmo accedens cerra apra^j mi?) 
teríaeodem modo pcrperuo^ fe períndehabens demonftracíuum íyllogíímum conftíruír. Verun^ 
quoníam docere de demonftraríonenon porerat, nífi príus quid eíTer fimplícirer fyliogiímus docuS 
iíTettquemadinodiim nec recfhm aur curuam figuram defcnbere quifquam ualer, nifi ícribcrerimT) 
plicirer príus dídicerírírurfus uero fimplícirer fyllogífmus finepropofirícnibus tradi no poterar,e^ 
íis ením colleétío quaedam conftat oratíonum multarum,ur uel nomineipfüindicatunpropofif^ 
nes autem fine nomíníbusacuerbis,nam ex ííscompofitxfunr:ar nomina &:uerbacítia fimplices) 
uoceSjerenim fignificaríua uoxeftnomen & uerbú:de uocibuspríus íimplícibus íurediílérir/v7ni 
uerfalirer ením contemplaríonís finís fit adíonis principium. contra^ aétionis finís príncipíiim 
contempIaríonís,uerbí grana ̂ dificator domo propofita fecumaír, domum ínftíruí fabrícañdam. 
quod opcrímenrum eft imbribus aeftibuscj, arcendís,uerum hoc nífi te^ETñrfiat gdíficarí no porefl; 
hínc ígítur contcmplaríonem ínchoat.procedens uero ínquir, fed hoc fíerí nequir non extrudispa/ 
rietibus,negB extruí poííunt íí non íadtís fundamentís.ne^ hxc rurfus íací non effoíTa terrajHic corí 
templario defiíunde ergo ínítíum capít aólío.nam prímum rerram defodít,rLinc ficiacír fundamen/ 
ta,dehinc parieres erigir,poftremofañígium ímponír,quod finís eft adionís.ar adíonis principium) 
finís eft conremplaríonís.Perinde ígítur & Philofphusfacír.|Nam demonftrarionem conhcere cogi^ 
tans fecum ínquir, líber de Demonftranone dicere. uerum quoníam demonftrarío fyliogiímus eft: \ 
fcienríae opifex, non poreft is de eo uerba facere^ui antea^uid fyllogífmus fi^non prodiderír.ne^' 
íimplicíter fyllogifmum edocebimur, nífi quid propofirio fir,didicerímus. propofiríones ením ora/t 
tionesquasdamfunt, quarum colledío eft iyllogífmus, Quare non cognirís propofitiombus fyllo/) 
gífmumperdífcas nequáquam lícebír.fiquídem ex íís conftat.fed necp propofirionem finenominí^ 
bus ac uerbís,ex quibus omnis conftíruta eft orario.nomina aurem 6¿ uerba fine uocibus íimplicíí 
bus.ííquídem horum quodliben fignificariua uox eft.proínde anre de fimplicibus eft uocibus dice/ 
dum.Hí: ergo ceíTauircontemplarlo, fircjj hoc adíonisíníríum.nam in Prkdicamenrís de íimplící/ 
bus prímum agir uocibuSjtum ira in libello de ínterprerarione^e Nominibus, Verbís,Propofiríoni 
busqfj.Poftea de (yllogífmo fimpíiciter in refoluroriís Prioribus. demum in Pofterioríbus Refoluto 
riís deDemonftratione.Hic ergo finís eft adíonís, quod erat contemplationís principium» íureigi/ 
tur prímum hoc loco de fimplicibus uocibus difpurar. Homines ením uulgo cogrefíi fuumcuí^ 
rei nomen ex compofiro indideruntjid folum nimirum curanres, ur res ínrer fe per uoces figmfica/ 
ren^non ramen dicerenr quid nomen fir aut uerbum. De iís ígirur ín Pr^dicamenrís ediírerír.Sed 
quoníam non de uocibus agir fignificatu carentibus (ne^ ením harum rarionem habeni Philofo/ 
phi ullam) conftat de uocibus conceptus fignificantibus haberí fermonem. neceíié eft ením ut fi fie 
res^ius quo^ nomen exiftar,6¿ anre hoc quam reí habemus notionem.ut Socrarís nomen, eft uox 
Soaatcs.res autem,Socrates ípfe.notío quse in animo haerettcognítío de Socrate Eft ígítur íntentio 
Ariftotelíde fimplicibus uocibus res fimplíces per medios fimplíces conceptus fignificantibus dice/ 
re.atcphxc quidemdcíntentíone. Quod autem utilís Líber ad partem pbilofophiae contemplan/1 
uam adiuamífj fitjCX prxdidís dilucet, fi demonftratio quo^p ut oftendímus citra fimplíces uoces 
nequit cognofci.ac quoníam de communitatibus ín quas entía omnía diuíduntur edíllérít: Caufa 
uero inferiptionís id genus eft; Prasdicamenta^uejUt grsecí dícun^Categoriae inferiprus eft Liben 
non quod de Categoriis hoc eft aecufatíonibus quaz in foro agítantur difputet,non ením Rhetho/ 
rem agere inftituit»fed,uelut ín introdudionibus quocp dídícímus,duplex eft generum dífiferenrfa. 
nam quaedam generaliífima funt,6¿ generaduntaxat.nonnulla fubalrerna, quae fpecies genera^ diV 
cuntur,fuperiorum quidem fpecies^enera autem inferíorum.ac prsedícantur folum quídem gene^ 
ralíílima,fubalterna uero Prioribus fubiacent,de Pofterioríbus prgdicantunhíc autcm dedecem ge 
neralíflimís agit genenbus,qu^ praedícanturrantum, fubiacentnunquam. id 'gítur Categoría 
jdeft Pr|dicanienií| Ubrum infcriplit, quaíi dixcrít de generíbus íis qac iantaxar prgdícantur Qry 
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A- do Ie¿Honís ex íntentíone darefcír. quoníam ením contemplatío huc utí díxímus termínauít, fndc 
inchoanda eft aélío.ac quoníam fimplícíora oportet compofitís anteíre, fimplícior autem eft decem 
Prardícamentorumpr^ceptío/i ur prodírum eftde decem uocíbusrraótatquaeíimplíces resconce 
^ ptuum fimplícíum ínreruenru figmficanr. Líbrum omnes Anftorelís kgitimum effe^cÜj^cuí^cí 
quod 6¿ locurío declarar, quódq; ín ahís commentationibus Phílofophus librí mem'inerír. Enim 
uero duobusínucntís utcíiítum eft Prsdícamenrorum uolumímbus, tum ín c^rerís,tum ín eAor 
dio propeconfimilibus (eftenímalrcríusínítíumjEntmm quaedam Eequíuocafunt, qu ídam Vni 
uoca: quod ídem fermé eft cum huiufce ííbrí principio) hic uerus íurtusq; eífe Philoíophí íudica/ 
(> tus eíl Líber ab inrerprenbus cmnibus.Diuifio-librí ín capira tripartito diltindh eft̂ n Antepra^dí/ 
xamenta, P radica menta, Poíiprsedicamenta. In prima Sesione docet utília ad Pra^dicamentorum 
dodnnam.Vr cnim confucueruntGecmerrg utiliafpeculaminibus tradendisquidpun¿lum,quid 
Iine3,quid círculus íit prius docere,ne ínter docedum aut peregrínís utí nominibuSjaut de iís quid/ 
quam praecipientesdigredi,ac propofitifenem abrumperecogerentu^perindequocj hicPhílofo/ 
phus, quoníam futurum erat utín Prcedícamentorum doétrína didíones quafdam aut uoces no/ 
bis ignotas commemoraret,eam cb rem de íis primum edocet, ne íermonem turbare ac confundere 
uideatur.In fecundo Tegmento de ípíis docet Prsedícamentis, In temió rurfus dequibufdam agit 
uocibusquarum ín Prxdícamenrorum praeceptione commeminit,utde uerbo íimu^priuSjat^ ha 
bcre. Ac quam ob caufam ante Pradicamenta non una de ómnibus docuit i quoníam inquam uo/ 
ees hae partim incognítse ómnibus funt,utsquiuocum, uniuocum. (horum ením notionem nul/ 
lam habet bona pars hominum) partim nota quidem ex ufu,íed quae aliqua tamen articulara decía 
rarioneegeanr.ur íimul,príusc[;.Quar ergo ignora plañe fun^ea dodfaina^praedicamenrorumnecef 
fario praemifir.quando fi ignorarenrurilla, uri(j eramusea qu^de Prsedicamenris tradunrur haud 
quaquam inrelleíftun.utirur cnim íis ad Praedicamenrorum prsecepríonem. reliqua uero,inarticu/ 
lare inquam nobís cogníra,poftpra?dícamenra edocemur,nc longum faciatexordíum,ar^ infiítuto 
opere accefibrium prolixius reddat.Porró adinuenra eft ín parres diuííio ad operis perfpicuíratem, 
ubi ením quot libri capira finr, ac de quibus uerba fiant dídicerímus^diíla aíTequemur facillíme^nec 
ea confufe ar^ indiftínéte capíemu?» 
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E Q ^ V I V O C A dkmtur quorum nomenfolumeomune eft, fecundum 
nomenverOyfuhftcíntiíe ratiocíiuerfa.Vt a n i m a l h o m o q u o d p t fum eftMoru 
enim jolum nomen commune eft, fecundumnomen vero yfuh¡Unti<e ratiodiuerfa* 
Si enim quis afíignet quid fit eorum v í r u n ^ quo animal eflP grogriam a/signahU 
Vtnufqj rationcm* 
Tex-pri1'» igj£¿^f&«*.§l E Q V I V O C A dicuntur quorum nomen folum commume.}-
S I nudí noflri eíTenr folutí^i corporibus aními, res inrer fe fignificare p ípíos co/ 
ceptus ualerent.uerum quoniá dcuindí corporibus nebulg inflar íntelleclrícem uím 
fuam obregunt,indíguere nomíníbus,quibus muruo res indícarent. Sciendumira^ 
eft,nobís ínuícem res uel per nomina uel per finíriones innotefcere,uerbi gratia 8¿ per 
uocem homo,ó¿ per finitíonem dícentem animal rationale mortale hominem dedaramus.Sed cum 
per uocem homo defignamus hominé,toram íímul ípíius inrelligi damus naturam. cum noramus 
finitíone^use parriculatim homini adfunt contemplamur. Res igíf intra fe aur coicant nomine,de 
cfi¿* dimfur- ííiw'uo m • finitíone uero diíferuntjuacanturqfj gquiuoca.aut communicant definítíone,differunt nomíne,qug 
jJYiid t íM(*> -VMMfiK. multíuoca nuncupanrur,aut 6C nomine,8¿ finitíone conueníunt, hxc appellant uniuoca.aut demií 
/ - ' ^ ¡ f a r * * . % finitíone ac nomine diírídent,qua£diuerliuocanomínanturtC2terumaliuddíuerfumeíre,aIiudd£ 
ueríiuocum oportet intelligas.Sunt quidem diuerfiuocajres qug circa unum idemqfi fubiedum c5 
fideranrur,nomíne autem imparriunrur diuerfo,ut afcéfus in fcalis defeenfus^i. at^ alirer quidem 
Oiu&c f irm í é j D i W /íuc afcen^us definírur,alírerdefcenfus.nomina quo^ diuerfa funt.afcenfus enim ar^ defcenfus.haec ígi 
J J tur propriediuerfiuoca nominanr.díuerfa aurem quse ín ómnibus alia funt tum fubíeéto tum no^ 
míne.ur homo di equus, Porro de folis sequiuocís ac uniuocis pracceptionem faci^quod folís íis ín 
praedicamentorum explícarioneegeat.nimirum ín hoc quocpaemulans geomerricumgenus docea 
dí.narn de illi foja ea 3 quibus in propofito libro íuuantur, uel theoremate anticipare confueuerut» 
AE q y i v o c i s 8 
Veletíam alicer dixeris^ncmpc cu amator íítperpetuus breuítatís,per hxc de c^rcrís quo^ nos po/ 
teílateedocerc.fiquídem cognítis íís,manííefta 6¿ relíqua eruntjUrporeoppoñta.eílcnim üppoíito/ 
íutn fcíentía eadem.Nam quí aequiuocum quid íit nóuir,huíc quo^ oppolirum noucrít, mulnuo/ 
cum inquaín.fi ením aequíuocum ideft quodcoíDmunícatnomíneleautcm eftdiífercns^t mus, 
6¿ !narinus,&terreflriSjergo multiuccum eÜíd qucd huícexaduerfoefípofitújqucdrercilícet idé 
eíl,nomine difcfepatjUt enfiSjgladíuSjípatba. Símilíterquí etiam quid uniuocum fitintelligi^nem/ 
pe quod finitíone confentít ac nomínejUt homo Socrates,6¿ Plato, ís etiam quid íit díueríiuocú cal/ 
lebit^nímírum quod finítione nomínec[, dífcordatjUt aíceníus ac defcenius.etenim di nomine, & re 
diftat,tametfi idem utri^ fubie¿tum rei fit.utenim eíTe aíiud íruméto e^aliud íemini,aut fru¿luí, 
ita eíTe aíiud fcalae eft^liud afcenfui deíceníuíc};:cerium enim refpedtum circa Icalas adhonís h^cin 
dicant nomina.Prxpofuit autem in docendo Anííoteles ^quiuoca^uoniam fimpliciora fun^ccm/ 
municant^j uno dútaxat nomine,quodq[5 priora natura íint aeqüiuoca uniuocis.ens enim equino/ 
ce de prgdicamentís dícitu^nec uniuoceiC^terum nifi h^c conuenerint cmnia nequit a^quiuocú 
ííerijídétitas nomíniSjtcni^genens^arus/pirituSjterminarionis.nam íi aíiud atcp aliud nomen rit,c5 
íbt.non eíTesquíuccum^uod fi ídem fit ncmen,tcnus autem diuerfus^eg? idaequiuccum eñjUt 
« ¿ ' ^ ac ¿gsifr prímum enim penultímam acuit^Vlyííís cañé íignificat.alterum acura ultima fpcor/ 
dem defignatS: íi mafcuhnum fít,figníficat uel cañé Vlyílís uti diximus,uel Heroís nomen.íin neu 
trum,nomenciuitatis.íimiliterÍ&Í'O<;8C Aó^^'o^enimhabétetonum penuítímajUitaeft. Aó? aúteftar 
cus íi ultimam acuas. E t rurfus íi íint haeCjídem uero cafus non fi^no facita^quiuocum^ut O &̂ THS 
di T - H J - ^ T K ^ . illud enim redtí e f l^ aurígam íignífica^autalium quépiam agentem.hoc uero & foe/ 
minini generis eftjCum illud maículini,6¿ genitiui íit caíus.nam H ^ ^ K T H O T tAárKí.efl^ arboris neme, 
Spíritum quo^ eúdem habeat oportet.íi enim diuerfus íit ípirituSjnon erit aequiuocum, ut in uer 
bo oioa-, id enim qualís íignificatjed d¿ folus íignificat,ac cum quaiem índíca^aípirationem habet.cú 
folum,tenuatur.Eadem quo^p opus eíl terminationejid quodjperfpicuum arbitror, ^«^<r enim 8C 
iAocTKterminatibne differentiajnon funt sequiuoca.Qu^runt uero nonulli cur non ^quiuocum/ed 
^quiuocadixerit.quoníamxquiuocum inquam noneíl unum.no enim ipfumíibiipíi quidquam 
eííé sequiuocum dicitur^uerum plura.nam aíiud alií ^quiuocum eñ. quoníam ergo unum eft no/ 
men,res autem multas dedara^iccirco pluraliter di¿lum eft.Sed rurfus addubítant cur Grsece ferí/ 
ptumíit ó^^aTvt'^T^ideftaequiuocadicitu^non As^Ta/jhoceítdicuntur, quoníam sequiuoca 
anquam 8í íi multa runt,quatenus tamen ̂ quiuocajfunt unuin^num enim eft quod de multis p/ 
dicatur nomempropterea dícitur íingulariter protulitjpíurale eft enim dicuntur. Alia ratío.Gríecis 
mes eft in neutris nominibus íi tertiae perfong uerbis íungantur,íingularem numerum pro pluralí 
ufurpare^t T ^ X " ^ ^ ^ ' ^ i» currit puerí» t V ^ r a / T * ^M<V hoc eft libri deprauatus eft.6¿ ^ i^d 
srmí T ¿ (P ív^non germinauit arbores.caufam produnt grammaticijíic plurali quo^p hic redlp qiií 
eft aequiuoca,lingulare illatum eft uerbum quod eftjdicitur.Ne^ uero nos praetereat tria haec efíe 
ínter fe diíferentía^quiuoca^quiuocatio^quiuoce^Suntgquiuoca^resipfg.aeguocatio, refpedlus 
is fecundum quem nomine communicarunt.sequocejipfa qu^ de feBus eft prsdicatic^lllud quo^ 
íntelligendumjftatim declaratam ex prooemiis libri intentionem.ait enim xquiuoca dicuntur.nam 
per uerbum aequiuocajres.per dicuntur,uoces íignificatjes autem á nobis per medios coníideranf 
conceptus. aequiuocorum autem praeceptionem per sequiuocas uoces cofccit.nam id ipíum quo^g 
aequiuocum^quiuocum efttcum pluribus modis dicatur.Sút enim gquiuoca qusedam á fortuna, 
nonnulla á coníilio.A fortuna^t cum in locis quídam díueríis idem nomen habétes fucrinr,ut Ale 
xander Paris,^ Alexander Macedo. A coníiIío,ut ficui hbeac feruos quouis nomine appellare. H o / 
rum quse á praceledlione coníilio^ proficífcuntur,AIiqua a memoria fiuntjUti cum quis filiúfuum 
maiorum nomine uocauerit.Alia á rpe,ueluti ubifilium fuum Philofophum fore quifquam expe/ 
étans Platonem nominauerit. Acfepenumero ufu uenit ut quod fa¿tum á memoria eft,indito á fpe 
nominí concurrattutí^ cum compertus Auus fuerít tale ftudií genus tradafle. Alia ab analogia/eu 
proportione^um ab alicuius rei proportione quidquam nuncupabimus,utpedem le¿li, ac motis 
uerticem.quam enim pes ad hominem,eam quo^ pes le¿H ad íetSum rationem obtinet.Sunt etiam 
quas ab uno dicantur,uerbí caufa cum oríi ab aliquo,illíus appellatione quaecun^ ab eo deducunr 
turuocabimus.utmedícum uolume^medícum pharmacum.Sunt6¿qu¿eadunum,íicutíquádo 
ad finem quépiam futurum refpicientes^d illum ea nomínabimus,ut falubris exercítatio, ac potio 
falubris.Cseterum diíferunthsc ab iís quse ab uno denominantu^quod ab aliquo principio dicá/ 
íur illa^sec ad finem aliquem fpedtent.Quae autem ab uno proueniunt,partim ut ab exéplari cau/ 
fa appelIanturjUt homo in tabula depidus ab aliquo uero homine; partim ab efficiente, ut medí/ 
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cum fcapcllu. Por/ 
ro qcendií boc4loco 
cft quoná xquoco 
rum fignificatu de 
aeguocis doceat Arj 
ftoteles. Ita(j eo d i / 
cimas qui ab uno 
eft.noíatus enim pi 
¿lusáuero eft ho/ 
mine. Quídam au/ 
temcur^quíuocoá 
proportíoe uíus no 
fit, índagarunt ¡ id 
quodeíTcmeliusui. 
detur.&ínquájquo 
níam quod in pro/ 
portíoiieeftjídinq 
tuor minímum fpe 
¿tamr. Dicímus ení 
li forte otíngar, dúo 
ado¿to proportío* 
nem habere^c decé 
ad quadragínra. q/ 
Jdruplá ením ratio/ 
ne urragp cbrínent. 
xquíuoca auté uel 
ín duobus. íure igi/ 
tur de a^quiuocis fe 
cundum proportío 
nem non difputat, 
Sunt uero qui dicát 
mulríuocorú men/ 
tionem non ideo fa 
¿lam,quod eadé no 
mine sequiuoca ín/ 
uensantur, definícío 
ne dífferant : con/ 
tra multiuoca. pro/ 
indc Phílofophum 
quafi de rebus dille 
rentem nomina ne/ 
glexííTe, quíppe cú 
V O C O R V M 
ufficuilib^tfc 
adcmuocafusfíf 
A C O Í S I L I 
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pedes id .̂autmo 
n'sucrft'ĉ autrkai 
pedes dídmus 
• remecí mu 
camus 
A . B V N O 
aliq 
uf íiomoTíaMa 
pícfu? ab homme 
Q^uod fu(flümcftátncmoria,rafpc «otniní iífi'm/ 
dito concurrir, uc ubi'quis fiiium ípfrans auo 
finiikm fore,aui nomen ipfi impofuerit, 
tum memoriaf caufj,tüm q u o d , » 
lem ipfum fpctct futurum. 
ca ferutari gramma 
ticos deceat» Ahter 
quogj. de folís agít 
his in prsefentia [ id 
quod íam díxí, quse 
ipli ad predícame/ 
torú dodtriná funt 
utília. -{dicuntur} 
Subaudicndum eft 
res:ut ita íir, sequzV 
uocac res dícút qua 
rum nomen folum 
commune» At cum 
díci ea inquír, apuá 
ueteres quo^ circú/ 
ferrí nomé indicar, 
ne<j fuá eíufmodi 
ellenominís ímpo/ 
fitioné. etením Pía/ 
to quo^j eorú me/ 
mínít. QC Poeta de 
Aíacibus dícens, ae/ 
qualí nomine di&íy^fa-<k 
Vbi autem nomen w h - f y 
ipfe ímpofueritjarc^ ^ 
uoco,uelfit:utín re 
folutoriis, Termímí 
autem uoco.6¿ in U 
brode íterpretatio/ 
neT fitíji hoc contra/ 
dídlio. { q u o m folá 
nomen coe.}Nun/ 
quid igítur non eft 
ín uerbis sequiuoca 
tíoí'atq eft. dicímus 
enim fero • fignífi/ 
caicj, hoc di porto^ 
6¿ dico. Quoná pa/ 
&o ergo aequiuoca 
efíe ea inqui^quae 
folum nomé comu ? 
ne obtinentí' Refpo 
debimus adhoc,dici dupficíter nomentaíterum ad uerbi díftin^ionemíalferum comuníter de om 
ni di¿líoneappelIatum,quo intelledtu uox omnis figníficatiua nomen uocatur:ut in libro de ínter/ 
pretatione, Ipia igiturjinquí^quee per fe dícunrur uerba^omina funt, at^ alíquid fignificant. Híc 
ergo nomen dícír> non quod aduerfus uerbum difiinguítur, fed quod de uoce omnis figmficatíua 
praedicatur communícer.Quamobrem fero^uod tum portOjtum dico fígnificat > xquiuocum eftt 
habet ením fero nomen communejfinítionem díuerfam.Ergo &in uerbis ̂ quiuocatio eft.{folum 
commune.} Bifariam dicitur folum: uel unícum.utcum folum dícimusfolem, autfolam lunam: 
uel qd edíuerfo áoiugato diftingui^uti cú dicímus relídú in praclío haftam folum habenremuam/ 
etfi nihil prohibet quo minus S¿ calceos habeat,^: uefté:fed ad fcutijUel armorum aliorum diíferé/ 
tiam.6¿ ín prandío panem habebant folumtquáquam níi uetat &: uefteni habere: fed ad cbíbníorú 
díftin¿lionem.hícergo ur adcoíugatum^erbum foIum,reddídit,finítionem inquam. r D i d í o au/ 
tem Commune quatuor dícitur modístuel ut id quod citra díuííionem ím partí tu ̂ uti cum feruú 
dicímus cómunem.eft ením hic fubftátia indíuífus, ufu uero diuiduus; uel quod fedtum ín parres 
á pluribus 
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a pluribus habetur,ut comune prandíum dicímas,^: agrum communem.non enim fumus omnes 
íctius partícípes/ed quilíbet partís, uel quod eft ín anticípatíone^t ín theatro locus ccmunís.prae/ 
occupantis ením fit.uel quod fimul apartícipíbus ex xquo capítur, utpraeconís uoxcomunís uo/ 
catur.hancením omnes paríteraudíuntíne^ unushácíyllabam, alíus illam.humana etíam natura 
comunís partícípantíum omníum eft^am íiquídem promífcue particulares obtínemus homints. 
híc ergo comune accepit eo fígníficatu quo uox sequaliter exaudicur,-{fecundum nomen autem ra 
tío íubftantía? diuerfa. j-Cum ea expofuerít qux infunt 3:quíuocis,núc quac cis non competunt ap/ 
pcnír;uc non ea foiú ex comunítate uaieamus/ed ex diíferentia quo^ cognofcere.Cxterum qux/ 
rendumeftjCurnon quorum nomen folum comune dixerítjratío uero fubftanti^diuerfa/td íecú/ 
dum nomen autem ratio fubftantíaE diuerfaí' Dicimus poíTe sguocajalio etíam alicq[j rcfpedlu eííe 
oníuocajquippe Aíaces ín quo funt homíneSjUniuoci íunníiquidem homínis nomen finítíonemq[; 
ambo fibí uendicant.nam ipforum utergj animal eft rationale mortaletquauero Aiaces^quíuocu 
íie ergo finitíonem quálibet/ed nomini in quo conueníunt confentaneam capiamus, reáe fecundu 
nomen autem ratio dixit. Aiaces enim ípfum hoc nomen comune habent, rationem uero fecúdum 
¿dipfum,non etíam eandem,uerum aíter ex Salamíne^elamonís filius^um Hedore fingulari cer/ 
tamíne congreífustalter Oííeí,ex LocrídCjpedes celerjSagíttaríus -[fccundum nomen autem ratio, ]-
C u r non,fecundum nomen autem finitio/ed ratio dixítí' Quoníam non in rebus (aíunt) ómnibus 
íuppetit nobís finitíonum facultasífed interdum defcríptíone utimurjubiper finitíonem res expro/ . 
mere non licet.Ergo generalíiTmiomm generum aííignari finítio minzme poteft,.íiquídem conftat B <j 
finítio omnís ex genere 6¿ coñítitutíuis dífferennís, genus aurem quod haec fuperet nequáquam re /TJ-fer {¡TMÍÍO &Jm 
periatuijUr ex eo ac dííferentííSjípforum finitíonem reddamus.quapropter neceííe eft ea,tametfi de - ^ £ ^ & ( e h Á f r 
ícriptíone, explicare, propterea ígítur non dixit fecundum nomen autem finítio, quoníam qug per . ? M * 
deferiptionédefignantur omííifíer.hanc ením ufurpare ín ómnibus licetjquam ex íis quae rebus per ¿ t i j f h * * * ' 
accidens infunt accipímus.illud tamen affírmauerim,fuperuacuum eífe in quibus exponi res finítio 
nibus ualent̂ eas defcríptíone dccíarare,Ac quamobrem ígítur non díxítjfecundum nomen amé de/ 
íinitio uel defcríptíoí'quoníam inquam breuíratís amator id quod de íis comunirer praidicatur^d 
eft ratío^rotulir.ratio enim tum finítio tum deferíptio fubftantiae dícitur.Vtrum ergo no eft & in 
accidentíbus aequínocatío^arqui hoc uídemus.Pr^dícatur ná^ acutum defapore di uoce.dícímus 
S 
cataequocaeíTe uniuoca.(licet,n,huíus uocis Aíax finitíonem uel deferíptioné aíTignarejfi dicamus, 
Aíax eft uox diírylIaba^enuiSjmafcuIini generis,at^ hadenus uniuoci erunt Aiaces.) ob id fubtitr 
addidít,fm nomen aútfubftanti^jhoc eft eius qux á noíe indícatur.Quídá etíam feifeitanf nú quá/ 
do^i & gquíuoca fint uníuoca.comunícant ením ínter fe tum noíe asquocí tum finíríone.nam pdi/ 
catur de Aíacíbus 8C íequocum iprn^ne^ id folú,fed finítio quoq? aequoci quíppe uter^ eorú habe/ 
¡recu altero nomen comune perhíbef,r6nem uero fubftantíg copetenté nomini diuerfam.fic ígítur 
oftenfum eft Sí gquoca eífe uniuoca.Quid ergo dicemusí'prímt^haud quaquá ab re eíTe fi aliad 
at^ aliud eade aequoca fint 8C aníuoca:&: uero magís neceíTe,Aiaces.n,qua hoíes,uníuocí funt.qua 
i\iaces,gquíuocí.fic 8í hoc loco quatenus Aiaces^quoci.cú.n Jolam hác uocé qug eft Aíax cocm ha/ 
beantjfinítione eí congrua difFerút.quatenus aut gquiuoci,uníuoci funncu non ^quiuoci appellatio 
ne dútaxat/ed finitíone quoq? efaddíéla coueníát.Alía foIutío,No pofíunt hgc uniuoca núcuparí: 
quádoqdem uniuocorum tum comuniter nomé ac finítíOjtum peculiaríter de quouís per fe atc^ ín 
nullo refpeélu pdica^ut animal,^ coiterde fubíe¿lis eí dicit o í b u s ^ de quolíbet príuatím, fertur 
cnim Sócrates eíTe anímal,equus animaKfed 8í definitio/ubftátia anímata fenfu pdítajqua: finítio eft 
animalis,prgdicatur 8̂  de ómnibus coiter particuIaribusaíantibus,8¿feorfum de fingulis.etení So/ 
crateSjfubftantía anímata fenfus copos.6¿ equus fimítr.ín ^quíuocis aút non iratnon enim poreft de 
quo^ fingillarim cirra^i refpe¿í:um,nec nomen;nec finirío prgdicarímam gquiuocus per fe Aíax no 
dícírur.fed ne^ folum nomen habet comune,fecúdum nomen autem diuerfam fubftantia: rationc, 
tierum^quiuocusalndicitu^minímumíi; de rebus duabus gquíuocipredicabítur appeIiatío,quo 
Eiíam Sí ex eorum numero eft qu^ in refpeólu habétur,Secarí uero aequiuocii poteft non fecúdum 




A foYtUMyUt f i qui A confúio, cum ad 
PdhemSyZ? hic eo* A E Q J V I V O C A quempiumrefpiciens 
dem uocdti fine no* 
mine. 
cogiutio nomitid mi 
Aquo denommtiudjnterfe autem 
¿quiuocdyUt k medicina medica in* 
firumcnta.denominatiue emm ab en 
dicmtur. 
Et a (¡uo3et ínter fe cequiuoca, ue-
luti cum quis patris nomine filios 
uel nepotes uocarit. 
A cauja quadam effi^ 
ciente. hcec ab uno di 
cuntur, ut a medici-
na medica inftrumen^ 
ta.ah illa.n, denomina 
tiue dicuntur. 
A fine. cr dicuntur 
ad unum, ut falubris 
caufa, er exercitatio, 
et uiéius, ad unum em 
fiiemjpeélantfaiütte 
tem. 
Aec¡u£ua inter fe, cr 
cum eo 4 quo. 
Aequceua inter je , no 
cum eo i quo. 
Qualem igítur hoc loco Ariftoteles sequíuoci fignificationem aíTumítí'nempe forma fimiíem. qui/ 
dam eam putant quae eft ab unô eft ením ab homine, ut á caufa ímago. utrun^ autem uerum eft. 
^Vt animal , 6¿ho/ 
( V O C A A C O 
SÍLIO 
mofi: idqd eftpi/ 
¿lum. \ Horú enim 
communis nomina 
tioeíl . nam urrú^ 








fentientis. -{Si quis 
enim aíTígnctquid 
P corum íit utri^ ee 
anímali ^)pna utri/ 
. f j i t y rationé aífigna 
hcfin'tfy j n m r n & y n ítwSbit.}-Cum haectria 
ma & copoíitum,fi 
nitiones rerú quan/ 
docp á materia cofi/ 
cimus, nonnunquá 
á forma, íterdum á 
copoíito.atgjexma 
teria quídé, iram eé 
dicímus,fanguinis ^ * & h r S § 
corambiétis feruo/ ' 
rem hic enim mate Mem rcfzmvi, 







ad kó ru 
Aíouma^utcH 
íócnfísírfta^ncHi 





fí'qLiísalimcíuav Lif cúaíi^.patris 
memo^s l̂iosatii. ndíeapelauenht^ illíiísmemoríacu^r 
dfat 
cimus ulcifeendi • á 
compoíito, fangui/ 
nisferuoré coram/ 
bientis ob ulcífeen/ 
^ J ^ i ñ k t ^ M apPetítum. Qte/ 




rebus materia, for/ 
ma autem^ííferen/ 
ti .̂nos uero finitío/ 
nibus res áié difee r/ 
nere mutuo uolu/ 
mus i Quáobré cú 
hicetiam á forma íp 
farum finitioem p / 
mere Aríftoteles ue 
Iit, no quid fit eorú 
utrucp eé animal di 
xit, hoc enim copo/ 
íitum fignificat, ni/ 
mirum materia ac 
formam. fed quid 
eorum íit utri^ eé 
anímali, hoc eftqd 
in utro^ eorum íit 
í quo funt anímalia, 
ut fínitionéex for/ 
ma declararet • hu/ 
íus enim roñe funt 
animalia. qui autem quarenus horum utrungj animal dicatur expofuerit, propriam utriuf^ affi/ 
gnabit ratíonem, ut fupra díximus» 
DE V N I V O C I S 
D E V N I V O C I S . 
i o 
N í V O C A vero dicuntur, quorum & nomen commune efl, y fecundum 
nomen eadem fuh(lanti<e raiio, v t á n m d j %J homo atífi hos* communi enm nomine 
horum vtrunq^ animal nuncu^atur^ efl raitoJuhftanííf eadet^Siquis enim afiígnet 
viriuffy rafanem^quid virunfy efl quo animal efl^eandemapignahit rationem* 
•{ Vníuoca autem ea dícuntur, quorum 8C nomen commune eft,^ ratío fubñantí^ nomíní con 
tieníens eadem,ut animal,^ homo 8í bos.etc,}-
Abíoluro de ^quiuocísfermone deínceps de uníuocis difputar. Patet autem 8í uniuocorum prp 
ceptío exgquíuocis»eadem ením dícenda que 8¿ ín asquíuocís rcceníuímus.nempe quod non ínpo/ 
míníbus tantum uníuocatío, íed ín uerbís quocp coníiílat.quód ítem fit uel ín accídentíbus uníuo 
catío.nam uerbum alterare uníuocum eíl. alterare ením dícítur d¿ quí dealbat, 8í quí dcnígrat.can/ 
dem uero (5¿finítíonemadm¡ttunt. nam ípí'um alterans definientes, id eíTedícimus quod ínaliud 
STiutandí,qua alíud eft,m feípfo principium obtinet.Hoc 6̂  ín dealbante dícere,in denigrante conue 
níen fiquídem queduís alterans, eorum in feípfo principium habet quse altcrantur mutandorum, 
eñq> alíud abiís quae aíterantur.nam nífi alíud eíTetjne alteraret quidem.íccirco,qua aliudjaddítum 
eíhPorró exemplo eodem anímalís data opera utítur, ut ídem poíTealia attj? alia raríone 8í sequiuo/ 
cuna 8¿ uniuocura eííe uídeatun ín homíne ením uero & pido íequiuocum animal eíljin homine 
autem & boue, uníuocum. 
D E D E N O M I N A T I V I S . 
E N O M í N A T í V A vero dicuntur qu<ecun$ a l aliquo, dif/ 
ferentia cafu^fecundum nomen hahent appelldtionem* v t agrammaüca grammatu 
cus, y axforíitudme f o r t i u 
i -[ Denominariua uero dícuntur qusecun^ ab alíquo, díñerentia cafu, fecundum 
nomen appelíationem habent. f 
Poftquam de squíuocís pr^cepit atg? Vníuocís,de Denominatiuis mérito díírerinfiquidem hgc 
diíTícílíorem minuseji extrícabilem habent complexum.cum ením folo nomine focíentur gquíuoca, 
íinítione uero dífTídeantírurfus; uníuoca;&: nomine,6¿ finitione communícent,hxc nec femel conue 
niunt nomine nec plañe diíTentíunt. fimílírer6¿ finitione partmicommunícant,partím differunt. 
Enimuero haec fub quatuor coníugationum quas enumerauimus ccmplexum haudquaquam re/ 
digutur:3equíuocoruminquam,6<í multíuocorum)&: uníuocorum^díueiíiuocorum. nam illadí 
uelínnominis aefinítionís focíctate, uel utrmf^ diíferentia,uel uníuscommunitate^ltenusdiffe/ 
rentía propriá nctam fortianf nec utro^ oíno conípirant, nec penítus diferepát. fed nec ín altero 
exade oueníunt,in altero diííidentuerú ínutro^ alliqtenus congruútjquadárenus diuariát. Quí 
dam ílatuenda ea cenfent ínter sequíuoca 8í uniuoca» fiquídem cum nomine folo concorc2' í acquí/ 
uoca^nitione difeordent, uníuoca autem utrocp confocientur,hs:c nec nomine fimpíiciter nec fini/ 
íione confentiunt. uerum iís commodius ínter uníuoca 8¿ díuerfiuoca locum dabimus, cum ením 
, in utrocp concurrantuniuoca?díuerriuoca ín utro^ uarient,hgc modo quodam ín medio funt, atc^ 
\UC a c í ¿n utrocp partím communícant, partím díuerfa funt.Porró ín Denominatiuis quatuor hxc adfinc 
trt^^yíneceíre e^communitas reí,différentía rei^communitas nominís, círcafinalem fyllabam dífTerentia,!! 
fiu* x C ^ ^ m ̂ orum unum aliquod deíTt, denóminatíuum non erítamplius»Sit communítas círca nomen 
\¿K'UY* acdifferentia,fit círca rem quo(j communítas, diííerentía ne fit, denóminatíuum non eíTeaio.ut in 
• n ^ í T x m 3c TrAaTáno-Totr, ídeíl platanus 8C TTX^Í W & TVCC Í̂VIKH hoc efl uírgo. res ení ab ambobus ídícatur 
cadem.eft^7r*^/KH *7rA*rawa-Toa-poctícum)7rA*Ta îr autem 6¿ Trâ Vo? profae oratíonís.Rurfus cae/ 
lera omnía ordíne fint, ne fit círca rem communítas. paríter quocp Denomínatiua non erunt, ut ín 
Helena 6¿ Heleno.Sint iterum deínceps omnia,abfit finalís dífFerentía fyllab3c,ut in mufica 6¿ mufi/ 
ca mulíere.nam haec funt aequiuoca,non denomínatiua.R urfus alia fintee fit alíqua in nomine co/ 
muñirás, nec erunt Denomínatiua, ut in uirtute 6¿ ftudíofo.ne^ ením á uírtute dícítur uírtuofus, 
15ue ut grseci dicunt enaretos.propterea Q huius ueteres ne ín ueíligio quidé fomníi memínerunr. 
fed contra, nomen inaufpícatum norunt poctae.Quífnam alius te, fit íunier quanquam ílle,!uuabit 
Inarete.hoc eft composin malam partem uirtutis.Sed ne<̂  á ftudio deducítur ftudíafus, quod fimi 
Üter de uitio ac uirtute dicitur. ftudíofus autem folus eft uírtute prseditus, quamebrem íludiofus? 
HamanPrgdi. C i i 
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quod ad uoccm attinet^ iludió deriuatum eft. qucd uero ad figmficatum, non ítem, fed á uirtute 
O eft dctortum.p" Per id autem quod áixit{ Secundum nomen appellauonem habent} communita 
tem dedarauit nominis.uel hoc modo.Cum quandam eacum illotquoddixítab aliquo focíetatem 
habereprouinciauerir,penes rcm communicarionem ac díueríitatem apemit.nam íi ab ahquOjCon/ 
ftat quandam ea cum ilio,quatenus ab eo prodeunt/ocietatem obtinere quod fi omnino ab aliquo, 
ea quog3 dífferre compcrtum eft.nam niíi differrent,minime ab aliquo dícerentur.Cum dixic díffe 
renria caít^finalis fyllabx transfígurationem indicauit.Docet autem de Denominatiuis Ariñoteles, 
quod ea quo^ ad doctrinam de Prxdicamentis ufum aíferant. 
D E I I S Q V A E D I C V N T V R . 
O R V" M qup dkuntur alia quidetn fecundum complexionem dkuntur, alia 
yero fwe (omp¡exíone*Ea igiíur qu? fecundum complexionem dicuntur^Junt/vt 
homo currityhomo vincit + Ea vero quac fine compleyáone d i c u n t u r ¡ f u n t / v t h o ' 
moy los y currit, vimií* 
•{ Eorum quse dicuntur alia per complexionem dicuntu^alia fine complexione, ]-
Hiñe ad dodtrinam de Prsdicamentis ingreditur. Verum quoniam Prsedicamenti nomen,^ de 
rebus^ de Conceptibus)&• de Vocibus intelligitur (nam Prgdicamentum, SC res ipfa,^ Conceptus 
de re,^ ipfa uox dicitur) üocis prius diuiíionem tradíc.Quod íide Vocibus hoc loco difputat,^ 
Vocibus non íignificatione carentibus,paulopoft autem de rebus^um ait, Entium alia deí'ubíeÓo 
dicuntur, de conceptibus quocp quí in medio íunt/ermonem haberi perfpeítum eft» quare uel ex 
ipíisauíforis didtís perfpicua eft libri intentiaDiuidit autem uoces in íimplices at(̂  compoíitas» 
fimplices eas dicítjquae rem íimplicem declarant,uelfubftantiam,uel a(ílionem,uel pa&ionem.com/ 
poíitas, qu^ copoíitú quidquá fubftáti^jUel aí5tioni,ueI paíTioni íignificant, ut Sócrates currir.hoc 
enim compoíitum eft. 8C Sócrates, uel bos.haec enim íimplicía. Porro non fimplex uox omnís rem 
Íimplicem notat^nec compofíta duplícem/Compoíita uox eft Areuípagus, ídeft Martiufuicus.&: 
j l j icmjynlm cvryf í t i s ^oruipetra,8¿ NeapoíiSjhoc elt Nouaciuítas/ed quod ab iis íignificatur eft íimplex. Vex autem fim 
- nc fecundas perfong uerba, ac qû e tertis de certa perfona fe/ 
iter enim uidelicettnam hsc omnia pronuntiatíone íimplicia, 
enímíubftantíam quandam adioni complexam» Enimuero \ 
^- aiuntintertiisperfonisnonadmodumapparerefubftantiamTobuerbiinfinitudiñettT^Qindeeafo 
laaccepimüs quaepraeíiñítam certam^5 perfonam indicarent.uerum tametíi non definítamTubíían 
tiam tertiae perfonx uerborum deíignent, íignificant tamen prorfusaliquamagentemuelpatíen/ 
tem fubftantiam. Quapropter indicatiuorum tertise uerborum perfonse uoce omnino fimplices 
funt,íignificatu compoíitae.nam fiquis dicat currit uel uincit, nimirum de aliquo praedicat id quod 
eft uincereautcurrere^Prorfus ergo & in tertiis perfonis, quanuís mdefiníte, fubftantia dilucet.ac 
P Ariftoteles tamen eiufmodi perfonas afiumpíit ueluti íimplices, quoniam non diftincle in iís appa/ 
xet f ubftantia.Proprie autem íimplicia fuerint uerba quae uel aáionem foíam uel paflionem decía/ 
rant circa id quod agit aut patftur,ut uerberare, uerberarijE^o nec uocum compoíitione aut íim/ 
, * JPÜEÍI3-̂  res íimplices aut compofitas oportet/ed ex í|Mis fígnificatis aeftimemuy Quin 6¿ uoces ipfg 
/>Cc>Tt Ü<T ,̂/,í'. ^^"^^tametficompoíitaeíun^firemIimplicem oftendant, íimplices appellandae.non fecus& íimplicesco 
\ O c i f ¡ j í y ^ f p ' * poíitíe íi compoíitam dedarent.íi enim de folis ageremus uocibus,ac fyllabarum quantitate,compo 
aivm ujirrrt^eC^7n < p t íitionemiuxtaquantitatemiuredefiniremus,quom6 6¿Grámatici faciunt.at íi ceu de íignificanti/ 
bus diííerímuSjOpus eft uoces ad íignifícaturn iudicareí Eques enim non fimplex quidquam defi/ 
gnat.equum enim íignificat, iníidentemcj; hominem, at^ equitandi artem.non fimplex ergo uox 
appellanda5fed compoíitajUti Neapolis quo^. quoniam unum quid non compoíitum,uerum íim 
plex dedarat^Porro uerbum -f dicuntur^ ̂ jnrebust&: cqnceptibus,6¿ uocibus quadrat. nam 6C res 
diciperhibetur,fed quafi íignificentur.6¿ conceptus dicí,íed quafi enúcientur.uoces quo^ dicí aiúr, 
4 i n i Z i c n n f H Qed quafi proferantuyQuam pb caufam igitur per complexionem dí¿te pr^ponit complexione ca 
htiri -ftV '• n ^ * * *entI^us* ^icimu?^i -umanae natura^N uotoe^ea^imperfeftioribusat^compoíitisadfimpli/ 
ciora perfe(ftiora% progredi.nam compofita familiaria nobis notiora^; funt.íic ergo & puer oratio 
nem ne¿tere,ac dícere Sócrates ambulat nouittca^terum refoluere eam in nomen 6¿ uerbu,at<£ haec 
in fyllabas,tum illas in elementaron etiam nouit.fic ergo nos quocp ambulantem intuentes homi/ 
nem;prius totumhoc^oíeru ambulante cognouimusjipfum^i itaínfuBamat^ adlíonem reíblui/ 
mus» 
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tnus.Acquomodo ergoincipereáfimplicíoribus oporterefupenuspronuncíabamus}quaíifuturú 
non fir, ut fimplícíbus non praECognitíscognofcantur compofira: proínde opus eílc ut íimplícíum 
uocum praíceptío dodlrinam anrccedat fylIogifmorumí'Dícímus ígitur ín quibus xcgfimplicia « 
pofira^ígnorantur^niísincipereáíimplícíoribus oporrcre.illícením fyllogírmus íímilicer ac fím^) r . * 
plíces ígnorabantur uoces.hicea notiora quaecompoíitíora íunt-iccirco fumendú á íimplícioribus 
docendí ínítíum.Quamobrem íllícpropter docendi modutti.á fímplícioriBusThíc á cópofitíoribus^ 
ob modum cognítionisexordiendum eíTc dícebamus^Eft &í alia caufa cur híc anrepofita fimpíící / 
bus compofita fint.Quoníam ením faturú eñyut complexíone carería dímdat, hxc ob id poñerius 
comemorauitjUt de ípíís prorínus doceat.eft autem tum h^c díuífurus cum dícet. Eorum que ci/ 
tra compíe^íoncm dícuntur.Porró ílamít in hís de índuílría dúo nomina duo^; deínceps uerba, 
uequís poft error fequatur. 
D E I I S Q V A E S V N T V 
h o u n [ÁtTiCH 
O R V M qup Jmtydlta de Jubiefto aliquo dkunturjn fuUt&o vero nuílo 
funty v i homo de juhc f lo quidem dteitur quodam hom\neP in Jubiefto vero nuílo efi* 
A l i a autem in fuhietfo quidetnfunt,de fulietfo autem nullo dicuntur+ln jubieí io 
vero ejfe dko, quod cum in aliquo fit non ficut qu ídam pars, impojfihile efl ej]efine 
to in quo eli ,vt quídamgrammática in fuhiefto quidem eji in anima, de fiibiefto vero nullo duiiur* 
%jf hoc álbum in fuh i tño quidem ejl corpore* omnis enim color in corpore eftide fubietfo autem nul 
lo dicitur+Aliaverode fubieño dicmiur0%f in fuhiefto funUvt feientia in fubietfo quidemeftin 
animare jubiefto vero dicitur,vt de grammatica*Alia vero neq, in fuhie¿ío funt^eq^ de fuhieéfo 
aliquo dicuntur* v t quidam homo, quidam equus* N i h i l enim talium, neq̂  in Júbiefio ejl, neq̂  de 
fulietfoaliquo dicitur+Simplicitcr autem que funtindiuidua,ty vnum numero ¡de Jul ieéío nullo 
dicmtur+tn Juhetio autem nihil aliqua yrohihet efje^quxdamenim grammaticain Juhietfo efl, 
ai de fuhiefto nullo dicitur* 
-{Eorum quae funt, alia de fubiedo aliquo dícuntur, In íubiedk» autem nullo funt, uthomo de 
fubie¿lo quidem dicítur aliquo hominejin fubiedlo autem eíl nullo. }• 
Diuifionem rerum in decem nobis traditurus^harum prius confumptioné in quatuor exponir. 
tradita enim in dúo prius uocum partiríone, iure ad quaternariam hanc fedionem pergit.nam nu 
tnerus dúo in feipfum multjplicatus quatuor facit.poft hanc uero, eam quse in decem fitjdíftribu/ 
lionem docebit.ab unitate enim íncipiens numeruSjfi ad quatuor uf^ componatu^decem confiar, 
unuti^duojtriajquatuor,^ decem fiunt. Aliter quog?» Complexam hic rerum diuiíionem facitxo/ 
pulat enim uniuerfale fubftantia: at^ accidéti:limiliter üfdem di partículare.illic articulatim ac fim 
pliciflimá hác facítfeflio/ 
tiem,nu!Ium ullí coniun^ 
gens, ueru quodlibet uti 
naturam obtínet docens, 
peculiariter de fubftantia, 
peculiariter nec cSmuni/ 
ter de iís quae unicui^ ac 
cidunt. Cum igirur pro 
intentionibus díuerfis fíat 
cntium diuifio, mérito 
diuifionis fegméta diuer/ 
ía extitere.Efto ergo id ge 
nusppofita diuifio entiu> 
Entium inquit nonnuIIaJ 
íubftantia funt, noñnúlla) 
"ccidentia ^ Hurfus funt 
quaedam entium uniueíife 
lia quaedam particuíiriij 
Subílantia» Vniuerfale» Accidens. 




Se non fce 
fábiefto íubieéto 
Cum qtuor haec itagí fint 
entium fegmenta,bin3q[; co 
prehendátur,fex cóiugatio 
nes ex horú fiunt coplexu: 
dug incoííftentes,qug iun/ 
gunt cotraria, confiftentes 
quatuor rcliqug.nam entia 
partim uniuerfales fubftan 
tí^partim uniuerfaliafunt 
accidentia.6¿ q u í d a m par/ 
ticulares fubftanti^particu 
laria qdam accidentia funt, 
prout habet fubie¿te rabel 
I x deferíptio, 
Verum íi uocibus iís g/ 
bus noSjUfusfuiíTet Arifto 
teleSjat^ uniuerfalem íub/ 
ílanuá^uniuerfale accidens, 
B 
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partícularem fubftantíam ^articulare accídcns nomínaíTet ut í^ nobís non facefleretur negocíútqíi 
D perfpícuum id cílet quod rradítur.at is ob quá díxímus caufam obfcurítarí ítudens, alia ufurpauic 
-dA'n* r á p P l * d 0 nomínajeorum qux fignificanturrwtiK^aaómodatioraquidemjCae^^ ufure/ 
^ ñ L Z mora,ac proíndeobTcuríoralAccídens ígítur,ín fubíedto uocat^ubílanriam^no in fubíectotunmer/ 
SiflrtA. fale,'de rubíe¿fo;parrícularc,non de lübícflo.cóñatcfi quáobrem accídens ín fubiedlo nominet.íd cní 
perfefubíifterenon ualeafedalíudjhoceü fubftannamjUtexíftarreqaíritiubftantíamautcmjnon 
ín fubíeéto appeliat.ne^ ením alio eget ut eé íncípíanuniueifalejde rubiedotquoníam partícularía 
non ad fubfiftentiam poílulat uerum ad pdícanonem:nam nífi íint particulana,uníuedale de quo 
prxdícetur non habet.partículare,non de jubíe¿i:o:quandoquídem partícularía de nullo alio pijrdi 
cantur^Quáobrem uero non fubiedcum/ed non ín fubíedo üocauít rubítantíanijíi ad íubíiüétíarii 
fubíacet acddenribus/Ad hcc ita(jdícemusprímum,fubíiantíattinoomnem fubíedtum eíTe.nam 
díuína í'ubftantía fubíedlum nequaquá eít,cuni ín ípfa níhíl accídac.ergo fubieclum no uocabítur. 
quapropter íi rubflantiam comuníter uocaíTet íubíeítumjdíuínam fubñantíam non fimul compre 
hcndííret.Secúdunijquas per quam potííTíma ro eftjquoníam cu ín oppoíita díuífioes ftát,qdaai u i / 
tabíles funr^gdam íneuítabíles.funt uítabíles guae ín c¿traría;íneuítabíles quas pcr,orradíctioné fiúf» 
Cum ením alia mítho pr^dita contraría fín^alía careant^íuífíonem qug ín cótraría obítur íncuíta/ 
bílem no efíe ín medio pdítis neceíTe efltfunt porro cotraria medio prasdíta^t álbum 8C nígru,faní/ 
tas 6¿ morbus:funt ením ínter albu ac nigrú coloresjfufcusji-uberjatcasteri omnes.inter fanicarem 6C 
E m o r b u m ^ d medící neutrum appellantxoualefcentias ením ex morbo ne^ fanitates eíTe aíüt tcum 
fanorú aflíoníbus no perfunganf quí conualefcunt,ne^ morbos íigdé á caufa egrííica abíblurí funt 
íi qui fanitati reílituuntur.ergo ínterfanítarem 8C morbd médium quoddam ert conualeíccría. Me 
dio carent par 6¿ ímpa^ír h^c ut contraria funt plañe oppofitamam nos alibi oíiendimus non eé co/ 
traria.Rurfus rationale d¿ brutum oppoíita funt íine medio^cum contraria nec ípfa íint.quarejunt^ 
nvopic confcATÍa. c\m~ proprie contraria qugcuqj obiínent medíum/^iquis igícur entia in contraria díuidat,atq3 entiu^alía 
' v- ¿f- S alba eíle dícatvalia nigra.colores eum medíí omnesfugiant neceíTe eft,necB uero folum íi/ed eriá fub 
ítantiae quíe colores non admittut^utaerjangelusjanima. Verum neccgterae in fpecies oppontorum 
diuifiones ineuitabile habcnt,iis dútaxat exceptís quac per cotradíóh'onem fiunnuerbicaufa fi quis 
dicat entia tum dextra eéjtum fmíftratuel partim domínoSjpartim feruos.alía patres,alía filíos, íuní 
enim q u s ex iis nullum exíftant.Verúenimuero nec fi perpriuationem 6¿ habítum fíat d iuif io: uc 
fi quífquá entium dicat alia caeca eíTejalia cernentia:S¿ q u í d a m doíta^uaedam indoftaíhabitus.n» 
0 lU>PU>c[c "fl'unf ^ priuatío ín folís capacíbus dicitur,quod autem habítum indipifci natura aptum no eñpecp pn> 
^ -rp. ' ^ J / T ' uatum eo eíTe perhibetur,quo circa non omnia quse funtjhabitus de priuatío díuídirmííi ín qbuf/ 
/ uijjutnct, ¿ajjj cum contradi¿lione tátumdem ualeat,ut habet Corpus a¿ incorporeúmihil enim ínter hsec me 
dium eíljfiquidem incorporeum ídem cum negatíonepoteft quaeeftnon Corpus. Ergo diuifio ea 
dútaxatquae per contradí¿lionemfit,utíiquisínquiateorumquaE funt alia eífealbajalia non alba, 
entia omnia comphendít.nam & fufcum non albumjfíauum quocp 6¿ rubrú íimílícer:fed anima 
non aiba,^ ángelus no albusme^ enim colorí fufcipiendo aptitudiné naturg obtinent.Porro 8¿ Pía 
P to uiam rationem^, diuídendí qux percotradidlionem efficitur eífertlaudibuSjCam enim effugere 
nihil inquit qd í i tgloriabitur.Proindeigiturcum &: Ariftoteles accídens ín fubieíto appellauerít,p 
f . r rr- huius negatíonem índícauit ftibílátían^quam no in fubieélo nominauítjUt omnem fubam aíTume 
Ptccrunj ]:et>Ad h^c dúplex eíTe rubieclu dicemusjalterú ad fubfíftetiá,alterum ad prxdícationé,ad fubíifteti 
tiamqdem Tubítantiaíná hsec accidentibus ut exiílant fubiefta eíl^particularia uero ad p r ^ d í c a t i o / ^ 
nem,uniuerfalíbus enim fubíacent hae^ion qüo exíftant fubiefla eft^articularía ueroad p d i c a t í o / ^ 
nem,uníuerfalíbus enim fubiacent ha^cThon quo exiftátilía^ne(y ením uniuerfalia ut fubíiftát egét i 
particularibus)fed ut habeant de quibus praedicenturjContra uero uniuerfalibus partícularía no ací 
predicationem^ed ad exiftendi inchoationéjno eííet ením Sócrates &: Plato nííi eífet homo fimpli/ 
citerteorum autem quae ad pra^dicationem fubíacení:,alterum fubftátia,alterum accídens eít.fubdi/ 
ta enim eft particularis fubftantía uniuerfali ad pdicationemjUt diólum e^exempligratia, Sócrates 
e¡ qui fimpliciter homo eft,^ fimplíciter animaljparticuíare accídens uniuerfali,ut inhaerens huic 1^ 
pidi álbum,íimpliciter albo^c coloriídicimus enim íapidem hunc eíTe albú,^ fimpliciter albú,colo/ 
rem eíTe.Quoníá ígitur ulmcp eodem modo fubiedtú nucupatur,íi entiú alia in fubie(3o,alia fubie^ 
¿la eíTe dixiííetjUti^ eflet 6¿ partícularía accidentía c5plexus,qu3e 6¿ ípfa fubíeóh funtjtáetfi non ad 
fubíiftentiam fed ad pdicationem.Vult autem per haec uerba,non in íubiecflOjfubieaam fubam di/ 
cer^quas ipfius eíTe ínitium fuppeditat^am^ ab accidentibus é diuerfo diftinguere.Harú porro d i 
u i í ionam altera eü a fubfiftenttó^ltera á pdícatíonís modo}íIla Entium ínquít alia in fubíedlo eíTe,, 
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alia non ín fubíefto.haec dícit Entium alíqua de íbbíeéU^alíqua no de fubíe¿^o d icúmnqdam enim 
prsedícarijqusedam ad pdícatíonem fubíící aít .ar^ Anftotelis diligentíam c6tcplare,quomo ín fub/ A 
fittenái modum fignificante eft díxent:uerbum autem dícíf jpro eo quod eft pdícatur,in ea q u ^ £ / 
dícatíonísmodum indicar ufurpaucrír.^in fubíedo autem nullo efí j-.Pro non ín alio ínt ÍI.EA- qua 
tuorautem coníugatíoníbus uníuerfalem íubfíánam uelurídígníorempra'poniaac qm panícula^) • irft i l í í í iTiAtt 
xium rcíentesperuníuerfal íareddimunínpart ículanbusenimábrutisnihi l díffenmus an imant¿) ' j ~ 
bus.nobís ueroeorií nonulla acríonbus pftantfenfibus^quibus partícularía apphendimusTdeínlíe/' [ h j l jjpTMiíf(fJjtCT"( 
candam poníthuícobíacctemtpartículare ídaccídens efhoppoíitum enim fubíiannae eft accídens: ^ 
uníuerfalí auté partícuIare:poftea uníuerfale accídés partícularí fubftanns ptulír,qm de uniueríali/ 
buseftfermo Phílofophís.^ínfubíedo aurem id díco,qdcumín aliquo non ceu pars ífir, fine eo ín 
quo eft eíTe non po t f .Quon íam uocíbus quibufdam nobís ex cófuetudíneígnotís ufumfefe Philo 
fophus feníiaeae funt^e fubíe¿lo,6¿ no de fubíeá:o,ín f u b í e d o ^ no ín fubít ¿to,uult deínceps nos « V ó í t í ífílfujffa 
de ipíis docere.cscerum non omnes exponít5fed duas dúcaxac,quaí fun^ín fub íedo ,^ de fubíedlo: **J? ,** ]Í . " , 
namiíscognitís^relíquanj quog3 fignificatio conftabít.quí enim quid íít ín fubíedo eíTe nouít;quíd j t UJUS ifíTWMR 
etíam no eíTe ín fubíeclo cognouent.6¿ qui de fubíeflo díci quid fít dídícítjís etiam quid no dící de 
fubiedlo íntellexít.ac príus quid eíTe ín Tubieclo fit pcípi^íd quod facit finitione.na finitíoneSjUt te/ 
pe comemorauimus^naturam nobís exhibent rerum,ut qua; ex genere ac cofíitutíuís dífferetíis co/ 
J i ñ u n t l C u m aute ex genere ac conftíruríuís difFerétiis cofíetur finírk^hic Qj dícit ín aliquo aííumit , J j 
^ j í t o t e l e s qd generí proportíone refpódeattrelíqua differentíís.picit'enim ín aliquo medís unde/ B \HW0^ TnOCn) 
"ciña.ueí ut pars ín toro,ut manus ín toto corpore eíTe dícit ur,(5¿ caput.uelTíftotum ín partibuSjUt f. ¡f\ ApirtCíP • 
ín capirejmanibuSjalíís^i efíe corporís fertur íntegríras,Porró totum no ín parte^ed ín partibus ái/ 
cítur:quádoquídem nonin parte una integriras/ed ín ómnibus cofideratur.igítur una parte adem 
pr3 ,totúminutumuuIt mancúÉp eflê  neepoterít totum uocar^uel utfpés ín genere,ut hominem ^ , 
eé ín aíalí dicímuSjUel utgenus ín fpecíe^t ín hoíe animal.hic uero genus in fpecíebus dicamus ne/ ' 
ceíTe non eftjUt totú ín partíbus dícimusmon eft enim á partibus exempta ínregrítas/ed ípm eííe in 
iísobtínet»atgenusexcepram habet eírentíam^íl^ ¿nfpecie qualíbettotú.uel u t i n tempore, ueluti n 
cum íta loquimu^flagrarut ea tempeftate Troiana bclía^ut tagua in loco^ti dícimus ín LyceOjUel * ^ 
^ínforo^urtáquá ínuaí^utuinum íñ^loIío,f iueínmodiotriricum,Eníuero lecus8íuasgqli quo/ ^ 
dámodo conuerfíone comeantmamiocum uas quod moucrí ac trásferri nequit,uas autem locum 
qui mouetur ac circüfertur appellabis:uel ut forma in materiajUt ftatu^ forma in aerejautueluti res - y / ^ , ^ 
fubditorumin PríncipejUt quádoresciuium dícimus ín Príncipedefitas.uel ut íncaufafinali^cum *v ^ 
tnedicum uerbí gratia/ín medicina dicímus,aut mílitem ín re militari fpem collocare.uel táquam in ' ^ 
*c fubíedo^ t accídens ín fubílátia. Ariftoteles igitur 9 díxít in alíquo^eu genus accípit príedícatú de 
k í ' ' pluribustquaedehincfequuntu^differentiarumlocoadíícit,utabaliisípmdifeernatdequibusdi/ 
élu in aliquo pdícatur. Atcp per uerba h ^ n o ceu pars infi^ab eo qd tum ut pars in toto íneí^tum 
utfpecies ín generejípfum diftinguinnam hxc quocp ut i pars quodámodo eé totius ipfius anima/ 
Üs uídetur ,^ animal totú eíTe quídpíam.id6(; Porph^rius ín ítroduéh'onibus affirmatjCum tria fint G 
haec inquíens^eneralíflima genera/pecialiflimas fpecies,^ fubalterna^eneraliflímú.totum folum/ 
modo:fpecialiflimum,pars elt dutaxanfubalternum 6í totum & pafSjUerum parsaIterius:totum> 
non alteriuSjfed in aliís.Per id uero quod díxít fine eo in quo eft eííe non p ó t e l a csteris feíunxin 
Porro nonnullifinitionéjalii ex eo quod redundet,alií quod deficíatjUitiofam aíTeuer^^ / , f / É 
enim uitium eft,ad id quod definitur nequaq refle¿ti/ed uel plura,ueí pauciora aíTumere.Quí abú L d D C ^ p l r m n a S ¿ f c 
daré eam dicuntjnon fola accidentía áfinítione aiunt/ed corpora quocp comprehendi.Cum enim *£ . r S / i f y w t l r » 
(inquiút)Sócrates in loco ac tépore fi^eft in aIiquo:nec ut pars in toto.no enim locí pars eft,aut té/ '^1,f1 ' 
poris.nec fien" poteft ut fit a loco uel tempore feiundlus.Itacp fimilem dícimus collationem non eíTe» . 
accídens enim feparatum efle ab eo in quo eft nequít, fed fimul ac fepatum eftjetiam ínteriit.at cor/ ^(f '^f f cp í r t^M^ 0 r 
pora quanuis ab omni loco femota non fint, ab hoc tamen fi difiunéla fint loco, funt nihilominus» J ] ' 
nam corpus qua Corpus eft,Ioco uel tempore quo ipfum fubfiftat non indíget,habet tamen haecco/ 
íequentiatquemadmodum ís qui in luce ambulans umbram habet confeétantem, qua nihil ad fub 
ílantiam iuuatur.at accidentiad ípfam fubfiftentíam conferunt corporaíquando fine iís haudqua/ 
quam confifteret.Praeterea nec Corpus omne eííe ín loco eft necefíc. Sphaeram enim minime uagan/ 
lem Ariftotcles in loco no efle demonftrat^fi locus rermínus eft ambíentis quatenus ídambit quod 
contineturtut feria locus eft uini quod capit,no fe ipfa quidem tota, fed interiore fuperficíe,qui eíus 
eftterminus.nimirum fiforisexculpatur,uinum nihilomínus contínet,quafi fola interiore fuper/ 
ficie fit locus(Ergo fi id ut díximus locus eft, Aríftoteles autem extra fphgram immobiíem níhíl eflé 
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D demonfíratjUt eius quog? fine daudaf :non Iocus,non tps, no corpus,non u acuú, ne^ alíud gdpiá. 
non eft ígííur rpha:ra ímmobiíis ín loco.Quarecorpus omne eíle m loco no eñ neceíleíuerum feóta 
men magis corporum utí díxímus eñ locus 8¿ rempus. Porro 8í íllud ín quaeílíonem uocant, quo/ 
modo 8í quod uelut rotum ín partibus eft, finítío non comprehendat.nam 8í ín alíquo eft.ín partí/ 
bus cním.ne^ ut pars íneft. ípíumq^ eííe abfg? eo ín quo eñ haudquaquam poteft.Dícímus ita^ de 
ícríptionem quanuís ín cgterís communícec, hac ranún ín parte, qu^ eñ ín alíquo, dífere.roium 
ením ín papre eíTc non dídtur.quippe non ín parre toturtijíed ín quibufdammagís.nam ín paníbus 
perhibeturJic Porphyríus quog? totum autem dícebat non altenus, íed ín alíís.cotum enína m par/ 
tíbus.Quodfi íntereíusíigníficata quodín alíquo dícíturídetíam aííumebamus quod uclur ro/ 
tum ín partíbus eft, non quoad ramen eft ín uno. kd (ola ea íigníficaríone,g7 per fe non íubíiítac, id 
ipfum quog3 ín aííquo elfe dícebamusJIIam quog3 prsrer eas quas reccnfuimus díífícultates ín me 
díum aíferunt, nempe id eríam quod uelut forma eñ ín materia á finítíone comprehendi. formara 
enim aíunr ín alíquo cíTejín matería.ne^ ut eíus partem íneíle. fierí^i non pofíe utípfa fine materia 
exííiat.Iracp formam etíi materíse non fie, ramen compofití partem efle affirmamus> fie ergo 6¿ ma/ 
num no corporís totíus/ed omnís partem eííe arbitramur.Deínde uero formam aííenmuscuíufc^ 
eíTe reí fubñantíae compleríuamí rublatac(5 forma íubíegum tollí.at accídens neĉ  íubftantiam corrí) 
pletfubíedtí, ne^ corrupto eoíubiedlum ínteríít/Alíterquo^,propofitum eíTe hocioco Anftoteli 
E dícimus explicare de entíbus^on qua ratíone funt entía, fed qua fignificantur ab homínum multí/ 
tudine,neg3eííédeiísexpropriaipfiusfentenría díílcrtum.ídq; uerum eííe oíkndít pianeín Termo 
nede fubffantíajprimartarubftantiam eam eííeínquíens qugfpedtaturin índíuíduís:fecúdam qug 
i in fpeciebus generíbusqfj:cum res contra fefe habeant.nam prima eít ea quam in fpecíebus ac generí 
mi>¡hnci(rm mu. busotemplamurjUtquas índíuíduiscaufaeft, atep incorpórea,femper^;fm eadéat^eodem pafto 
jfi tycríem íitítneúltaimi fe habet.quac autem iníndiuiduis cernitur, fecunda eil> ueluri ut ita dixcrim caufata.uerum quoni/ 
kyn-pínmtr «licininiíM' anahuiusnotitiam obtinethomínum multitudo, íceirco exeorum opinionepra:ceptíonem faciens 
(iuú fecúfain fd S prímam ipfam appellauit. Quandoquídem ígirur formas notío ac materi^ uulgo nequáquam con/ 
ftat/ed folum ex iis compofitum, idq[j ut unun^ea propter quáuís dióti in alíquo fignificata enume 
raflet Ariftoteles, non eíus tamen quod ceu forma ín materia eft memíníflet: quafi non de entibas 
qua entía funt/ed ut de iis uulgo placet, fermo habeatur.Sicut enim punítum definiens geómetra, 
i d ipfum eííe aít cuius pars nulla eftínec pundlum folum h^c finítío, fed 8¿ unitatem,6¿ ipfum nunc 
comprehendít(partibus enim nullís horum quodlibetconftat) nec quífquamcopulauerít geome/ 
tram utpote finiendo púnelo haec quo^ ampledtentem.prorfus enim dícet,quanquam unirás ac íp 
fum nunc partíbus non díftínguuntur,nulla tamen fubieda mihí res eft praster punclum qug partí 
bus careat:fic Ariíloteles quo^ quod ad ínftitutse ei dodlrínaeintentionem attinet.eííe ín alíquo id 
quod eft ut forma in materia non nouit:fiquidem huíus notionem no habet bona pars homínum» 
uult autem uti díximus non de entibus qua entía funt uerba facere,fed quatenus ab id genus uccí/ 
bus fecundum uulgi placita fignificantur.at^ hascaduerfus eos qui finítionem iufto ampliorem ef 
F fe contendunt.Quí autem defe¿h'onem in ea accuíárunt,non accidentia aiunt omnia^ed infeparabi/ 
lia duntaxat comprehenfa.dixít enim inquíunt abf(̂  eo ín quo eft elíe non poíTe, nam feparabííía 
aiunt non ímpoflibile folum, fed necelfarium quocp eft feparari.Quíd igítur refpondemus i nimí/ 
rum probé á uobís di¿lum, fi fepararí nequáquam poíTe pronunciaíTet.nunc uero dicit fine eo ín 
quo eft eíTe non poliedro fubíiftere at(j conftare.nam feparabííía etíam ut fubfiftant,nequit fine fu 
biefta eis fubftátia fieri.Haerent ítem nonnullí at^ aiunt, quomodo eíTe abf^ eo in quo eft no pof/ 
fe accídens dixerit.Nam ecce odor eft accídens, feíun¿lusq[, á fubiedlo etíam eft.pomum enim fepe 
numero cum longe á nobis abíit, huius ad nos fuaui olentia peruenít. quare poreft odor malíjCuni 
ipfius accídens fit,abfc£ malí efle fubftantiamec fecus in id genus uniuerfis.Hoc ítagí duplíci ratíone 
j r foluimus: Primum g» non in quo erac, fed in quo eft, Ariftoteles díxit. Nonpoteft ígirur odor malí 
j ) c oáOTí. <jín>f>n;cU) ín quo loco eft abfm eo efíhficLUídem autin malo eft?aut in aere/Deinde ^ malí fragrantia non fola» 
a d WSDtuniat Q ^ p f e d l cum tenui quadam ipfius mairíübltantía ad nos redundatjd compertum ex illo eft q> fgpe foctí 
dum locum tranfeuntes fudarío círcumfeptis nanbus,aerem quidem refpiramus(haudcním hunc 
refpirare non poííutnus) odorís uero foedítatem non percípimus.quafi fubftantía illa quse defíuxit, 
fi aeri conferatur, craffioribus partíbus confiftar, nec fubire meatus fudarii poíiir.quíppe aer ob te/ 
núes fui partes ingreditur.Quod fi,fudarium quáuís multo tempore adhxreat,odoris tamen gra 3 
uitas fentítur, forte & ex fudarii pofitu id prouenit, cum prseter modum di/ 
' 'mbueaturját^ aditum craíftorífubftántíse pr^beat.quando uel íi plurímum motu perturbetur ih 
la^enuaturmagís^penctrat^^Nímirum admodum uentílata partes quo^ tenuiores adípífeítur, 
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Enimuero emanare cumquadam fubUantía odorem argumento id máximo efl, q? pomumtcm 
poris íongiore ípacio rugofíus reddítur, pcrinde quafi eius fubftantia in qua odons grana fuberar^ 
per halitum dígeratur.Dedarant id quo^ exhalantes ex incenfis uapores, quí inde ob í u b i c t o fub 
iftantíse crafütudínem fub fenfum cadunc.quo etíam fit ut aerem maníbus fepíus mouentes ad na/ 
res peílamos/drícp cúex fuífiru edítusuaporcraíTioribus partibusofta^necad fenfonú facilcperue 
fiiíc.id quod faóto opus non eratjíi qualitates exiis qua: adolentur in acrcm citra corpus prodírcnr. 
i l l u d fcitu dignum eftjPlatonem añirmare pomifragrantiam ad nos cum quibufdam defíuuns eua 
dere míníme á fubiefio diíiunólam.Aríftotelem cauíam ad aerem referre^t qui obfequíofacílís fir, 
at¡^ odores tranfmitratíiquídcm qua ratione uífui ac fono^adem quoq^ eft odoriperuíus, nam 
odorísfuauitatem accipiens nobis impertir.Plotinum uero mutarípartem aerisín cdorabílem qua 
iitatem arbitran,nam manensínpomo fuaueolenría partem inquit quamfentimusaerisimmutat, 
ac íimilem alíam fibiipfi quaíítarem g!gnit:utín igne etíam caliditas non igne rehilo frígido ad nos 
concedít/ed manens in ígne^onformemaííamfibíipíi ín aerecalidícatem creat.Qeterum nulla h.i > 
r u m per feipfam uera eft opiníoíne^ Píatonis illa qu^ odorem ad nos cum defluxu fatetur progr 
di.nam defíuxus corpuseftícmnis autem corporis fecundum naturam eft motus.nam aut leuee 
& petetfupernatautgraue^ad inferna dedínabit.at cdorem malí ^queomnes fentímus^uprajin/ 
frajante^ponéjdextra^niftra, patet^, ex hoc deñuuía dumtaxat non farís eííe dícere Neq^ fola A r i ^ 
ftoteíís eft uerá fententia.comentitíú ením eft dicere aerem totum quí ínteríacet odore imbuí,ut in^ 
«ul tur íbus quí cadañera aiíís in urbibusfentiuntinhumata.Sed nec uerum folum Plotíni placítiá 
eft^eris partem qualítate infics acmutari. coenum na^ altíus porci eífodíunt, quo máxime dehba 
enentis potíantur.attres fimul ueríe funt.nam ín hebetius olfacientibus cuíufmodi porci funr, ufus 
quocp expofcirur delibamentorum.ín hís quas fagacíter odorant,quod genus uukures habenf, ae? 
íufFícit odoríbus permeabilís.in iís uero qui mediocrirer ualentolfaótu quales nos fumus/atís serís 
íacir mutatio.Enímuero fecundum opinionem ex iís^ullam qualitates á fubíeólo ín fubíedum dé/ 
mígrant.nam aut in inftanti funt eodem, tum in eo ín quo funr, tum ín eo ex quo emanantjípfafy á 
léfequalítas diuelletur:aut in alio atcp alío.ac qm duorü ínftantíum cmnium tempus eft mcdíum, 
citra fubíecfrum ílio tempore qualitates erunt. Poí íumus 8i hoc obiícere iís quí fubftantíam fimul 
quandam mígrare cum pomi qualítate arbitranturínempe motum quédam unum hoc eft ín re¿lú 
á fubftantia fieri.nam uel furfum tendi^uel deorfum^elprorfum^el rerrorlum, uel dextrcríum, 
uel finiftrorfum.Quandoquídem ígitur contingit tum a dextris ftanteSjtum 3 finíftríSjtum á fron/ 
te^um a tergo fentire odoris íucúditatem,penes motus hos cíetur uníueríos. Afferenda ígitur hoc ^ f 
paito folurío eftAer id genus poteftate eft cuíufmodi qualítas mal^quod qualitatú omñium ácci^ ¿O^tS/a 
piendarum,ut quarú expers ipfe eft^aturá obtínea^ergo á malí fragrátía t a l í ^ a d h i ^ t ^ p r ^ t e r e a / 
qualitates omnesjiobisexcipiendas tranfmittit,ut pote carens ipfe qualítate/Porró fiqs díxerit quo 
modopendent iapomáinarboreodóremnobis impert iunrur^nec gracílefcentíadíminutionéfufti 
nentfquoníam eft hic inquam quod influit alít^^eo quod díffíatur copioíius.eft ínfluxus uberior 
effluxu.-[ Alia uero 6¿ de fubieilo d ícuntur ,^ funt ín fuhiefto. ]- Cum partículare accidens declara/ G 
uer í^quod ín fubíefto 6¿ non de fubíeéfo appellabat,nunc eo uertitur, ut uníuerfalis nobis accídc/ 
tis tradat exemplum, quod de fubíedo 6¿ in fubiedlo nominar. { Alia neq? in fuhiefto funt, ne^ de 
íubíefto quopiam d icü tu r .} Vbi<£ iís qux ad uocé pertínent (ea funt de fuhiefto 6C non de {ubic/ 
¿lo)uerbum dicítur aílígnatieft autem attríbuit iís qux ab ente proficífcútur,qu¿e funt in fuhiefto 
6¿ non in fubiefto.Caeterum tradírís accídentium partícularium atq? uniuerfalíum exemplís^unc 
partícularis exemplumprofertfubftantíce. Non de íubíefto autem eft ímprsedicabile.utic^ praedr/ 
catione de fubiefto.non enim fimplíciter impdicabile. fiquídem 6í parriculare prsedícatíone in fub 
iefto prsedícari poteftTur gramática q u í d a m de Ariftarcho.íd^i uel ipfe pergens decebir uerbís ú/ 
liSjin fuhiefto autem nihil prohibet eííe nonnulla.Qucd íi indíuídua quocp praedícáror de fubie/ 
¿Í:o,ut homo is quiaduenír,Socrares eft,pr2edícatío eft prseter naturam,utquae partículare de uni/ 
uerfali prsedicattquomodo dC fubftantia fi de accidente prxdícet^cum dícímus,hoc álbum eft So/ 
crates.Praedícantur enim fecundum naruram uniuerfalía de parritulanhus, & accidentia de fubftá/ 
tiistpartícularia uero de uniuerfalibus^t in exemplo quoddíximus, 6¿ fubftantiae deaccidentibus, 
prseter naturam,ut álbum accédens^ft Sócrates. Non de fuhiefto ígitur eft ¿mpraedícabííe p rxd i / 
catione de fubfeftojea fecundum naturam fefe habente.-[Símplícíter autem^ináiuíd"? ^ unum nu 
mero de nullo fuhiefto d í c u n t u y n fuhiefto autem nihil prohibet eé nonulía. }• Quoniam ,pximc"~ 
partícularium meminit íubftantiarum,ut quse non de fubícfto dícuntur, inquiens, alia uero neep 
<n íubíefto íunt^negj de quog dicunf fubiefto^t aliquís homo,uel aliquis equus:miníme uero fcv 
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leae particulares fubílantiac non de íbbiecílo dicutur,fed partícularia quo^ accidentía,ob id uniuer/ 
O falem hoc loco fermonem coficit ait^jSimpliciter autemjhoceí^uniueríali uero quodam fermone 
jndiuidua omma^uas 6¿ unum numero funt/me fubíhntiae íiue accidentia exiftantjde nullo d i c ^ 
^ i m O ^ 0 ^ ¿ l í^f íwp^turfubiecf to .Verbum autem fímpliciter tribusdiciturmodistueí uníuerfaliterjUelurcum ira loqui 
£ murjnmpIiciteromnishomOjproinuniüerfumtuelunicejUtfimpIexueritatísefluerbújideftn^^ 
uariumtuel proprie^t cum íimplícíter uirtus dícimus pro eo quod eft proprie uirrus.Tnbus mo/ 
dis quoga appellatur unum^t^ in fummaidétitas ac diuerfíias.dicimus enim uel genere unum^c 
hominern dC equum^elfpecieunumjUtSocratem acPIatonem: uel numero,utPiatonem.unum 
enim quiddam Plato eft numero. Sed díuerfa quocj fimilíter uel genere núcupamuSjUt equum & 
fkumiuel ípeci^ut equum c¿ hominem:ueI numero^t Platonem Socratemqfj.numero igítur unú 
hoc loco accefiit.Casterum fcíendum eft,qu£E funt numero diuerfa^a poíTe unum fpecie eííe ac ge/ 
nere^t Sócrates 8¿ Platotqug autem díuerfa fpecie funt,prorfus quídem,6¿ numero díuerfa,genere 
aú tno prorfuSjfed eadem quandog3 eíTe ut equum 6C homínem:at qu^ diíterútgenere, omníno dC 
fpecie éc numero dífcrepabunt,ut equus ficusqi^el homo 8C album.jin fubiedo autem mhíl pro/ 
Ilíbet eíle nonnulla.} Poftquam uniuerfalem fermonem confecir, cum díxit nullum ex índiuiduis, 
quae 6í unum numero fun^de fubíecfto eíT^non folseautem particulares fubftátí^fed partícularia 
q u o ^ accidentia funt índíuíduajUelutiquasdam^n^^ 
autem eífe nihíl prohibetjídeftaccidcs.ar^ ut femel dícam,quaE unum funt numero, de nullo fub/ 
íedlo dicuntur^funt autem in fubíedlo» 
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Vanüo alterumde altero yrxclkaturjtit de fuheéío, quiecun^ de eo quod^raedicaf 
mr dicuntur, omnu etiam de fuhieéro dicentur* Vt homo de homine quodam fr<edu 
catur, animal yero de hominetergo de quodam homine animal yrcedkahtur* quu 
dam enim homo homo eft^y animaU 
•{Quando altcrum de altero praedicatu^ut defubíe$:o,quaecugj dícuntur depr^dicatOjde fubíc/ 
ñ o q u o ^ omnia dicentur* }-
Abfoluta de eo dífputatíone quod eft in fubiedto efle, nunc ad docedum de fubiedto íngreditur: 
ac modo quodam hocinquit,aliud eíTe praedícari de alíquo,aliud ut de fubie¿í:o prgdícarí. huic q á 
prsedicatur ut de fubiedtojíd confequens eft, quaecug? de praedicato dícuntur, ea quo<£ de huic fu/ 
biedo nuncupariíut prasdicatur de Socratc^t de fubiedo, fimpliciter homo, animal autem de ho/ 
rnine fimplíciter.hoc ergo 6¿ de Socrate prsedicabitur.nam fimpliciter homo,per médium feipfum, 
animaíis praedicatjonem traducit ad Socratem.Sed quid fibi uolunt haec uerba ut defubiedloí' né^ 
pe eíTentialiteryat^ re ipfa. fiquid enim de praedícato per accídens dicitur, nen id quocp de fubiedo 
dicí eft neceíTe.uerbi gratía prasdicatur re ipfa homo de AgamcnonCjat^ ut de fubíedlo de homine 
p animal eírentialiter,per accídens uero difyllabum.íccirco de Agaménone praedicatur animaljdífylla/ 
bum non praedicarur.Rurfus animatum ac fenriens de animali, ut defubiedk» at^ ut de re dicitur, 
per accídens uero & ín refped:u,genus, uel trify llabum. Perinde quocp fe habet res in accídentibus. 
prsedicatur enim exempli caufa de tribus ut i de re numerus de numero ut de re,quantum per accí/ 
dens uero trifyllabum.ob id praedícatur numerus de tribus,trif^ílabum non item^ Vt ea igítur qu^ 
eílentialiter 6¿ ut de rebus praedicantur indicaret, ut de fubíeflo díxít^trífylíabum enim de animali 
non ut de fubiecto praedicatur, uerum ut de uoceacfyllabarum quantitatei&: genus de refpcclu» 
Quae ígitur,inquit,dicuntur de altero ut de fubieílOjhoc eft ut de re fubfiftente,qugcúg3 de prxdí / 
cato dícuntur (eft autem hic quo^,ut de fubiedlo fubaudíendum,)omnia 6¿ de fubiedio dicentur» 
Praedicamenta latitudínem profunditatem^í obtínent.profundítatem ínquan^progreíTum eorum 
in particularía.latitudinem,difceírum in latera,uerbí caufa,ut fie profundítatem capias, fubfiátiam, 
corpus^nimatum^nimaljat^ ita deincepsJatitudinem, cum fubftantiam in corpus di incorporeu 
fecueris.ReguIam igítur nobis Ariftoteles tú latitudinís^um profundítatis depromít.nunc ^fun/ 
^áitatis^ehinc latitudinis.eft porro hace regula. Quando primum de fecundo deíubíeflo predica/ 
. t u r ^ fecundum de tertio de fubie^Ojtunc primum quogí de tertio de fubie¿topraed 
IsjMilcLriofad* ^QturwempHgrat^^^ animatum dcanímalijanimal de homine, animatum quo^ de animali prgdi 
^ cabitur/Quod autem de fubieíto d í x i t j r e g u í ^ e g e a d t ó u m eft,nam fi uera efle debea^utrag? de 
^ / ^ i e g o j k oportet^ppofitioCfiue ení ín fubiedto fínt ambse,nihil ueri cocluditur,fiue una de fubie/ 
>^ó)reirquaInTubieíto^t^i haec uel prima uel fecudamec ita quo^ ueri quid^uá collígítur. ambg? 
igítur 
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ígifur ín fubie¿lo fumátu^ur Sócrates albos, albú diíyllabum.accídit enim albodiTylIabú.fí conclu/ 
íum ira íit^mendacíum eft id qdconficístnam Sócrates non eft difylIabum.Rurfus primam ín fubíe A 
d o cape:alteram de fubíedotur homo aIbú:album,color:ta]fum cominiíceris.neí^ cní homo eft co/ 
lorSumatur irerum prima de íubíedlo/ecúda ín fubicdtotut homo anímaltanima^tnTyllabú i necp 
hoc modo uerí quicgccngerítur.Habcmus^, perhocrcgulx uícem ccuerfam,quomodo íub decc 
prcedicamenra quíecúcp funt cmnía queanr referrüur enim regula pr ímum í e c ú d o ^ fecudum ter/ 
tío inefíe monftrabarjíic corra íub prima redigi poftenora ac íteuda oftendere eadem por.ur homo 
fub animal coníerrur,anímaI fub aíatum^nímatum fub ccrpus,corpus fub ipíbm íubf tár íam^ h ó 
ad fubfíátíam reuocabiturjn pdicamenris queq? aliis codem pado.Sunr uero qui remere díci que/ 
ranrur,exquaruor ^pof i r i s^niuer íah^parr ícular i /ubf tá t ia^accidenre^uorolaab Ariftotelede 
fcríbíjeaqf; detenora)accídens)&: parriculare:cú hic Sí quid fir de fubíedto definiarjUniuerfale ínquá, 
cum aír/i competir pr ímum fecudo,6^ fecundum terrio,rerrío queep pnmum coperere. fed & quid 
noínfubíedo/ubftant íam inquá^um propría fubftantis enumerar:nam defenpríones ex propríis 
defumúrur A t ^ ad hâ c dubía refpondemus,regulam eíTe qu^ recirara eft^no fínirionem aur deferí 
ptíonem:quíppe ín nullam deferiptionem fínirionemiíe finíbíle uel finiríonis nomé accerfiri: nemo 
enim homo ínquir eft homo animal róñale mortaleerc.necj; animal eft animal fubfíáría aíara fenfu 
ualens.nunc uero fsepe ín regula id qdfinirurjipfum inquam defubíedo.aíTumptum ef tAd alrem 
difficulraté dícimuSjex propriis quse nominar fubftáríce nullum eiufdem deferíprícncm eé:ná quse/ 
cu^ipfiusrecenfer^ppriajaurfolífubftanríxfuppetúr/ednoomní,autonini\nonfoli ramen.atde/ B 
feríprío 8í uere ppna folí di omni ac femper comperere uolunr.Csererum cum fit dúplex pdicatio) ^ ^ i ^ irr/cí/ath'&.Vcfi 
altera de fubie¿to,alrera in fubie(fto,(de fubiefto gdem dícimus cum deparricularibus pdícanf ünp ^ i t i ^ l t c f h 
uerfalíaíin fubiedo autem cu accídens de fubftáría proditur)pr^dícario in fubiedlo, qua; aliud aííí 'o . J . ^ £ . ' 
ineííédíci^nullam exhíbetqugftíonem.quse uerodefubíedoeft^umeíTealrerú oftédere alterum / V / y * J f r r ^ 
uelí^hoc eft prxdicarum id quodfubiedlum eft,qftíonem prsberrdixerít enim quífpiam quale prg \ ^ ¡ ^ ] t ( ' ^ > c U m f í t i C f f í ' 1 • 
dícarum eft animal de homíneí 'num ípfum id qd homini cocrerum eftjan uníuerfale^fi cocrerú,ídé 
defeípfopr2dícabírur,erir^ nugamérum pracdicario.fin uniuerfale,parrieulare uníuerfalí adarqua 
bírurtid^i erir parriculare quod uníuerfale eft.Dicemus ira^ précdícatum de fubíeflo Oí coíus eé, 
6¿ ipfius ^ p r í u m uelle.cú enim ira Iogmur,homo eft anímal,níl fane aliud dícímus,quá aíalis for/ 
mam qua uníuerfafuntinfigniraanimanría,hominiquo5?íneíre,ut enim Praeconís uox di omniu 
comunis exaudiru^ cuiuf^ propría eftmr cenrrum QL comunís o íum reélarum eft terminus quae 
ab eo excurrunt^ cuíuflibet propriummt materia denícp & publíce uniuerfis fubftrara eft, Sí pr í / 
uatím fingulíSjfic praedicatum q u o ^ 6¿ comune eíTe u u l t ^ peculiare fubiedí.ergo qua coe eft,n5 
eftprxdícaríonugamentum:quoad uero propriú,particu!arehaud uníuerfalí ad^quabítur. 
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¡luerforum generuw^ non fuhalternaUm pofitorum, diuerfee funt ffecie dijfe/ 
r̂enticex v i animalís, %f fcientiae^animaíis enim differenti* funtjgrefiihik. Upes, 
ívolattle, %j aquatiíe * jaenti* verOynulla earum efl.ne^ enim Jaentia 'afeientia dtf' 
^jl i l /ert in eo quod hipes eft<fuhalternorum verogenerum nihl prohíhet eafdem effe dij 
ferentias+fuperiora enim de ¡jí quee J u l ipfis funtger¡cnhusfr<edicaturiquarequotcunqu<e differen 
ií<e praedkati fuerintjotidemtf fultefti ermU 
•{ Diuerforum generum nec fubalrernarím pofitorum diuerfae fpecie &. diíferentiae.]-
Sumptiunculas quafdam accipír ad propofiram ínftúurionem commodum ipfi allaturas. Quo / 
niam enim prsedicamenra 6¿ generaliííima genera funr,6(: ín unoquo^ feries qusedam fubalternoru 
edíra eft generum, regulam hic nobís rradír Philofophus,qua genera prorfus diuerfa á fubalrernís 
difeernamus: airq[, diuerforum generum nec fubalrernarím pofitorum differenrías q u o ^ plañe d i / 
uerfae tum conftiruriuae tumdíuifiuae,ut animalis ac ícienríae.funr enim conftiruriuse animalís diífe 
renriae animatum & fentiens:diuífiu2e,rarionale &. brurun^mortale & ímmortale.fcíenrix uero,co/ 
Ílirutíu3e,fi forre contíngar,ratíonum cerrirudo ac firmiras,aur fdenríg fubíeélas res fecúdum eadem 
arcp eodem pafto perpetuo fe haberetdiuifiuae, contemplaríuum 6í aclíuum.Sunr ergodiíferenriac 
diuerfae fi diuerfa finr genera Al i rer uero diuifir Plaro in Gorgía,nempe alias tanrum fermocínales 
eífe feienrias, qualís eft Díaie¿hca:alías adtiuas dunraxar, ur pí¿tura:nonnuIlas míftas, q u x fimul fer 
mocinales aáíuae^j íunt^d^i tribus modís.aut enim ranrundem uerborum adtíonis^ habenr, ut ci> 
Ham.inPr^di. D i i 
1 
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tharoedía.íímul ením 8í canít 6̂  cíthara perícnat.difiert autem á cítharíflíce. ná hxc p ledi t& canit 
cítharíñíce pIe¿httantumodo:ut alea ante íadlum quaeopus runtínuocat, tum qusiadlustulitan/ 
tetranípofiríonem faretur.Mííbs ergo aut adíonem cum fermone afquaiiterobtinenr^utfermo/ 
nís plus quam aólíonis^t hííiríoníca, íuxra id qucd á quodam d]¿tum eft, Reddas mihi qux a pa/ 
tre cepiñi meo.íllo uero per filentium rtnuenrcdiAír, pecumam r c n ín quam.aut contra adhcnis 
pIus,mínusrermonjs,ut medicina, hsc ením fie didla eft^uafi medicatrix magís fit quam fermo/ 
cínatríx.nam 6¿fermone u t í tu rad dígnofeendum curandum^. quí ením nouít oprime, isoptime 
curabít. Quon íam uero plunbus dicuntur modis díucrfa genera : (nam díuerfa cenlentur ueí 
quae á fe mutuo plañe díftant,ur íubftanna di quantum.ueí qug funt haud prorfus difiunda, ex ad 
uerfo tamen ínrer fe ab eadem diuifione díducunrur, ut ucíucre dC aquatile. hsec enim cemmune 
genus animal obrinent.Dicuntur dC íubalterna díuerfa,ut fubftantía di corpusjea propterdíxít nec 
fubalternarím pofitorum.fieri ením poteft,ut e^dem horum differentiac fint,ut fimpliciter animahs 
6¿ rationalís animalís. nam eaedem funt utríuf^ tum cófí imnux tum díuifiuae.funt conflitutiuac 
amborumanímatuniacfentiens:fed esdcm'quo^ díuifiuse mórcale 8¿ immortalc.atecrum q u ^ 
non fubalternatím collocara funt, nerum díuerfa, nec conftítutiuse eardem funt,nec díuifiuse, ut m 
animali ac fcíentía díxímus.Subalternorum tamen coníhtutíuae ut iproditum eft, plañe esdemtat 
diuífiuae non omníno,fed licet quoq? eíTe diuerfas,ut ín animali ac bruto anímali.íunt enim eazdtm 
u t m o n u í m u s conftítutíuíe,nonexdem díuif iu^,nan^ fimpliciter animalís funt rationale ^ í r r a r ío 
nale,mortaIe dC immortale.bruti, uclucre, aquaale,tcrreflre. Eadcm & ín íís ratio corgruet generi/ 
" bus quse ínter fe diftinda ex oppofito funt.nam eorum q u o ^ eaedem funt confíítutiux, diuífiuae 
diuerfae.bruti enim es íunr quas recítauimus:ratíonalis, mortale immortaIe,caelefíe terrefíre. pDe/ 
center autem uerbum fpecíe appofuit,hoc eft re, quo fubftanriales caperemus dífferentias.nam gene 
n ov>b<ntit>nM*~ cxÁiMif(^ r um diuerforum esedem eiíe dííferentix per proportionem poíTunr. dícimus ením domus inítru/ 
. y . f . menta partim pedíbus effefuffulta,parti^ 
M ^ ^ H c ^ucrjoy^me^ - munira)fdi3) \ t a u s ^ k á & animalium dícimus alia carere pedibus, alialifdem inníti .uerum 
he 
S 
diíferentiaí hae non funtfpecificsemon enim ex eo exprimitur homo q? hipes fit,fed neq^ fi uoce dií/ 
ferentisc esedem eíTe uideantur,íam fpecíe quo^ funt eaídem:fiquidem eiufdem fpeciei non funt le 
éh' at^ animalís pedes, quoníam nec ídem eft adus.ex proportíone autem iídem funt, fiqua modo 
fimilitudo intercedat.nam partes inferiores quse animalís ac le¿li uclutfirmamenta funt, pedes uocá 
tur .ut enim pedes ad animal fefe habent,fic fulera quoqj ad leélum.fed non procrea Si ufus pedum 
reliquos prseftant, uerbi gratianonambulant^necfecumcorpus fuo transferunt mon^J^finnl ía , 
I t a^ no iídem fpecíefunt,fedüócFacpToportione.an3maIis ením haBéntür diHerentise ut pedeftre, 
6¿ uolucre^ bipes?6¿ aquatile.PIuribus modis diuidi generum diíferentiaí poíTunnut fubftantiales 
(differentiae funt animalis?rationale 6C irrationaIe+a tempore autem ducuntur uiraí,ut mortale & im 
íñorMleT&aTocoin2quqcommorantur,ut uolucre,pedeftre,bipes,aquatile.&rápartibuscorperis, 
"ut pedibus fubnixa 6¿ expeda.Sunt porro 6¿ dífferentíg ali^ex aliis qu^ animalibus infunt deprom/ 
ptíe. Ariftoteles uero exemplo ufus á Ioco,ab alia quo^ diuífione exemplum,differentí£e á partibus 
defumpt^ in medio data opera interferuit,docere uolcs nihil in propofito íi dííferentías quoc^ alias 
accipias expíorandis generíbus referre.namcj; ínter fe,nec difFerétia prima,nec fecunda,neq3 ulla abfo 
lute genere díuerfa conueniunt.-{ Subalternorum uero generum nihil eafdé eíTe prohibet dífíere/ 
tias } Rede dixit nihil prohibet.nam non e^dem ex neceííítate dííferentis fubalternorum funt ge/ 
nerum,ut aperuimus. faepe tamen numero eaídem eíTe contíngit. nam conftitutiuae quídem funt 
caedem femper, quáquam folae habeantur» plures ením funt ínferíorum . quando^ uero & díuiV 
liua?, ut fupetius enarrauimus, 
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Orum qu* fecundum nutlam complexionem dkuntur vnumquodque aut Juhflantiam 
figmficat}aut quantum, aut quale, aut ad a¡iquid}aut yh i , aut quando, aut Jitum ejje, 
authabere}aut agen,aut patuEfl autem Juhftantia quídem { v t i n figura dua tur . ) 
v i homo: equus, Quantü autem* v i hicuhitüttrkuhtü.Quale, v i a lbütgramaiuum. 
AdaliquidyVt duplum: dimidiumtmaius+Vhi vero^inforotin Lyceo+Quando autem, v t herit 
fuperiore dnno* Situm vero effe, v t iacetxjedeU Halere autem ¡ v t calceatum ejjfet armatum e£e<. 
Agere vero, vtfecaret vrere* Pait, v t Jecarh v r u 
Eorura 
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•{Eoram quae fccundum complexionem nullam dicuntur fingula aut fubílantíam íigníficár, 
aut quantum, autquale.f A 
Tradíra uocum bipartita díuiíione in íímpliccs at^ complexas, eodcm pado de díuiíioncm rerú 
íecundum utru^ fegmentum conficere uoluít.Ergo cum príus fedionem n c b í s ^ t compIcAorum 
ín qtuorpbuerit,uníuerfalis uídelícetrubse dC particularís,atgj uníueríalis part ículans^ accídenns, 
nuncpart i t ionemmdecemueIutif implíciumtradír .priusq;per res táquam umbrat j l íp íduraea 
nobís defcribítjUt í aliquam nos eorum notítíam deducar,poílmodú amcuJatím nos de uncquo^ 
dodturus.Quamobrem uero eorum quse fecundum nullam complexionem díxítí'quidenimjrunc 
ne complexiones plures^etiam.nam aut fimplex uox eft,figníficatum comporirum,ut curro:aut fv 
gnificatum fimplexjuox autem copofíta,utMartíufuícus)6¿ Coruípetra, u r ^ fínítiones 6¿ fimbília: 
aut&figníficatum 6C uoxcompofitafunt, uelut cum díco Sócrates ambulat:aut fimplex u r r ú ^ , u t 
prsdicamenta.Híc ergo eorum quse fecundum nullam complexionem dicuntur diuifioncm tacir, 
eorum inquam quae nec uoce nec fignificato complexa funt. Bene autem dixit eorum qux dicunf • 
propterconiun¿líones,articuIos,prsepolitiones^5. quae per fe non dicuntur, necquidquam fignifi/ 
cant, uerum fimplicíter uoces funt quse cum aliis pronunciantur, res^; itacum ilhs íignificant.at^ 
hinc rurfus perfpicua eíl l ibri intentio,Eorum ením ínqui t ,qux fecundum nullam complexionem 
dicuntur fingula uel fubílatiam fignificant.itacf de uocibus res fignificantibus decernit. ergo & de 
tnediis agiconítat conceptibus.Csterum feiendum eft, rebus uerbo defcribendis fubofcurá nobis 
ab eo prsdicamentorum pra^berí ímaginem.nam rudior eorum pra^ceptio in nudis exemplis dú/ B 
taxat prodir.fubtilior uero tum propria cuiuf^ enumerar, tum diuifionem afferr,ut 6í qux infunc 
prsedicamentis,per propria,6¿ quibusea infunt,per diuifionem dígnofcamus.Verum ipfein decem 
exemplis decem prsdicamentorum enumerationem facittnos uero in uno eodem^; exépío doclnV 
nam conficiemus,in Socrate.Eftergo Sócrates fubflantia,ut homo.&! quátum,utbicubitus,uel trí/ 
cubitus.quale aurem,ut albiiSjmuficusiíe.ad alíquid,ut iuuenú curatorjaut Sophronifcí filius. ubi 
ut docens in Lyceo.quádo,ut qui Peloponnefiacis fuit temporibus 6¿ facere.ut qui c e r n i r á pati,ut 
quí cernitur.íitum eíre,uti ftans,uelfedens,uelfub plátano recubans,utLyfiaE humilitatem oratío/ 
num audiat, nam aut reéta uniuerfa membra funt, id^j fíare diciturtaut fupina o m n i a ^ recubare 
nuncupatunaut partim ere¿ta,partim fírata^uod federe appellant.habere autem,ut ueíles circun/ 
datas.NonnulIos q u o ^ hsecangitdifficultas,quomodo fimplicia eíTe prsedicamenta aíFirmemus,fi 
quatuor u t i praedixímus fimplicia,fex compofita habeantur^dicimusq[i compofita uocariea,qubd 
fpeciem nobis inuehant compofitionis,cum fint ipfa fimplicia.non enim prsedicamentu eft id quod 
ín loco eft, aut temporetfed eft prsedicamentum eíTe in Ioco,eíre in tempore. ob id enim 6C nonulla 
ex iis per ífinitum nominauit,ne afeifeendis perfonis compofitionem quápiam induceret. ur faceré, 
6¿ pati, & habere,6¿ fitum eíTe. CJuoniam uero decem praedicamentorum ens genus non eft,digeri 
q u o ^ in ordinem poíTunt.prior ergo fubílantia eft,ceu fubíeda omnibus.fecundo loco quárum,íi 
quidem 6í informis materia quátitarem prius induit , tum fie qualitate afificitur. tertium quale,ac 
príus eo quod ad aliquid refertur,quando 8C id quod per fe exiíbt eo quod alio fpedat prius eft. At ^ 
hsec íi fie habent,uti^ priora ea funt qug ex fubílantia 8í quáto,iis quae ex fubílantia 8¿ qualí confi/ 
í lunt .qus item ex íubftantia di quali iis quae ex fubftátia 6¿ ad aliqd pertinétibus. -{Eíl autem fub/ 
í lantiaquidem,ut formula dixerim.j- Non omníum fubílantia notar, non enim intelligibiiis appa/ 
retfubílanria,uerum fenfibilis.tu uero Sí reliquas res qugcúq? in natura per fe funt, nec alio quopiá 
egent utfubfiílát,fubílátias intellíge.jQuale autem,ut album,Grámaticum.}- Hic operaeprecium 
cft adnotaííe, cum omnis in fubieólo quaiitas habeatur, no omnis autem fitidem fpecie fubiedlum 
fortita,fed partim cofiílat in corpore,ut caliditas,partim ípfum eíTe in animo habeat,ut Geometría, 
ue l i t ^ Ariíloteles perexempíaduplicé fpeciem qualiratis oñdere,inclamaíre eumjacdixiflejQualc 
autem,ut album,gráinaticum. u t i ^ álbum fumens qualiraris exemplú in fubieélo corpore infirse: 
eius uero qu^ ipfum eíTe in animo obrinet,grámaticum.-[Habere autem^r calceatum eíTe^rmaru 
eífe. }De iis quog? fímplicibus intellígendum eíTe liquido conílat.air enim. Eorum quae fecúdum 
nullam complexionem dicútur.Caeterum funt qui quseranr, cur quéadmodum funt faceré ac parí 
oppofirajaliudcji facíendiprgdicamentú ílatuar,aliud faciendí,non idem 8C hoc loco agar(funr ením 
opopfita habereatíj haberi)nec ipfius haberi praedícamentú dixerir, fed eius ranrum quod eíl ha/ 
bereí'Dicimus itacj? poífe hoc fub fitus praedicamentú referri, ipfum inquá haberi.id enim haberi 
dicimus quod ufquá eíl firu,ut in horro uerbi gratia arbores, uel ut in corpore arma, feu ueí{ís,ar(p 
hace ipfe haberi díceret.hortum q u o ^ habere arbores, 6C eas ab ípfo haberi: quae 6t per firum eíTe, 
uti diximus,pronúciare nobis iícebit»unde 6¿ faepe ita Ioquimur,ami¿lus pallio fum, uel taíis eíl ar/ 
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Quemadmodum ígíturínfaceréaepati u t r ú ^ idé 
fubíedo prxdícamentum cft^cfpeíflu autem diueríum (nam faceré dícímus cum á faciére,pari ubi 
á pariente ínceperímus) ira hocquogj loco habere 6¿ finí ec fiue haberí íunt eadem íubíeao, relpe/ 
¿lu díucrfa.habere ením dícímus cum íniríum ab eo quí haber fumpferímuSjCum aurem ab íllo q á 
habere quísfertur;íirum elTejfiue haberí» 
Singulaigitureorum qu<edi¿fa funt,ipfa quidetn fecunhm fe in ml la affirmatione dicmtur 
y el negationeihorum autem ad feimicetn comyiexione, affirmatto velnegatto fiU Qmmsením affir 
tnatio autnegatio Videtur vel vera y el falja ejJe*eorum autem qu? fecundum mUam complexionem 
áuuntur }nullum ñeque verum ne^jalfum eft+vt homo3allum curn t^ inaU 
-[ Vnumquodque aurem ex iís quz recenfuimus ipfum quídem per fe ín nulla afíírmaríone díci 
turnegaríoneuc: ar horum muruo complexu aífírmarío fit uel negarío.]-
Híc á fequentís libri ínrenríonejquí de ínrerpreraríone ínrcríbitur,propcfiri Iibri ínrenríoncm di/ 
fcernír.quoníam ín hoc de uocibus docet fimplícíbuSjin illo de affirmatione ac negaríone^difíínguít 
aurem fyllogifmo ín fecunda urens figuraícuíus médium rermínum fumít ueríratem acfalfiratcm» 
air enín^omnís afifírmatío uel negarío uerírarem aur falíitarem fignificat: nulla íimplex upx affírma 
tionemaur negationem defignar.ne^ ením fi homo homo fexcentíesdíxerOjUerusfumautmen' 
tior.fimilírer fi ambular am bular fexcenties proferam, nec uerum nec falfum enuncio, Q u o d fiquís 
aííeuerer dícenrem ambulo uel uerum eíTe uel falfum, (nam fi forre ambuler uerus eft: fin mínus, 
falfus) refpondemus^um quí ambulo díAerír,pronomen quo^ ego poreflate comprehendííre,per 
índe ac íi ego ambulo díxííTer. Quamobrem qu ícun^ ambulo ínquírjporeílare pronomen ego ad 
ueri di falfi generatíonem ampleétítunnec prxdícamentum foíum ipíum per fe^ec Cmpjícem uo/ 
cem pronuncíar.iam ením commonuímus fimplíces non fola uoceaenímandas,nec£compofiras, 
fed uoces quo^ complexas,!! fimplex quídquam dedarenr,fimplíces eííé.& quafdam fímplíces,ri id 
quodinrellígírurcomplexum nec fimplex habean^compofiras haberi.Quocírca curro non fimplex 
cft, quoniam nec fignificatum fimplex. Aríftoteles uerohancípfam príus dubíraríonem reprímens 
dixir. Eorum quse fecundum nullam complexíonem dicunrur, hoc eft eorum qux nec fignífkaro 
complexa funr.Igírur uoces fimplíceSjUri explicarum eft,fi per fe proferanrur ípf^nullam ueríratem 
aurfalfírarem indícanr:arafFírmarío omnis uel negarío plañe aur uerírarem autmendacíum decía 
rar.ur fiinquam Socrares ambula^fi forre forruna ambule^ucra íocurus fum:fin fedeat, falfa.Rur/ 
fus quo^ cum dixero Socrares non ambular fi non ambule^uerirarem fum 3Ílecutus:fin ambuler 
menrirus.Ergo praedícamenra^rieí tproditum^um uoces fimplíces fin^ueriratem nullam uel fal/ 
íirarem fígníficant, quod fi inrer fe conferantur, affirmationem facíunr uel negaríonem, ín quibus 
ueríras ineft 8C falfirasíur homo currí^ex fubftanríae 8í faciendi praedícamenro conficítur.aífirmatío 
aurem,negaríua parrícula quadam in médium afeíra^egatío fir,ur homo no ambular. {in nulla af/ 
firmarione dicírur uel negaríone}.Muirá exemplaria qux quídem 6¿ emedariora uídentur non ha/ 
benr uel negarione:uerum id folum,in nulla affírmaríone dicúrur.fiením pr^dícamétum nullum 
affírmarionem fignífica^multo magís negationé:qm parrículam negaríuá defiderar: magísq, fufpí1 
cabírur quifpíam ípíum facere,aur alíud pdícamenrum alíquod affírmarionem eíic quam negarío/ 
nem.-í omnís ením aífírmarío uel negarío uerírarem figníficare aur médacium uíderur.} Verbú u i / 
derur adíedtum e í l ^ m nec aífírmario uera eft omníno^ec faifa prorfus negario^r fiquís dícar cur/ 
ro,ueI no curro.Quandogdem ígirurego pronomen in iifcefubaudirur faeulrare, huiusgraría d i / 
xir uiderurtaur igirur hoc eftjaur uacar uerbum uíderu^aut elegans eft error feríprorum^ur p eo 
dicírur qdeft,ira ómnibus uíderur .Qufrunral íqui fubqdpraEdicamenrumoporrear& punéh5.6¿ 
ipfum nunĉ QC unitarem referri.ad fubftáriam quídem non porefttnam ea per feexíftens gddam efíí 
horum aurem nullum ppriam fubfiftériam obríner.haber ením fuum eíTe ín línea pndíum cum l i / 
neae finís at^ íniríum fir:6¿ nunc ín répore.nam rempus no eft,fed remporís principium finís^.Per 
nunc^emporis momérum inrelligOjIarirudine omni prorfus abíunda.Vnírasquogjprincípium nu 
merijUec ullo pado numerus eft.quare nec feorfum eíl numerus,fed ipfum eé in numero obríner: 
eft ením principíum.at eíTe príncipii in ilíis haberur quorum eft principíú.Ne^ uero híec quanra di 
cere poífumusteft ením sequale & insequale ppr ium quanri:pú(5um aurem dC ipfum núc cuí erút 
sequalíaí'nam nec p u n d ú punflo íequale dicifjnec nunc fimílirenfed nec unirás unirarí qua unirás 
eft.aequalía ením ea dícímus quseidem quanrum^c parres fimífthabenr eafdem.ar hxc nec quanra 
funr,6<: partíbus carenr, Verú nec día" de iís poteft inaequale;táetfi quís ín ipfis arquale díci conceííe/ 
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ri t í tempus ením tempori uel aequale fermr uel ína?quaIe:Sí numeras numero aequalís uel ín^qua/ 
l í s ,^ línea i ine^ur qux quanta funt.nam pro parríum ídétitate uel a^qualia uel ín^equaha núcupa/ A 
mus^h^ec uero cum íint ímpertíajnullü^ ex íís qu^comemorauímuSjCollaríoné adalia eftugerur. 
Praeterea/quátum partím corínuum eft^partím diferetum^hsee autem nec otínua nec difcrera íunr, 
fedparribus uacantJd.n.contínuum uocamus qd habet uniráspartes.diícretú qd íemndas . Porro 
i l lud fcíendum,quofdam redígere fub ea hsec ueile^uac ad aiiquíd referúturjar^ h^c íuorum cóíe 
cjiientíum principia eífe aítirmarejpúdum líne^jUnitatem numeri,inííans remporis. Principia igit 
fifunt quoiúdam príncípia,íd genus aurem funt q u ^ ad alíquíd percinenr(ná parer filii pacereft^ 
dimidíum duplí dimídium) ergo 6¿ hsec fub ea qua? ad alíquíd fpedir referri.Sed refpondemus ad 
aliquid fe habétia,ut fatetur ipfe inferiuSjquorüdam reípeflus eííe dútaxa^nec ^ppríam habere fub/ 
liñentíarmfedípfum eíTe in alíisobtinere pdícamentístnamaut in fubftanria,aut in quátOjauc in qV 
Haut ín quopiam alio prsdicamcto cenfentur.ea^ ob id adnatis aíríniulat,quoium eííeín aliís hoc 
£& in ítirpibushabetur.Eft igicur in pdicamentís ómnibus ad alíquid ípectátia contempIarí:cum.nf 
dixero pater fiíiipater,ad aliquíd relata ín fubftáfía dixí:cum autem duplum dímidíi duplum^adc 
ín quantítatepronncraui:cumaíbíus albo albius,jn qualírareíarq? ín alíís fimirr.Hsec igiruripfa per 
fe quid fínt^quoué fub praedícamento agan^ac íprorum me mutuum refpedum opus eft expona/ 
mus*Quíd ica^ dícemus^Nempe fub nullum hsec re uera pdicamentum quá tum ex pfentis operís 
íntentione recipi\íiquidem ^pof í tum eííjUt fepe dixímus,AnTroteli non de entibus qua funt entía 
difTerere/ed quatenus ab id genus uocibus fígnííicañtür ab ho íum frequctiamult ením ín hifee de B 
uulgo notis docere.Quoníam ergo nullam de his plures homínes notitiam obtincnt,tametíí ea \y 
cebatfub unum pdicamentum quá tum ínquam referre,acdicere quá tum alterumfecarí in partes, 
alrerumimpersmanereífedileautcontinuumeíTejautdifcretumtat^hsec fub índiuifibilí quant í 
Tegmento ftatuere,non tamen repofuít:propterea quod dehífee rebus inflitutio propoíití libri in^ 
tentíoni nequaquá conueniat. Atqj uelle ípfum non de entibus decernere qua entia fun^oflat ex eo, 
quod cum triplicemfin naturali aufeultatione fubftátíam ^díderit^unam q u x ad materia pertínet, 
alteram ad formam,tertiam ad utragj fimul,nufquá hic ne^ materiam perf^neg? formam/ubfíá/ 
tiae nomine appelládam cenfet:períndc quafi nullam horum multitudo utpote íimplícium notio/ 
nem habeat/ed copoíltum ex iís dútaxat norit.Caeterum di illud dífquirú^fub quod pdícamétum 
referendse priuationesnegationesq[j fintí'Refpodemus fub nullum potiffimú:quando nec finitum 
quidq uá declarant:at indicatiua certarum funt rerú praedicaméta.qd fi omrííno pdícamento fubíicí 
cas opus íi^ad ídem feíe priuatíones ad quod habitus recipiente ínficíatíones ad quod affirma/ 
tienes quo^p referétur acceptae.eíl ením genus ídem cotratiorun^ut albí & n igr í ,^ calidi d¿ frígídí, 
ac fimilium.Rurfus quaemt motus &. mutationes fub qd praedícamentú coferri oporteatí' atgp fub 
nullum inquamtfunt ením prsedicamenta earum rem quae ín natura exiftut,qusecj> fuam perfedle 
ipfaruna formam receperunt:eíl autem ímperfedum quíddam omnis mutatíojuia ením eíl ad for/ 
mam at^ ens m u t a t í o ^ o n ens ípfum.Alíter quog? refpodeas.nempe ne fien quidem poíTe ut fub 
unum prsedicamentum mutatio omnis redígaturíin pluribus ením ut ípfe edocebít uífitantur mu C 
lationestnam 6¿ in fubílantia funt,ut generatío Oí corruptio:6¿ ín quanto,ut audtio & decretio:6t ín 
qualí,ut dealbatio 6¿ denigratío:6¿ in predicamento ubí,ut afcenfuSjdefcenfus, reuolutío, Quam/ 
obrem mutationes uiae funt quae ad predícamenta deducunt alia ad aliud.nec ípfse praedícamétum 
complentmam mouerc at^ omnino mutare fub faciéd^moucri autem 6¿ ín fumma mutari fub pa/ 
tiendi praedícamentum referenturíípfí uero motus mutationes^ cum uíse ac generatíones quseda 
ad praedicamenta fincad ea quo modo díxímus íi oporteatredigentur» 
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Vhflanty autem efl qu<e profr ie^typrincípaí i ter j ty mapcim dicHur^ua ñeque de 
fuhieflo aliquo dkitur^ne^ in fub'iefto aíiquo efttvt quídam homo, %f quídam equus* 
Secunda autem fuhf lant ixdicunturfpeckí jnquihusexqufpr inc ipahter fuhflan* 
ti<z dkuntur infunt, ^ h<e quidem harum fpecierum genera: v t quídam homo in 
fpecie quidem eft in homine}genus verofyeciei animal eft* fecunda igitur ha Jubfiantia dicuntuf, 
eft homo, aíq; animaU 
$ Subflantia quae potifTimum,^ p r imo ,^ máxime dicitur, eíl quae ñeque de fubieáto dícítur ahV 
^uo^eque infubíeáo quopiam eft?ut aliquis homo)& alíquis e 
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Cum ca expofuerít qus ad abfolutam pra^dícamentorum conferunt praEceptionem,cum^ pro/ 
D xime nos rudíus ac uelutí ín exemplís de ipfis quo^ prsedicamentis docuerit, nunc ad exquifitam 
etiam íprorum enarratíonem conuertírur:docetq[, pnus de fubftanna.Nam primú in prxdícamérís 
locum fubííantía obtíneneamcp ob id caererís íure anrepoíuít: fiquídem hxc fimul cum aiíis ínfer/ 
tur.nam fi fitquoduís exaccidénbuSjCritomníno &:fubítantíacuiid accídí^relíqua uerofecum no 
ínfert.ne^ enim fi fit fubftantíajprorfus 8C aliorum quod^ eft.6¿ tollit quidem fccum alia no ípía 
tamé cum alíís tollítur, At qug fimul ínterímunt nec fimul ínterímunturjquxqi fimul ínferúiur no 
fimul ínferunt^a priora eííe natura confeíTum eft.itaqj natura prior eft cxterís fubñantia. Alia ratio* 
Res partim per fe,partí ín ípro,partím círca illud dicunf.p fe eft ipfa fuba.in ípfo quanm 5í quale.ín 
fubfiantia enim rpe¿lantur. circa illud feptem relíqua habentur. Prxterea, hxc per fe fubriíüf> nccp 
aliis ad exiftcntiam índiget.rcííqua haerentín alio, nam ipfum eífe in hac habent.fi enim fubftantjá 
íitjaliaquocpíinrprazdicamenta eft necefTe.at nifi fisalia fubfifterehaudquaquam poí íunt .Porro 
* t haec fiibíiantia tum fimplex efl-, tum compofita. Sex enim modis íubftantía dicitur. nam aut exi/ 
£ - ílentíam omnem dedarat, quse & de accidentibus fercur.quafi ea quo^ propterea quod ín reruni 
natura exííhnt íubftátise fiueeíTentiaenuncupentur.aut natura non iníubicí to iacentem, qus ex 
oppofitoab accidentibus dirimitur.h^cin íubíedtonó h^rens natura aut fimplex auccópofitaeít 
fimplex quídam deteríor quácompofita^u^dam prgílantior.Eílautem íubRantiacopofitajhomo; 
£ 6¿ id genus ̂ lia.fimplex uero & quá compofita pr^ftátior, DeuSjangeluSjtnenSjanima^ fimiíia.fim 
plex 6¿ quá compofita dererior,materia prima, formac^JDifputat auté hocloco Ariftotelcs neo? de 
fimplici atq^ ea qug prgftat compofit^ (no enim de rebus díuinís fibi diííeriEñdu propofuit) neg3 dé 
íimpliciac deteriore quá compofita^uando nec fcrutari de natura iníiituí^fed de íbla compofita; 
at^ huíus altera primam eííe ait, alteram fecúdam. prímam uocat particulareunfecudam uníuerfa/ 
íem,qu^ ad fpecies ac genera pertínet.nam ut prodítú eft f^penumero,no de entibus qua entía funt 
comentatur, fed de quaíí fignificato uulgus loquendo quodlibet prgdicamenm ferat. quando quí/ 
dem fi natura eíTet rerum fecutuSjprimam generum ac fpecierum, fecundam índiuiduorum dixíf/ 
fetjUtpote illam caufatr^hanc ut ita díxerim caufatum enim uero caufa c a u í a t o ^ uniuerfale partí/ 
cularí potius eft.Item priora natur^pofteriora nobís.&: nobis priora^aturg poñeríora funt^Quoni/ 
am igitur ad introduáit ios ei fermo eft, mérito particularc fubftantiá primam appellauit. eft enini 
fenfui hgc euidentior.fecúdan^qug in generibus ac fpeciebus cofiftit.á particularibus nam^ ad uní/ 
uerfaliajillucefcente fero in nobis ratíone fubuehimur.ideo quafi dogma haudquaquá probás^orr 
qug potiíTimum 6í primo6¿ máxime eítyed dicitur pronúciauit.at^ quo planior fermo noflerfiar• 
dícamus hoc pa¿lo,tráfpofitis Philofophi alíquátulum uerbís.Sufiátía autem qug 6¿ potiílimum 6£ 
primo 6¿ máxime diciturjhgcedjídeft'qug uulgo dicitur. At ubi uelut ex propria fentcntia fermo/ 
nem profert, non amplius dicitur, fed eftuerbum ufurpat.nam qug inqui tnecdefubiedoal íquo 
dicitur,hoc eft prgdícatutjnec in fubieéto quopíá eft,^ no nec in fubíedto quopiam dicituncum íp 
fedogmatiaíTentiatur.Eníuerocognitá Aríftotelí 6¿ intelligibilem fuiíTe fubftantiá accompofitis 
F pr^ftantioré ipfe plañe 6¿ in metaphyfica oftédít,^ in librís de coelo;atc£ in oótauo naturalís aufcul/ 
tationismbiper fe inquitmobilia priora efleíisoportere qug alíunde mouentur,^ ímobília femp 
mobilíbus.nam nifi ímobílís qua^dam femper mobílium caufa exífteret, u t i í j illa motu fempitemd 
haudquaquá perduraíTent agítanda.Hanc autem incorpoream eíTe, ac partíbus carere dímenfioní/ 
bus^ rali quodá demonftrat theoremate, (nihil enim fortaííís ab re fuerit fpeculaminís ueíut in di/ 
greíTione memíniíTe)nam hanc aíTerit caufam ui infinita conftare.quód fi eft, plañe quog? incorpo) 
ream.nam corpus omne,ut ipfead calcem odaui naturalís audítus uoluminís probat,finítáobtineÉ 
poteftatem.fi enim infinita,datum fit inquit eííe ínfinítam,quádo igi tur díuidí poteft omne corpus, 
diuidamus corpus in tria uerbigratia inquit» utrum ergo fegmentú quoduis infinitam uím an fini/ 
tam poíTidet^fi infinitam ,pars tot i tantúdem uaIebit: ídquodabfurdum eft,nec fieripoteft.fi finirá, 
patet id quocp quod ex finítís conftat finitu plañe eíTe. quare 6¿ totíus corporís finita uís eri^nec in/ 
finíta.ergo corpus nullú finitum uí infinita pr^ditum eft. corpus autém nulluminfinim eft magni/ 
tudínetnam ídquogp ipfeín phyfica oftendít.nullum itagj corpus infinitam uím obtínet.hoc (1 
i it jergo quod facultatís infinitaecompos fit corpus non erit.íncorporca eft igif prima fubftantía,fi/ 
quidem 6¿ infinita pollet facúltate.Porro non intellígibílé fubftantíam folum compofitís nouít prg/ 
ftantiorem,quá Gracci dianoeticen nominant:idq[; ín demonftratíua probat comentationetait enim 
u t i íe habet fenfus ad fenfibiliajfic haberi demonftrabiíía ad demoftrationem.ficergo 6¿ permútate 
brdínejUt fenfus ad demonftratíoné,íta fore ut fenfibilía fefead demoftrabilía habeát. ergo fi fenfus 
deteríor propterea eft demoíiftratíone.quod híc círca particularíajilla circa uníuerfalía uerfetyrjde 
teriora 
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m í o r a q u o ^ eruntfcibilibus íénfibílía.quare non íntellígibilédiítaxat/ed cogiratcicem quo^ pr^v 
fíantíorem compofitís fubíiantíá cognouíchíc aure qux íecúdg funt primas ut i diximus nominar, A 
iis de cauíis quas fepíus recéfuimus - [ Q u s neg? de fubiedlo dicitur a l íquo^e^ ín fubicáo quopiá 
eft.j-Qucrimrcur rubftannam prsedicamenm príeüannorem ntgationem finíuerí^íinegatíoncs 
affsrmationibus contempríores eíle arbítramur.itag? dicimus,atquí contra fínítiones per ncgatic iX-
afeitas maíorem fubiedo dígnirarem aíferre. fie ergo & Deum Opt.Max.fígnificare uolentes, non 
quidquam de eOjUtDíuinus inquít Plato affirmamus:fedad negariones uenimus.Inteirogante 
enim Tim^um Socrate quid Deus eílér,quíd non fit noui quidem inquít i l le^uid uero fir haud 
noui.nam nec Corpus, nec colorem necangelum, nec eius quidpíam generis,fed his préeftaiv 
tiorem eílc intelligo.quid autem fit no intellígo • Quapropter íubiedlum interim magis eíuímodi 
exornant finítíones:cum ab ínferioríbus ómnibus ipm feiungant. Solent q u o ^ in materia finitionc 
fiiegatione explicare hoc modo,q nec hcmo,nec lapís, necignis, nec corpus deníque eíiífed dererius 
quidquá a t a^quiparari his debeat.Quocirca aííímulari oeo materíam diílimiliter ferunt. afíimula/ 
¡ríjquoniam urerqa aliorum negatione indicatundiíTimíliter ucro,quoníam cum hic praeftatiorexi/ 
fíat qmm ut enría omnia cóferri eí po{íínr,uniuerfa abnegara us:deterior autem cú fit materia om -
fiiium compararíone,hsc inf ic iamur.Qupédum uero eft num hxc ín fubflátiis quo^ inrelligibihV 
fous ur angelo ac fimílibus finítio quadrer,ur dícere eas poííimus neep in fubieáo efíe,ne^ de iubie 
dio appellarñnam 8C in ipfis quodámodo comperere ratio uíderunfed aíTerrmus non competere.ná 
quse accepre negationes ¿n definírione íünt,non fublationéfoIum,fed pofitionem quog? fignificát: B 
iíqdem ad aliorum diftinclionem dícúturmam non in fubie¿to qu^ eft fubftantia ad eorú qug funt 
ín fubíedto hoc eft accidétium differériam diótum eftmon de fubíeííto aurcm ad eius qd de fubieólo 
fertur difcrimen^Eníuero quemadmodum dúplex lumé eft,alrerum ¿contraa renebris,íis inquam 
qu^ínaereoífundúturdifcretum,aI ieruqdnufgrefer tur :necoppofi túhabetul lum, ur folare,ira 
negariones q u o ^ hic per feipfas quádo^,nec ad dífcrimínationé:íterdiJ uero ad oppofitorú diícre^ 
tioné díci affirmabimus.Ergo fi negariones hoc loco no ad oppofitorum diferimé accíperenf, urícp 
coueníre ín inrellígíbilíbus fubftáriis finirionen^haudquaquá ratione quoda'mcdo uacaret: quoniá 
nec ín aliquo infunt fubíed:o,nec de ullo fubiedlopdicantunnunc uero aíTumprís ad differériam ne 
garionibus^ure particularibus fubftanríis finirione dignitatem comparamus,cum eas per id qd d i / 
cit non in fubieóto feiúgamus ab aeccidentibusíper uerba aut hgc no de íubíe¿to,ab iis qu^ de iubie 
cto prgd'can^dífcernamus.Et uero hic ipfis dignitatem adhibemuscú ufum aliis pbere,nullius ue/ 
ro egere eas afifirmamus: uniuerfalía ením ad prsedicarionem opus habent particularibus hxc ue/ 
ro illís non irem» Ar intelligibilibus fubftátíís nullam per hâ c dígnítaté aíiferemusmihil enim prodi 
tum magni eííét fi has in íubie¿to no eífe diceremus,nec^n.aduerfus eas diftindum accídés qdpia 
eft:fiquídem nec capaces omnínofuntaccidétium.Acqd de inrellígíbilíbus loquor fubftátíís.quan/ 
do nec in fola anima ratio congruer,uti^ cum abfolutam eam á corporis uincuIo,ac fimílé DCO red/ 
ditam,bonum% múdanum ínfpíciétem cotemplamur^at cum ín generaticne fpeftaf, corponbusqfí 
complexa eft,tuc & in ipfa finítio quadrabit,ut quse fubdira eft accídentibusínam philofophí^, uel ^ 
grámatic^uel alii cuiquam fubiedta feíarum eft qux círca ipfam cotígere, Porro duorum qua^ in fi/ 
nitione accepta funtjaltem prius natura eft,alterú doíftrina.cu enim fint fubftantia 8C accídes,^ uní/ 
uerfale 8C particulare^rior natura fubftantia eí^quod per fe ea fubfiftat,ílla uero ipm ec in hac ob/ 
t ineant,quodauté ad propofirae íntétíonem dodtrínac attinetjprius eft particulare.etení natura uní 
sierfale.eft prius.Ira^ ex iis quf in finirione funt accepta altcrum ex rerum natura prius eftjalterum 
ex dodtrins inretione. Atqp eum fpefta de fubiedlo Sí in fubiedto docere no temeré anticipaífetquá/ 
doquidé furura nobis obfeura finirio erat,uocibus qu^ ígnotg eflent in ea aíTumcndis.^Secúda: ue 
l o fubftátíg dicutur. }Qu^rere hoc loco dígnum eft,qualem ín fubftantia modum ufurpauerít d i ̂  
uifionistnam dimdédorum qdam uelut genus fecátur in fpecies,ut animal in rationaíe 6C brurum: 
alia íicut totú ín partes, ut corpus in manus & pedes 8í caput ac relíquajnónulla uero ceu uox^quí 
noca in fignificata diuerfa^ut mus ín marinum terreftrem6[;.nulla igitur harú diuifione fubftátiam 
in primam aefecundam diducitJtaq? dicimus prímum,diuídédorum ut i genus in fpecies feéhoné 
non eífe^nam id genus diuifioni ofequens eft,una abclita fpecíe,non fimul 6¿ reliquas aboleri.homí 
ne enim perempto,non fimul 6¿ reliqu^ intereunt aním3ntes,qu£e fpés funt animalisíat hic fecúda 
íi interearfubftantiajfimul aufertur 6¿ príma.nam nifi genus fit acfpecies,neceiuntíndíuídua.Prg 
terea nulla fpecies alreram fpeciem cum ín eadé áfeinuicem diuifione feiungutur continerepoteft* 
megj ením contínet homo equií^fi in h^c diferetum animal fit.fed nec iterü á ratíonalí anímalí bru/ 
tum compcehenditurtaut econtra, fi animalis rurfus ín hasc fiat diuifio» A t uero nec ita plañe diuv 
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das íícet ut aíterum ín altere claudatur.uerbí gratía/anímal alíud efl íneps ratíoniSjalíud cquus. ná 
D dC equus ín bruto cenfeumrf ením qued contínerur ida continente cótradifiínguirur. dícímus 
uero animal alíud ímpes eíTe rarícníSjaííud composíqm cum sequalí á genere haec diftenr abfenría, 
neutrum ín altero cccípítur.athíc fecunda fubfiátíaprimamcopleótirunfpecies ením genus^, ad/ 
huc magís cotenríuum eft índíuíduor^non ergo un genusín fpecíes fubíiáríam ínpnmáac (ecun 
dam díremír.Veiúenimucro nec ficut totú ín paites^ec fímílareSjUec diíTimíIares^e^ emm ex ad/ 
ucrfo partem á roro/edpartesá parríbus bacín díuífioelícerfegregemus:nam neemanus dícímus 
alíud manum efléjalíud dígítumícontínerurením ín manu dígítus quoq3,híc uero eiegíone diftín/ 
guírur á roto parsjquíppe d¿ fecúch ín prima cccIuditur.Quínetíam ín iís qug ceu diíTimílaria díui> 
duntur ,rotú proprias partí nequaquá nenien imperri^utin faciefeferes habenno emm pars ueibi 
gratia os facíes niícupatunhíc autepars utra^ rotíus nomine fu|?a uocataeft.Rurfus quae ur íimi/ 
laria diílecanturjtotius hñt neminatícnem finínonem^jUelurí ín carneífimíír ením pars cainís ca/ 
ro di¿la eft,8¿ uero carnís finíríoré admírrír.ar híc ráetfi prima nomé cum fecúda cemune babearlo 
tamédi finíríonecoueníenno enim qnam edes animalis uelhemínís finitíonemacSocratís.ná ne fi/ 
nírío qdem plañe eft ind!Uíduorum:hoís autem animalis^, eft.ergo fubftantía ne^ ut totú ín par/ 
tes confumitu^neep ín dííTimílares)ncg3 ín fimílares.Verumnec ur ín díuerfa fígmficara uox zqui/ 
uoca difpertítunnam cius ge-ncrís díuífio ídem djftríbuít ncmen fegmérís,rei cemuní taum non di 
ftríbuít,ut homo di uerus & pídus.híc uero eft prímae fubftáríse Si fecuda quídam uel penes defi/ 
c nitíonem comunitastnam comune ín ambabus eft ín fubieélo no eíTe.Quid igitur dícímusí'nempe 
díuífionem no eíTe prorfus qug nobis hoc loco rradirur,fed ordínem folú enumerarorum: ueluti ft 
quís ofonís principia alia eleméra eíTe dícar^alíafyllabaSjalía dícliones^lía nominad uerba:uel hoí / 
bus quibufdam ordínefedcríbus,hunceírc primú aííerar^llumfecúdumtordínísením eft id^noái/ 
uifionís.-{ Secúd^ uero dícúrur fubftatíg ín qbus fpecíebus ê  fubftátíg funr qu^ primp appellátur.|-
Quáobrem uero ín uníucrfum dixirjSecund^ dícúcur fubftanrí^ fpecíes 8¿ genera,féd ín quíbus fpe 
cíebus eg fubftari^ íunr qup prímp appelIanrurí'Dicemus fubrilírer admodum íradiíTerrumínam (i 
genera 8¿ fpecíes díxiííérjqm ín alíís pr^dicamenns genera fpecies^i habcrur,ur color genus ín qua/ 
li,fpecíes álbum 6¿ nígrú,eíre ín accideríbus quo^ fecúdas íubftárías fufpícari ncbíslicerer.ob id nó 
fpecíes quaflíber/ed in quíbus prímp fubftátíg inueniuntur fpecíebus fecúdas fubftátías appellauit, 
Eft uero uel hoc loco adnorandum,ín iís ipfum quee nó ex propría afferúrur fenrentía uerbú dicú/ 
tur protuIiflTe.fecúd^ ením inquir dícúrur fubftanrí^.qug autem ex ^ppría opiníone aííerunrur,in iís 
non dícútur.fedinfunr pronúciare.ín quíbus ením inquít fpecíebus eg fubftárí^funr qug prím^ap/ 
pellanrur.ne^ in fecúdís dúraxar fubftanríis uerbo dicúturjfed ín primís queep eft ufus.e^ ením i n / 
quí t fubftantíg qu^ prímg appellanrur.Ipfi autem prímp fubftanríg in fpecíebus eíTe ac generíbus ut 
in uniuerfalioríbus uídenrur.Verúramen6¿ genera di fpecíeSjUt tradírum eft,perindequafi in indi/ 
Uíduis finr lícer fumpfiíTetcum enim utcomuníratcs ea coeperímusjtunc uniuerfaliora funt, quaíi 
in fe indiuídua compleflantur.at cum ín Platone aut Socrate genus uel fpecíem acceperimusítunc 
p Ut elementa ea capientcs índíuíduorum^dicemus indiuíduis ípfa ut partes ín totís contínerü 
í i M m f e f l u m eft autem ex ijs qux ditfa Junt, $ eorum que de fulieéío dkuniur , neceffeeft %f 
fiomen & raüonem de fuhietfoyrtdicarhvthomo de fübufto quodamhominedidtur.jfiraduaiur 
etiam %f nomen* hominem enim de quodam homine frcedkabisx y ratio quoque homwii de quodam 
homine prxdicahítur* quídam enim homo, %j homo efl y animaU quare nomen ratio de Juhie 
¿ foprxdkah tur .Eorum vero quee in Júbieftofunt,inpíurimisquidem necg nomenneq^ ratiopnes 
dicatur deJubieéfotin aliquihus autem nomen quidem nMyrohihetprpdicarialiquandodeJuhie¿ío7 
rationem vero impoflMe efl* y t álbum cum in fuhietfo fít corpore, ¡>r¿dicatur de ¡ubiefio, ( dici 
tur enim corpus álbum*) ratio vero alhimnquam de corpore prxdicahitur.Alia yero omniaaut 
dejubieñis dicuntur primis Jubflanes, aut in Jubieftis eis fuñí, Hoc autem manifeflum efl ex ys 
qu<e per fingulaproponunturt v t animal de homine p r td íca tu r t ergo & de quodam homine animal 
pr<ed\cabitur*nam ftde nulloquorundam hominum,neque omnino dehomint*Kurfus color ín cor* 
pore e f l : ergo & in quodam corpore* nam fi non in aliquo ejfet fingulorum, nec omntno in cor* 
pore*quare alia omniaaut de Jubieftis primis dicuntur fubflaniys^autinfubietfis eis f u n U N o n 
(rj>o exiflentibusprimis fubflantijsjmpoflibile efl aliquid aliorum tjje* 
Porro 
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^ Porro ex iís quae díximus conftat, efte eorum qux de fubie¿lo dicuntur neceíTe tum nomen tú 
ranonem de fubíecflo prsdicari. } 
Vult hoc loco primam fubftantíam laudíbus efferre,dí¿lam^ eam no ínepte fubftantiá primo 8t 
potifTímum &C máxime fuííTetquádcquidc hxc nullo eget poftenore:qusecun^ autem poft prima 
fubftantíam funt.ilíam partim ad fubíiftentíá,partim ad prsedicacíonérequírút.eft igitur hxc inten/ 
ttibjad propofid aurem probatíoné hsec praefumít,atg3 inquit ex diélis patere eííe eom quae de fubie 
&o predicanrur,nccefre 6C nomen 8C rationem de fubieóto prsedícarí. Qualibus áiáis i nímírú illís 
qu^ fuperius traduntur de ns q de fubiedo pr^dicantjin quibus dicebatjQuando alterum de altero 
pr^dicatur ut de fubíe¿lo,qu^cú^ de pr^dicato dicuntur, de fubieófo q u o ^ dícentur omnia. H^c 
autem prgfumítjCum primá utdixi celebrare fubftantíam uelitjnempe qug de fubiedto prgdicantur 
6¿ n o m e ¿ fínítíonem fubíe¿lis tríbuere.qug uero funtinfubíed:is,ipíum quidéelTein nshabere; 
uel nomen aurem foIum,uel neg^ nomé ne^ finitíonem fubíedlís ímpertiri, eníuero de prima fub ' 
ílantía quccung3 prgtcream funtprgdícantur omnia.Ergo primg fubftantig ufum ómnibus qug 
pr^tsr eas funt aliis ad innixum,5liis ad pr^dícationem pr^bent.na qcu^ pr^ter primam fubftantíam 
fun^aut de fubiedto de ea dicunf ,qug nomen ípfi 6¿ definitíonem tradunt,qualía funt genera ac fpe 
cies.hgc enim de ca pr^dícantur uniuoce. nam Oí eiufdem particeps nomínis eft prima fubftátía, uc 
dicitur uniuerfalis homo de Soctate. nomen^, i l l i ac definítioné tranfmittít. nam Socrates,8¿ homo 
fi¿ animal uocatur.horumqf; particeps eft finitíonís.eft enim fubftátía animatafenfus compos:6¿ aní/ 
final rationale morrale.Qtera pr^ter fufaftantiájaccídcntia ínquájqug prim^ fubftantíac funt in fubie 
do , fimtionis eam nunquá,nomínís uero quádoc^ folíus cofortem reddunt.nam albedo eft ín cor/ 
pore:nec finitíonem unquácorpori ímpertit.haud enim dicere nobis liceret corpus eííe coloré qui 
uifum diílípcttfed forte quod tríplící coftat dimeníione,capax colorís qui uifum dífpergar.nomé ta 
men impertit.album enim corpus appellamus.uem no femper. nam ecce uirtus.eníuerohsec ne^í 
nomé nê p fínítionéofertfu&to.no.n.g uírtutis particeps eft uirtuofus,fed ftudiofus phibef. Quas 
autem nomen diftribuút,partim aequiuoce id faciunt,quae & rara funupartím denominatiue.éequi 
uoce,ut gramática mulier á grámatícaiS¿ muíica á muíica.denomínatiue autem,quf etiam funt plu 
í:ima,ut á fortitudine fortis:6¿ á gramática grammaticus: & albus ab albedine: 6¿ qu^cú^ eiufmodí 
íunt. { Alia naq? omnia uel de fubíedhs dicuntur primis fubftantiís. ]- Bene dícútur.non enim egent 
particularibus uníuerfalía ut fubíiftant:fed ut de illís pdicentur»-{ Aut in fubie¿lis funt ipfis. >Re¿le 
íunt díxít.nam accidétia ipfum eíTe in particularibus obtinét fubftátíís.-{Hoc autem apertum ex iís 
eft quae fingulatím proponútur. }• Alia omnia quae praerer primá fubftantiá funt, aut de fubie¿lo ea 
dici,aut ípfi eíTe in fubíe¿to uult índudíone probare, quádo uniuerfali ratíone non potuit.oftendit 
autem non in fpeciebus fermonem faciens.nam has perfpícuú ómnibus eft de indíuiduis prsedicarí. 
n ímirum proprium alíquádo non tenentes nomen,indíuidua ipfa ex fpecie núcupamus,ac uoca ho 
tninem illum,dícímus,fed ín generibus demonftrationem facít per fpecies medias.fi ení demóftratú 
cft,eorú q ut de fubto pdicátur q c ú ^ de pdicato ut de fubto dicútur,ea de huíc quo^p fuBto núcupa 
ri,pdicaf aut de ídíuiduo fpés ut de fu&tOjrurfus^ de hoc genus,plane genus & de ídiuíduo pdica/ 
b i f :uerbí caufa fi de Socrate ho,anímal de homine,ergo 6¿ de Socrate aíal.Perinde quo^p in accíden/ 
libus facit.non enim eíTe albú in corporibus monftrat aut nígrú,nam hoc euídens eft/ed eíTe ín cor/ 
pore colorem.íi enim colorem omné eíTe ipfum in corpore habere cofeflum fit, ergo 6¿ particulari/ 
bus inefíe corporibus cofentiemus»nam corpus fimplíciter, de particularibus prsedícaf corporibus, 
l i igitur in corpore eft coIor,corpus auté de corporibus particularibus dicitur, ergo 6¿ color de par/ 
ticularibus praedicabíturtquoníam in ómnibus iís quae de fubíefto appellantur quaecú^ feruntur 
de prgdícato ea de fubiedlo quex^ a í le ren tur . rQuamobrem uero color díxit in corpore;ergo & in 
quopiam corpore.nam nifi in corpore aliquo,ne omnino quidem ín corporeí' quoníá ín particulari 
corpore proptie funt uniuerfale álbum ac particuIare.Qucd fi dícas quonam ea difcernemusí'non 
fenfilibus quidem oculís,uem intellígibílibus. Ac quid tum^colores erunt^no.uniuerfalis enim ut 
eft completiuus^um particulari noncenfef colore.nam completíuu nullum ei conumeratur cuius 
efl: compIetiuú.Sicut enim homo in umbratili piftura Oí iís qui eft coloribus diftíndlus ne^ d ú o ín 
telliguntur homines,nec qui completiuus eft c6numeratur,fed alter comunís ,u t i^ is quí obfeure 
deliniatus eft,alter partícularís, unus^; ambo funt, fie Oí ín hominc uniuerfali ac Socrate» Eft enim 
feiendum ut primú p i áo r comunera ín rudi pidlura hominem defignat, dein coloribus exprimens 
ducít ut Socratem faciat uel Platonem,fic uniuerfalem hominem,cum fit prímus,fi formationé ac/ 
cipiatjfieri Socratem aut Platoné.natura enim fimplíciter hominem facit,non Socratem Platonéiíc. 
Ergo nifi primae fubftantiae (int,alíorum quídpíam eíTe haudquaquá poteft» {Alia uero omnia uel 
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de (dbkSto primam dícuntur fubflitíarum, uel funt íís ín fubíeao.} Vides qua mérito fupradícb 
D anticipauerit, laudíbus prima fubftantiáextolíere cogitans:' cum ením qu^ praeter eam funt inquic, 
omnia uel fubftantie fint uníuerfales uel accidentía,príma ut f̂ pe eft didlum íubñanría,cum oíbus 
ufum prsefletjfublata/ecum quxcúcp prater ipfam funt fuftulit.nam prima intercpta rubílantia^c 
cidentia in quo hxreant no habenti^íimul abolirá funr.fimílírer 8í uniuerfalia^um de quibus pr:c 
dicenrur non habeant.Porró prgdieari in uniuerfum dícímus no qusep mulris funt.fed nec qu¿e in 
multís.nam &C bxc quidem fimul cum primis fubíhntíís dubío procul penmütur .non ením quid 
quam per fe hominísín natura remeft,quod nec Sócrates nec Plato nec particulariij quííqüam fie 
homínum.quippe in multis íingularibusqf; fpedlanrur cómunia. hsec tamen nequáquam prccdica/ 
r i de indiuíduís confueuere. nam nihil ipíum de fefepredicatur. fola aurem ea predican de mdí/ 
uíduis folent que funt pofí multa,que^3 in cogiratione uerfantur.(quam ením habemus de rebus 
notionem,hanc predicare de ipíis confueuimus) qug ipfa q u o ^ una cu fublatís particulanbus au/ 
ferútunná niíi res í in t ,ut i^ ne de iís qdem extiterinr norióes.Ergo nifi parriculares adfintfubñát¿|, 
nec uniuerfaliaerunt^ecaccidentia. Mérito igif particulares fubftaríg,prímgappellátur.Ruríus aüf 
uel hoc loco reóte uniuerfahbus uerbú dicítu^accidentibus uerbum eíl aííígnauit» 
12 Secundarum vero fuhftantiarum^mgís fuhftantia eft fyecies genus* yropnquior ením eft f r i 
g fuhftanüa+Si quis enm afiignet primam fuhftanüam quid eft, emdeniius conuenientius a f i f 
gnahit fyeciem qj genus afiígnansxvt hominem quendam manijeftius aplgmht hominem ^ ammal 
afiignans* illud enimproprium magis cuiufdam hominist hoc autem commumuSity cum quandam ar 
horem afiignauerit,m(mifeftíus afiignahit asignando arhorem <p plantam.AmpJius Prima Jubftan 
t i * ideo quod alijs ómnibus fuhyciuntur,y omnia alia veldeipjis pradicantur^velin ipfis ¡uni}pro 
pter hoc máxime Juhftantip primee dkuntur *quemadmodum autem primee fuhftantia ad cha omma 
fe habentyftc y jfecks ad genus je hahet *Juhijcitur enim fyecies generi. genera emm de fye' 
cielus pr a dicanturtfpedes autem cum generihusnon conueriuntur ^Quare y exhis Jpeaesge' 
riere magis fubflantia eft* 
•{ Secundarum uero fubílantíam magis eft fubftantia fpecies genere, f 
Comparationem facit fecúdarum ínter fe fubñanriarú/peciei nem pe ac generísí aitq[; fpeciem eílé 
magis genere fubftantiá.idqf; duobus oftendit argumétis.altero ab aífinitate primp fubftati^hoc eft 
á propinquitate qua ad ipfam pertínet:altero á proportione. At(^ á prim^ quidé affinitare fubftátí^, 
primg fubftantig ideft indiuíduís propior íit fpecies genere» A proportione auté, q? ut rublbnria 
prima ad fpeciemjíta ad genus fefe fpecies habeat.Si enim ipfam ex eo prima appellauímus, cp cíbus 
ea pofterioribus ufum adhibeatjalíís ad exíftentiam fuppeditádam^aliis ad prj:dicationé, iure fpecies 
q u o ^ magis fubílantia quá genus uocabiturjqug ipíi ad prgdícationé fubiacet Nam íi fpecies deíic, 
F genus de quo prgdicetur no habet:fiquidé per mediam ipfam de indiuíduís etiam pr^dicatur.-[Sí/ 
quis enim primam fubftantia quid íit exponaos notíus familiariufque affignabit fpeciem reddens 
quam genus. f Hoc eft ab aífinitate argumetum» Si enim quid Sócrates inquit íit expromemus^n/ 
tegre tum hominé tum animal aflígnantes loquímur.famíliarius uero fi hominem quam íi animal 
refponderímustno enim animali ái&o íignificauimus utrum rationale an brutum:6¿ mortale ne an 
immortale.at íi refponderímus hominé,propínquius eius natura explícabímus.-{ Hec enim magis 
hominis cuiufpíá propria eft,illud uero comunius.]- Eft enim Socratis magis propríum eííe homi 
nem:animal autem comunius.etením de fpeciebus aliís pluribus dicitur.-[ Preterea fubftanrie pri 
m e quod aliis fubiaceant uniueríis^c cetera de iís predícentur omnia, uel íint ín ípfisjob id maxiV 
me fubftantie prime appellantur.utauté primg ad alia fefe habent fubftantí^íic fpecies quoque ha/ 
bet ad genus.} Hoc eft argumétum fecudum, quod á proportione defumitur.Vt enim feíCjinquit, 
primg habent fubftantig ad ea qug pr^ter ipfas fun^aliquibus ad exiftentiá fubdítp, nonullis ad prg 
dicationemjita fe fpecies habét ad genera,quíbus funtad prgdícationé fubíedg.genera uero nó ítem 
fubiacent fpecíebus.quamobré funt fpecies íure magis fubftanti^. Porro fubtiliter adíecír,ac cetera 
de íís predícenturomnia,uel l intin ipfis.nam fubiacent ómnibus primg fubftantí^uerú non íimílí/ 
ter.aliis enítn ut exíftantfubie^ funt,hoc eft accidetibus:aliís uero ídeft uniuerfalibus fubftátiis ad 
prgdicationé.Cgterum qugliuerit quifpiam cur no fpeciem fubftantiam fecúdam, genus tertiam no 
mínauerít.Itacp dícímus cu fecundas fubñantias una eadem^ de caufa has nuncupaíTet, q» prima in 
quam ad pr^dicatíonem opus haberem, horum faceré fuperdíuifíonem noluít. fed comparare eas 
dútaxat 
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dutaxat contentus fuitjat^ alteram magís^Ireram mínus rubílantíam uceare» 
A 
Ipfarum vero fjpecierum qu<ecunque non funt genera nihil magis alíerum altero fulflantk 15 
eft+nihil enimfamiliarIUS affignahis de quodamhomine hominem ajfignando, quam de quodam cquo 
equutn* Simihter autem y in primis Juhflanfijs mhü magis aherum altero Jubftantia eft « mhü 
enim tnagis quidem homo fuhftantia efl̂ quam quídam hos* Mérito igitur poft primas Jubftans 
Has [ola alwrum omnium fyecies y genera fecunda Juhfiantice dicuniur. Jola enim hpecorum qup 
prceduantur¡yrimam Jubftantiam indicantequendam enim hominemfiquu afiígnauerti quid efíjpe 
ciem quidem quam genus afiignando famiharius demonflrahitx^j manífepwsfaaet homwcm afiu 
gnando qu¿m animal Aliorum vero omnium quicquid afsignauerit quis,afiignabit extrañe; velut 
alhum^aut currit}aut aliud quodcunqi talium aflignans+quare mérito hce fofa aliorumJecund<e fub 
flantix dicuníur«Amplius, Prirnte fubfíaníi<e eo cj? alijs ómnibus fubijciuntur y omnia alia de 
illis praedicanturyVel inipfts funt, proprijpime Jubftanti<e dicunturifuut autem primee fubftanti<c 
ad alia omnia fe habent, ita genera y fpecies primarum fubflanUarum ad reliqua omnia feha/ 
lenUde his enim reliqua omnia pr<edicantur. quendam enim hominem dicesgrammaticum ejjeiers 
go hominem animal grammaticum dices*Similiter autem in atys* g 
^ Ipfarum auté fpecicrum qt^cuque genera no funt alia níhilo magís fubñantia quam alia eíl. ]-
Cum rubftantiarum ín profundú hoc eft ab índíuíduís ad rpecíem, ab hac ad genus díuifionem 
confecerit,primam^} alteram eíTe pronuncíauerít,aIteráfecundam/ecund^ autem una magís fubfíá -
tiam eíTejalteram mínus,nunc díuifionem earúin latum ac collationem faejt, fpecieí ínquam ad ípe/ 
cíem,& índiuiduí ad índíuíduum.beneq[i dixít qugcug; genera no funt, neíubalternasípecíes ac ípe 
cialífíímaSjUt animal hominemquecoferres.fed copatareillas inquit oportere quse eadem á gener(/ 
bus aut indíuiduis diílant abfentia, ut homíné 6¿ equ^uel bouem. harum enim alia inquit níhilo 
magís fubílantia quam alia eft: egq[; perinde abfuntágenere.nam poft animal ^)tinusbrutum ,30 
yationale ftatutum animal eft • poft qu¿e equus fi forte contíngat, ut homo, atque bos. ut enim 
de equo praedicatur anímal,ita de homine quoqj ac boue. íímilíter planta de uite & oka^uod ge/ 
tius earum proximu eft,uti q u o ^ animal equi aliorum^;: proinde ex iis ómnibus aliam alia níhilo 
magís fubftantíam eílé nam 8C proxímum eorum genus ab ípíis aequalíter díftat, ftatím^ poft ipfa 
indíuidua coftitutúeft. Verum néc ¿ndiuiduorum inquit aliudalio magís fubftantia eít. íímilíter 
namc^ omnia fpeciebus fuis generibus^ ad praedicatíonem, 6C accidetibus ad inhasrentiá fubftrata 
í u n u q u a m enim uniuerfaíis homo ad aíique hominem habet rationem, eandem uniuerfalis equ us 
ad equum quempiam obtinetnam quéadmodum pr^dicans de Socrate hominem, nihil predicare 
familíarius potes^ta nec de Xantho equum, autcanem de Argo. A t ^ uel hinc prodítur Ariftoteks 
ad cognitionem uulgi prseceptionem conficere.níhíío enim magis indíuíduu indiuiduo prima eíle 
íubftantiam affirmattfed formícam hanc uerbi g r a t í a ^ hanc ftellam pariter eíTe fubftátías. hominú 
enim muítitudo perinde eíTe horum quodlíbetnouit .obidipfe quoqj fimítr uulgi fententiá fecu/ 
tus hsec fubftantias appellauít.l Ipfarum autem fpecierum quaecúque genera non funt.} Hoc eft 
qugcú^ iuxta indíuidua fun,t,6í fpecialiíTímsíquádoquidé 8í auis fpecies eft,-[ lure igitur poft pri> 
mas fubftantias folae aliorum fpecies foíaque genera fecunda fubftantia dicuntur } Nunc caufam 
exponit ob quam genera 8C fpecies fecúdae fubftantias nuncupentumertias uero no ítem fubftátías 
ípfa accídentia nomínet. Hoc autem rurfus dupíici aíTerít ratione:altera á propinquitate ad pringas 
fubftantias5altera á proportione.at^ ab ipfa quídé propinquitate, q> primis explicandis fubftantiis, 
proprie per folum genus autfpeciem folamexponemus, namí i Socratem hominé eífe aut animal 
dixerimusjfamiliaríterac notius aíTignabimus: fin albú eítejUel currere,authuiufmodi quidpiam 
pronunciauerimus^liene at^ ignobiliter explicabimus Jure igif genera fpecies^ fecúdas fubftátías 
dicimus^uafi fola primas fubftantias defignent.accidentia uero haud prorfus uocamus fubftátías, 
ut quse fubftantia prima non declarent-[ Prímae item ínhx quod aliís fubie te fint omnibus,potif/ 
fimum fubftantig nuncupantur.} Secúdum hoc argumétum eft idéji á proportione repetitú.Scien/ 
dum eft primas fubftantias ob id primas uocari,cj> 8í accidetibus indíuiduis ad exiftentíá fuppofitg 
l í n t ^ uniuerfalibus fubftantiis ad prsedicatione,ut(£ primg íubftantig ad particularía fefe accídétia, 
atq? uniuerfales habent fubftantias. (fubiacent enim ad exiftédum illis,his ad praedícatione) ita fecu 
das quo$ fubftátías accidetibus qu^ in noué genera in uniuerfum coíiderantur, fubiedas eíTe.hoc 
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cním cft quod aliís ómnibus dmt,hoc eñ uniuerfalibus fubñantiís, uniuerfalibus^ accidctibus. Ac 
D d e n í ^ íta fe habét fpecíes ad genera^t índíuídua ad fpecíes.funt ná^ ípfis ad pr^dícationé fubdít^» 
aítením qucadmodum ómnibus praetereasexíftentibusfubíeto primae fubftátís funt, íta & acciV 
dentibus fccund^.nam ut Socratem dícímus phíIorophu,ric& philofophú homíné,6¿ animal phílo 
fophumappellatnus.Quamobrem rubiacent6¿ fecundas accidentibusfubñanríx,6¿dens accidctía 
prsedicantur.fcd de indiuiduís quidé in primís,ut Porphyrius quog3 inquit.rarione uero fecúdaria, 
^degenenbus^de fpecíebus ar fubíiantiis nunquá fubíacent accidentia.Eftenimnoígnorandú 
exíisquíEpr^dicanturaliquafecúdum naturam^lia prseter natura, nonnulla per accidens pr<ídi/ 
cari.Dicuntur fccúdum naturam accídentia de fubíbntiis ut Sócrates eíi Philofophus, aut caluus, 
autfimus.uelidgenusquídpiam.naturaliterenimfubiecftaeíre accídendbus íubftantia confueuit, 
accídentia aurem de ea predican. Sed 6¿ uníuerfalia legenaturse de particulanbus dícuntur,ui de 
Socrate animal.etenim partícularia fubeííe uníuerfalibus natura funt apta. Pr^dicatio prgter natura 
ea eft qu^ contraria eífícít,at^ de accidente fuBiápr^dícat,utí ea qu^ dícit hoc Philofophú éft Socra 
tesft fíquid huiufmodi.no enim ea natura cóftant accídentia ut fubftrata fubftantiis fmt.dC ea ítem 
qu^prgdícatdeuniuerfalí partículare,ut qug dícit hic homo eft Socrates:uel color eft álbum.Per 
accídens uero pr^dícatio eft,qu^ accidens de accídentCjaliud de alio pr^dicatjgenere inquádiuerfum 
de eo quod diuerfi generís efttut ea qu^ Philofophú quod eft in Socrate de fimo quod eidem íneft, 
E aut caluo prgdicatjaut écotra.dícírcj, fi forte eueniathoc íimum caluú eíre,uel hoc caluum Philofo/ 
phum, 5í fiquideft tale.Enimuero peraccídes dícítur. quoníácum plura círca ídem íubieáum ín/ 
uenta diuerfi generís fintaccidentiajnecdefeínuicem predican natura idoneajaliud de alio dícítur: 
quod fubíeálo ínhgreantjtton ^ mutua fint cognatíone coniunda. non enim ut fimum caluo fubíe 
¿tomfí t cóparauit natura.utm^ enim fub genere díuerfOjalterumfubquátOjalterumfub quali 
cenfetur.Prgdícationem aute id genus prgter natura non dicímus,quoníá plañe accídens de accídéte 
natura prgdicari poteftmatura poteftauté uníuerfalíus de magís partícularí. lure ítacp accídétía tet 
tiac fubftanti^ haud quaquá uocata funt, quaíi no cuíquam ad exiftendú fubiaceant. fed 6í cum de 
accidente pr^dicatur fubftantia^uiufmodí prgter naturam íit prgdicatío. 
*4 Commune autm omni fuh¡iantí<e eflin fuhiefto non effu Primanarn$ fuhpantianecin fuhies 
floefl^neede fuhetfo aííquo dicitur+Secundarumvero fuhflantiarum conftat quidem etiam f u , 
quo^d nulla eflin fuhieflo.homo enimde Juhietfo quidem quodam homine d i á t u r m Juhietfovero 
non ejiineq} enim irí quodam homine homo efl*femiliter autm %j animal de fuhietfo quidem dicitur 
<¡uodamhomine}nonetiam efl animal in quodam homine*Amf>¡ius*Eorum qu<ein fuhietfofunt, no 
men quidem de fubie¿ío aliquando nihil^rohibetpríedicm/ationem yero impopihile eftt fecunda 
rum yero fuhflantiarum de fuhietfo ra t ioyrxdica tur^ nomen+raüonem enim hominisde quos 
P dam homine yrcedkahsgf animalis [militer*quare non erit eorum fuhflantia quf funt in fuhietfo* 
N o n efl autemproprium fubflantice hocx fed %f dxfferentia eorum efl quanonfunt infuhieéioMpes 
enim y grepihilede fuhieéío quidem quodam homine dicituryin fúbufto yero non eft*neq} enimin 
homine efl lipes neq̂  grepMe*ratio quoq^ differenti<ie de illo pnedicatur de quocunq^ ipfa dijferens 
tiadicitunyelut figrefiíhile de homine p r a d k a t u r , ^ ratio grefithilis de homine prcedicabitur* 
efl enim homo grefiibilis* 
-{ Commune de omnifubftantia eft non eíle in fubieíhx}-
Finitionem depromere uuí t .uerum quoníágeneraliífimum eft genus fubftantia, reddereeius fi/ 
nitioné propterea nequit,quoniá ex generíbus finitiones ac differentiis eruuntur.at fímplicis genus 
fubftantí^ reperias nonIícet,quod genus ea u t i dixímus generaliflimú fit.Itaque ob eam rem ípfius 
propriam aíTígnat.eft enim id finitíoni fimíle.Nam finido ut foli & omni cuius finitio eft competir, 
atep ad finibile commeat,fic propríú q u o ^ uni ineft atgp omni cuius eft proprium,ac ínter fefe recí/ 
procant.Hacigiturdecaufa p rop r íumuu l t fubftátíae prodere.Cseterum noquae ipfe probet pro/ 
tinus tradit propria,fed qu^ propria effefufpícatus alíquís fueriune h^c propría quo^ eíTe fubílátíg 
cuiquam dicere in pofterum liceat.Proprium auté cum depromere uoluerit, detulit commune • aic 
enim comune de omni fubftantia eft non eíTe in fubiedtaQuid ergo dicemus i nimirum dúo qug/ 
dam proprío ineíTe plañe oportere^ug funt foli ílIi,omniqp copetere cuius eft propríum. Ergo per 
i d quod comune eft dwítjid efle ín omni fignificauit fubftanria, propríum enim 6C foli illi reí ineíTe 
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& omní oportetcuíuseí l p ropr íum,«t rííibííe foli hominiomníq; fuppctír. Comune íg i tu r ínquíc 
cmni fubílanti^ non efíe ín fab íedo .Qüodqi no fi t ín fubieélo prima Cubilan tía, ne probatione 1A 
éignum quidé aibírratu^cun) fie id exeujdécía ¡rjanifefíd.nam ípíum elle no habet in alio Sccrares» 
Probar aúrem.ncn eíTe ínfubíeclo & íubftantíasfecudas: íd^; íyUcgiímo utens huíufnicdí ín VétÁ/ 
cía ngura^Secundae íubílantíg nomé finírícnem^ rubicdo d i í t nbuuc .Qu^ ín í ubicólo íunr^a nc^ 
siomen ne^í finítionemjaur íoíú n omen craduntfubíedo,Ergo fubñannae fecúda: no lunt ín í ubie/ 
clo.-{ Porro non eft hec íubüanti^ proprídíícd dífferctía queg: ex üs t ñ qu^ non íunt ín fubíedlo j -
Promulgatum íubñanrí^ propríum t'íícítjUt qued non foJi huic ínfit, kd críam dííferétiís.Porró ex 
hoc mm íef ungere a fubfiantíis diíferennas/um coneclere cas íbbíranríís uídecur,nam cum air non 
pr opfíú i d fubfianti^/ed dííierentíam quoqj efie,djícernere cas uidetur a fobfíátns.per id uero rur 
fus e-acá djfferentías de íbbícdo dící aít, ín íubíe€l:o auteni no ítem, rubílannís eas coi ungit.nam í a 
frjqaír qu3t ín fubíedo non íuntjíís tum nomc\um finíríont ímpertíunt de quibus de íubíecío d i / 
caníor.ralcs ením ínquitfunt&dííferctíaf.nan) p e d c f í i e ^ b í p e s ^ ratíonalejncn ncméfolum ho/ 
: • nr ebrgíunf. (pedefíre ením animal homo díci tor ,^ ratícnale, 6¿ bípej*) íed finitioné quoqí ,quo/ 
cong? modo quís hoiú cuíuílibet rarioné explícueríc» ucibígratia funt m hcmínepedeñre de bipes, 
k ú non u.t acc!dtnt]a:quoníam Sí nomine¿¿ raticnepra^dícátur de hemine.homínc ením pedeüre 
líocabís.díces 8¿ raticné pedefldSjíd eft quod fup terram pedibus graditur. id uero propnu eorum 
cft quae eiTentialiter de prima prgdicárur fuba.QLiáobrem diíferentias rurfum ftibfiantjas ejfíe uulc 
o üs uerbis.Qmdam igítur ad hoc tres efíe ípecics aiunr diíferentiarúíquar um alííc magis íubftan/ B 
Ciíerunt quá accidentíatquasdam magísaccídentíaquá fubílantia:: nonulla; medio quodam adeo fe 
modo haben^ut fitincopertnm urrum accidentía magís ipfas an fubftárias dicamus»exemplí cá,ma 
gis fab í iann^quám accidentia funt raticnalejbrutu^ quse funt id genus.magis quidé íubftantííe, 
qobdXubiedam fintfpecierum c6pletiuíe:accidentía uero^uod in quale quidquáfitprsedícentur, 
qneadmedum Sí accídentia.at accidenciaoiagis quáfubííantííe, álbum in o lores S c y t h a : n í g m 
mm m como &. ^Ethiope.ab ̂ Ethíope ením Scytha hoc diífer^albo c¿ nigro. accidens qdem c¡> abfgj 
fubieclifiat corruprione ac defiar.pénis ením coruí detraétis nihílcminus ccruus erít. Sí Scytham íi 
denfgratú mente c6ceperis,níhiIomínus Sí homo e n t ^ Scytha. Rurfus quae huiurmodí í u n t / u b / 
i l anr i s quodam pa¿loeíreuídenf:qucniam adeí iomnícoruorum jEthíopumqj fpecíeinigrum.íi 
BifíiterSí álbum oloríbus Sí Scythís.Medio uero quodáfehabent modoqux íunt in elemtntis q l i 
taresyutcalidum Sí fiecú ín ignejfrigidum uel h u m í d u m in aqua.Cgterum quo píaníora nobisfiát 
de his.diíferentiis inquá quse funtelemetis ínfitasdícunf/ermonem paulo aliius reperamus» 
Pn'mam materiam aiunt Philofophi íncorj.x)ream eíTe ̂ p i í a rationc^gura^; carentem^c magnitu 
¿ í n e ^ r ^ a b omní qualirate abíú¿am.Quod.n. ínformís fi^exeoplañe oftenditur,^ omníum ipfa 
naturalíum íit capax formarum.quemadmodum ením ligna domeftico inftrumento materíg róné 
adhíbentia forma omni priuata funt qug ín eo fpe¿latui (nam neqj fedilís formam habetjnccp abaci, 
necpalterius id genus UIIJUS) fie materia quocp cum fundamétum quoddam ac o íum qu^ m corpo 
libus confideranturformarum fit conceptaculum,ne unam quídemrppriam forma obtinebit.H^c ^ 
¡igítur fecúdum tres dímenfiones ín molem exauda fubieélú fecúdum hoc eft Corpus exquale feu qV 
litatís expers ex Aríftotelís facit fentétia.Quádoqdem ením per fe fubfiíkre qualitates haudquaquá 
«akbant(nam ípm eílequalitasomnís habetincorpore^corporiseguerCjquod^tin ípfo eAíftexér, 
jpropria ratíonequalitate uacaret.Huic igítur parre quada ficca^ calida accedens qualitas ígné eífe/ 
cit/rígida Sí húmida aquam/urfus ficca Sí frígida terramtaerem auté calida Sí humida^on quod 
adhi uel incorpórea materia,uel corpus exquale aliquádo fuerir:fed id dicimus reflum generanda/ 
r u m rerum ordinem cotempIantes,díuídenresq3 hseccogíratione.qux natura feparari no poílunr» 
Quseergofuperueniutqualitatescorpori/ecúdoinquamfubiedlOjquatenusipfi qualitate carenti 
aduenere.funtaccidentia.fubftátiae autem quarenus ígnís^qu^eíemétorum^f, relíquorum funtco 
pktiu^calida ením Sí íicca ígni uelut corpori qualitas fuperindita eft,ut autem ígn^no h^cetiam 
fíipereueniredícútur/ed huius magis copíete fubftátíam.Quáobrem mediaehx quodam pa¿to fe 
habet,nihí]o magis fubftáríse quám accidétiamam corpori quídem fimplícire^quod trina ínquá d i 
meníione coftatjContingerennfunt auté fubftátialírer eíementíSjCum completiuas eorum fubfíantiae 
lint.Quoniam igif inquíunt no una fpecies ut oftéfum eft habetur differetiarum, Ariftoteles cum 
quafi ad tota diflferentiarum refpexerít latítudínemjde differentiis neq5 ut fubftantiis abfoIutCjneqj 
otaccidentíbus eniáciar.Nos érgo quid ad haec dicimusí'nempe hos íngeniofe qdem fuífTe, caeterú 
non uere oínocomentostnam fi dífferctías eíTe Ariftoteles ínter fubfíátías Sí accidétia uolebac, fací/ 
f ndum ei pdicamentum erat undecimum,quod ínter fubftátiam atg? accidens medíú eíÍer,quo dif/ 
DE 
fercntias referrct.cj? H prseter decem aííud no eft^orumqf; unum fiMatia,ca»tera aute orntiía funt 
D accídenríajmhil^ íntcriacer^ntía omnía uel fubítátííe u d accídétía fint neceíTe eü^c nihil mediú in 
tercurrat.Quod autem íubftátía: dubioprocul fint diííerentíx íprae,coperrum índe eft,^ ccmpktr/ 
fperum fine ea^acde ípfisfuBaliter prxdícentunnam fi cóplent rubltátías/ubflátí^ qucg3 uíde/ 
lícer fun^no ením fubflátíam complcnr acadenna.Quod aurc fubftanrías cííc eas uel ipfi AriRofdi 
uídcatur,apertum eft ex eo quog? qdínfenus partes eas uulteíTe rubfiáríam cum aít,Ne uero ruiv 
benr nos parres rubfiátíarum:& rurfus.Competir aurem fubíláríís ac dififerenriis uníuoce ab íís dici 
omnía.declararur id eríam exPorphyríí uerbís.nam de íís ut placer Períparetícis diíTerens i!lc,Diffe/ 
rentía eft ínquítqua fpecíes efl: amplíor genere:propría autem parre omníno eft amplíor. ergo pars 
quoij? íubftatía eftjGqdem 6C fpecícs.Quácbrem dC Ariítoreles tum ex fuís uerbis^um ex íís q Por/ 
phyno ex Ariftoteíís fentetíaprodirafunr,íprasdifferentías uult efiefubftanrías.Quonam ígícur pa 
d o ínquírPropríum auré hoc fubílantíac no eft/ed dífferenríam quogíí'quari diuerfx á fubíiantia 
palá íínt differentí^ Itacp cenfemuSjquéadmcdum ín unitate 8¿pundo 6¿ ínfíátí d íx ímus ,h^c fub 
nullumpdícamétum redadla^ptereaefíe Anftorelí,g}pluribuscogníran6efient homímbus.erení 
recípere illa quocp fub quantum hVebat dicen tí quati hec tribuí quídé ín partes poííejhoc uero non 
poíIe,arq3 id quod tribuípoteftjalrera parrecotinuum eíTe^Itera dífcretum,necfunt tamé recepr^: 
qrríjUt faepe díxímuSjno de íisíquse funr quatenus funr hoc loco diTpura^íed quatenus de ípfis uuj 
go homínibus uidetur.fic ín pfentia quo^; fubftátías eum gdem eíTe ípfas nouíííe dííterctias, cgtem 
g eas fub prsdícamentü non referre fubíféti^q? homínum nota no fint mul t í tudíní .Qd íi quís dícat 
atquí muitís ín propatulo funtdífferentíaethoíem ením ratíonalem ac mortalem eíTe aíunnrefpon 
demus nó de differentíís ceu de fimplícíbuSjUt de ípfa per fe ronabilírate aur írraríonabilirate ncrío/ 
nem iís/ed quafi de compofirís haber^ratíonale ením animal totú ut unum quídpíá noriíti8¿ bru/ 
tum íímithPorrb di fuperius dicebamus cu fubñantia partím fimpleXjpartím compofita íiuac fim/ 
plex qdam íít pr£eftantíorcorpore)qua?dam detenor,de fola compofita dífputare PBtttjquae in gene 
ribus di ípecíebus índíuíduisq, fpedatur.Nímírú ígítur oíerens ínter fe fubílátías fola genera ac fpe 
cíes aírumpfit,6¿ ueroeriam índíuíduatquadoquídem ípfi di de folíshís docere cofilrum eft:dífíeré 
tíarum aurem ne mcríonem quídem fecír,qm fimplices funt.Hanc igíf ob caufam díxít Aní l .no 
eíTe hoc fubftátice proprium^seteru non fimpfr omnis dixit,uerum copofit3e:nam no eíTe ín fu&to 
non folum copofitsejfed fímplicí quo^ hoc eft diíTerétíís copetít.Cum uero fuperius ncbís qdrípar 
tita entíum tradíta diuifio fitjquaerédum fub quod díuifionís fegmetum redígere oporteat difFeren 
tiastdícímus i t a^ fi qux prx muitís funt differentías ceperímuSjhas fub primo fegmento qd efl: de 
fubíedfo,^ no ín fubiedo ílatuendas:funt nacp hx uníuerfales fubftátiae^i eas qu^' ín multís,prímú 
quídem nediffcrétias quídem has díci arbítramurjUti ne<^ genus^d quod ínipfis eft anímal:genus 
ením íi id qd de pluribus 6¿ fpecie differentibus ín quid eft pr^dicatur,anímal autem qd ¿n Socra/ 
te eft no dícíturde plunbus,uti^genusnequaquáfuerí t :6¿ uero fpecíes fimíliterquaecfi ín indíui 
d ú o fpés díci no poterít.cú fpés de pluribus 6í dfntíbus numero in qd eñpdícef ,fic 6i róñale in So/ 
P crate nemo^pr íe loquédo dfíá dixerítíde pluribustn»dfia 8i fpé dfntíbus í qle c pdicaf ,at róñale in 
in ídiuiduo de eo pdícaf foloíno erit ígif differentía.Sed haec partes efíe dícimus índíuiduorú,ut,n» 
fpecierum partes funt genus 8C dififeréria^c quod ín indíuiduo eft animal 8i róñale parres funt indi 
uídui.quocírcanecfubdefinitionemcadunt,utpote índiuidua-AíTeritením in libro de demonftra 
lione Arifto.índíuiduorum nec finítionem,nec demoftrationem eíTe.fi ením ex generibus diíTeren/ 
tiisc[j conftat finitio,in índiuiduís autem nec genus efl nec dífteretiajdubíum nemíni efl: nec eorum 
haberi finitionem.at fi finítio non eft,uti^ nec demoftratioífi quídem ex finírionibus demonttrarío 
nes cofiftunt.^ fiquis dífFerentias quog? eas uocari dignum arbitretur non abfolute differétias, fed 
u t in indíuiduo dífiíerentias nominabimus^uibus díffert hic homo ab hoc equo 6̂  hoc angelo.íc/ 
circo fub quartum cas recípiemus fegmcntum,qd ne^ de fubíefta eftjne^ ín fubie(íl-o,quandoqui 
dem dC copletiuae indiuidui fiib^ funt 5C particularesíde nulío.ntprasdicantur de fubieÓo> 
^ Non contur len tau ímnos fuhfldníiarumpartes, quxita funtin toto^quafiin fuhetfo fwttne 
forte cogamur eas non effe fuljiantias confiteru Non cnim Ha ea qu* funt in fúbkfto dkehantur 
quafi y t partes ineffent alkuu 
-{Ne uero nos turbent fubftantiarum partes,ut qua? totis ín fubiedl:© fint,nec fubftantias non cíTé 
eas faterí alíquando cogamur. f 
Quod i n t ó u r u m Aríftotelí fcrupulum erat,id prgueniens ípfe in quaeftioné deduxít & foluíti 
addubitaiTec 
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adctabitaíTet ením quifpiaMjquoníam funt in alíquo fubñantíaru partes (funt enim ín fubftantiís) 
in alíquo uero 3¿ accídentía funt, partes ergo fubííáfíaram funt accídentía, quod eft abfuidum. hoc A 
igítur foíuetis^radirú eft ínqt quomodo accidens ín alíquo díAerímus.non ením quod uelut fubíe/ 
¿ti pars eíTet prodítú eftifed ut quod fine eo cóftare non poíTet^dififerenríx aurem ufum totí pbenr, 
ac compIerjUíe fubíedí funtjípfumq, conftítuút. quapropter tamerfi ín eo conueníant ^ ín alíquo 
fin: ,cft quodaam tamc ín íplls dífcrímCjquatenus hgc complentfubíedtú/untqj ab eo íníeparabiles. 
illa uero nec compIent,nec fimul perpetuo funt.Quídam uero interpretes hanc uerborum feriem 
ei cenfent prsponcdam quae dedííferentíis inquí^Porró non eft id rubftatía? propriú;fed 8C difiere 
tía ex íís eft quse non funt in fubíe¿lo:oportebat ením aiunt cum per hxc fubftáti^ partem nullam 
in fubíedto efíc demoftraíTet/ubftantte autem fit & differentia,íta fubíungerejnon propriú eíle fub 
fíantix ncncfle ín fubíe(51:o:quádoquidem eft 6¿ differentíg.An uero 82 ordo hic re¿te fe habet.cum 
ením nccp fpecíes neg; genera neg? differentías quae partes fubftáríarum funt in fubiedlo eíTe often/ 
dent,inferendus uníucrfalis quídlfermo erat.ne partem omníno quide in fubicíto aliam quápíam 
eíTe fubftanríae. Videtur autem eí fcrmo eíle non de partíbus manu ínquam 6¿ capíte dC pede, (ed de 
intellígíbílibus uerecjj partíbus,ut ratíonali &: mortalí.hxc ením partes propríe hominis íunnfiqui 
dem ex íís homo cófiftit.ergo de intellígíbílibus loquíf ratíonali at^ mortaIí:funt enim aliae partes 
fenfibileSjítelIígibiles alíg,núc uero de ítelligibílibus difputat.fic.n.ordo fpeculamínis huius oppor/ 
tunítatem habet.quoniá ením non propríum fubftantíae eft díxít non eñe ín fubíedto, quandoqui/ 
dern 6̂  differentía* ex eorum numero habétur qup in fubiedo non fun^nequís perínde hoc íplum « 
dixiíTe putaret quafi differentías fubftantíae non efíent^quse propríe fubftantíx fun^ob id fubíÚAít, 
Ne uero nos rurbent fubftantíam partes,ut qua: totis in fubíeélo fintalíoqui intépeftíue hoc ínter/ 
ícítum fpecuíamé uíderetur, nifi deintell^íbihbus eum partíbus loqui, ratíonali mortalí^ accepe/ 
rimus,qux propríe funt partes homínís:fiquídem homo ex íís coftat.^Non ením ita ín fubíedo ea 
dícebantur qux ut partes funt in alíquo. j-Ideft accídétía ctfi in aliquo eíTe^on tamé ut pars in toto 
diccbantur. nam fi quidquídeftín alíq uo id ín fu bíe¿l:o neceíIárioeíTet, partes quo^ fubftantía/ 
tú cía fint ín alíquo (funt ením in toto)in fubíeífohaberentur. nune uero eílé in alíquo uníuer/ 
falius cum fit, alíquod eft ut in fubiedto, quoddam ut pars in toto, aííud uero fecundum alíum 
ín aliquo exiftendí modum. 
Ineft autem fuhftantijs Jiffereniijs omma vniuocepr<edkarúomma enim quae ab his p rañka ta & 
Jumuntur3aut de indiuiduis prcedkantur^autde JpeciehuSiA prima namqueJuhftantia nulla eft pr<e 
dkatiotde núllo enim fubktfo dkitur* Secundarum vero fuhftantiarum fyecies quidem deindiuu 
dúo praedicaturtgenus vero %f de fpeciehus de indiuiduis^Simíliter autem dífferentice}ty de 
tyecieBus tydcindiuiduis prxdicantur.Et rationem quoq^ fufeipiunt primee Jubftantip,fpecierum 
%y generum,%jJpetiesgeneris*qucecunq-> enimdepraedkato dkuntur¿adem defubieftodkentur* ^-
Similiter autem rationem differentiarum fufeipiunt ¡pedes %j indiuidua.Vniuoca autem funt 
quorum %f nomen commune eft, ratio eadem+Quare omnia quxa fubflantijs dfferentys 
funtj vniuoce prcedkantun 
•{ Competit autem fubftantíis 8¿ diíTerentiís uníuoce ab íís díci omnia. f 
Ad fecundum cófequens tranfit fubftantíae príore improbaron uero nunc pecuííare propríum 
quaeritfubftanti^fed 8¿ hoc ftatím dánauit.id^} ex eo liquet quod differentías coiunxínut no foli 
competeré fubftantias pateat, Ac prius quidé eieílum eft,quafi omni fubftantíaf,n6 foli autem infit» 
hoc uero^uafi nec foli nec omni coueniat.necp enim competit primae.nam ea de quibus prgdícetur 
non habet.neij foli, quoníá Oí differentíís. { Omnes enim ab his prasdícatíones aut de indíuíduís, 
autdefpedebuspracdícatur.f Docetprímum qusenam á fubftantíis dífferentiís prcedícationem 
admittant» tum fie uníuocam in ípfis accomodatpraedicationem.indiuiduaenim ínquírdenullo 
dícuntur fubíedlo.fpecíes de indíuiduís.genera de utrífqj. eodem modo 8¿ dífferentise de fpeciebus 
atg? indiuiduiSjhaec autem Oí uníuoce de quibus prasdícanturdícuntur.nam Sócrates & homo eft, 
6¿ aíal róñalemortale.eft aíal quoq? 8¿ fuBa aíata,^ fenfus copos» Sed 8¿ dífferétíarú nomé ronem^i 
accipit. dicítur enim rationale, eius^j finítíonem excípít. ratíonale ením eft id quod utitur ratíone» 
nam &: Sócrates hanc rationem admittít.Et uero de fpecie firniK: Oí genus & differentia prsedicarur 
uníuoce. hoc uero etíam late patet. qusecú^ uníuoce de praedicato dicunturjCa de fubieíto quog^ 




quo^^e quíbus 8¿ fpecíes.prsedicantur.fpecíes auté de folís índiuíduís.índíuídua de nullotquonía 
& nec fubíeaum eis ullum eft.CotempIare híc porro quomodo utíiís ei de umuocís pr^ceptíofuent. 
i d quod uel ípfe apenes inquit, Erant autem uniuoca ea quorú 6í nomen comune eft 6¿ ratio eadé» 
Hinc uero etiam confidera quam apertedífferentías fubftantias elle pronuncien Sí enim qux funt 
ih fubieíto uel folum tribuunt nomen^el ne^ nomen neep finíríonem:uníuoceaurem diffi.Tentí^ 
de fpeciebus prsedídtur at^ indíuiduís,ipfa£ ergo á iñtmis: fubftantig funt,^ no accidentia.cópent 
enim iis quse fubftantíalíterpraedicanmr6í nomc & finírionem fubíedís tnbuere. Cuius igitur reí 
gratia cum fuperius difeernere eas á fubftantiis uideaturjuTdem deinceps comungítí7 nempe ob eam 
caufam quam fepe recítauimus,quoniá híc ipíi ínquam eo cofilium fpecla^utnon de omnifubftá/ 
tia,fed de fola compofita doceat,cuius & homines mulri noticiá obtínent. Socratem enim mult i no 
modo Socratem eíre,uerum homíné quoqi í p f u m ^ animal norunr.6¿ uero hominis nomé in par/ 
ricularíbus ferunt comuníter omnibus.nomen queep fimiliter anímalís ín hemimbus & equis &í te 
liquís anímantibusipfius autem per fe rationalítatis notíonem no habentjed quamuis dicant ratio 
naIe,c6pofitum dicunt.ratíonale enim animal,hoc tetum cognofcunr.íimiír quoque in bruto ac cg 
teris díiferentíis.Proinde igitur differentías ipfas no plañe hoc loco fubftátías eíTe dícit, fed ípfas qu i 
dem uulteííé fubftantias:ac fuam ubiq? fententiá detegít.no eiufmodi uero fubftantias qualcs com 
poíitae funt,de quíbus hic ei fermo eft.Sic ergo dC in phyíka cu triplicem fubftantíam prodíderít ma 
teriá^j 6¿ forma 5í pterea quae ex utraq? fimul & materia 5í forma confiflítjhic compofitu folum uo 
eauit fubftantiámo auté materiá,ne^ formá:quo6iá nec de íimplicibus ei fermo eft ínftitutus. 
J7 Omnis autem Juhftantia videtur hoc aliquid fignificarejn primis igitur fuhftatys indúhitahile 
yerum efl quod hoc aíiquid fignificanUindiuiduü enim vnum numero efi quod fignificaturdn fes 
cundis vero fúhftantijs videtur quid? fimiliter propter appellationis figura hoc aliquid fignificare, 
quandoquis dixerit hominem vel animal}no tame verum efitfed magis quale aliquid figificanUneifi 
enim vnüeft quod fulieftum efl¿quemadmodum prima fubflanúaxfedde mult ishomodui tur^j 
animaUNon autem fmpliciter quale quid fignificat quéadmodum álbum ( mhil enim aliud fegníficat 
álbum ¡fi qualitatem} at fpecies genus circa fubflantia qualitatem determmant*qualemenm qui 
dam fuhftantiam fignificanU Vlus autem in genere determinatio p in ffecie • dicens enim animal 
plus compleñitur quam qui hominem diciU 
-{ Omnis autem fubftantia ligníficarehoc aliquid uidetur.f 
Cum prima dúo repudiauerit confequentia, qux funt non efte ín fubie(51:o,8¿ omnia uniuoce ab 
iis dici,ad tertium proprium tráfiuit quod eft hoc aliquid ngnificare.Igítur di¿h'o hoc.fubiecfm ipíi 
denotatjíígnificatiuu enim eft demoftrationis. Sic ergo materia ípfe fubiedlum in Phyfica nominan 
ambo enim finita funt, 8¿ ipfum hoc, quafi fub demonftrationé cadensíó^ materia, ut qnse manear 
; eadé,oíbus q in ipfa funt uerfurá patíentibus. figdé traniTigurari lebes poteft 6¿ ftatua fierí.&: ftatua 
rurfus fíguram ímutans aliud fieri quidpiam,aere id mhilomínus manente quod prius erat quá le/ 
bes faflus aut ftatua aut quídquá eiufmodi eííet.itag? & ipfum hoc 6¿ materiam fubíedta appellat. 
Pronomen uero aliquidjnon de fubiedlo fubftantia nominattquoniam permanet,nec quoquá egef, 
nec eft ín fubieck),fed ipfa fubiedú ómnibus eft,auftorq[} unitatis,hoc eft unum fignificandí,ut hoc 
Iígnum,híc homo. Ipfum ergo aliquid, partículare índicat.ambo autem, cum dicútur hoc aliquid, 
particulare fubie¿lum,indíuiduam inquá fubftantíam declarant,ut hune hominé,aut hoc lignum. 
in his enim ipfum hoc femper fert AriftoteIes,in ídiuiduis ínquam qug apparent ac fenfibus percipí 
untur:quippe haec ea funt quse fola recipiunt indicatíonemjqusecji funt fubiedla dútaxat ómnibus» 
didhonem autem tale in infinito di uniuerfali ufurpat.iure n á ^ uniuerfale omnium fimpliciter ra/ 
tionem obtinet. At Plato hoc aliquid in uniuerfali tanquá finítum uelut in Ideis neceííarío capíeban 
eas ení ín primaria effentia,ac fubftantias eíTeaffirmabat. quale autem in fingulari.nam infinita h¿ec 
uocabat propterea,qj in ftatu non eífent/ed ipfum efie in fluxu ac refluxu haberent.recfte ígif am ' 
, bo alio atep alio propofito capíentes dixere.Porrb 6¿ hoc propriú reiicit,quafi non omnem fubftao/ 
i tiam quáuis folam comitetur.nam fpecies inquit di genera,ut homo 6¿ animaI,hoc quidem aliquid 
ob fíngularem uocis efíigiem fignificarcuídentunc^terum multítudinem magis c6tentrícemq|, ali 
quorumplurimum comunitatem ac qualitatem quádam referut, cum comunitatem particularía 
ac colledtú dedarent.Opcrg autem precíum eft quserere, quomodo in fubftantia dicat fignificare QC 
Í non elTejfi res eft fubftantiajfignííícanf enim res nec fignificant ,Dic ímus^ qd uocís eft de re quarv 
do^, j 
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do^,6¿ qvtod reí efl de ucee ob mutuum prsedícari complexum, fungunturenim res uocum inte/ 
tim munerejUt non tanqtiá res íignificent, fed talí modo nominétur, uc Sócrates fi ípfum ínquiren^ A 
tibus ín multitudíne ípecftetur.ínterdú uero quz reí funt uoces obeút, ut Sócrates ambulac ión q? 
nomen Sócrates ambuler. uox ecením eí^uox autem non ambuletjfed q; res qux nomen eíuímodí 
habet^ílla ambuíec.fic ergo 6¿ hoc locojpropter uocís implícationéjíubíccílum prardicationem uocis 
accepít,quod eft figníficare:ac nunc pr^fertím, ubi de íignificatiuis fibi uocíbus difputandum pro/ 
pofaitinftícucum ením eíTe AriftotelídmmuSjde uocibuSjCebuSjCoceptibusqiCAplicarc. Subftácía 
jgícur ut uox quidcm,fignjficac,nec figniftcafjfunt ením fignificaciug rerum uoces.uc res uero figní 
ficatu^nec íígníficac.nam fígnificácur quidem a uocíbus res^pf :̂ uero aliorum nofunc íigmficatíu^ 
Quemadmodum autem ipfa p fe fignificatiua rerum nomina funt,íi autem partí orationís cuíqua 
coníungantur,íigníficátur magís ab ea quodammodo,ita uel hoc loco cum dixero SocrateSjper So 
cratis nomé fubftantíam notauí.cum autem Socratem Philoíophum, uel Sócrates ambulat pronú/ 
ciauerOjtunc per Phílofophum,uel per ambulás figníficatur magís quám figníficet n o m é . Q t e r u m 
6¿ adhoc anímadueríione opus eftjindiuiduam Aríftotelí fubftátíam hoc aliquíd, uniuerfaiem tale 
appellari.Píatoní cótFa,nec eos mutuo dífcrepare.utrác^ ením hoc aliquíd di tale nomines lícet.nam 
hocalíquídjfinitumttale autem^nfinítum dedarat.Eníuero ín utragj d¿ finítum eft di ínfinuú.in in 
díuíduaquidem finitum, ípfum numero unum:ífinitum autemjípíum mutarí adeo^tfecundum 
perpetuí affeólus dogmajHeraclítí ínquá, ne uox quídc de feípfo remaneat, ut Socraces.habec ením 
eíTe ípfum in fíuxu ac refíuxu,pennde atep res naturales aliac» In fubftantía uero uníuerfali finítum B 
eft ípfum ímutabile,ut uniuerfalis homínís,ar^ anímalís.ífinítum,ín mulricudine errare ac^ allabü 
homo ením fi dixcrojfum particulares omnes complexus.-{Infecúdis uero fubftantiis uidetur qu í ; 
dem fimiliter figura appeHatíonís,hoc aliquíd figníficare.} Pronúciatíonequídéfingulariterfaífta, 
hoc aliquíd fignificare uidécur,cum homo aut animal díxerimus. uerumtamé non hoc alíquidjfed 
tale hoc eft fimilitudinem defignát,qua homines quatenus homines funt,fimiles ínter k habentur, 
5í animaíia quatenus anímalia. magis ergo quale quidquá ^ppterea indícat, quod plura uniuerfalis 
homo indíuídua compíeclatur.-{Non tamen ueru eft.} Quoniam exeíus reí ígnorantia quod non 
omnís fubftanría hoc aliqd conotet,fiunt paraíogífmí,hoc eft deceptorise ratiocinationes,qui á Gr^/ 
cis utines ideftnon ahqui nominancur:iuxta Homericú VlyíTem^juí Vtín feipfum opportune ap/ 
peílauit.Vtinís paialogifmí exéplum.Siquis eft AtheniSjis non eft Megaris.homo autem eft Athe/ 
rjís.homo igítur non eft Megaris.homo ením non eft aliquis,neg3 hoc aliquíd figníficat.Símile huic 
6¿ illud eft,C¿uod ego fum ru non es.ut ením uerbum alíquis indiuiduam fubftantíam dedarat, íta 
6¿ uerbum ego, Eft ergo paralogifmus in uerbo alíquis feu quis l ná uerbum fi quis alrer uniuerfa/ 
leeííe cogir,quod falfum eft:alter ín partículari ípm capit, 8C uerus tune fermo eft.ná alíquis homo 
uerbí gratia Sócrates aut particularis alius qui Athenis eftjMegaris non eft,ne fit ipfe á feípfo díuui 
íus.íta ergo dícas oportet,Quífquis eft AtheniSjís no eft Megaris.Sócrates Athenis eft.Megaris igí/ 
Sur Sócrates non eft.ítacp ob id non tamen uerum eftdixittquoniacum plura fint finguiaría^enus 
6i fpecies eorum fimilitudinem rekrunt.-[Non ením fubieáum uelut prima fubftátia eft unum.]- C 
Quemadmodum uox,qup fingularis eft figurx,at^ eam ob rem de uno ferri uídef fubiedlo.homo 
ením fecunda fubftantía atep animal didtur,n6 homines animaliaq[>-[Non fimplíciter autem quale 
quidquá fignificat uelut albu.} Quale ípíum comunít,at(£ ab squíuocat ione^pter accídetia uin/ 
dicat:eft ením differentiis atep accidétibus qle,qualitaté aút no dicit qualís eft accidétistne^.n.fubie 
¿to accedens illa neep ab eodé decedens quidquá cofert aut nocet,genera auté 6í fpecies illorú quo/ 
rum eíTe dicútur^ac de quíbufcuo? pra^dicentur copletiua funt,at^ ut ipfe aít qualitatem círca fub/ 
ílantiam determinant,hcc eft talem aut talem fubftátiam determínan^anj diftinguunt, cofufamqfi 
ipfam difcernuntjfynceram^f, feruant eífentialem cuius^ fubftantía qualitatem. Ná cum contíneat 
fubftantía corpus & incorporeum,&: hace cofufa índifcreta^; fintjharum diuifio fpecierum, cuiufli 
bet qualitate fecreuit.Rurfus cum res plures ambiat corpus,animatu atgp inanime,cofufe difcrimi/ 
nat,accuiusg} propríum definit.Símílíter 6<:plura compleítéteanímato,huius fpecies propriú fin/ 
gulis limitant,eodem Sí in exteris modo. Animal ením Sí planta^uae fuorum fubíeftorum genera 
funche fub animato corpore conftituta,fubftátiaIem fpeciebus fuís qualitatem fuoipforum interné/ 
, l u decernunt. Ac quonam igítur paito ínquiunt pdicari genera Sí fpecies in quid eft dícebanf^nunc 
uero Arifto.quale ab íís determinan círca fubftátíam affirmatí'Dícimuscji quatenus differétíís íper/ 
l íuntur fpecies quidem a^u^enera autem fiue poteftate ut placet PeripatetidSjfiue aftu f m Plato/ 
iiicos,eatenus quale dici círca fubftátiam definiretín quale enim eft pdicantur diíFerentiae. Qu i t en / 
dum uero eft ^úo fignificare fubftáíiam dícat,quág figníficatur ea magiSjne^ fignificaí J ta^ ad hoc 
HanunPrgcü; f " 
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refpodemus^ti prodítum eíl fepenumero dífputarede uocibus Krebus ^coceptibuspropofitú 
D " AríftoteJí eíTe-figníficat ergo ceu uox nec íignifícatur rubfláría/igníficatur aúc utres nec fignificar» 
A uocibus enim figmfica'rur re^ip^ uero fignificanuae no inter íe Tunt. Nomina.n.uc ipfa per fe f i / 
gmficatiuafunt rerum,orationis auté fi cuipíam partí lúgantur/igmficanf magís ab ea qúoda'mo. 
perínde ergo 8¿ hoc loco cum Socratem díxerOjper nomé fubüáriam SocrarísnorauíjCum uero So/ 
crates PbSjUel Sócrates ambulans,tunc figmficatur nomé magís per Pbn^uel per ambulans quá fi/ 
gnificet,6¿ no ípfum/ed magís alíud quídquá figníficat.fic ergo uel híc,ípfa per fe res fi capíaf í u b / 
ftanri^nihíl fignificatícú uero complicara uocífueri^tuncabilla fignífic3tur.-{AmpIíus auté gene 
re quám fpecie determínatíonem facítmá quí animal dícit plus compledlitu^quám quí hoíem dixe 
rít. j - Hoc eft.etfi fubftantia omnis fecunda fubftantíalem rerum qualitatem decernitjgenus tamen 
magís uniuerfahorem comuniorem^/pecíespartícularíorem qualitatem dííudícat» 
í5 Ineft autem fuhftantijs nihü illis effe contramm* Prime enim fu l f ian t i* quid erit cotrariü, v t 
iui(lamhomimyyel cuidam animalif at vero nec homini nec animali aliquid eft cotrarium+Non eft 
autem hocfulftantice froyrium^fed etia multorum a¡iorum}vt quatitatuhicuhitoenim veltricuhito, 
nihil eft contrar'mat vero nec decemynec alicui talium.Nifi forte quis multüpauco dicat efje cotra' 
rium3velmagnum faruo*Determinatorum vero quantorum nullum m i l i eft cotrarium* 
P • { Competit fubftantíís nihil quoque ipfis eíTe contrarium. }• 
A d quartum tranfgredíturconfequenstertío quo^ dánato, utpote folíjUerum non cmnicope/ 
tente.eníuero hoc eftjnihil contrarium elíe fubftantíae.aít enim quidnam contrariú eft Socratijaut 
alíi cuíquam indiuiduo i A t uero nec fecudae.nam quid homini eft aut anímali contrariú i Verum 
íiquis dixerit, quid igitur no aduerfatur ignís aqua?, 6¿ térra aeiií'Dícímus repugnare fibí haec mu/ 
tuo non qua ratione fubftantia? funt, fed qua affefl^ funt qualitatíbus.aqua? enim qualítatifrígidas 
atgs h ú m i d a calida 6¿ ficca oppofita eft ígnís.no ipfa? ergo ínter fe pugnant fubftantiae.nam hasc no 
per tota feípfacotrariafunt, cum no materia & corpore, fedfolís obludlétur qualitatíbus. Sciédum 
eft rationabileirrationabili non eíle conrariú.fiue enim negatio rationabilís irrationabile fit, negatio 
contrariú non eft:fiue poteftatem aífirmandí habeat quae fpeciem quádam á rationabili díueríám 
declaret,ne ita q u o ^ contrarium eft rationabile irrationabüi, cum in eíTe ipfum deducat at^ confti 
tuat.Scd neep fpecíes alia contraria eft fpeciei, uerum cótrarietates circa dífferentías Sí qualítates u i / 
funtur.Forfitan uero fiquis diligenter exquirat^ne penes quidé qualítates obiedlam elíe igní aquam 
^pfitebímur.fidút.n.circa idé fubieíftum cót imzpxy íta aduerfum fe ínuicé bellú fufeípiunt, u t r o ^ 
fíudente eorú fubieflo potirijK alterú expeliente. Ignís ergo fi calídítatifrigídítatí^ alternis no íub 
iacet,ne proprie quide caliditati ut ín igne, oppofitum quídquá eíTe cenfebímus, fi oppofita ut díci/ 
mus circa ídem pugnant fubiedum.Hoc uero etiam reproba^perínde quafi no uni fubftantia^ quá 
uis uniuerfae copetat.quáto enim nihil ínquit cotrarium/Jt denarío, uel bícubíto. nam quid eíTe íís 
^ poteft cotrariumí' no enim quadricubitú cotrarium bícubiro, corrumpunt nam fe mutuo otraria: 
hic uero audh'o bicubití eft quadricubitú.-{Mifi quis multum pauco uel magnum paruo dicat eíle 
contrarium.} Atquinehsec quidem cotraria funt quanta.quonil ex multis paruis magnú, a¿ mu!/ 
tum expluribus paucis coníiftít.at^ h^cpaulopoftnoquantaeíre,fed ad aliquid oftendet. Verum 
tamen etíi quis concéíTíonem inquít dederit ut quanta fint,nihil tamé noftra intererit.fatis enim no 
bis eft ad demonftrandú non uní fubftantiae nullum cotrarium ineíre,fí quátjs etiá definitis id co/ 
petatDefinita quanta ea nominant,qu3E circunferiptá qbufdam finibus habent qu3ntitaté,ne^ reía/ 
tione ad alíud dícuntur.paruum autem & magnú ,^ multum paucum funt infinita. 
Videiur autem fubftantia no fufcijpere magis & minus^Dico aute, non quoniam fubftantia non 
efl a fubftantia magis tyminus fubfiantia^hoc enimditfum eft quoma eft) fed quoniam vnaqupq; 
fubflantia hoc ipfum quod eft, non dicitur magis & minustvtfe eft eadem fubftantia, homo,non erit 
magis y minus homo) neq̂  ipfe feipfo, ne$ alter altero* non enim eft alter altero magis homo, ficut 
eft álbum alterum altero magis %j minus álbum x %j bonum alterum altero magis yr minus honum* 
Sed y ipfum feipfo magis y minus dicitur* y t corpus cum f i t álbum magis nunc dbum effe dicetur 
qua prius x y cu calidum fit, magis y minus calidum dicitur* Subftantia vero non dicitur magis 
neqi minus* nihil enim homo magis nüc homo qu im prius dicitur, n t y aliorum quicquam qutcíifí 
jubftantt* funUpapropter non recipiet fubftantiú magis y minus. 
v Vídetus 
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4 Videtur porro fubñantía non accfpere tnagís 8C rnínus.}-
A d quintum cofequens acceífttjá fubftantia ín quam non admítti magís 8¿ minus.VerbuiM autc A 
uidetur non fingí hoc loco í]gníficar,fed quod perfuadere no alíter qucas, qucdqjj deponi no pcreft. 
Propn'um uero hoc ex proxíme antecedenti fequítur, orrúqi ex íllo obtínuír, fubflantía? cotraríum 
nibil eííe dícente.fierí cním magís 6í mínus in íís'natura coparatum eft}ín quibus 6í cotrarieraSjid^j 
no íímplícitcr.non enim cótraría qua:cú^3 magís di mínus accípíunt,ícd qux mífccrí ínter fe narura 
apía funupar ením 5¿ impar quanquáfunt contraría, magís ramcfií mínus nequaquáadmít tunt : 
quoniam nec mifcen natura funt idonea.neq3 ením efl par magís par parímeg? impar ímparí magís 
impanalbú autem albo magíseííe álbum díaturtquonia nígro fuapte miíccrí poteft natura, dícitur 
cním id magís álbum quod ánigro longíus diftatjmínus uero album^uod plus cum nigro miftio/ 
nísacGepit.6¿ueroiprumquídquá feipfo magís álbum dícitur, alíquídenim cumalbununcfit,fit 
feípfo albius, difcreto quod in ipfo ímíftum eft nígro. íímírr 6C in aliís.ergo íi nec omnía magís m i / 
nus^j admíttunt cotraríajfed ea duntaxat quae mifceri natura ualen^multo mínus ea qu^ ne ui lum 
quidem prorfus habétc6tranum5magis 8C minus recipient.Sciendum cotraría ipfa fines eíTe,magís 
autem & mínus uiam ad cotraría. Ac contraria quídem uocatálbum di nígrum.magís uero 3í m i / 
nus^utationem ex albo in nigrum,uel ex nigro in album.quse no tota fímul fit, fed uía quadá per 
acccíTionem utítur,íaí5a ex albo uel nígro in alterú transformatione. Itag? contraria ubi funt, íbi ad/ 
uerbia magis minus^j funt.5¿ ubi no funt cotraria,nc<p magís di minus:ubí ítem magís minusc[i,ibi 
contraria,^ ubi magís minuscp non funtjnec ibi cotraria habentun quatuor ením femper hsec ínter 
fecontingunt.uerum haecex Platonis fententia medio pr^dita dicuntur. ncgj ením íemel natura á 
contrario in id quod plañe contrariu eft tranfilit, fed uia utitur quadam, fit^j mínus album,^ mi / 
ñus adhuc,at<^ itanigrum»AriftoteIes uero no omnía inquit contraría medíís díftinda eííe ut Pía/ 
toafifírmabaníéd nouitetíá quae medio careant:tametfí d ú o dútaxar,par8i ímpar,6¿ morbum fani/ 
fatem6[í,Quidam uero di horum media efle arbitrantur.paris ením qui in duas asquales portiones 
diuidítur,6¿ imparis qui ín dúos pares non fecatur números, tres medii habentur, parítcr par, qu i 
ufgp ad unitatem acquali partitíone diflécaturjUt numerus trigíntaduo^n fedecím,&: o(5lo,6¿ qtuor, 
fidduo,^ unum.&ímpari terparjquímult isparibus acceptis feftioíbus ín numerú ímparé definit, 
u t quadragíntao¿lo,in uígíntiquatuor^.xíi .&.vi .^ in tria numerum imparem tcrmínat.6¿ pariter 
impar qu i in duas quidem partes sequales diíiungiturjCaetem cíus fegmenta protinus imparía funt, 
u t decc Sí o ñ o inAaiii.&.viiii.dídudlus.ac funt quidé ut aiunt parís 6i imparis íi quos díximus me/ 
diiímorbi uero acfanítatis coualefcentia.Si magis 6i minus no admíttít fubfíátiajquomodo in libro 
de generatíone atcp interitu mínus calidü aerem dícit ut igni collatum í calídior eft enim ígnis aere. 
& aer quá aqua humidior.6¿ aqua frígida magis quám terra.6¿ térra igne ficcior.hae autem fubftan 
tiae funt. Ac dící poteft qualítates has rurfus non ceu fubftantias magis ac minus fufcepíííe.quglibet 
cním ín ^ p r í o fubíefto pluríma eft.ut accidentía uero intendí ac remitti. nam quod minus eft íi ín 
i d quod eft magis euadar,n6 ípeciem aboleuít.aer autem acceptis ígnese calíditatis menfurís aer no 
tnanfitjííud uero tenendú eft, non eííe in folís accidentíbus magis di minus, cum demutationé fpe/ W 
tki non facíunt.uíuit enim magis mens quá anima.Eníuero non omnino fit magis di minus ob co/ 
trarii miftíonem.tametíi n á ^ ímortalis anima eft,minus tame uiuit quám mens. Gompofita quog* 
cíTent hoc padlo elementa.erít ením humidus igriis,utpotc minus ficcus quá térra, di aqua ficca,qíi 
i n humilítate aericedat.at^ in alíís íimiír elementís.fed hgc fpeciem obtínuere.Quamobré mínorís 
i d genus rati5es,remííriones magis funt degenerationesue formaru.Sicut di luna quaecum quíntg 
fit elTentiae ultima,quáuis fub feípfa cotentorum particeps no íit,habet tamé quidquam in fe forma 
díuerfum,ut facies ea dedarat qu^ in ipíius medio pleniluníis apparet,6¿ color qui in eius deliquiis 
carbonis fpecíe cernitur,quí diflimilaris eft.horum enim neutrú terrae míftione,fed quíntae eíTentix 
luciditatis renjiílione prouenít.f Dico autem no fubftátiam fubftantia non eííe magís minus^ fub 
ftantiam.} Quoniá enim fuperius prima fecúda magís eíTe fubftantia díxít,(eft enim inquit fobftá/ 
tía quae potiííimú 6C primo di máxime dícitur) 6¿ ipíius fecundas fpeciem magis genere eíTe fubftá 
liam, cum aitfecundarú uero fubftátiarum magis fubftantíam eíTe fpeciem quám genus, mérito ín 
quaeftionem uocat,quomodo cum fubftantia fubftátia magis eíTefubftátiá fupra comemorauerít, 
nunc dícatjUídetur autem fubftantia no admittere magis di minus.Cui folutionem ínferens inquit, 
nond idum eodem efle modo magis quidem di minus eííe illic,hic uero non efíe.ibi enim fubftan/ 
t íarum collationem ordínem^, fecundú profunditatem contcmpládo*prímam fecunda magís fub/ 
ítantiam eíTe pronunciabat,qua{i hominú magis pluralitaticognita eíTet.^fecundae fpecié magis,^ 
ptimse fpecies fit quá genus propinquior. hic uero íecudu^i iatítudineAii collationem faciens,indf/ 
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uiduum ínquít ncgj ípfum reípfo,ne^ alíud alio magís ec m í n u s ^ fubñariam. Socratem enim ne^ 
D ípfum feipfo magís 8í mínus quís homínem díxerí^ne^ Socratem Piatone magís homíne.Sed negj 
fpecies u d ipfa fere,uel alia cjalia magís fuBa eft^t homme equ us nihilo eft magís fubñantia,eodem 
pafto 6C in generíbus.Enímuero proprium hoc feu cofequens omní quidem,no foíí tamé competíc 
fubílantíp.etením non addmittit quátum magis m í n u s ^ ^ u o n í a m nec quodpiam habetcontranú. 
Sed neg? par ne^ impar,quoniá ne mifceri qmdem hscc íuapte pollunt natura. Quamobrem uero 
quemadmodum ín propriis aliis ad finem aíeba^non eft autem hoc fubftantix proprium,quando/ 
quídem lícet omni,uerbí gratía ínfitjnon foli tamenjaut fplí quídem /ed non omní, non perínde di 
hoc loco fecitjdmt^; non proprium hoc eíTe fubftantíae quáuís omní conueniat, fiquídem quátum 
magis minus¿j, non rufcípít.Dicimus,hoc propterea $ ex di&is pateret omííiíTe.quoniam enim co/ 
iun(5ta ut dixí funt conrequétia,pIane^ id quod eft non cíTe alíquidmagis dC mínus, ex eo qucdeft 
non habere contraríum fequítu^paulo uero prius nec fubftantias necquáto aliquod ineííe contra/ 
rium oftenditjíd nobís colligendum ac fubaudiendum reliquítjnempe non íblius eíTe fubftáti^ ma/ 
gis ac mínus non admittere/ed etiam quanti. 
ÍO Máxime vero proprium fúbjlaniice effe yidetur}qi4oi vnum, i ^ numero efl, co í rmorum 
fufceptiuumejjetvtinalijs quide nonhalet quijqutm quodproferat tale,qttfcüfy no funtfuhflanttfí 
quod cum fi t vnü numero fufccpíilile contrarioru fiUvelut color0qM eft vnus idem numero^non 
dicitur alhus niger^neq^ eadem aflto %f y na numero ¡praua ftudiofa* fmiUter autem & in alijs 
quxcunqi non funt fubftantí<e*Suhí¡atia yero c u m y n ü y i d e m numero fit,fufceptwa cotraríorum 
efttvt quídam homo cum y n u s i d e m fttyaíiquando quidé alhus}aliquado fit nigen^f calidus^ f r i 
dust & prauus, y t fludiofus. in alijs autem nullis aliquid tale yidetur*Wfi quis Jorfiia injietyduens 
crationem opinione, cotrariorum effe fufceptihília*eadem enim oratio y era ^ faifa yidetur effet 
veluti fi y era fit oratio federe quenda}eo furgente ipfa eade faifa erit * fimiliier auíe de opinión 
ne* fi quis enim yerum putet alique federe, furgente eofalfo putahit eande de ipfo opinionem habes* 
Sed ft quis hoc fufcip'iatjtame modo differU nam ea quce in fuhfiantys funt, ipfa quídem mutata, 
fufceptibilia funt cotrariorum*Frigidum enim ex calido jaftum mutatur ( alteralur enim ) ^ nigrü 
cxalboy^f fludiofum ex prauo, fmili ter aute inatys ynüquodft eorummuiationem fufapiensy 
fufceptibile cotrariorum eftiOratio naqueopinio ipja quidem mobilia omninoperfeueranttcum 
vero res mouetur, cotraria circa ipfa fiunU oratio naque eius quod fedeat aliquis^permanet eademt 
cum vero res mota fítyaliquado quidem verajliquando autem faifa dicitur. fmiliter autem eft & in 
cpmone.quapropterfaltemmodopropriu fuhftanti<e eft^yt fecudum mutaüonemfunpfius fufcepti 
Mis fttcdtrariorum*Si quis autem recipiat etia hcecyorationemty opinionemfufcepubtlia effe cotras 
riorum, no efi hoc yerum*Oratio naque %f opinio non in eo quod ipfa aliquid recipiat, cotrariorum 
fufceptibilia effe dicunturxfed eo quod circa alterum aliqua pafiio fafta fiUnam in eo quod res eft 
aut non efljn eoetia oratio uera vel faifa effe dicitunnon in eo quod ipfa fufceptibilis fit cotraria/' 
rum, fmpliciíer enim <t nullo neq, oratio neq̂  opinio mouetur,quapropter no erunt fufceptibilia con 
trar'xorumtcum nulla contrari) fitpaftio in eis fafta+Verum fubftatia in eo quod ipfa cotraria red 
püatjn hocfufceptibilis effe contrarioru diciturJanguorem enim fanitatem fufcipiUty candorem 
$J nigredinemtyr vnüquodquetaliumipfa fufcipiendo,contrarioru fufceptibilis effe dicitur4quare 
proprium eñt fuhftanti<e,cum vnumyridem numero fitj fecudum fuiipfius mutationem^fufceptibi 
lemcontrariorumeffe*Defubftantia quidemh<ecdiña ftnU 
-{Máxime uero proprium eíTe uidetur fubftantiae,quod idem unam^j numero eft, uiciftim id m 
pax cíTe contrariorum.}-
Sextum hoc confequens proprium afíignauít fubftantíae, quod & ínter csctera praccipu um ha/ 
betn'd inquam 3» una numero ac eadem manens,contrariorum fit capax.Socrates enim unus ídé^i 
permancnsjmodocalefcí^modo frigercíta: in qualítatibus fimiliter aliis, relíquisqfi accidentíbus» 
Hoc autem foli competir fubftantía^uerum non omni.aliud enim prgterípfam nihíl unum idemq[> 
manens numero,natiira eft aptum contrariis excipiendis,accidentia inquam. ab ea enim ubi dííceí> 
fen^accidentia omnia funt^ne^ enim prorfus natura comparatom eft aecidens accídentirubii* 
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cí, utilIí^xiTrendíprímordíum pr^eftet.nonenimfubíacet álbum nígrouel calido jncg? id genuS 
alicui 1 eadem & in aliís accídentibus ratio efiergo nec capax eft contrariorú. competir ígirur hcc A 
folí quídenijiion tamé omni.nam fecundíE id ncquaquá cóuenir. nc^p cnim unum idemq, numero 
dici propríe uel genus uel fpecies poírir,cum propríe unum numero circa indiuídua fpedetur.Pra:/ 
terea quáuis unum íitípecíes^on raméeft contraríorum capax.ne^ enim Corpus eíljUt caJidírau m 
uel frigidirarem uel eíufmodi quídquá accipiar.fimilirer nccgenus.íed hsec íanc efíediua eíle corra/ 
r io iüm,aut díuídi ín contraría dícuntur,mortaIe ínquam 6¿ ímortale. ratíonale at^ irracionale.At 
necotraría quídem hsecfunt íiquis acrius infpexerit.cornjpuntur ením ínter fe cotraría:ha:c autem 
mutuo fe magís aíferunt quam corrdpant. fimplicíter ením ratíonale atgp ímortale bruta & morta' 
lía promunt ín naturá .Quid ergo fi non omni íneft rubftátía?,íd eius máxime ,ppríum eñe arbitra/ 
turí ' Dícimus ítacp cum prodita fex quaedam uelut propria fubftantíx fint, prímú quartum quin/ 
tumÓ5 eííe quse omní fubílátía! non tamé folí competeren^non eílé ínquam ín fubiedto, quod difle 
rent ís qucoj c6ftabat.6¿ qiiartum,nihil eííe íllí o t r a r íum^uod 6C quantís aderar.praeterea di quin 
t u m b ó n admíttere ínquá magís 6¿ mínus, quod 6C ipfum fuppetebat quantís. A t fecúdum, quod 
crat íubíeéla iís omnia díci uníuoce,ne^ omní copetere.nec enim conuenít prím£e,neg? íblíjquádo' 
quídem 6¿dííferentiis.Tertium auté,quod eí lhocalíquíd fígnifkare:8¿ ad hoc, fextum, unú ínquá 
idemqf; numero manens capax cotraríorum eíTe/olifubílantíse fubefíe, quáuis non omní. Ergo ne 
unum quídem ex quatuor íure apprcbatjquoníá non folí ínerat.nemo ením quod 8C alii copetít, id 
eííé alícuíus díxerit propnu^ametfi omní adefl: fubiedotfed magís quod folí quáquam non omní, B 
A t cur duorum tertií dC Textí/extum anteponití'quoniá illudjquod eft íigníficare hoc alíquid.i.fin/ 
gularem numeru fecunda fubftantíse fola uoceconuemre uidebatur hoc uero re ípfa uídetur con/ 
g rue re .Quoc í rcau tomni quoo? fubftátise aííignatum cohaerere propríúoftendamus,hocpa6lo 
ímutatís parum Phíloíbphí uerbís dícamus.Maxíme uero .ppríum fubftantise eííe uídetur, índíuí/ 
dua qug fub ea cotínentur,uiciírím capacía eíTe contrariorú. fie enim &í de omni fubftantía ^pprium 
hocpríEdicabíturjUe^aliorum ullí congruetpríedícamentorum.nam nec quáti indiuídua, uerbi 
gratiadecemmec qualíSjUt in hoc lapide album,capacia funt uícífíim otrariorum.Verbum uíciíTim 
adieflum eíljquonia non dealbatur fimul ac denigratur Socratestnec fimulíegrotatfanitate^j fruí/ 
tur.Verba autem adiacentílla^nameandcéii numero^uoniá numerus que^ cotraría par & impar 
admittittnon unus tamé numero,fed fpecie unustquádo ne ut ín numero quídem cofiftit par & ím 
par, fed ut in materia quse poteft in par atej impar díuídi. nam cubítale lígnu di ín par 6i ín impar^ 
f€catur)& pares equi poílunt impares reddí alterius addítíone. Et uero Corpus quáuis contraria ad 
mittat, ut álbum 8i nigrum, no unum tamé numero, fed fpecie efl: unum.Sed enim ab Aríftotciicá 
ipfa di¿h"one id quod dícitur c5tempIemür.-[ Máxime uero ppr ium eíTe uídetur fubftátís, quod 
Idem unuqfj numero eíljUiciflim id capax eíTe contraríorum.} Nam unum quidé numero, ut ídem 
feruetur fubie¿lum:idem uero,ne fecúdum fubfiftentiá mutetur. fitenim color ex albo niger mu/» 
tationem fufeipiens eílentise.nam fubíiftentiái'n eo quod álbum eíl rppríam obtinet. í t a^ fi in nigrú 
mutetur,fecundú fubfíílentiá mutatus eíl. at Sócrates unus di ídem manens^uandocp cal ídus^ua & 
docp frigidus ñt.6i in aliis fimiliter. Capax autemcontrariorú ,utexcipíendorum uiciííímcotrario/ 
xum facultatem oftendat.non enim excípere cotrariajfiquidem eflent in eodem pugnária/ed capax 
dixit,quo ut expofui facultatem indícaret.in aliisautem pr^dicamentis nihil eíufmodi uidetur.Sed 
irogabit quifquam fortaíIis,Quid e r g o ^ coruus hiceíl: capax albedínis, uel olor nigredinisí'quo 1 
modo igitur eíTecapax dixit cotrariorumí' Sed refponderaus, ab rarione haudquaquá fore alienam 
in como alíis^} innumeris dubítationem,íi capacem efié omnem fubftantiá cotraríorum omnium 
dixiífet.Ne^ enim nigra fieri ualet ceruíTa,!! manear ceruífameep ignís fi ignis manear, capax frigí/ 
dítatis humíditatisúe eft.necaqua,nec térra leuiratis.nunc uero non omnium, fed fimplicíter corra/ 
r iorum dixit.Quamobrem etfi coruus quog? albediné non accipía^aut olor nigredinem,tamen ca 
|íditatem,fngiditatem,ac caeteras contrarias qualítates admíttunt&r ignís lícet non frigiditatem uel 
tmmiditaté uel quid ei contrarium fuftineatjationem tamé deorfum capit uioIentam,cum furfum 
ferri fuapte natura incitetur.Quíd uero de folc 8i luna ac fimplicíter coeleflíbus dixerimusí 'horum 
cnim quoduis cum numero unum idemep fit,tamen contrariorú capax non eft, nifi cotrarías quiS 
6í hicceperit motiones,quoniam ab ortu quídem motu ferunt cum uniuerfo,per fe uero ípfa con/ 
trario cienturjn feptem autem errantíbus^b auftralíbus quo^i regionibus ad aquilonías, 5i ab 
iís rurfus ad auftrales tranfitum ceperis licettin eam^j contrarietatem qua á térra longius recedunr, 
sreprope cádéiter tenetmecno qua congrediútur.digrediuntur^.In luna autem,8¿ eius illuftratio 
nes Qi deliquia.Quo fit ut fphaera fola imobüis non capax cotraríorum eíTe uideatur. Aliter quo$ 
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refpondeas.Supra díxímus íneflé hoc quídem fubflátíae, uerum non omni.ne^ enim rpeciebus co/ 
P perít ac genenbus/ed qua: fub íís contínentur índíuíduís. Vníca uero ne omnino generís quídem: 
uel rpecieí cuíuípíam fant íd iu idua^ t fol & I una.6¿ uero caelum prorfus unicum quoddá eft.Non 
ergo fermo arguitur AríílotelíSjetfi capada caeleftía non fitconrraríorú.nam de índíuíduís quae fub 
generibus fpecíebus^ comprehendun^non de omnífubftantíaagitur. Díxímus ítem hocíolí íub/ 
frantííe^uáuís non omní congruere.quáquá ne índíuíduís quídem íneft uníueríis^c quídam pu/ 
tarun^propcercycnum quí álbum non mutat. Verum tametíi oppoíitíonem hancnonadmíctanr, 
fufcípíunt tamen,ur d í d u m eft oppoíitíonem alíam^use eft calídí 6¿ frídídi humídiqj ac íiccí.Secú 
á x autem fubftantí^ucquse íunt ímutabíles^on recípíunt contraría. íimílíter 6¿ c^leftía cum fine 
ímutabílía^uatenus taha fun^contraría nonadmíttút.Quídam uero diífícultatem proponú^nem 
pe uníuerfalchomíné íi mutabílís íitjCapacem contrariorúífin non mutabíl ís^eum ígitur, q> abfur 
dum eftjfore.Dicímusífj conftítutíuís eíus ptíbus eíreímutabilem,ut anímaIí,ratíonaíímortaIí.ho/ 
mo ením nullus cu animal íit,fit ínanímal.aut cum ratíonalís exííta^expers euadít ratíonís.aut mor 
talís ímotalítate fruítur.ficením 6C Plato opinatur,quí ímutabílcm eíTentía, adíone uero mutabílc 
cíTe ratíonaíem anima aílerít. { Nííi quís forfitan ínfte^ac orationem opiníonemej, eíuímodí cííe di A, 
cat.nam oratío eadem 8í uera 8í faifa eé uidetunut íi uera íit federe aliqué,ubí ís cofurrexerítjeadc, 
faifa erít oratio.eodem modo dC de opinione.fi quís ením uere opínetur federe quépíam^ut ipfefur 
rexerítjfalfo opinabítur ís quí eandem de ípíb opíníonem habet. fQuaeftíoncm quádam per fe ípfe: 
g ín médium adducít, quá ab alíquo exulceran par erat:eíq[j quoad fierí potuit folutíonc aífert. quíf/ 
quam ením dubítaíle^quomodo folíus dicat fubfíátía: propríum eíTe,oportere,qu£E ídem unumc[i 
numero eft^apace eam effe contrariorú.Nam ecce 8¿ pronúcíatiua orat ío ,^ opínío, quarum oratío 
tum pronuncíatíua tum animo concepta quátum eft, opinio autem quale, cum unum ídemqi ma/ 
neantjCapaces ueritatis funt di falíitatis.qugením dicít oratío Sócrates fedet, l i forte fedeac Sócrates, 
ueratrurfum íi furrexeritjhaeceadc faifa eft.Símilíter 6¿ opínío de Socrate ledente,íi eum federe con 
tingatjredtefentitiíi furrexeri^eadéfalfoexíílímat. Itaq^ eadem oratío, atc^ opínío eadem, cum unú 
idem^f, maneantjCapacesfunt ueritatis falfitatíscjj.Solutionem ígitur quseftíoní bifatíam ínfert,tum 
perfiduciaríam reprobatíonem(fieením eam uoco qua erseci antíparaftafinnomínát)tum perínftá 
tíam.quam ídem Graeci enftafin appellant.Efl; ergo fiduciariareprobatío,cum id quod obiicítur ad 
míferimus ofíderímus,aút quág íta res habeat ,ei tamé qá dícimus nihil oífícereJnftátía uero,eít cu 
níhi lomnino qu^ílionícedímus,fedípfamfubuertimuSjpcrindequafi non ita uteft propofita ha/ 
beattac primum quídem per fiducíaríam reprobatíoné foluit fie inquiens» { Si quís autem uel hoc 
admiferít,modo tamen díffert.nam quae funt ín fubftantiarú genere,cum mutenf ipfa, capacía funt 
contrariorum.mutatú nácp eft frígidum ex calido fáólum.alteratum ením eft, 8¿ nigrum ex albo,6¿ 
íludiofum ex uitiofo • eodem pa¿lo 6C ín quouís alíorum ipfum mutatíonc íufeipíens contrariorá 
eft capax.oratio autem atgj opinio ipfa quídem ímobilia ufqu^qua^ omnino permanét,at res cum 
mouetur fit circaea contrarium»} Sí uero etiam inquit orationem eífe concedemus contrariorum 
p receptricem, non eodem tamen modo cum fubftantia fufeípiet contraría. nam fubftantía quídem 
motumipfa concipíens ex calida frígida fit,8¿ nigra ex alba:ín caeteris quoq? contrariis eodem mo/ 
do. at manens immobilís oratío, eo c[> mota res fit, uerítatem accepit falfitatemq[í, nam cum fedeac 
Socrates,oratío q federe eú dicit uera fit.ubí uero furrexerit, faifa eft ergo Sócrates ís quí mouetur, 
oratío autem manet ímobilis: idqfj mérito, nam neep in folís orationíbus, neep ín folís rebus neritas 
mendaciúque eft, fed in uerborum cum rebus cohaerentia. Quéadmodum enim calceatío ne^ in 
folo pede,ne^ ín caIceo,fed in calecí ad pedem ocinnatíone rpe¿tatur,fic neritas quo^ in uerborum 
cum rebus couenientia.Eadem 8í ín opínione dícemus. nam manens & illa ímobilis, re comotajUel 
uera uel faifa dícitur. Modo ígitur quodá hoc ^ p r i u m fubftantía eft: fiquídem alio modoconce/ 
ptrix eft contrariorú fubftantia, alio oratío atep opinio.-[ Q u o d fiquís receptiua cotrariom eífe opí/ 
nionem orationemque acceptauerit. hoc uerum no eft.} Ac per fiducíaríam quide reprobatíonem 
hoc pa¿Í:o.per ínftantiá uero fie dubítationem foluit,hoc auté uerum no eft,ideft dícere ab oratíone 
uel opínione admitti cotraria uerum no eft.-[ Simplicíter autem á nullo ñeque oratío mouetur ne/ 
que opinio. quapropter no erunt fufceptíua contrariorum,cum nullus in íís affedus prouenerít. }-
Nam fubftantia in cótraríis excipiendís motu cíetur qualítatí co neníente, horum uero neutru ab 
altero mouetur. fiquidem ne^ oratio caufa eft reí mutandae atc£ in cotraria dimouendae, ne^j res 
mota quidquá fecum orationís comouit.nam manfit eadem ímobilis oratio, necquidquá perpeílá 
eft.afficíuntur enim quae capacía contrariorú funt,cum fit afTe¿lus mutatío ín contraría.at quae affí 
ciuntur mouentur»nana motus eft ipfe afifeítus.Sí ergo no permanet ̂ nunciatíua oratio, fed fimul 
d i ^ 
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diíla eíljCtiam depcríít^oftatnec eam tnoueri.quomodo enim quod noef^mouebitur^nifi mou^a 
tu^neop affícícur.níri aííiciatur, necp admittit contraria, fed ab oratíonefanc fatebimur quae eadem 
fpecíe, no ctíam numero fit contraríajexcipi. ecdem pacfto 8í ín opínione aIIegabimus.-[ Q u o círca 
propríum fuerit fubí íant i^ur eadem atque una numero capaxcotraríorum pro fuá ipfius muta/ 
í ione ík . j -Cum orationem n o u n á eadem6[3 manentem contraríorú receptrícem efic oñendcrít,q> 
folí hocínficíubflanttejper hxcfermonemcocludit.deccrercp uerba illa, profuaipfius mutatíone, 
appofuít.nó enim oratío inquit at^ opinio contraría fuíípfarum mutatíone,fed eo quod res ímute/ 
tur accípíunt. at fubftantia ipfa cum penes qualítatc mutetur, receptríx fadla eft cótraríorum. Vnú 
autem numero díxí^quoniam numerum ut materíam íntellígamus oportet;contrarietatesc[i círca 
hanc fieri,nempe paríum at^ imparium. 
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Vattti autem aíiud quiiem eft difcretum}a¡iud autem cont inuu^ ahud quidem ex hd ' " 
henühusfiofitionem ad feinuicem in ipjfS fítrtfum conftatjahud aíd ex no hahentíbus jpo 
fítionem* eft autem dtfcretum quide, v t numerus, %f oratio* cotinuum vero, v t lwea9 
\fvperfides, córpustampíius áuté preeier h<ec}locus %jftemyus* Partmm etem numeri 
nulíus eft comunis iermims ad quem copuíeníur partes eiusi v i quinqué fi funt denar'yyartes, ad B 
mlíumterminü comunem cofulantur quinqué quinquetfedfemper difcreta funí*& tna %jfepem 
ad nullum comunem terminum {cpulaníurineqi omnino haheasinnúmero comunem terminüpartiü 
¿ccipercjfed femper diferet*funUquapropter numerus quuie diferetorü eftSimihter aute %f ora* 
iiv.Qttod etení quantum fit oratioymanifeftum eft*menjuratur enim fyllaba hreui longa*dico au 
tem cumvoceoraíionem faftam^ad nullum eni comunem terminum particul* eius copulantur.non 
tnim eft comunis terminusad quem fyllab<e copulentur^ fed vna queque diuifa eft ipfafecudum feip 
fam<Linea vero coiinua eft,eft enim fumere comunem terminum punflum ad quem partes eiuscopu 
U n t u r a fuperficieijineaw+píani nanq-} partes ad alique comunem terminum copulantur.fmiliter 
autem in corpore haheas fumere comunem terminum lineam y el fuperficiem3ad qua corporis par 
tes copulantur* Eft autem talium & tempus %f locus^prcefens enim tempus copulatur adpraeteriiü 
$ j adfuturum*rurfus locus ectinuorum eftdocum enim quendam partes corporis obúnent^quee ad 
comunem terminum copulantur*ergo %f loci partes qu<e ohtinent fingulas corporis partes ad eundt 
comunem terminum copulantur ad quem %y corporis partes¡Quapropter continuus erit locus*ad 
vnum enmeommunem terminum eius partes copulantur* 
•{ Q^anti uero alterum diferetum eftjalterum continuum.}-
Cuíufnam reigtatia pr^pofita fit prasdicamentis ómnibus fubftátiajiam fupra enarrauimus.fe/ 
dem autem fecunda obtinet in prasdicametís Q u á t u m pluribus de cauíis.ac primum quidé,quod 
^uanti in fermone de fubftantia meminit, cum díxit nocíle proprium fubftantia níhil eíTe ei cotra/ 
í iu tn^qu idem eft 6¿ quanti.ne igitur díu nos quanti naturas ignaros relínqueret, protinus de hoc 
poft fubflátiá uerba facit cofuIto.Deinde uero^quoníá quanm fecundú fibi locum in rerum natura, 
uendicat.prima enim materia,utfaepe prodítum eft,cú incorpórea, informis, infigurara^j fit, prius 
i n molem elata quantitatem cofequitur, ac tres dímenfiones capit, fit^f, triplíci p rxdí tum diftantia, 
quod fecunda fubiedtum Ariftoteles nominatttum fie qualítates fufcípít,6¿ fit copofitum/acítej, ele 
mentaíuerbi gratia quod trino conftat fpatiOjCaliditate frigiditate^j accepta^tignistfrigiditate autc 
BC humíditate,fitaqua:fimilíter 6¿ reliqua. Secundú igitur locú in iís qux funt iure obtinet quanm» 
Quale ueroin iis qusefunt tertium poíí idet .Quartum quse adaliquíd pertinent.fiquidé refpeótus 
quídam utriuf^ praedicamentifuntquaead aliquíd refetútur.Etquoniam casteris fublatís, mente 
Concipere potes naturale Corpus,!! defit diméfio,ne corpus quidem copledlí animo ualeas.locus au 
f em di tempus 6C reliqua compílata inde funt.Tertía caufa eft,q> qm fubftantia in prima ac fecúdam 
díuidíturjprimum aút 8C fecúdum numeri eft,numerus uero quantí,merito locus quáto poft fub/ 
ílantiam deftínatus eft.Et alíter.ípfum quaerere príus,quanti eft.Rurfus numero u t i f definitio cor 
poris,cum inqt quod triplíci conftat dimenfione:corpus au téfubftátía e f t^umerus^uá t i . Itag? fer 
toonem de quanto jure facit Ariftoteles ómnibus de caufis fecundum.Diuidit uero quátum in co/ 
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tmuum ñtG dífcretum.Eft porro cotíntmm quátum q d unítas habet parteSjatcp ínter fe cohgrétes. 
D dífcrefum cd ecpirario fe habet,quod paites ínquá á feinuicem obrínet dííiundlas. Quá t í contínui 
quinqué fp'xíesenurnera^lineá/uperficíemjCorpusJocú^empuSjdífcm^ 
. Ccereium graría eorúquigeometríaínírtatínon funr,debis opuseílpaucadícere. Sdédum ígíf id 
a zeometiis corpus uocarí qdrres cbrínct díméfionerJógítudínemJatitudinem^funditatemjCcr/ 
pusauré^urf imium eírejautínfinítú.Sedncneíi'eínfinírumdemóñratú P5oe íhn naturalíauícul/ 
ranone.ergo neceííé eíl finitum íit corpus omnefi ínfinítú eífe nullú poíl'e ofíéfum eñ .qd autem ñ/ 
mrum terminarúq; eíl,íd á termino cjauditur.almd ergo termínus eft ab eo qd termínaf, quandog 
dem términos arabo,aur ambo termínaca appellare erat neceíTe.Ná íi hce termínus eft^Ilud qd ter/ 
mínarur,ídc uero eí qd termínac elTterQiínüs,nec ab eo díuerrus,neccííe eft qd díxímus fcquacur. 
V t enim Sócrates eíusq; imago^merfa,np eadem funt (nam fi efient eadem^utambo Socracis ima 
go eíTent^ut ambo Socrates)ií3 in termino Sí eo qd rcrmínatur fefe res habet.Hxc ígít non eííe ea/ 
dem eft necefre^uádoadern eíie díuerfa cofeífum eft.Corpus ergo íi tribus pra^dítú fit dimenfioní 
buSjhuíus termínus eres no habebí tAut ígíf duas.aut unam habuerít/ed una obtínere no poreft, 
non enim corpus ípm ín uníuerfum temíínabí^eníuero termínus torú id qd terminar extrinfecus 
emetíatur oporret.cpus ígitur eft uteorporís termínus totum ípm deforís ambíat, nec^)funditatc 
tangat.íd fi íitjiogirudmem folum latítudínem^; habebítcorporís termínus:quocírca dímenfione 
una á corpoie fuperabif jne ídem fit corporüquí eft fuperficies corpus íimitans, aefecudum longíru 
E dinem latítudinéiq, circúfcnbens.Quoníam uero ne h^cgde extremo uaca^necelle eft huíus que^ 
terminum iuxta fermonem de corpore habítum una diméíionc ab ipfa fuperari.Hacc ígít cum pe/ 
nes logítudinem ac latitudinem cofideretur^lle unú tátum quod eft ín longítudiné fpatíú habebít. 
js autem línea eft,lógítudolatítud:nís expers^tieíus quoep habet definitío, A t qm terminara quoqj 
linea eftjneceíTe eft huius etíá termínus eadem roñe uno dímeníu íit ea inferior.H^ec ergo cu ín fo/ 
la fpedieturlügítiidine,huíus termínus dímenfione oíno uacat,quod eft punífíum.íccirco 6¿ ipfum 
finiens geometra^uncíú inquit eft cuius pars nulla eft.Qd autem noftríe comentum no fit cogita 
tionís eílé longitudínem quse latítudine careat,fed id in rerum quog? natura inueniatur,perfpícae 
pftendunt locorú díftinótiones illuftríú ab cpacís.ubi enim fol/uerbi gratía paríeti ícubuerit , eius^i 
partem ílluftrauedt,neceíreeft quod locum collucatum ab obumbrato difterminat longítudo tan/ 
tum fit qupe ¡in latitudinem non porrigatur.nam fí habeat latítudínem^d omnino aut lumíne afífu/ 
fum eft,aut umbra conteclum. non ením quidquá ínter haec médium eft: fed fi lumíne prazdítum, 
jlluftrato:fi umbrofum, obúbrato applícabicur. At uero línea pala ínter hâ c medía cernítunqug ín 
longitudínem folum extéfa obfeuratú á luminofo dífcríminat.nam fi dífereta h^c á fe mutuo funt, 
neceííe eft pter hsec fit aliquid quod ipfa difiungat,nec radiis illuminatom fit, nf c umbra oceupam. 
N e ^ hoc latitudinem habíbit,habet ením id latitudinem quod necefte eft lumíne fit aut umbra af/ 
fedum.at horúneu t rum eftjCum utr iufa díremptio fit.QnareneceíTe plañe eft mfoíatiatcpínum/ 
brati loéi ínterlimitíum,Iogítudínem latítudine caretem eífe dútaxat,quod eft línea.Quín cómums 
\ q u o ^ ufus,lineaE naturalíter notitiam obtínet,cú nías metímur:logítudinem enim fine latítudíeío 
* lamaccipímus.Rurfusueroípfiusfuperficieínotiohabeturcu méfura definímus agros.nameom 
longitudínem folu laticudinem^j acftímamus. At uero puteis Sí paríetibus 6¿ lignís metiedís, corpO 
ris íntellígentiam cocipímus,logitudínem 6¿ latitudinem 6¿ ^fundítatem nimirú aííumentes. Rur/ 
fum itagj fi infinita línea no eft,fed terminiscoclufa,ipfius q u o í j omnino finís necefTe eft ab ea uno 
fpatío uíncatur.Linea ígitur qm unam in partem díméfile eft,huíus termínus nulla coftat díméfio/ 
ne^uod eft púcftum.quamobrem 3i id itafiníunt,cuius p.irs nulla eft.Ac fi qdem perrefolutíonem 
haec ínter fe deinceps pofita eífe oftédimus.8¿ uero per copofitionem ídem hoc rurfus demoftrabi/ 
tnus.Pudlum fi in fíuxu ponatur,líneam facít:príncípíum.n.Ijnes: eft,ut ípm nunc temporís,6í mo 
mentum motionis.Quapp rê te aífírmat Ariftoteles rpportione hsecfibíínuicem refpodere, piíctú, 
& ipfum n u n c ^ mométum.Quá enim p ú d u m ad lineam utpotelineae principíum abfq? diméfio/ 
ne habet ronem,eádem 8í ipfum nuc ad tepus obtinet,&: momenm ad motum:cu principia fint co/ 
requentíum,acfpatio careant.Línea uero in latitudinem mota fuperficiem parít.haecauté fi ín ,pfun 
dum agatur,eorpus efFícít. A t ^ hsec deagnofeédis a nobís his quid linea fit,6¿ fuperficies,^ corpus. 
Q u o d autem fint haec cotínua nemo ambigít:cohasrent ením ipfis partes,funtq[j una ínuícem iun/ 
¿lae. A t locus 8C tépus non ex fe habent cotínuumjquocirca di Ariftoteles tribus prioribus enumera 
Q U Í W tfi duatr' uh'nuu, tis Iinea í'i;iPerficie)C0rP0rf,uelut ab alio principio fubíunxít.{ Adhuc autem pter haeclocus 6£ tem 
L ^ c i ^ ' i pus. fQuaf i jila ex fe cotinuítatem habeát.hasc non ex fefe,fed aliis de caufis Eft enim níhíí atíud ré/ 
pus quam motus menfuraiqui in ca:lefti fit globo.Díem n á ^ eífe dícimus,foíis redítum ab ortu ací 
or tum 
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ortnm rurfusíK ftienfem ubi luna iterum ad idem púdum unde moueri coepit rcdierit,magís ue/ 
ro á fole difcedens rurfus ad ídem cum ipfo púdlum fecúdum logitudinem coiuerit. Similiter &: an 
pum,cu'Cuitumfolis iníígnifero.Tempus ergo méfuraeft mononís:firaurem motio in magnitu/ 
diñe. Arifioteles enim motum nullum per uacuú fien poííe demoníirannam fi quis motú inquir p 
uacuum fieri uelitjis rationem quá aííignct non haber cur celerius globofa corpora iís qu^ foln fpe/ 
cíem referuntjtáetfi pariconfient mole deorfum feratur:alias¿j; pteiea dtmonflrarionesaíTert. (¿ua 
re cum tria h ĉ ordíne fint difpofita magnitudo motus rps,utcúcp fefe haba magnitudOjficmotus 
quo^ac quéadmedum motus:indem habet&: tempuSjNam fi cotinua fit magnitudo ,continuus 
erít á quí in ea fit motus:^) fi motus cotinuus fitjerit 6¿ tempus otmuum.Simili medo bL fi diícre/ 
ta magnitudo fitjdifcreta erunt 6í motus & tempus.Si in lígno uerbi gratia fiatmotus:huius uero 
fint partes dífcmff,fiet diferete 6¿ motus.at fi cotinuac ha: funtjeft 6¿ motus cotinuus. Itacp fi contí 
ruus fit Cí£leflisglcbus,eñ6¿quiabeo fit motus corinuustcotinuum uero6¿tempus:cíl enim ni/ 
hil alíud tépuSjquám méfura quae in eo fit motionís.Non igitur cotinuíratem ex fefe haber tps/t d 
propter motumtmotus uero.ppter Corpus in quofit motus^uocirca tempus quo^otinuitaté c b/ 
tíñetcoi^orísbenefí^VerúnelociSqui^^^ exfecotinuumhabeneftenímlocus,uti íam dixí/ 
tnuSjterminus ambientís quatenus re qua? ambitur compleditunut dolíum locus eft uininen ipm 
totum,fed eius caua fuperficíes dútaxat.ergo ut quod cotinetur fe habetjfic habebít locus. Cum 
igitur cotinuú corpus omne atep in loco neceílário fir,erit locus cotinuus, qua de re locus quocp 
corporis ope qá in ipfo eft continuítatem habeneft.n.Iocus ut modo diximus terminus ambienus» 
Nam quatenus quidem terminus eft ambientis,fuperficies no locus dicitur,cotinuusq[i eft, qtenus 
uero ambitjlocus.habet^; qua locus eft contínuitatem ex eo ipfo quod cotínetur.Qd autem contí/ 
nuus fitomnis IccuSjUelhinecóftare poteft.Si.n.dolíú refcídcrís^ihil^i extra uinú, neq? aerc,ncq5 
aliquod corpus aliud fuppofueris,inuenietur uíni íllíus pars quae per fciííuram apparet in loco non 
eíre,qucd eft abfurdumtnam corpus omne loco otinerí eft neceífe.quinque igif hx funt fpés quá/ 
ti.Quam ob caufam uero fpébus quantí no conumerat motum^Dicímus ^ppterea qm motus infi 
nira res quaedam eft.eft enim uia á poteftate ad a¿tum,ob id igitur huius non meminit E t ítem tacj 
ad íntrodudlitíos uerba faciens:pceptíoncm enim maíorem re^rit fermo de metu.Vel magís motü 
ne propríe qdem quátum eíTe dícédum:eft enim adus quídá eius quod moueturmam quor.am pa 
¿lo aIteratíonem,uel au¿lionem,uel decremétum díxerím quátumí'Vt ergo nec generatío qustum 
eft̂ íra ne motus quidem ullustnam nec motus localís ípfe quátum eft,fed aftus quídá, ^pter fubíe/ 
¿tum uero in quo fit,^ no per fe cotinuitatem habet.Quáobrem mutatioes ín uniueríum,id quod 
fupra quog? aíTérebam,uías in pdícamenta,non pdícamenta eííe dicédum eft,aut alia ad alíud prgdi 
camétum referéda,ut loco íllo prodidímus.Attépus cum numerus menfuraejj exíftatmotionís,^/ 
pr.e eft quátummam quáti funt numerus & méfura.eft ergo tempus quátum,fi continuú quoq?.K 
corpus quátum eft.Caeterú quserítür quanam roñe corpus ínter fpés quantí cú corpus fubftantía 
fit conumerauerit.Dico itacp eífé 6¿ quátum 6¿ quale ut antea quoq3 indícauimus fubftátíale.uerbi 
gratia calidum in ígne quale fubftantíale eft,8¿ in corpore triplíciter dímenfum, fubñantiale quan 
tum.Quem igitur ad modum fiquís calidum in igne,no ut ígnem,fed ut qualítatem fimplicíter co 
templetur,id ad qualítatem referetjita corpus quocp quoad longítudínem 6¿ latitudínem &: ̂ fun/ 
ditatemfimplicíterhabctfpedante^utfpémquári,necutfubftantiamofiderauímus.Difcreti uero n m n ñ t M diftrefcL-
ípecies funt,ut traditum eft,oratio 6¿ numerus.Eft enim oratio,6í quátum,6¿ díferetum quantum, v 
quantum quidemjqmfyllababreui^ loga eáinquitmetímur.difcretum uero,qm fyllaba quseuís 
propriam circúferiptionem habeupoííumusqfj fyllaba una prolata fupprimere alteram.Porró 6í nu 
merus dífcretorú eíhnam Sí huius quglibct unitas circúferiptionem jDpriam obtinet.Hoc igitur pa/ 
ñ o díuifione ufus ac fubdiuifione,rurfus modo quodá alio fubdiuidít quátum: quátum inquiens 
tum ex hñtibus ínter fe partium quae infunt ipfis pofitionem,tum ex non habentíbus conftare.Ex 
partium fuam ínter fe pofitionem habétibus dicútur illa^uae alícubipofita ac demoftrabílía funt, 
partes^ habent totas fimul cofiftentes,ut lapís.etenim fitus eft uerbi gratia in parietCjaí demoftra/ 
ripoteft,fub fenfum enim caditjfimulqf, partes eius omnes cofiftunt.Ex fitum itacp habétibus funt 
corpus^dí fuperficies,6¿ linea,6^ locu^demonftrabilia ná^ ha?cfunt omnia,&: fita alícubi, habentqj; 
pactes oes quaz fimul conftent. At uero tps dC oratione^p demoftrari queunt digito,cum fenfui no 
fuccumbáiíne^ fimul coftitutas habent partestneep ením tps fimul totum exíftit/ed in ipfo nunc 
foíonpfuía.n.eíTe ín eo obtinet cp fiat corrumpatur^ protínus.Verú neoratio quidé fimul tota fub 
h LU mam ̂ nunciata fyllaba quae fequúturdicéda nequaquáexpe¿ht,fed prius interiít prima quá 
lecuda píwdient.Quo igitur quod no permanet pofitionem quápiam habetí'atqui ordinem magís 
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naturalem quédam habere hxc díxeristeft enim ipm nunc futuro^o auté futurum ipfo núc príus. 
D eftá; id naturalis ordojcu non refledlatur.Ordo aut ad nos rclatuSjeft cum nullo dífcrimíne recipro 
catmelutcum ádextrísinchoantes,pnmumdiA'erimusdextrum,rurrusri íncipere aíiniñris uehVn9 
finiílrum pr ímum aííeruerímus.Et uero oratio quo^ ordinem obtínet naturalem: nam qui ora/ 
tioné dícitjprimá íyliabáhanc habet,i]láfcáam.Quin ordo etiáín numero eft, q̂  dúo priora unonu 
merentur.Vem qiíí eft dúplex numerus,alter in aíonumerans^lter in numerabiIibus:quemadmo 
dum 5C Sextarius dupíex,tum que metimurjtum qué metímunanimoinfi tum numem nopoíle 
ex iis eííe qux pofitum partium habeant perfpectum eft:no enim fitum quepiam habent eius par/ 
tes cum íit intell!gibilís,quí autem ín numerabilibus eft rebus,ut ín decem equíSjís ex poíitum ha/ 
bentibus cofiftít.nam íacent ufquá eius partes,ac quédam ínter fe obtínet f im^b id itagi díxít,-[Po/ 
(itioncm autem haudpíanéacceperisj-.Necdíxitnequaquámíhaudignarus numerum alterum ex 
pofitionem habentibus conftare, alterum ex non habentibus.Scd enim uel ín ipíisaudlorís uer/ 
bis perícrurari ea quas dixímus operaeprecium eft({Partium enim numeri communís nullus 
/ eft termínus ad quem eius copulentur partes.} Quod numerus quantum íi^ne probatione d i / 
gnum quidem arbitratur.quí enim numerum no uult quantum elfe, nec alíud quidquá cenfuerir, 
c£ autem díferetum fit quá tum^ imi rum hoc aíTerít.non enim ínquít termínum habet ad qué par/ 
teseíus comittantur comunem.Nam fi denaríum numerum in dúos quinarios díuíferímus, difere/ 
tum utru^.círcúferiptionem^i habere coperiemus.ne^ enim unitas aliqua eft quaspartibus utrífep 
coniunfta fít/ua^j opera contínuítatem iís largíatur.Similiter & in feptenarío numero.nam quarta 
» unitas^ trinitatum neutram neg^ ad feípfam, ne^ eas ínter fe connedh't: fed ipfa quocp ín circunferí/ 
ptíone propria cofideratur.quaredíferetum quantú eft numerus.Sed oratio quo^p inquit difcretií 
eft quaturcijeadem de caufa.nam ne^ oratíonís partes/yllabas inquam, per comunem terminú qué 
piam cotínuaricernasjfedcircunfcrípta quxlíbet eft.Oratíonem auté dici tqux cum uoce fit.quádo 
quidem enim oratio altera pronunciatiua eft,altera ínterrus jnfita,quae ín animo fpeílatur, ob id de 
pronunciatiuafeorationeloquí admonet. nam interior ne quátum quídem eft omnino. uerum íi 
quídpíam eft modo,anímí qualitas ^culdubío eft, fi habítus dífpoficío eft anímí,dífpofítio autem 
i6¿ habitus qualítates^ti intellígemus.Numem autem orationi antepofuít,quoniá per eum oratio/ 
nem metímur.-[ Línea uero cotínua cft.eft enim comunem terminum fumeread quem eius conti ' 
puantur partes,pun¿him.6¿ fuperficieí líneam.}- Línea íure continua eft.eft enim línea longüudo la 
litudine carens.nam pars eius quadibet ad aliam at^ aliam copular ,qu^ pundtu termínum obtínet 
comunem. pun¿tum autem ímpers eft ,uacatq[i dímenfione.meííto ígítur 6¿ eius partes continué ac 
cítra dimenfionem unit^ funt.díuídítur enim ín puncto línea,in quo 6í eius copulantur partes.C^/ 
terum pun¿lum feu comunem terminum poteftatc nec acftu oportct cepiíTe. nam fi aclu accepens, 
non erit línea tota contínua.Et uero fpecíei partes comuní termino id eft line^copulantur,quocir/ 
ca continua eft.6¿ íuperficie$,per líneam enim diuídítur, q? fi línea logítudo eft expers latítudinís cú 
c fuperficíes per longitudinem fecetur,partes latítudinís ínterftitio carebunt quádoquídem nec línea 
^ fpacium habet fecudum latitudíné.Porró uel hoc loco linea poteftate & non adlu capieda eft. { Par/ 
tes enim plañí ad terminum quédam copulantur comunem. } Antiquioresenimfuperficiéabfo/ 
lute omnem;,pIanam,unu pro uno dícentes appellant.fiquidem nullo dífcrimíne fuperficié uel pía/ 
num nomínant.Iuniores uero non omnéfuperficíem planum uocant, fed extentam dútaxat.norut 
quippe fuperficíem genus eíTe.eácp in planam,^ teretem,6C globofam, ac fi alia fit quaepiam diuídú 
-{Eadem uero ratíone 8C ín corpore comunem termínum líneam uel fuperficiéfumete aífignare^; 
habeas.ad quá fe corporis partes contingant.} Copulantur enim ad fuperficíem terminú comunera 
corporis partes.ob eam uero dC ad líneam.Nam cum fuperficíes fecudum profundú diuidat corpo/ 
ra,ipfa uero profundítatís dimenfione omnino careat, neceíTario quocj? partes corporis per fuperfi/ 
ciem ad feínuicemeitra díméfionem copulantur.rurfus autem 6C hoc loco, díuifionem etiam ad fu/ 
perficíem poteftate accipímus. { O h fuperficié uero corporis partes uel ad línea copulantur. } Q u o / 
niam'enim ut i dixímus adepta fíuxum línea fuperficié facit, is á línea incipiat oportet qui corpus fe 
cundum fuperficié díuidít .eam^ uelut attrahendo fuperficíem conftituat, at<^ ea fubíedlú diuidat. 
Quaobrem quoníam corpus ipfa per fe totam fuperficíes fecat, neceíTe quocp eft utfuo termino, Ii> 
neainquam,corporis extrema coníungat.{Eft porro tempus 8í locus huíufmodí.nam tépus nunc, 
adprgteritumac futurum copulatur.rurfuslocus continuorum eft.occupant enim locum quen/ 
dam corporis partes^qug ad comunem terminum quédam connedutur.} Si enim corpus coníu/ 
. é b s continuas^ habere partes demonftratum eft. ( n á ^ fecúdú fe totum ín loco eft omne corpus) 
focus ergo qui corpus ambit cotinuus eílfiquidem pars nulla corporis quin in loco fitjeífugít.ígv 
t u i o b 
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furob corporis contínuitatcm habet 8t locas continuutn» 
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Ampíiusautem*Ali(t quidem conftdt expartihusqu* in eisfuntpofiíionem hdbcnúlus adJe'muu j i 
(em.alia autemex nonhahentibus pofitionemívtlinece quidem partes pofitionemhabentad feinuicernt 
jítiguíce naque earum fíí<e funt a l i c u h i ^ haheas vnde díftinfle fumas}yafiignes vhi fwgul<zfit<e 
fint in p l a n o ^ ad quampartetn reíiquarum copulentur*fimiliter auíemty partesplanipofitionem 
M e n t alíquami ftmüiter naque afiignareiur vnaqucefy vhi iacet, quce copulentur ad feinuicem* 
fed itf folídi partes fimiliter, ¡oculn numero autem non poflit quiquam cftendere queadmodum 
partesms pofitionem aliquam haheant ad feinuicemyaut vbi taceant^ut qu<e partes ad feinuicem con 
neñantfir^neqj e<z qu<e temporis funttnihil enimpermanentpartes temporist quod autem non eft per 
mnens, quomodo pofitionem aliqua habebittSed magis ordwem quedam dices hahereyeo quod úliud 
quidem prius fitiemporisyaliud veropofterius.Sed in numero ¡m\X\ter¿o quod prius numeratur 
vnum duo,ty duc triatty fu habehunt aliquem ordinemipofttionem vero non omnino accipies* 
Sed oratio fimilitennulla,n*reman€tparttuPfed diftumefi ftmulgy nonefl hoc amplius afjumere* 
Quapropter non erit nullapofetiopartium eius ftquidempermaneUlgitur alia ex habenúhus pofitio 
aemparttbus conftant^alia ex non habentibuspofitionem* 
-f Prseterea qaasdam ex partiutn qu^e ipfis infunt pofitionem ínter fe habentibus conftant, quae/ 
dam ex non habentibus. |-
Attendendum eft conftrui ín príore diuifíone tépus quátis continuís, líneac/uperíiciei, corporí, 
Ioco:hic uero iís qug non ex pofitionem habentibus partium conftant.quádoquidem ex habétibus 
pofitionem confiftentía tribus his figuratur,quod fita ufquá fintjfuperíus ínreríustquod dígito de/ 
monftrari queant: quod partes coniunébs hoc eft totas fimul exiftenres habeant: quorum ne unú 
quidem temporicompetí t .Numem autem cum in prima diuifione difcretisc6numeraíiét,híc po/ 
litionem habentibus iunxiíTe quodámodo uidetur, eníuero de quali numero fermo ei fit fupen 
diximus.-{ Vbi fita quadíbet in planítie fitjSí quibus relíquam partíbus cohsereat. \ Per hace uerba, 
ub i fita qu^Iíbet fitjreceptiuu dícitPer ea u e r o ^ quibus reliquarum partibus coh^reat,fex pofitus 
aduerbía»Qua uero ratione quátum non in id quod praeditum in ordine fit 6¿ non fit/ed in pofiní 
habens & non habés díuifití 'Quoniam ordo in quáto fpedlatur.non enim in pofítitiis ordo eft dú/ 
iaxat,fed in pofitu q u o ^ carentibus.nam 6¿ in numero uifitur, fiquídem unum prius duobus eft: 
6¿ inorationejquadoquidem exordíum narratíoniprsemittiturj6¿in tempore, priraum enimprx/ 
ieri tum eftjdein pr^fens,poftremo futurum» 
B 
Vroprie autem quanta h<sc dicunturfoía qu<e ditfafuntt alia vero cmniafecudum accidens*Ad ^ 
fac enim afpicientes^ ¿lia dicimus quanfatvt multum dkitur album^eo quod fuperficies multa fit* Q 
O* añ io longa^eo quod tempus multum fityyt motusmultus+Nefí enim horum fingulum per fe quan' 
tum diciiurtvt fi quis afiignet quanta añ io eflfípore dijfiniet annuam,vel f u aliquo modo afiignas* 
W álbum quantum quid fit afiignans,fuperficie definieU quanta enimfuerit fuperficies, tantum aU 
lum ejfe dicereU Quare fola proprie fecundum feipfa dicuntur quanta qux d i ñ a funt*a¡iorum 
vero né i lpe r fetfedfi forte,per accidens* 
-{Gaeterum proprie quáta hgc fola dicutur quse comemorauimus • alia uero per accidens omnia. 
quippe ad h^c refpicíentes,6¿ alia quanta nomínamus» uerbi gratia multum uocatur album,quod 
l i t fuperficies multa.} 
Scientís munus eft non fubieflas modo eius feientiae res contemplan, uerum eas etiam quae eíTc 
uidentu^nec re uera funt,perfequi at^ refellereJd q u o ^ Ariftoteíes facít. Nam cum fpecies qua'ti 
feptem, nempe continui q u i n q u é ^ uas autem difereti enumeraíTe^non eatenus ftetit, fed num fub 
quantum redigiK alia qu^piam poflint dífquirit .Quádoquidé igitur álbum 6¿ mulm & paucum 
uideturjquati autem funt mul tum 6¿ paucum:fed adionem q u o ^ longá & breuem uocamus,haEC 
ínqui t non proprie quáta, uerum per accidés appellamus.eo eni quáta & ipfa nuncupátur quod in 
quantis exiftant.Nam quoniá in fuperficie álbum eí^fi multa uel pauca illa fit,album q u o ^ multa 
^aucumúe efle ex tranfutnptione hac afEimatnus^Similiter 6: a t o ut longa fit aut breuís per accí/ 
DE 
dens habetCum cnim exempli caufa Troíanum belíum in quodam tépore fit puta decennío ccnf^ 
O (flum,tempus autem logum nomínemus, íccírco dC adíonem quae ín longo tépore obítur, longam 
cíTe per accídensdícímus. Quáobrem quanra prcpríe ea funtquae recenfuímus: alia ueroillorum 
graría quátaper accídens appeIlantur.-[Er motus mulrus. j - Multus dícitur motus eíre,quod tépu» 
in quo fit,multum exíftat.Tempus ením meníura eíl motíonís.nam menfem uocamus lun^ reflím 
tíonem.annum uero,foIís círcuítum annuo rempore confeélum.quíppe fi quís quáta firaáío quas 
piam rogatus FperíCjtempus refpondetjUr decem annorú. •{ Quanta ením cúcp íuperficíes fuerir,ran/ 
tum quo^ álbum efíe affirmabís.j-Nam íi quátum fitaibum ínrerrogauerís^ícímusbícubítúfor/ 
te uel rrícubítum, quanra nímirum6¿ íuperficíes e ñ q u x álbum contínet. Q u a r e n c n í p í u m al/ 
bum multum uel paucum, fed fuperficjem appellamus»Casterum poteft 8C in cubítali fuperíicíe 
álbum eomagís quod ín bícubitali eft álbum eíre:uerum tune álbum non albo plus, íed á lbum 
albo magís álbum nomínamus, 
« 4 A w p l m . Q M n i o mhil eji cotrariumAn definiüs enim manifeflum efl quod nihil cfl coirarmmi 
v t hicubito vel trkuhitOyVel fuperficieijVel dicui tahum.mhü enimilliseft cdtramm.Nife quu j o r 
te dicat multum pauco cffe coirarium^vel magnum faruo.Horum autem mhtl eft quaníut fed magis 
corum qu<efunt ad aUquid+Nihil enim ipfum fer feipfum magnum velyaruum didturtfed eo quod 
ad alterum refertur+vtmons quidemparuusdicitur,mí¡¡ium veromagnum*eo quodhocijS qu<sfunt 
E fuigeneris mam f i t j l l u d vero ijsqu<e fu i funtgeneris minus*ergo ad aíterü eft eorum rdattOiNd 
ftyer feipfum magnumyelpruum dkereturjiüquam mons quidem dliquadoparuus3millíum vero 
magnumdiceretur.Kurfusin vico quidé plureshomines ejfc duemus¡Aihenis vero paucos^difmt 
illis multo p¡ures*yf in domo quidem muítostin theatro veropaucos,cum fmt plures. 
-{Item quanto nihil eíl contraríum.f 
Cum quanti díuífione nobís tradíta^ualía proprie quáta fínt, & qualía per accidens díxerí^núc 
uult,perinde at̂ p in fubftantia fecit,proprium quanti aíTignare.nam finítíonem eius prcmere míni 
melicuit jobeamquáfupracauramattulímusínempe q>generalifíímomgenerum finítio explícari 
non poflit.íiquidem de decem pdicamentis ens^t in introdudíonibus ^ d í t u m efl:,n5 ut genus p/ 
dícatur.Nam íi de quáto hoc quopíam ei ut bicubito Termo haberetur7fien poterat,ut genere aííu/ 
mendo quod efl: fimplicíter quátum,eíus natura finirione exhiberet»Núc uero de fimplíciter quan/ 
to fermonem inftituitjCuius genus ínuenire generalíífimú non eft,quo finitíonem eius in mcdíuna 
afTerret.Veruenimuero quemadmodum in fubftantia ea prius quae ipíiüs .ppria eíle uíderenf expo 
fui^dein cofutatis iis,uníuerfum eius uere ̂ p r í u m tradiditjhic quocp haud fecus explofis prius íís 
quae propria quanti efle uidebantjpoílea germanú ipfius propriúedocet. A r ^ in primis quidem^ni 
: hil inquit cótrarium habere,quantieíre ^ p r i u m uiderñnam finito quáto quídnam eíTc inquit con 
t r a r ium^ t bicubito,ueI tricubítOjUel fuperficiei,uel eiufmodicuiquápoteft^Nihil enim eoiú cd/ 
rrarium eíljniíi quis forte multum paucojuel magnií paruo contraríú eíTe aífírmauerir. fHíc ^ppríe 
an magnum SL paruú contrariare! quanta omnino fínt,accurata exarainatioe ferutat, Nam cum íñ 
dífputatione de fubftátia hasc fola comemoraflet,contrarietate eorum cocefía pteríit,nunc uero no 
efle hsec quáta /ed ad aliquid demoftrat:idc}j duplíci rurfum uia,tum per inftanrían^nempe q? non 
l int quátajtum per fiduciariá reprobationemjnímim q? táetíi quanta eíTe fuerit coceílumjno fint ta 
men cotraria.Ac primum quidé per inftátiam fie inquienSjhorú auté nullum eft quá tum/ed ad ali 
quid magistnihil enim ipm per fe magnú dícitur aut paruijjfed ad alterú reíertur. Propríú ná^ ad 
aliquid fe hntium eftjUno pofito fimul inferri alterúj&T tolli fublato.Nam pofíto patre/ecú omnino 
6¿ filíus infertur^at^ eo fublatoperimíf.Eo modo necmultum quidquáipfum per fe dícitur muí / 
tum /ed fi ad paucu rcferatur,nec fecus q u o ^ paucú ad muItum.Et uero in paruo Sí magno fímiV 
lis ratio eíhhabet.n.relationem u t r u ^ ad alrerújUecp horum ipm per fe ullum finita quápiam óbtí / 
net naturanijid^; apertum hinc eft,nam mons inqt paruus^agnú autem miliígranú uocatur.Atg 
íi horum per fe quodlibet paruum díceretur,ne^ ad alterú collatíonead ilíud referreturjUtí^ non 
naontem paruum^ranum'auté milií magnú nominaremusiridicuíum.n.hoc eíTetínúc ueroparuu 
quidem motem^íio uidelícet minorem mote appelíamusjmagnúautem mílíigranum,nempe alio 
ttiaiorem. Sic5¿ paucos homines Athenis eíTe, ipfas fibí aliiue urbi conferentes: in uico uero com/ 
piares, quáquá hic quám Athenis pauciores, comparationem nimirum ad uicum alium facíentes;» 
C ¡ m á t re aut atinuum quanti ad aliquid re la t i ídem^ eíle pdicametuin dicamus, aut fi diftio^ 
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¿Ja prxdicztnenta funt.hac no ad quantum/ed ad id magís quod eíl ad alíquid rcférenda. 
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AtTjpííus*EuuhHum qwdem & truuhitum ynüquoá<p¿e talium quantum fignificaUtnagnum ts 
yero vel paruünon fígmjkat quaniuWyfed magis ad aliqtád, quomam ad aherum conjtdcraiur %j 
tnagnum jparuum.quare manifeflum efl %uod ipfa junt corutn quae ad ahquid* 
•{Pr^rerea bicubítum 6¿ trícubírum atcp unúqucácg eíufmcdíjquantum figníficat.irjagnum autc 
6¿ paruam no indicar quatum/ed ad aliquíd magís }• 
Propríe.n.quátú^nqr,^ círca qrú fit denotantrícubítalís.n. ut fie dixerím bícubitalísüe c. Quarc 
q ppríe qtafunt círca cjuí quoa? uerfent declarar Ar magnú & pui^mulrtícj, oí paucú no cerru qm 
dsfinirúqf, obtínent:eft ením hom qáuís ínfinírum.ouapp hsc quanra noíunt .Quid ergo díxcríc 
quífquá,noii eft forraííeinfinírumquátumí'namubiocínuum udnumerum uellmeá dico,aurhu 
íufmodí quídpjam.quárum qddam pronuncio qdcmjno tamen pt¿rca 6¿ círca quátum fit definió, 
uelut cum tria díco,ueI quinquejUel tncubírú.Ntcp igirur ín his infinírudinc eádem fpedbií aio q 
in paruo ac magno uiíirur,6¿ mulro acparuo.Sunr.n.ífiníríora fempfpecíebus fuis gcnera^Animali 
ígitur pronunciado non perinde finio fubíeélum ar^ cum hoíem dico^ut equum.Vemtamc quo/ 
niam no arquiuoca íimptr uoxefl anímal/ed íníira qdam cómuniter pluríbusfubftátía, licet qd ab 
hac uoce animal fignificarur definire,ar^ fubífétiam aíatam fenfu pdiram eíTe dicerc^flej, certa qu^ 
dam natura ea quse ab animalí denoraf ,Sic ígitur 8¿ ín ^poíitis.Nomen.n.contínui cum generalius g 
patea^ell quáto quidem ínfinítíus determinatOjUepe rrícubico:quippe hoc ídiuiduij íam efijUt ibi 
Sócrates quoq3 indiuiduú.Símírrnumen quoq3 generalius fignífiQtum eíl: quá rr íum 6C quinqué, 
quaeíunt indmídua Sed eft tamé <S¿ ín his quiddam,utqddeclaratur,finiuj:c5tinuum.n.Eftquáiú, 
cuius parres ad terminum quédam coeunt comunem^íferetum autc,qucd no ira habet.Ec uero li 
nea noíandajmagnitudinédico fpatío uno coprehenfam/upeificie^ucbus^orpoie auré,tribus, ac 
finitum honí quod(^ ert,perpetuo fe perinde habens^ec ad refpeílú díucirum^ííferentemjUt ma/ 
gnum & pa runm^ multa & paucum natura admittit.Nam íiqs magnum dica^puta q? ahud CAU 
peret,arq3 íceírco magnú motemjUerbigratia/OIympú aíIerarjUt Hymzno uafíiorem^amceúdem 
huncíittTrsec6ferat,paruum,quafi minor quá eaíit,appeliabít.Ergo quod eííe magnú dicí^quá/ 
tum quodpíá finitum no efl:ut íingula quse díxímus quanta^ion quanta dúraxat funt/ed & círca 
quátum íint definiúuexcpií gratia ucl in unum porr/gi uerfum^t linea,uel in duos^t fuperficíes, 
uel in unione partiü rpe¿lari,ut corinuum,ueIin earúdem d¿uiíionedírcptione^,utdifcrem. Prx/ 
terea.Iámagnum Oí paruum in quátís uerfantur particularibus,utiri hac fuperficíe fimirr ^ in hac 
linea^t^ ín hoc corporej&: mul tum ac paucú in hoc numero^Quocirca in quátís índíuiduís horú 
quoduis uerfaturquáta uero indiuiduajno quanta fe modo eíre,uerú círca quátum fingula co/ 
rum uerfentur declarár,ut tría,^ quinque.No ergo quanta funt magnu di pai uú .quo fadlum eft, 
ut ufus quo^ Ariñoteles huíufmodi fuerír exemplis^tig? cú dixit a bicubito atíj; tricubito eius^í 
notac íingulís dútaxat.í/ubfiÜentibus indíuiduis quá tum indícarí.Ná íi quátú omnjno eíl magnú G 
paruum,indiuiduúprorfus dicédum eíhfi eíl(id quod díxi)fimpir quídpiam magnú/ed magnú 
in fubfiñentía eíTe pnúciamus^ft aurem 6¿ magnítudo índiuidua.Ergo íi quátum eft omne indi/ 
uiduum^efiniumagnum autem 6̂  paruum,^ multum paucúc[jcum fíntipdiuidua^nfinita quae 
dam exíftunt.non ígitur quanta funt magnum Oí paruum^c per inflan ría ni quidem^e quára qu¿ 
dem ea eflé ita concedit.Per fiduciariam autem reprobatícnem}táetíi quanta eíTe ea concellerít, ipfa 
tamen non eíTe contraria demonftrat.Illinc uero reprobationís inítíum íumít. 
AmylmiSiutdiquisponatquantaejffeh<ec}fmnonyonaijmhúeflin Hiscotrarium*quodcnim ^ 
tionfoteft fumiyerfeipfum,fedadalterumrefertur3avomodohuk alíquident c o n t r m ü t 
\ Item fíue ponat quis quanta ea eíTe, fiue non ponat, nullú eftípfis cotraríum, nam quod ípfum 
per fe fumere non eft,fed ad altera refertur, quomodo cotraríum hnic eíTe quídpiá poffit^ } 
Quod dicit huiufmodieft,C6traríaprímú ípfa per fe funt, abíolutamcij obtínent fubriftentíamí' 
tum fie intcrfebellum fufcipíuntíutálbum & nígrum^um alia prius quaeda fint, (funt ením qua/ 
lítates) ita aduerfus fe mutuo praelium iniuerunt.Eo fiquídem ad aliquíd relata á cotrariís differút^ 
Q primum ípfa per fe contraría fint.( licet ením qui álbum díxerir, nígrú no accepífíe: 62 nc omnino 
quidem jCtiam íi álbum fit,efre.contra nígrú efle, nequaquá albo exíílente) deínde ínter fe pugnent. 
At quae funtad aliquíd fimul feinuicé paríant,fimulcj; intereant.nam parrenoraínato, filium quo^ 
fitnul coprehendi:¿¿ hoc rurfus perempto,fimul 6¿ films deperít, Quandoquidé ígitur magnú par/ 
DE 
u u m ^ , & multatn acpaucutn per fe mínime ípfa funt, nê p horum per feipram noalteriadhasrés 
fubfiftere alíqd ualer,n5 contraría/ed ad alíquíd eíTe conípícud eft. Cótraría ení eíTe ea dicebamus, 
' qug príus ípfa per fe fubfiñentíá habent propríam, deín fie ínter fe pugnam comífeent. 
17 Ampíius autemSi funt magnum tfparuum cotraria, continget ídem fimul contraria fufcipsre, 
y eaip/afibimet ejfe contraria.cotirjgü enim ftmulídemparuum effe y magnütcfi emm aáhocqui 
dem paruum?adahud vefo idtpjum magnumiquart ídem typaruüy wagnum eodem íépore ejfc cós 
twgittquare fimul cotraria fufcipere.Sed mhü eft quod videatur [muí contraria fufcipere pojfetvt 
infubftant'íaquídé.fufcepílbiUs enim cotrariorum ejje vídetunfed nullus fimul fanus eft & cegen 
ne% álbum y nigrum e¡i fimuhnihiVqy aliud fimul cotrariafujapiet.ñt eadem fibiipfis contingh efft 
contraria.nam fií eji magnü paruo cotrarium, ipfum autem ídem fiimul efi magnü paruumyipfum 
ftbi eritcontrarium*fed impofiíbile eft aliquid fibíipfíeffe contrarium+Non eíiigitur magnum par^ 
uo contrariumtnefy multum pauco* qmrenifi. y eorum qux adaliquidhtec quis dicat^fed quan* 
íiy nihil contrarium habébunt, 
$ Infuper fi erunt magnum 6¿ paruum coíraría^ufu ueníetidem fimuí contraria admitrerejatque 
ípfa fibiipfis eíTe contraria. ]-
Ex hís contraria plañe non eíTe ea per abduíhonem ad ímpoffibile demoftrat.ait enim.Si contra/ 
r ium paruo magnum eft, eodem tépore contraria eidem ineíle continget. nam erit ídem 6¿ magnú 
6̂  p a r u u m ^ multum 6¿ paucummerbí caufa,milii granum fi ad fabam cóferas, paruú: íi ad finapí, 
magnum appellatun dC quí Athenis hominesfunt, íi iis qui ín pago habiranccopares, mukos:ri iís 
qui totam graecíam incolunt,paucos nommabis.ita^ h^Cjíd quod fieri nequítjtépore eodem cotra/ 
ría afcifcent.Eníuero fubftantía cotrariorum quidem eñe capax aííerebatur,n5 tépore eodem tamé 
contraria accipere. erit enim ídem núquam eodem tempore calidú & frígídum^lbum Sí nigrum. 
Non folum autem admitti ab hís contraria inquítjfed ipía quoqj fibiipfis fore cotraria: fiquidem di 
citur ídem paruum & magnum, di multum & paucum, quod certe abfurdum eft: quippe eos nuí 
ium ípfumfecum pugnat.-[ Non eft igirur magnum paruo cotranum^ec multum pauco.} Antea 
contraria ipfa fuppofuit,6¿ quanta non eíTe oftendit,dein fubíecít quanta eíTe, at(j cotraria non eíTe 
rnonftrauít.nag^ut uerum poftulátjne^ quáta funt neep contraria,fed ad al iquíd.Quód itag3 quáta 
non fint,per inííátiá aíleruit.g? uero neq3 contraria,per fiduciariam reprobatíonc. funt ergo utí dixr/ 
mus ad aliquidjipfumque eílé habent in quantis» Proprie autem magnu 6¿ paruum de cotínuo d i / 
cuntur.nam Corpus magnum 6¿ paruum appellamus. fimiliter Oí logum 6¿ breue.eodem modo SC 
fup€rficiem,ac fpecies continui reliquas magnas uel paruas, uel longas uel breues proprie nomina/ 
mus. A t multum paucumc[i de difcreto,nec fitum habent^nepe de numero ac tempore, quae pofi/ 
t u carent.multum n á ^ tempus 6¿ paucum, fimiliter &C numerú dicimus. Quamobrem fermonem 
6¿ ípfe in exempíis medit3tus,magnum 6¿ paruum ín monte & milii grano,qux cotinuí quáti funt, 
accepit.corpus enim eft utrumq;. m ultum uero 8¿ paucú in numero, ín hominíbus inquá, tum q ü i 
Athenis,tum qui ín pago degunt,quae funt difcretí.eft enim numerus diferetum qua^tú; C^terum 
faepe quocp abutendo paruum magnú de difereto ferimus, muiría uero di paucum de continuo, 
paruam fiquídem Demofthenis eíTe orationem dicimus autmagna, q? adfcopum unum ác conti/ 
nuum fpedtet.quare 6¿ de oratíone hac magnú ob feopi cotinuitatem unitatemejj ferré cofueuímus; 
Nimirum oratrones nouem illas depublicis negociis haudquaqua orationem longá uocaremusno 
enimintentio harú.unaeft accotínua.ne^item Philíppicas undecímtfedeas dicimus multas.Quin 
& aquam^cum cotínua fit,multá nominamus/orte quod facile diuidatur.Saepe uero 6¿ multa díciV. 
mus uiam,tametfi cotínua eftmempe quod in multa ftadia fecetur: uel cp ambuládo locus quídam 
pedibus diftinguatur. Eft uero & hoc loco íure quseftione dignum, quomodo multú Ú paucum 
quanta eíTe paulo ante afTirmauerit, cum diceret pprie quanta haec fola nuncupari quaeproxime 
docuit.Sunt autem qu in^ cotinuí fpecíeSjIinea/uperficieSjCorpus^ocus,^ tempus.6¿ duae difereti, 
oratio,^ numerus. Alia uero, inquit,per accídens omnia. quippe ad haec refpícientes, 6¿ alia quanta 
nominamuSjUt multú. uocatur album,g> fit fuperficíes multa. Quopadlo ígitur hís príus d iá i s ,qu í 
bus multum 6¿ paucum quátí efle plañe pronunciauit, hic non eíTe quantí, fed ad alíquíd affírmatí 
íi enim non quanta ea eíTe hic uere oftenfum eft, fuperius eadé eíTe quanta perperá dixit. quid ergo 
ad hoc aiunt;' nímirú ( id quod nos^epe prodidimus) qux funt ad aliquid,definítá re uera nequa/ 
quarri habere natura, fed ín pradicamen^iUí&exiftere; eíTe^; multum 6¿ paucum, 6<: magnum^c 
paruum, 
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paruum,8¿ duplum 8¿dimidiú,fimiliaq[; adal íquid:qux ín quanto ofiílunt,non ín qualí: quemad/ 
modum S¿ albius,^ d u l c í u s ^ grauíus^d alígdrqux fubfiñentíá in qualí obtinentJta^ cum mu!/ 
tum dicimus album^uoniam multum 8í paucum,qu^ ad alíquid funtjCírca q u á t u m ^ í non quale 
uerfantur,non pprie uídeíice^ne^ per fe íoqu ímunuerú quía fuperficíes multa qupdam eft quárí. 
Non hoc ígif díxir fuperius,multij ípfum per fe quantú efTe/ed ad aliquíd in quáto: ne^j id fanc ín 
quáro ferré nííi per accidens lícetjnempe ^ in quáto í i^mul tum ac paucum admittcnte» 
Máxime aut área locum efje vÜetur conírmetas quantu furfum cnim ei quod efl deorjum con/ 23 
trar'mm ponuntjocum qui in medio efl deorjum dicentesteo quodflurima diftantia fit medij ad mudi 
términos*Videtitur autem & aliorum cotrariorum ab hisafferre diffinitionem.Quíe enimylurimü 
¿ fe inukm diftant eorum qu<e funi Júb eodem genere contraria effe dijfinimU 
-[Porro quanti contrarietas círca locúeíTe máxime uídetur.fupra ením 6¿ ínfra cotraríum ponút 
locum ad médium infra nominantes^uod ad mundí términos plurímú mediifpacium fít. \ 
Poftquám magnum di paruú negj quanta eíTe ne^ cotraría demonflrauit,íiquís omnino inquit 
contemplan ín quáto contraríetatem uelit,fupra & ínfra concípíat.hsec ením tum á fe mutuo plurí/ 
mum diflantjtum cotrariorum quocp ob id finitíoné fufcípíunt.ficná^ definiuntur contraríajquac 
plurímum funt in eodé genere á feínuícem diftindla. Gaeterum hocípfi non placet.fiquídem fupra 
fi¿ infra in rerum natura re uera non eft/ed círcum 6¿ mediútquae non cotraría/ed ad aliquíd funt» B 
circum ením ipfum^ircum mediú efl» fupra uero6¿ ínfra fpacio abeíTe per diametrum á fe mutuo 
debent, At térra centri rationem obtinet uniuerfo collata^d quágrauia omnia deferunf, Qua i t a^ 
ratione locum terr^,hoc eíl centrum uniuerfijignis loco,ideft cause lunaris globí circuferentia? con/ 
t rar íam afiércmusí'no ením alter ab altero abeft uniueríi diámetro, qre plurimu femotí non funt. 
Seiundfo enim funt ea plurímú quse omní diílát diámetro.ergo neq} h^c^egp fupra di infra contra/ 
ría funr,fed u t i dixi ad alíquid4círcum ná^ ipfumjCÍrcum mediú eft. Nííi quís ínfra eíTe terrá fimul 
omnem fuppofuerít,3» térra fub pedíbus atejj infra quauis fui parte fit habitantibuSjCceíum autc fu 
pra.Quod fiquís fecúdum terrse fuperficié ínfra/ph^rá autem fupra dicere uelitjidem fupra ínfraq[i 
eííe inuenietur.Nam fuperna terrae fuperficies iníra eñ caeíi comparatíoe.fi infernas fuíipfius fuper/ 
ficiei coferaf ,fupra.Quin di hemifphseríum utrúq? fupra ínfra^ erit cum fefe pro motu diuerfo ali/ 
ter at^ aliter habeat.Sed nihil eft qd fimul ín feipío contraria eadem ratione obtineat.Qua de caufa 
íieri nequit.ut fupra di infra in rerum natura ,ppríe fint.nifi modo praediólo fimul terram omnem 
infra appcllare cuiq libeat.Emuero fitu eft fupra di infraíut capiti noftro ímpédens laquear quippe 
ad nos relatum/uprateftad eo fu periora^nfra^ Locum ad mediú ínfra nominantes quod ad múdi 
términos plurímú medii fpacium fit^Quijinquitjfupra di infra in rerum natura elíe propterea uo 
íuntjCj» térra á quouis mundi término fpacio per diametrum diftet, terram infra eíTe iccirco afleue/ 
rant.-{ Ab his uero finitioné quocp aliorú íferre ptrariorú uidenf .nam quae a fe plurímú inuicem ín Q 
codem diftant genere^ontrara definiunt. \ Quoniam terrá ínfra eíTe fufpicati funt inquítjhsec uero 
m ad fíngulos mundi fines relata plurimo ínterftitío abeftjper diametrum inquá:funt autem fupra 
6¿ infra contraria^eferútur^f, hsecad unú genus quá tum^x his di contrariis ómnibus finitionéaffe/ 
runt^cotraria^, efie dicúc ea qu^ a k mutuo diftant plurimú /ub eodem genere comphenfa» 
K o « videtur autem qüantufufdperemagis mms, v i licühiium.fitqi enim alterum alíercma 
gis licuhiu>ne$ in numerotvt tria<p gnq} nihilmagisquinq;dui tria dicunturjieqi quin$ tria*nec 
iempvs alterum altero magis tempus diciturtnec in mito eorum qu* di fíafunt mninojnagis ^ mi/ 
m s dicitur^Quare quantum nonfufeipit magis %j minus* 
Non uidetur uero quantum magís di minus admittere. } 
Cum proprium eíTe quanti aíléruerit nullum habere cotraríum, íd^j omni íneíTe oftenderít, no 
addidít quanti hoc proprium non eíIe,quandoquidc di fubftantiae copetat, quéadmodum di in fub 
íVantia egit.hoc enim ex iis f uit perfpedlum qu^ de fubftantia difleruit.Nam fi íbi proprium no eflé 
fubftantíae nihil cotraríum habere pronunciauít,(j> di quanto conueniauconftat hic quo^p propriú 
quantijquoniam di fubftantise ineft^on eíTe. Quare quantum nullum capax contrariom eft. Verú 
fi contrariorum capax quantú eíTe fateri oporteat, ut i fubftantiae quocp contrariú nullum eíTe dice/ 
faamus.ípfam uero capacem contraríorú,quid ergo i no eftjinquiútjCraíTum di tenue quanti, di latu 





iinis,non alíter quám m a g n ú q u o ^ ac paruum, craíTum enim id uocamns, quod dimenfione mvt\/ 
tam habetin profundú.larum, quod in latitudinem. anguñum auté & tenue^uod parum ín pro/ 
fundnm ac latum ínteríhm haber ac quxcúcp dealiis prodidimus, magno inquá dC p3ruo,multo 6C 
pauco, hxc ín his quo^p pnunciabimus. nam 8í hsec ad alíquíd funt. { non uídetur quantú magis 
&:mínus admittere.} ad aliud quanríproprium tranfiuír,quod eft non admittere magis 6C minus. 
neĉ  id íniuriaíííquidem diximus,ubi quátiras eft,ibímagis8Cminus ex contrariorúmíftione fieri. 
E í l uero rciendum,6¿ hoc rurfum reproban á Phíloíbpho, perinde quaíi de fubílant% competat.ad 
aliud autem digreditur,ait(í[;. 
Proprium autem máxime quanti efi quod <ejuak incequale diátur.Vnuquod enim corum c¡u<e 
ditfa funtquatorum ¿equale y inxquale dicitunvt corpus cequale tfinaequale dicitur*y numerus, 
y tempus <equaU y in<equa!e d iá iur . fimiliter aute y in atyí qu<e d iña funtyvnuquod$ xquale y 
intequakdiciturÁncíeterisveroqufCÜqi quanta non funt^noprorfus videbiiur <equaU%fin<squaU 
dici. v i difpofitio aequalis y inxqualis non omninodiátur, fed magis fitmlis ^ i i f i m ú i s ^ álbum 
aquale %j ín<equale non omnino duitur ,fed fmi le yel dijsmí¡e*quare quanti máxime fit pro* 
prium, tequale y inxquale dici* 
{ Caeterum quanti proprium máxime eft,SEquaIe diciatque in^quale.]-
Atgjhoc prsecipue proprium eft quantí,quoníá reí folí ineft atcp omni.Iínea enim ^qualis l íne^ 
atc^ inaequalís dicitur, 8i locus loco, 6C fuperficiei fuperficíes, 8í Corpus corpori 8C orationi oratío,6<: 
numerus numero. Quod fi ín quoquá alio asquale 8C inaequale nominemus, id non per fe, fed per 
accidens appeIIamus.exempIicaufa,corpus hocalbum dicimus corpori albo ílli xqualeíeodem mo/ 
do 8C insequale: non in quo alba funt/ed quatenus corpora^uae funt quanti. Verum fímile magis 
in talibus proprie diceretur atque diííímíle, álbum enim albo fimile ac díílímile dicitur J6¿ín id 
genusalíís eadem ratíone. f 
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D aliquid vero tatia dicuníur, quxcüqi haec ipfa qu<e funt aliorumeffe dicuntur^vel 
quomodolibet aliter ad alterum* V t maius hoc ipfum quod efi alterim diáturxaíiquo 
ení maius d i c i t u r ^ duplum alterius dtcitur hoc ipfum quod efixalicuius enim duplü 
dicitur .fimiliter autem alia qucecun$ huiufmodi funUAt vero funt etiam y h<ec 
ad aliquidtvt habitus}difpofitio.fen¡us fcientia3pofitio*h(ec enim omnia qutediñafunt hcec ipfa qup 
funt ahorü effe dicuntur,vel quomodolibet aliter ad a l t e r ü ^ non aliud quiddam+habitus emm alicu 
ius habitus effe dicitury^f fcientia alicuius fc ient ia^ pofttío alicuius p o f i t i o ^ alia vero fimiliter* 
A d altquid igitur funtrfutcüqi h<zc ipfa qu*funt,aliorum effe dicuntur,vel quomodolibet aliter ad 
alterum+vtmonsmagnusdicituradalterum^magnus enimmons dicitur ad aliquid)ty fimile alicui 
fimile^ extera talia fimiliter ad aliquid dicuntur* 
{ Ad alíquíd uero dicuntur talia qugcú^ ea ipfa qusefunt eíTe aliorum dícuntur. } 
Q u i n q u é h^c añrelatiuorú pceptionem oportet qu^ramus. Primú ordínem eorum ad predica/ 
menta.Alterum inferíptíoníscaufam.Tectíum eotú fubfiftentíá,qu|nam fit. Quartum díuífionem 
in fpecíes.Quintum,genus docendi.Primum itagp cur locutus de quanto deinceps de qualí,fed 
de ad alíquíd relatis fermoné inftituit: tametíi quale formam per fe quádam ac fubíiñétiam habeat, 
haec autem propriá non habeant fubfiftentiam,fed ipfum eíTe in aliis obtíneant pra^dicamentis^plu 
ris enim quz per fe fubftant fiunt^ís quse ipfum eíTe ín obnixu poílidét.nam ipfum per fe quidquá 
pr imum fit oportetjtum fie ad aliud cohserentiáfufcípiat.Dicímus ígitur quo modofecitin quáro 
fecúdamqfj de hoc prseceptionem ob id ñatuit,qj ín fermone de fubftátía eius memínent,ne diu nos 
quid tándem quatum eífet ignorare pateretur,non fecus q u o ^ hic facere.poftea enim quá,cum de 
quáto ageretur^ad alíquíd fe habentium meminit, ubi magnú 6¿paruú, multum & paucum ad alí/ 
quideíTe pronuciabat,ne nos quse relatiuórum natura fit ignorantes diu fineret,deíis protinus feiv 
monem habet.Quamobrem uero de relatiuís;non de reJatmo fingularí ínferíptú eft numero.'' pro/ 
pterea 
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pterea íquam ĝ ad alíquid pertinetía refpedus quídam funtn'ís autem in rebus duabus mínimum 
fpedhtuneacp de re pluraliter títulum indidit.dexrm enim finiftrí eft dextrum^ecporeft quídquá ^ 
¿plum per fe dextmm eíTe.^ pater filií pater, nec quifquá per fe fuerít pater,quin ad filium dícatur. 
At in fubftantia fíeri poteft,magís uero eft neceíre,res una per fe fubftanría fit ut homo.SímiIíter di 
in quáto.poteftením folum bícubitu quátum eíTe.PoíTunt uero res ipfe de relatiuis, pluralirer^pía 
autem príedícatiOjUel rcípedus ípfejfingularirer de relatíuo nomínari. quo modo ín quáto.picedi/ 
camcnrísq[; aííís fingulariter pra^dícamentú proferímuSjínfcriptíone nímírum non res eo contentas, 
fed qnx de ípfis comuníter dicítur naturam declarátes.fiquídem & relatío quáquá eft ín plunbus, 
fubíedo tamen una eftjUtfemcn acfru¿hisí6¿ aícenfus defeenfus^j. eft enim feruí ad dcmínu rela/ 
tío una qu^ á feruoíncípíentibus nobís feruítusta domínOjdominatus uocatur.fimilí quoq? ratío/ 
ne ín díícípulo 6C prgcepcorejac reliquís.uerum quOjUtí díxímus,núquá uní reí fubftare ad alíquid 
pr^dícamentum indícaret.piuraliter íceirco de relatíuís inferíprionem fecít.Deípforum uero fubfi/ 
ftentía hxc dídmus,Quídani níhíl ad alíquid natura eíTe ínquíut/ed noftrg hpc efie cogírationis có 
nientum:aíunt^ non ita quse ad alíquid funt natura eíTejUerúpofitíonear^ compofitOjquádoquí 
dem fierí nequítjUt quod dextm eft^niftrum fiat:& dextrú, quod finíftrum.pater quo^ filius eríá 
eft.&: feruus pofitione feruus.natura enim feruus nemo eft. ídem autem 8í herus alteríus fieri eade 
ratione poteft.Céeterum hí non rede íentíunt.perinde enim cognita natura hxc funt, ac partes cor/ 
poris in mutuo quodá ín refpedu confideranf»qu^dam enim dextra á natura fita eftjUt iecur.quac 
dam riníftra,ut lien.nec finiftrü fieri iecur unquá poteft,nec líen dexrer.Verum fi alter ín alteríus lo B 
cum ceíléri^ínteriitanimal. Deus quoqj imperar folus:nos uero eius tantú imperio fubditiomnes 
fumus.Corpus ítem mouentanímanatura^; dúraxanab ipfis autemfolúmodo corpus mouef.nec 
contra ípfas mouet.Quídá uero his ex diámetro fe haberes ac repugnátíflimi res omnes ad alíquid 
cíle cenfebát.quorú ex grege Protagoras fuit Sophifta. Is enim rem nullam aíferebat finita cerramq} 
obtinere naturam: ginde nec mentíri quéquam poíTe affírmabat. quéliber enim prout fibi apparer 
opinatur^; de rebuŝ quae non finitam naturá,fed ipfum eíTe ín refpedu ad nos habent, anunciare» 
Mel ita^j auriginofis amamm dicî acfanc ueros eílé.nam quod eorum opínío fertjat^ iífdem uide 
íurjfd eos quo^ aífirmare.qui uero fanitate fruútur)dulce)6¿ ípfos perinde uerídícos.Nígrg quoq? 
colúbíe ín fole ftantis collum nonnullis purpureú,quíburdam aureum apparere.alíísc[3 alíter quo/ 
dámo,p díuetfo tu ipfius,m intuctíú pofitu.fimili modo 6¿ínaliiscundis.quodenim uerum alíi 
uidetur,íd ab alio falfum eíTe exiftimari. quodqfi huíc elegans eíTe cefetur, id alíi uitiofum habitum 
clíejUerum autem oppofitum.Lege ergo amarum dící,lege dulce:alrerum uero níhil.Quocircade 
finitam aííquá á re nulla obtinerí fubfiftentiá,fed efie ad alíquid. Hunc autem cofutat quidé 6C AnV 
íloteles ín tertio metaphj/fics tradatíonis uolumine.Si omne, inquienSjquod aliquís quídquá eíTe 
|)Utat,íd uerum quogp eftjquandoquidé alimento eíreignem,non autem urere furíofi arbítrantur, 
ígeftú iís ignem alere,nec urere oportebat.uel pañis ureret eos,nec aleretopus eratjquoniam urere 
hunc fufcipíantur.Cseterú redarguit 6C Plato in Testero dialogo ipm hoc refellere inftiruésíin quo ^ 
poft demóftratíones multas,hanc quocp urbane rationem aílert,Quoniam noSjinquitjb Protagom 
te nequaquá uerum ec affirmamus, num ueri fumus cum mentíri te dicimus an falfií' fi ergo uem 
pronuncíamus,métitur Protagoras, qui omnes uera loqui cenfet. nos enim uerum aíTerímuSjCum 
comemorare te faifa hxc dicímus.Quód fi fumus mendaces, lícet ergo mendacíum díceremec qui 
quídquá loquitur uerum omnis enunciat.AIíí uero prxter hos re¿te dicebant, res alias ad alíquid, 
ipfasautem per fe eíTe alias.ad aliquid,ut dextrum,finiftrú:per feipfas, ut corpus.ut homo.non eft 
enim ad alíquid homo qua ho eft.Porró h^cad alíquid fpedát/a propría fubfiftentía carentreífe ue 
ro ipfum in aííís habent prsedicametis.cum enim patrem díxi,relatíoné dixí in fubftantiatcum muí/ 
í um uel paucum,ín quáto:cum albíus uel nigriuSjín quali. eademq[3 in cgterís ratione, Pulchre aute 
¡ipfa appendicibus compararút nonnull^qu^ non íubiiftentíá propriam, fed ipfum eíTe in ftirpíbus 
obtinent. Aífimulant ea quocp fibi inuicem obnitentíbus Iignís:quíppe horum altero fublatOjhaud 
quaquá relíquú ftabít.Diuífio autem haec ipforum eft.Qusefunt ad alíquid,alía per gquiuocationc 
dícúturíut fimile/imíli fimile«aliaper díuerfiuocationé.6dhorum qugdam á mutuo exceíTu uel de 
fedtumt multum acpaucun^magnum 8C paruú,maius minusq[3. alia á principe & fubdíto:ut domi/ 
nus/erui dominus^qdáa indicante 8í eo qd iudícaf:ut fenfibíle, fenfu fenfibíle: Sí fcíbíle feiétía feí/ 
bíle.tiel ab eo quod participat 8c quo participat:utfciens,c£ feientiae partíceps fit, feiens nomínatur, 
aut fecudum caufam 8¿ á caufa perfedmut paterjfilií pater.uel fecudum agens uel patícns:ut uerbe/ 
rans uapulantem uerbcrat,uel pro locali dííferentíamt dexte^finiftri dexter i Modo autem docen/ 
di huíufmodi utitur. Non fanam protinus ítegram^j ad alíquid relatom tradít finitionem:uerum 
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prius q u l ueteres ipíbrum finitíonem ftatuerint exponit.dein complura oñédit quae finitioné hanc 
D comirentur inc6moda»itag? finírionem alíam ipfe eorum rppriam reddit.quae folis omníbusq; ineft 
ad aliquid pertínenríbus.Ne ením graíTarí ínuehic[, ín antiquos uídeatur,íprorum prius explícat ti/ 
nitionem l atcp oflenfis qux ipfam confequútur abfurdíranbus, fuam deínceps finitioné cirra ínuv 
díam comunit. Caeterum fcíendú eft^usfunrad alíquidjprorfus á re¿lo cafu ínciperejar^ad u¡ ú 
ex obliquís referrí.ufuc[, intcrim uenirejUr ad que aílignáru^adeúdem 8¿ cómeentjUt parer,filii [.a • 
ter:6¿ filíuSjpatrís filíus.Quádo^i autem ad qué eduntur non etíam ad eúdem,fed ad alium recú ro 
centíut in fenfu & fenfili.eíl ením fenfus/enfibilis reí fenfus.híc ad geníduú aflignatio eíbuerú ron 
contra ad genítiuú/ed ad ablariuum refleótif .utfenfibilis res/enfu fenfibílis: Et uero acmburío ad 
aecufatiuú fiar fepenumerotuti cú dícímus, uerberans uapuláíé uerberar. eaq[> ad ablariuú oueifio 
né faciat.ná q uerberaf á uerberáre uerberaf. { Ad aliquid uero dícútur ralía.} Id eft qcúcp ípfa non 
fmquáfun t naturam/ed hoc ipfogjaliorumeíTedícúturjeo funt ad alíquíd»u erbi caula homines 
funt parer 6¿ dominus.fi ergo accepn hac raríone fuerínt,no funt ad aliquid: led quoad relaricnem 
ad aliud obrínent,ad aliquiddicútur.Dexrer quocjj homo^on quahomo,alteríusdexrer uocatur: 
fed quatenus dexter.Verbo auté dícitur ufus eí^ut cuí hsec minime placear fentéria.ofiendec ením 
muirá qug finitíonem fequútur abfurda:alíamé(5 ípfe finitíonem poner. {Qu^cúqj ea ipía quae funt 
ec aliorú dícútur,} V t dexter homo,non qua raríone homo eftjalrerius dexrer appellatunuerú qua 
dexter.{Vel quouis modo aliter ad alíud.} Quoníam ad genítiuú aííígnaríonem fecír cum ait^íTe 
E aliorum dícútur, ne adfolum genítiuú quae funt ad aliquid depromí purauerís,uel quouiSjínquí^ 
aliter modo:ideíl fiue ad geniriuú/iueadaccufatíuúfiataccomodatio.-fSunr porro ralía quoc^ ad 
alíquidjUt habítuSjdífpofitio/ciéüíajfenfuSjpofitío. j-Quoniam priora quáti funt, h^c autem qualis, 
mérito feiúgere ea uifus eft,cum dixít, Sunt porro ralía quo<j ad aliquid. Vel quoníam ad geníríuú 
cafum fuperiora afiígnauitjqu^ ad eúdem rurfus recíprocarionem obrínebanrjhgc uero ad ablariuú 
refle¿lúrur,ea uelut ab alio principio dará opera edííIerír.Exemplis auré exponendis modum nobís 
prsebet relaríuorú reflexíonís.hsec ením ur anredíxiad genítiuú edíta,conuerfionem ad ablariuú ía 
ciút.Eílenim habítus,habílís reí habitus.híc ad genítiuú aflignatio eíhrecíprocarioaurem ad abla^ 
t íuum.ná^ habílis res,habitu habilís eíl.fimitr di difpofitio,dífponí apt^ reí difpofitío:&: apta difpo 
n i reSjdifpofitione dífponi idónea .8í fcientía^cibílis reí fcíétia:6¿ fcibilís res^cíentia fcíbilís. 
Sunt autem accuhitus y ¡latió fefiio pofitiones qu<e(iam*pofítiones vero ad aliquid funt. ia* 
cere autem %j flare vel federe jpfa quidem non funt pofítiones, denominatiue vero duuntur ab tjs 
qu<e di f tx funtpofitionihus* 
{Sunt uero 6¿ aecubitus^ ftatuSja: feflibjpofitiones q u í d a m , |-
Cum ad aliquid efle dícere Sí aecubítum & ftatú 6¿ feflíonem uelít, id probar ex genere, pofítíoe 
inquam.quae genus didlorú eíl,ipfa uero ad aliquíd.eñ ením poíítio,íir^ reí pofirio.Qubd fi genus 
ad aliquid eí^huius que^ ípecies (ese auté funt quas enumerauímus) coftat ad aliquid referri.aut 
cnim corpus eredlum totum efl,8¿ ílatus nominaturtaut obliquú totum íacet, dícírurc[5 aecubírus: 
aut partim ílat,partím iacet,ac feífio núcupa tur .Qte rum quprendú eñ,fi hsec relatiuís fubíícíátu^ 
quse nam ad fitus pr^dicamentú reducemusí'Dícimus ergo alíud íiarum efle,6í alíud ftaretaliud ac 
cubirum,6í accúberealiudtfeíTioné quo^ , 8£ federe alíud. Status enim & reclínatio d¿ feflíofcheíin 
ipfam ideíl habítú declarant.ftare au t é , ^ recubare,6¿ íedere,non habitú modo,uerum ípfam quoq^ 
redinatam fubflantiá ¿ndicant.eodem 6í in caeteris modo.Illa igítur utpote habirum figníficaria^d 
ea quae aliquo fpedtent fefe recípiunnhaec autem cum habitu res quocp circa quas habítus efl decía/ 
rantiajfub fitus praedicamentorú referuntur. Quem ením ad modú aliud ín tempore efl,aliud te/ 
pus:8¿ aliud in loco,aliud uero Iocus.(c5tinua ením quáta funt tempus Sí Iocus:ipfum autem in lo 
co in praedicamentú ubí:ipfum uero in tempore,ín quádo conferf)perinde ín hís quo^ res fefe u t i 
áiáutn efthabet.id quod ipfe q u o ^ aperiésintulit.{Recúbere autem^el ftare,uel federCjípfa qui / 
dem pofitiones non funt,c^terú funt a pofitionibus quas diximus denominatiue defumpra.j- Non 
uero íi quid denominatiue dicítur,idem illi efl á quo dícíf.flare enim á ftatu, aecúbere ab aecubítu, 
federe á fefíioe nominatur.Quo auté modo á fpeciebus pofirionis dedufta hace funt, eodem quoc^ 
ab horum genere^oc eft poíitu íitú efle,quod pdícamentorum unum eft)tranirere£.fiquídem hoc 
eius quod efl recubare &: flare 3t íederecognatú efl genus. Quare fpeeies una ad aliquid fe referen/ 
tíumjhoe eft poíitio,unú quod eft fitum eflepdieamentum peperit.nee qu idquámirum, quádo 3C 
tempus pr^dieamentú q u á d o , ^ iocus pdicamétum ubi,quaE fpecíes quanti fun^pariunt.non enim 
tempus 
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tctnpus ípfum ert quando,nec locus ubi, fed res quac in tempore ac loco fitmt, 
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Inefl autem contrarietas in ijs qu<efunt ad aliquidtvt virtus vitto contrarm^um fif vtrúque # 
eorum addliquidttyfcientiaignorantif+Non autem ommhus ijs quce Juntad aliquid infunt cotrarui 
dufliá enim nihil eft coníraríum}nequt trijpliciynequcylhtahum* 
-[Ineíl auté 6¿c5traríeras ín iis qus funt ad aííquíd^t uít íum uirturi contrarium^um ad alíquid 
fit utrú^:5¿ fcíentise ígnorantía. j -
C u m de íís qux ad alíquid reféruntur ex ueterum íententía diTpuraueri^nunc uult propríu eo/ 
rum depromere^xponítcji ea príus quae relatíuorum propría eíTe uídentu^re autem uera nó funt: 
utifane tum ínfubftátía fecítjtum in quáto:ne quí minus eAercitatus ín h^c cífendí^ea propría ue 
re eíTe arbítretur. Ac prímuti iquídem ípforum^?príum eíTe dicít contraría admíttere,eft n á ^ cotra 
rium inquít uí t íum u í r tu t í , ^ fcíentíae ínfcítía^ íuftítía íníufhfíae,quíppe haecfingula ad aliud d i 
cuntur:uírtus ením íludíoíi dícif uírtus,6¿ fcientia,fcíbílís uel fcíentís ícíctia)&: uítíum uítiofi uítíú, 
reciprocante. Verum no qusecucp Tefe habent ad alíquid otraríetatem fufcipíút:íd^j haud ímerito, 
quandoqdem.n.adnatís íimília funt utí díxímus relatiua^e^ definítas res ad^ppríam habentfubfv 
ííentíam,fed in pdícamentís alíís reperíúturjea quíbus adha^rent ímirátunac qua£cúq3 contraríú ad/ 
mít tunt pdicamenta,cofiftentía quo^ ín ipíis obtínétrelatíua cótraríetatem nácífcentía, quse uero 
rullum habent cont ra r íúm^om quo^ rclatíua fortíunf quae medio careant.exéplí caufa. Quon ía B 
fubílátíx ac quáto cotrarium eft nullum,neg3 fubfiftétibus circa ea relatiuís alíqd erít contraríú, ut 
triplicí.nam triplex ad alíquid eft:alícuíus.n.eft tríplex,nec tamé contranum habet quíppíam: quo/ 
níam ut i díxímus pdícamento ínhxretcotrar ium nullum habctí.i.quantü.Simílirer quocj in fub/ 
flantíajUt hero,fiIio,dextro,finiftro:nihíI ením hís cotrarium ppterea eft,^ íí quíbus adhserent, ho/ 
mines ínquam,íint fub contrarío carens pdícamentum redacfti. Quoniam uero cotrarium qualítati 
qu idquáe í^obid 6¿qusecírcaípfamhabéturrelatiuísadeílcontraríúm:ut uirtutiotraríú uí t íumí 
6¿ infcitia fcíetiaethaec.n.funt quanta.Porró íllud ígnorádum non eft,contraría h^c alíís eíTcjaliís ad 
aliquídmt u í r tus^ud io l i uirtus:8<: íludíofus,uírtute ftudiofus.rimit'r& uKíum,uítíofi u í t íum: Oí 
uitiofus^itio uítíofus.hís ergo ad alíquid funt contrarium auté uít íum u i r t u t i ^ uítíofus i ludió/ 
fo.iure ígíí 8¿ in iís quse funt ad alíquid fpedtetur corrar íe tas^e^ eft id confequés ómnibus.Quae/ 
rédum uero eft quo padto uirtutem uitium^j,6¿ fcíam,at^ ígnorátíam ad alíquid perhíbeat.Rñde 
mus non eum ex .ppria haec fententia,uerum fimuláter affirmare,nímirum cu tradítam labefaftare 
finitionem uelit.Sí.n.ex eo quod dicátur alíorum^use ad alíquid funt obfignarur,hgc qucga ad ali 
quid erununam ea quo(^ dicútur ad aíiquídtuírtus ením ftudíofi uírtus,&: uít íum uitíofi uitiú:6¿ 
fcientia fcientis fciétia:6¿ infcitia infcientis ínfcitía,Hac auté ratíone 6¿ pdicamenta accídentís o í a ^ o / 
uem ínquá illa ad alíquid eíTe indicat:íiquídem omnía ípfíus eíTe fubftátiae,quíppe cui fuperueniáf, 
dicútur.albedo enim,albi dícitur aIbedo:6¿ bícubitum,Iigni,íi forte cótíngat,bicubítú. &: uero quá/ 
áofiL ubi,6¿ facere,&: patí,alícuius dícúturmon ením eft quidquá ípfum per fe quando/ed eft aíicjd P 
fubftantte,eodem modo 6¿ín relíquís»Quin fubftátía quo^ ípfacum uelut parsfumitur, ad a l íu i 
dicitur:nam pars totius fertur pars,6¿ totú in partíbus totum.At hoc eft abfurdújpdícamcta ínquá 
omnia ad alíquid cenferi.Porro cj> pdicamenta euídenter omnia ab íis qug funt ad alíquid difcerná/ 
lur,inde dílucefcit:íi enim ad alíquid eíTentjfiniédis iís illa ad quae dicútur aflumi oportereuná reía 
ta ád aliquíd finientes,neceírario 8¿ eorum ad quae illa dicútur memínímus.uerbi caufa cupatré de/ 
finimusjfilií q u o ^ métionem haberi eft neceífopatrem.n.filii dices.at cum pdicamenta alia finítioc 
compledlimur^ea ad quae dicútur comemorare haudquaquam cogimurtfiníendo ením fi forte acá 
dat bicubitOjaliorum deinceps cuiufqul cuius dícitur bícubitum,ut ligní haud necelTe eft memine 
rís,fimilís etiam in quali,ac cseterís ratio eft.Ergo fi pdicamenta ad aliud dícuntur (eílé.n.accídentia 
ipfius perhibentur fubftátíae,^ partes totíus,)nec funt ad aliquidjoftat relatiuorú finitionem perpe/ 
ramredditam,quíppe cum pdicamenta quo^ alia comphendat.Non.n.quod alterius dícíf,ipm eé 
in hoc obtinet ^ dícatur alterius.at obtinent ípfum eíTe ín hoc relatiua g> íint ad aliquíd t nam fiqd 
eft alterius,id eíTe &: alterius fertur.at non c5tra,íi perhibeatur alterius quidqua,ipfum quo^ eé m 
hoc iam habet,^ alterius dícatur.Caeterum fciédum eft quicúcp á Platone relatiua hoc padlo finiri 
aiuntjputare^j ípfum ín eo relatíuorum eíTe ̂  aliorum dícantur fubílftentíam^nurere hos Philo/ 
fopho calumníamtetenim Q ea no quía dicantur,uerum fint aliorum obfignet,ex proditís in G o c 
gia lícet cognofcastaít.n.íí agens eft,patiés quogp eííe alíqd eft neceífcefle enim díxit,non dicí» 
Videtur autem %f magü y minus ea gute ad aliyuid f u n t f u f c i f e n i S m k enim y difímile m i / 54 
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gis %j rrimus ¿Hcifurtyr pquale y m<equaU magis minus áktiurxcum vtrúfy fit ad a S f f i i j m m 
enim alicui fmüe d i á t u r ^ inaequale ahcui w<equale*Non autem omnia qu*funt ad aUquidfufcu 
fk ip i magis y minus Juplutn cmm non dicitur magis %f minus dupíum^ncc aliyuid íahum* 
•{Sufcipere autem quae ad alígd funt ípfum magis & minas uídentu^fimile ením & diílímíle ma/ 
gis 6¿ minus dicirurjquorú eft utrúo^ ad aliqd^icirur aequale quo^ arc[3 ínscqle magis & minus, }• 
A d aliud ^p r ium confequens relatiuorum tráfit fuperiore improbato^empc fufdpí á rclanuiS 
magis 6¿ m]nus:dicírnus.n,hüc i l l i magis minusq; íimilcmt álbum in pariere magis fimiie aiboefíe 
eí ín uefle cftjquám qd ín níue,Eñq[> confequcs hoc fuperiorí non abfimile^iqdem ne^ hoc quae 
ad aliquíd funccomitatur omnia.pater,n,alio patre no dicírur eé magis patcrfimiYi nc^ filius . i d ^ , 
¿ure oprimo^idum mc$ eñ^ubí fpedtatur cotrarieraSjmagis ibí eííc ac rnmus.contra ubi no ef^nec 
magis minusq[i haberí .Quibus ergo fubeft relariuis contraríetas^n iis eft magis & minus: qm ucro 
non ineft cotraríetas oíbus^necommbus íccirco magis minus^; fuppetit.FortafTís uero quíípiá difq/ 
rendo dixerí^in quibus contraria font^n iis magis quo^ di minus córrariorum míftíone f)cri:eác|;> 
ob rem ín quáco quoníá no funt cótraríajUec magis mínusq, haberí.Rurfum fi xquale 8C ínseqle ;p/ 
prium eft quátijCurhic magis ínquit 8L minus dici sequak^Relano ením fi ín pdicamento üz C Ó I I M 
r íum habcnre^oeraría quo^ ab ea fufcípí aíTerebamus.fin uero in pdicamento quod cotrana no ad 
niittat,necp ab ípfacontraria excípiJgíturíi arquale Bí in^quale adahqd eílín quanto cofirteuSjCon 
trarium aút nullum eíl quanto^ec xquale 5̂  tequaíe cotrana funtíubí uero no efl: cotraríum^bí 
nec magis 6C minus.ergo magis ac minus no dícítursequale6¿ ínasqusle.Nam fi fit magis & minus 
contraríorum míílione,nec mifeetur xquale ínsequali,nec magis quidquá ac minus insequaie fue/ 
rit,quippe minus ínacquale,g> xqualís partíceps magis fi^mínus ínsqle appeílatur.ltem fi magis 6C 
tnínus ínaequale quidquá eft)ent&: magis ac minus aliquid^quale:ná quod minus eft ín^quale» 
eft id magis aeqíe magis ín^qualúquo fanémodo minus album,magis albo^iagis eft nigra.Ergo fi 
fierí nequít ut sequalexqualí magis minus^, fit(quod ení exaequali ín plus aut minus egredít no 
eft amplíus ceqle)ne^ ígítur magis &C minus inasquale eft.príuatio.n.magisinfiniiudo^ eft in^qua 
le,nonaequalícotraríum.Anígítur uel per abufum hoc locodixit aequaie magis 6í minus efie, ÍB# 
RUS utícp exquífite decernens^uel hoc per addítionem poft adieclum eft á nonullís» 
Omnia autem qu<e funt ad atiquid ad conuerteniia dkuníurx vt feruus domini feruus, & domu 
ñus ferui dominus tjje dicüurt y duplum dmidij d u f l u m ^ dimídium dupli dimtdium t maius 
trinare maius, y minus maiore minustfimiííter autem in atys* Sed cafa aliquotiens dijferent fe 
cundum ¡ocutionemvt fáeníia fcihilis f e i e n t i a d i a t u r ^ fahile Jdentia Jahúex^f Jenfus fenju 
l i l i s jenfusj fenfihile fenfu fenfihile. 
-{ Quxcúcp ucro ad aliquid funt ad conuertentia dícuntur:ut feruuSjdomini feruus dícitur:8<: do 
mínusjferui dominus.& duplum dimídii duplum. ]-
A d aliud confequens tranfiuit relatiuorum quod praecípue ipforum eft proprium, nempedici 
ad antiftrephonta ideft conuertentia.Verum quo dici ad antiftrephonra quid fit intelligamus,diic3 
mus ante quid fitantiftrophe ideft ouerfio reciprocatío^,.hoc autem príus,quid fit ftrophehoc eft 
uerfio.Eft uerfío i t a^ feu ftrophe,ab eodem ín ídem reftitutio.ob id enim & uertidicímus uniucr 
fum, quoniam circulan motu ab eodem punfto ad ídem iterum redit. Nos quog? uerti dicimur cú 
ex quo incepimus locOjin illum defiuerimus» Antiftrophe auté feu couerfio, uelut ifoftrophe ideft 
sequíueríio eft.nam antí apud ueteres grecos a^quale fígnificat: quéadmodum Antitheon pro ífo/ 
theon hoc eft deo 3equale:8¿ Antíanira quae u i r í s fqua tur :^ Antíchira digítum magnum appellát, 
pares eseteris uires obtineat.Ifoftrophe uero eft, cum alterum de altero magis nihil quám de relí^ 
quo praedicatur illudtut pater nihilo ad filíum magis dici turquám filius ad patrem.Qug ergo funt 
ad aliquid^d couertentia dicuntunut feruus,domíni feruus:6¿ dominus,ferui dominus.{ Verum 
cafu }} ínquit, -{Quandoque in di¿tione different.j- Quoniam enim ad genitiuú edídit, propterea 
fubiunxit,non adgenít íuum modo quaefuntad aliquid,uerum ad alium quoque cafum aíTignarf. 
quo fit ut negj ad eundem omnino recíprocent.dí¿lum autem de his iam nobis antea eft.{ A d con/ 
uertétia dícunf ]-.Dicútur ergo ad ouertétia q funt ad aliquid cum geminationetuerbigratia feruus 
d ú o quasda eft,6¿ feruus^ homo.Dominus itaq^ad id quod feruuseft dicitur dominus, quoniam 
6¿ ad ílíum refledtitur.no auté ad id quod homo eíiAequaíítatc ígitur feruare mutua debenr, quo 
> 
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Etiam conüertantur.queadmodú homo dC rifibiíe.tj fi fínt ín^qualíajtunc non recíprocanf, 
. . . A 
A i vero díquotiens non videhitur conuerti ^ i f i conuenienter ad qued dicitur affignetur yfe4 56 
fícceí is qui affignattvt ala ft afsignetur auis^non conucrüiur jVt fit auis alce^non cniwpnus conue' 
nienter affignatum eft ala auts* neq-, emm quatenus auu eftjeatenus ala ípfius dtatunfed in eo quod 
¿lataeíi.multorum enm %j aliorum alce junt quee non junt aues^Quare ft afiigndur conuenienter, 
%¡ conuertitunvt ala^alaü ala eflx^jt alatum ala alatuw, 
-{Verúenimuero comeare no ínterdumuídebunturjnííipropríefueríntadquod dícunrurafíi7 
gnata/ed peccauerit ís quí attribuit:ut penna íi auís prodíta íir,non recíprocat auís pennse.} 
Q u x funt ad aiiquíd^qualítatem femare ínter Te debent ut conuertantur: quo modo obambu 
lant homo quoq? 8í rífibile» Quod fi fínt tequaliajmaíus quídé eft mínorí cofequens^t homíní 
animaUmaíorí autem mínus non item. non ením fequitur homo aníma^ut animal homínem. Eft 
ergorelatíuoram regula hae^nempea£qualitas:ut pater filíí: S¿duplum dímídíitquse & reciprocar» 
qus uero funt ínsequalía^on etíá reciprocan t:íd quod uelipfe ait,penna íi auis prodita íitjnon recí 
procat auís pennx;íiquídem omnís penna non eft auis penna. funt ením uolucres quxdá quae aues 
non funt. Volucres ná^p alix funt fiínpennes,nt quae ín noñro funt orb^qua: folxetiá aues nuncu/ 
pantu^uí ípfe in libro de anímalium hiftoría docuit:alia: cutipennes?ut ucfpern!íones:qugdam ua 
gínipennes. ut fcarabaci, quse non funt aues, Quádoquídem ígitur non ínter fe aequa funt penna 8C 
auis,fed penna quám auis latius patet quám ut etíá conuertátur^^quare h ĉ conuenit.Exxquanf 
porro ínsequalía uel minore auáo , uel demínuto maiore. ergo in his íi id quod minus eft auxeri/ 
mus j hoc eft auem,at^ íta fecerímuSjpennapennatí penna, pennatú, auem appellantesjfic comean 
nam pennatum penna pennatú.Rurfus íi prodítum íit clauus nauigíí dauus, híc non reciprocat.di 
cere ením haud licet nauigíú clauo nauigíum. funt ením nauígía coplura quae gubernaculo carent: 
ut pifeatoríg qusedá nauícute quas Acatía graecí nomínannQuoníá ita^ ínequalía dC hf c funt. (am 
plíus ením nauigíí quá dauí uocabulum eft) íi quod maíuseft mínuerimus,nauígíum ínquájnimi 
xum pro nau'gio clauatum dícentes^uncaequalia reddíta couertuntur.clauus ením clauati clauus^ 
6¿ clauatum clauo clauatu. Item caput alícuíus dícítur caput, nempe anímalís» íi igitur tnbutum ad 
animal íi^non refle¿lítur,quoniá non propría rurfum fit attnbutio.nam dícítur quidem caput ani/ 
malis caputjhaud uero etíá animal capite animal, funt ením anímalia quseda quae capíte careant, ut 
cance^uermes^terra: inteftína.Ergo quod maíus eft rurfum mínuas oportet,anímal inquájac facías 
capítam, feruabítur^i hoc pafto antíftrophe. ná caputcapítatí caput,& capitatú capite capitatú.ígif 
in auí qá mínus eft auxímuSjaué ínquá.ín alíís uero maíus dimínuímuSjnauigiu díco ó¿ anímalt 
Aíiquoües autem forte nomen fingere neceffe erit, ft non fuerit nomen impofitum ad quod co }7 
uementer afiignetun vf temo ft afiigneiur nauigy, non eft apignaíio coueniens* nec$ emm in eo quod , 
nauigium eftyineo ipfius temo didtur* Junt enim nauigia quorü temones non funt* quare non conuer 
titur+nauigm enim non dicitur temonis nauigium*Sed forte conuenieníior aJsignatioerit3ftftc queda 
modo afiígnetur¡temo temonat* rei temo eft, aut quomodocüq$ aliterx nome enim no eft fofiun.x ? J 
comrUturft conuenieter aflignetur+temonatü enim temone temonatü eft.Smiliter autem y inalijsx 
vt caput comenienúus apignahitur capitati caput'3qua^m f t animalis aflignetur* mqi enim in eo quod 
eft animal ¿aputhabeUmulta enim animalia funt capiia non hahentia* 
\ Quandoque uero 6¿ nomina fingere neceíTe forfita fueri^niíi poíitú nomé íit ad quod germane 
fieri attributío poí í i t . } 
Ne ením dixerít quífpiam, quid ergo i nouare conuenit nomina i 8¿ unuquodcp ut cuiquá libet 
confingere C' íic igitur ufum omnem nominum abolerí contínget, íingulis pro arbitrio nonas neme 
daturas inuehentibus.aCjquod relíquú eft, inaudita 6¿ quae nihil íignificent quíf^ loqui uidebitur, 
p homine uerbí gratia capitatií dicés,pro nauigio clauatújaut quouis alíter modo noua cuderít no 
mina, Ad hoc igitur nihil inquit graue eíTe, íi quibus-índídíííe nomina minus ufus curauit,illis nos 
ipíi excogitemus, quse enim ufus nofcít comunís, nomina illis accomodatat artes nouamceu reru 
inuentriceSjimponereinuentis nomina adeas fignificandas debct.GeometraexempIi caufa cu trian/ 
gulum alium dúo tantú habere aequalia latera, aliú tría aequalia, alíum tria ínaequaliá repererít, pri/ 
mam aEquip€dem,alterum gquilaterum^ertium fcalarem nomínauit.5ímiliter QC muíicusdíuerfis 
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fom's íua ñátai t nóminajUocatqfi aííum chromatícú,aIíum díatonicú,autaIítcr quomodolibet.Quo 
níam ergo talibus decernere nom»na 8¿ hic confuetudo ncglexít, nos ea poneré necefie eíl. uocauít 
quídem cofuetudo nauigíum, non uero etíáclauú habenría ab íís quae dauo non gubernantur di/ 
ftínxit.nomínauít anima^non adhuc uero capíre prsedíta á carentíbus appellatíone difiunxit. próm 
deabfurdum utí díxímus níhíleft, aucuparí ín ralibus nomina. Que autem pa¿to arque undeim; 
poneré ea conuenía^ípfe deínceps aperuítjCum air. 
j3 Suautcm forUjJe j aáUmc qu\sJumet quihusfofúa no funt nomina, fi a l iisgup yr'ma f u n t & 
ijs ad qu* coueríuntur^nominaponantunyt in ijs quee yrceditfa j m t } ab ala aUtu^temone temo' 
natum*Omma igitur qiip ad aliquid dicuntur [ i couenienter afiignentur}ad couericniia dicídunquo 
niam fiadquodlibd ahud aflignenturtf non ad id adquod dicmturjion conuertuntur* 
{ Síc uero quííquá fortafie nomina qmbus poritanonruntfumpfiíTepoteílfacilIímejriá primis 
ca ad ípfa qaog? reciprocantibus ímponat.} 
Nuncregulam nobis tradícqua nomina fi ín comuni no Comperiantur uíi^appofitse fingere po 
terimus.Oportet ení inquít á primisacproprie prgdícatis denomínariuú íllísnomé dequibus prx/ 
dicantur imponerejat^ hoc modo reciprocare ipfa ínueniemus. Vocemus uerbí gratia á dauo nauí 
gium, de quo dauus praedícatur, clau3tum.6¿ á capicCjCaputobtinens animal capítaturíijíunilírerq; 
ín aliís. Atque hgc ruríus dolofe pronunciat,finítíonem labefadare r imi rum cogitans.fi enim ad ali 
quid funt ea quae aliorum eíTe dicuntur,erit di capuc,^ clauus,^ penna ad aIíquid,quod efl: abíu-: 
dum.nam haecutifubíhntíarú quídem parreSjadaliquíd dicuntur eíTe, pars enim eft totiuspars.6i 
totumjpartibus totum.ut uero penna^uel clauuSjUel caput,non ad aliquidjUerum fubriantig fuñí: 
quíppe fíngula haec per feípía fpedantur.Nam fi á toro capur aut manú defecuerístnihilomínus câ  
put uocatur6¿manus,non partes ramenptcreadicuntur:ÍTqdemcofideratur in roto pars.at relanV 
uís íi illud ad quod dícútur dempferíSjfímuI ftarím 8C propna noíatio tollemnut pater, filíí dícítur 
pater, uerum fi filíum fufluleris, patrem queep eíTe fimul patríadímerur. A t qux dícunrur ahorú, 
quáquam priuentur illis quorum eíTe perhibétur, propriam nihilomínus nomínatíonem feruant: 
utcaput,3nímalisdícirurcaput. acíi ablarumfuerir,anímalis nihilomínus caput uocatur.dauus 
autemnauigi i ,ó¿pennaauis , í íspr íuataquorum efledi^untur,nihilomínus funt propriam rur^ 
fus nomínatíonem fortita. 
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Dico autem quomam nt$ torum qu* in conjejfo ad conuerientia dicuntur, nomina eius pofifa 
funt nihil conuertitur,fi ad atiquid eorum quee funtacádentia afsignéiur,?y no ad id quod dicuntur i 
Vt feruus ¡i non domini apignetur,fed hominis, vel hyedis, v d cuiufcü$ ialium^non conuertitur* 
neqi enim dicipotefl homo eflferui homo^non enim conuenkns efl afiignatio. 
Díco autem ne eorum quídem quae ad conuertentia proculdubío dicuntur,etíi pofita ipíís noy 
mina fint,reflcéti ullum,íi ad alíquod acc ídent ium^ non ad ea ad quae dícítur aflignetur. }-
Hínc argumentatío á maícre .Quid enim inquit mírumjniíi ín pdííh's coueríio,propterea q? no 
proprie afíignatio íit fa^a/eruetur^quando ne ea quídem quae ad alíquíd ofenfu omníum fant,dí^ 
cuntur^i ad conuertentía,nec pofitis carent nominibuSjrefíeflúrurínifi couenienter fa¿i:a aílignatio 
fuerit.exempligratiajnifi dominum ad feruum qüifquam/ed ad hoíem aírígnaueritjdícat^ domi/ 
BUS hominis dominus,no poterí tretorquendodicere homo domini homo.eft enim hoc rídiculiJ* 
nam dominum qdem dícere hominis dominú,haud fané graue eíbhoíem uero domini hominé ap 
pelIare^bfurdííTímú.Quoniá igitur non propria 8C in his facfla efl attributio,neqj obambulatio fer/ 
uatu^quippe no ad sequale aíTignationem fecimus:cu homo amplius pateat.Ita<^ exgquari mutuo 
u t diximusdebentreciprocantia,quoetiamconuertantur,eo enim K propria ad ea quorum ppr ía 
fun^quoniam 6¿ ínter fefe exaequátur,comeant.Hsc ipfa uero ediflerít omnia,nimirú finitioni opi 
tulans dícentí,quae funt ad aliquidjCo eíTe ̂  aliorum dicátur.ac conuerti fecundum hanc finitionc 
quae funt ad alíquíd of tendereconatunquamuultquoadfier ipoteí lcomuníreme eam dañare ín 
difla caufa uideatur.deinde poft eam iure confutaremti^ oftédens uel poft tantum patrocinium, 
complura tamen haberí quae ipfam comitentur incommoda. 
Si tamen conuenienter aj?ígnetur ad quod dkitur,ommhus alys fuhtatis qupcufy accidentia funt , 
Yclifto autem foto iUo a i quod afiignatum efl conuenienterJemjper ad ipfum dicetunvt ft feruus ad 
dominum 
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iominum HicHur, circuticifís ommhus qu<z acá i en iu funt dominoyVt éfft hiyedem, velfcienttíe jujee 
guhüem^velhomimmxreliño vero foto quod domwuseftt jemper jeruusadifjumdketurxjeruus 
¿nimdomim jcruus d¡aíur4 Si auíem non conuenienter ad id ad quod dteitur afíigneíur, circunaju 
ómnibus alijSyreíiéíoaute eo jólo ad quod afiignatum eft̂ no dueturad jpjum+ajstgneiur enim jcruus 
iómmSjM da a u i s ^ circucidatur ab homine tffé domimmxnon enimawplws jeruus ad hommem 
dicetur*cum enim dominus non f i i jn i&Jerms eftiSimihter %j de aue^ft adimüur eam alaiam ejje* 
non enim awplius erit ala ad aíiquiduum enim non fú ahtum, nec ala erit aluuius* Quare oportet 
apignare ad id ad quod conuenienter dicitur.ty fí ftt nomen fofúum}jaalis erit afiígnatioxfi autem 
non fjfyfortaffeneceffariumcrit nomen fingere . f i autem pe affigncníur,manif j i u m eft quonum 
omnia quee ad aliquid j u n t a d conuertentia dicuntur* 
Icem fi cogruenter afiignatatn ad id quod dsdf fuerit,aliis qu^cú^ accidentia domino funt etn/ 
iiibuspraxiíiSjUCeí'íébipedijCapacifcícntí^hcminijhocaute^ íolo nempeeíTe domínum reíídto, 
íeruus ad ipíu m perpetuo dicetur. |-
Reguíam nobís tradít eorum qu^ de aliquo proprie reddita funt.aít.n.Quodcú^ pluribus fue 
íít appellarum nomímbuSjíi aliud quidquá í i tqdde horumnominum unopdicetur,ueIisq;an p/ 
príe de ¡lio didum nominepdicatum fit cognofcerejCasteris ómnibus amputatis noíbus, fubiedlo^ B 
accidentibüí;,ílío autem dütaxat ¿̂ d quod aííignatum pdicatum eft ididiofi ipfum ad id reciproca/ 
U'j Ú L co praídicaturmueneriSjpriüs iílud appofite re^ditum fcito^e^.n.recipiocaíTtt, tíifi adhi 
bjrumcouenienterforet.ExempIígratia/eruus fi ^daturdomíniferuus^uádoqdem domino acci 
diteffe homini,6¿ bípedíj6¿ fcíétíae capad fi haec ab ípfo omnia detraxerís^eperinde quafi oíno non 
fine füppofueris,dominum^j efie reíiquerís dútaxa^coperies nihilomínus proprie obambulatíoné 
fieri:domínus.n.;erui dícitur domínus.Qd íi non ad domínum feruus,fcd ad hoíem referaturjOe/ 
íeris ómnibus exuto homíne^domino ínqua^ipede^c relíquíSjhaud feruabitur couerfio:dicí.n.re/ 
ciprocando non po^homo/ferui homo.íta^ no proprie feruus ad hoícm aflígnatur. Si aliajinqtjq/ 
cúffl demíno accidentia funt omnia prascidas^t eífc bipedi,fcíentiac capacijhomini. Nihil.n.mirurti 
eft qp accídere hcec díxeritiquádoquídem poííunt ad ferui relationem accidentia, fecundo^ de ipfo 
praedícata cenferiíprimus aút de per fe dominus eft.Eorum enim refpedus quse ad aliqd funt,ui fd 
pra docuímus,ipfe per fe ceu non conftans,quando^ eííe ín fubftantia,interdú in quátítate,uel qlí, 
uel prsedicamentorum alio quopiam indicar J ta^ non inepte quis dupIo,quod ad aliqd eft,cum in 
Ügno uerbí gratía fuerit,accidííre íígnum dícit.cum in Iapíde,Iapidem.cum ín fuperficíe^el ín tepo/ 
ffejtempuSjUel fuperíicíemínímírum cum refpedus per fe cogítatione confideretur. 
Videntur autem ad atiquid fimul effe natura*^ in ylurimis quidem verum eflxin aliquihus vero 4Í 
non verum* fmul enim duflum dimidium f m U t y cum fit dimidium7duplü efiity cumfit dominus> S 
feruus eftxty cum fit feruus ¡dominus eft.fmiliter autem his alia.Simul autem htec auferunt fefe 
inuicem* ft enim non fít duiplum, non erit dimidmmt fi non fit dimidium^ non erit duflum* f m i l u 
ier autem in atys quxcunfy Ulia funU 
4 Videntur aute quse funt ad aliquíd fimul efle natura,at^ ín plurimís quidé uerú id eft:in qbuf/ 
dam autem fecus.fimul.n.a: dúplex eft 8C dímidiú.ac fi fitdímidn5,duplex quo^ eft.f 
Aliud relatiuorúpoft id quod eft díci ad couertentia cofequens propríú tradi^nempe fimul eíTe 
íiatura.Sed quonam pa¿lo natura fimul funt relatiuaí'nam fimul qdem natura funt pater & filius, 
poíTefíbr uero 8¿ poíTeílío qnonámodoí'Solutio.Quae funt ad alíqd no rérum naturam, fed quem 
ad aliud refpeélum habent cotempIanturPater igitur no ut fimul natura fit qua homo eft haber, 
íed quatenus relationem ad fiííum obtinet.Sunt porro ea fimul natura,quorum uno pofito altei ú 
quocp inferri,6¿ fublato tolíi neceííe eftí6¿ nunquam fi altcrum fitalterum non eíTe.fimul enim ac 
íeruumdixeris^ierum fimul neceíTeeftmenteconcipias:8(:fidupíumfit,neceírequo^eft eííe di> 
midium.In plurimís autem eíTe uerum díxit,quoniam in alíis nonnullis eft quaeftionem allatu/ 
íu^quae fimul natura eíTe nequáquam uídenrur» 
íüon autem in ommhus his qu? ad aliquid verum videtur?effe f m u l natura, fcihile enim fáentia 4> 
grius videhitur e f j ^ m ^ injpluribustfraexiflentibus rebus Jcientias aui$imus*inpaucis ení vel m i 
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lo qvÁfqum hoc perfyiciet f m u l cumfcMi fcienüam ejfejaftm* 
-{Caeteru non ín ómnibus quse funt ad alígd uerú id u íde tu rqd eft íímul natura efle.f 
Affertad quod dixitinftátiamjnimírum quod eft í imulen'enatura^ompetereiís quxad alígd 
funt non ómnibus uideri.Nam fcientia&lfcibile^quáquáfuntadalíquídjnó fímul tamen eAiftunt: 
toJliturením & fcienria fublatis fabilibus:íiquidem hxc niíi íin^cuiufnam eritfcíentia ^at íi no fie 
ícíentia/cibilia elle nihil prohibe^non funt ergo haec fímul natura^ ad aíiquid funt.Eft uero ipm 
prius dupIcXjtempore unum^lterum natura,príus id tempore eft quod ab ipfo nunc abeft logius, 
ut in praeteritoticcirco enim medica bella Peloponnefíacis priora aílcrimuSjqj á prgíenti íongius di / 
ftent, prior ením craftino eft diesperendinus.priusergo temporejid genus eft. Natura autem 
prius eft id quod fecum tolIít,nec fímultolIitur:quod^ nonfecum ínfert,fed fímulinfertur: 
u t i res fefeínanimalihabet at^ homine. Viderí itaque poteft fcibile feientia natura prius. non 
eft enim feientia ni feibíle fít.at feientia quáuís non conftet,efté tamen poteft fcibile. Sane Thale/ 
tem tradút Mílefium primú lunarís defedus caufam animaduertiflejCum lunam a fole lumen mu 
tuati íntellexiflet: propterea q? folís receíTu augefcés illuftratam partem ad occafum habeat.fole túc 
magis occiduoíeíus uero cornua^pars uacans lumine ad ortum uergant. Cum tota folem aduer/ 
fum refpicit,ab co per diametrum abfens, tune fplendefcat uniuerfa, tota toti foli afpedu íncúbens. 
totam autem uoco,nimirum,parte q u o ^ eius nobis confpícua. At quádo fefe á coitu folis recipiens 
• decrefeere ínceperir,tunc c5tra,pars lumínc afiTedla ad orientem fpeáet, foíc eo tempore magis ortií 
tenéte.quse autem luminis expers eft^c cornuum fpeciem prgfer^ad occafum dediner.Hinc igitur 
íunae deliquíum anímaduertít:quoníam ea cum in terrae.ut uocant,obumbrationem ínciderir, fole 
ipfi qui ífer iushemifphsríum perlabíturad perpendículum oppofitOjabfolutádefeclionem quaei 
ratíone cótíngit perpetitur, folaribus; ín ipfam radiis nequaquá impíngentibus. quo fanc argumeto 
i d eft, quod non niíi ín folo plenilunio hoc accidit. Ergo íi Thales 1 uñare defedum nouit primus, 
feibíle ante ipfum,Iunarem ínquá defedum fuiíTe conftatjeius uero feientíam non fuiíTe.ScibíIe igi / 
tur feientia: apertu eft & tempore QL natura anteiretne^ fímul efTe hsec^quáquam funtad aliquid. 
Ecdem modo nec fenfus eft ni íit fenfibile.cuius enim feníus erit • attamé niíi íit fenfus, fenfilia eííé 
n i l uetat:utignem, terram, eius^j generís reliqua \ In paucís enim quís utíque aut ín nullo fímul 
cum fcíbílí fieri cernat feientíam.}Quonil díxi^rebus enim magna ex paite prseexiftétibus feientías 
capefíímusjnuncquid per magna ex parte íibi uclit expofuit.in paucís enim quís u t i ^ inquiés aut 
in nullo fímul cum fcíbílí fieri cernat feientíam. haic autem graría eorum dixít, quac ab aliqua arte 
producuntur.hxc enim prius non erannfed ipfum eíTe fímul atque ex arte producía funt habenr. 
Nam antecedunt quidem feientíam res naturales.quse uero ex arte confiunt, ipfum eíTe fímul cum 
carum habent feientia.Verbí caufa excogitauít ledum quifpiam,quégt^eí ftibada uocant,ad dormí 
endumthic feientia quoque ipfum eíTe fímul cum feibíli obtínet. Id uero etiam ín figmetis uídeas 
licet ,nam íimulatqj comentus ChimseráfueríSjphantafmaquo^ feu uifum Chimceras una cu eius 
, exultauit feientia. Piélor q u o ^ eorum qus primus inuenir fímul cu p ídura íntroduxít imagines. 
E t qu í literas docuit primus^s fímul cum rerum feictia literas ínuexit.Sedcur uerba illajUel ín nul/ 
lo, adiecit í' An 8¿ hace in rerú narura fuere, poftea uero feientías adepta i A t hoc máxime ín mecha/ 
nicís licet cotempleris íuentis.quomodo graue quís uerbí gratia moueat pondus^ut aquá ín fubíi^ 
me erígat, aut huius generís quidpiam: hascenim atq^ eius notae alia íimul cum eorú feientia coftar, 
eíTe inuenta.FortaíTis uero 6¿ artificialibus cotra ac naturalibus accidít.fíquidé feibília ipfa ín natura 
libuSjUt dí¿lum eft,eo!ru feientia priora exiftunt.at ín iis q u ^ coftant arte, feientia de ipfis índeptioc 
efle oportet priorcm, dein feibílefierí.nam fada prímum uidelícet de re afiéqusda excogitatio eft,ac 
quomodo cortare ea poflí^m deíde effedlus excogitatíonis cofequitur» Niíi ilíud quiTpiádixerit,feic 
tiam de naui priufqua fafla nauis fit,etíiín primiínuentoris animo anteceírerit,nondú tamé ut pro 
príe feientia fit obtinuííTetcú tune refponfura ne excogitationi res íit mínime pateat.forte ení ad ima 
gínationé id ufep praeceflít duntaxat,c^terú haud egredi in opus ualet: quo pa¿lo de Daedalo fertur 
fábula, quod alas fabricare íibíipíi di Icaro filio excogitauerit. Itaque feibíle etíá ípm quádo íimul cú 
eius feientia in opus prodierit, tune feientia q u o ^ re uera feientia propríeeft, cú ambiguo nullo te/ 
neatur.Quare fimul á fe mutuo conñituifeibíle ad feientíam in artificialibus contíngit» 
^ Amfius.Sdhik fullatum fimul aufert feientiamtfeientia vero fmul non aufertfcMe.nam ft 
f c ihh non fi^noa erit fcientia+mUius enim erit feientia* feientia vero ft non fitynM prohhei effc 
fcihiletvt cinuli cuadratura fi eft fcihilis, feientia qíúdem eius nodum eftjüa verofeihile eft* 
Practcrca 
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4 Pr^terea íubíatum fcibiíc fecu na tollít fcíentíam.} 
Cum cuod príus tcmpore eft ín fcíbiií expofuerít, ( nam prseexíflétíbus inquít magna ex parte ü 
rebus ícíenrías adípircímur,) núc ín eodé rurfus quod príus natura eft explanar, nimím per hoc qd 
fecum perimat í'cíentiárcíbííe,non fimulabeo perímatur.quale eftínquír & quadrangularíocircuk. 
Quadrangulú Geomerrse capedínem uocanr no qux quatuor íimplícíter latera & totídc ángulos, 
íed latera quaruor arqualía 8¿ redes ángulos obríner. Ira uero 8£ angulú redum fierí aíunr. nam cu 
leda línea íuper d í reáam línea eredla ínreríores 3tcp ad eafdem partes ángulos ínter fe equales fadr, 
jredos urerq5eíiangulus.6¿ quse fuperñateícuíínníríturperpcdícularísnuncupatur.efthíc igitur 
angulus re¿lus. Acutus uero angulus eñ mínor redlo. obtufus eodé maíor.nam indinara ea qug de 
fuper reda íncúbebat,alrer maior,mínor alrer fit anguíorú.Mínorem ígíturjUtdixí, acutu nominát, 
q u o n ü n i huic íimíles fiunr 8í acutíe moles quaepungédo funt,utcultellus^aiorem aút obtufum: 
hu íus enim ínfíar moles ñút obtufe,ur pín:íllum,ad dádam impíTíonem aprse.Fíguras uero alias re 
¿lilíneas eíTeamn^alías orbículares/edilineasjtríágalos^uadrangulosjfexangulos^ quorquot an 
gulís excogitare aJías poílistorbiculares autem círculos dícunt .Qua:runt ergo Geometrxrquomo/ 
do fuper redilinea dara,uerbí gratia/quinquangula ^qualem cóüítuere quadrangulum liceat.6¿ q 
dem id rarioneac uía docuerunt.Vtergo in redihncís quaefiuere,ita ín círculo quoq? ferutanf, quí 
fuper círculo dato aequaJem reperíre poíTis quadrágulum.id muírí qua:rim non ínuenere:folus au 
eem Archímedes inuenrioní proxime acceíTitífed exaélam tamé ratíonem non comperít. Añíleteles 
igitur ñ ícibíIe,ínquír,qu3drangQlatio eft circulí,necdum eñ hadrenus eíus fcíentía^rius eíTe coñat B 
fcíentía fcíbsle.Non íolum autem natura priora fcibilía quam feiétia eííe hoc probat exempluiK,fed 
ccíam temporejnam cum feíbile fit quadrangulatío círcuh^de eo comperta eft nondum fcíenría.Hoc 
aero fubíundtum natura etiam príus eíTe fcibile quam fcíentía demonftrat, 
AmplmstAnmah quidem fuhlato non er i t fdent ia , fdhl íum vero phrima effe contingít*Simu ^ 
titerautcmhsfefehahentea queeáe fenfu funUfenfihiíeenimprius $fenfus ejfevidetur.fuhlaiü 
tnimJenjíhÜe fimul aufert Jenfumtfcnjus vero fenfíhile no fimulaujertifienjus enim arcacorpus 
in correré funt tfenfihih auiem fuhlato aufertur corpus • fenfilile emm corpus efl̂ cum aut? 
Corpus non fiít,aujeriur fmfus.quare fimul aufertfenfihik Jenfum.Senfus vero fenfibtlenon 
fimulauferUfiuhlato enim animali fenfus quidem aujerturxfenfiMc autem erit corpusx v t cahdum 
¿ u U € , a m a r u m 0 omnia alia quxcuty funt fenfihiUa* Amplius* Senfius quidem fimul cum fenfitiuo 
ftU fimul enim fit animal %f fienfusx fenfiMe vero ante animal aut fenfum efliignis enimtyaquaty 
alia huiufinodi3ex quibus ipfum animal coflat^ ante funt quam animal omnino fit? aut fenjus, quare 
frius fienfthle qttam fenfus effevidebitur* 
•{ Item aním alí interem pto non erít fcíentía. }-
Superius ín uno ad alíqd relatorú exempio/cibili inqua,cum confequens claudicare oñendíílét, ^ 
tuniuerfarr nunc in ómnibus dem6ftrat:fublato ení inquít animalijfcientise quo(j adímunf.funt.n» 
in animo fcíae,funt per fe tamé nihilomínus fcibília,quáobrem 6¿ q ín fenfu funt^ííe prímü uídenf • 
Cú i ta^ in fcíentía 6¿ fcíbiií ronem examinauerítjnunc in fenfu meditarur ac fenfilí, docerq[, íifdem 
uerbis príus eííe fenfu fenfibile:fecum enim feníum tollít fenfibíle:at non tollitur fenfibíle fimul cu 
fenfuífunt enim fenfus in anímalí:animal autem cerpus animatum efhfenfibile uero eft omne cor/ 
pus,quapropter neceíTe éft perditofenfibilí&corpusabolerime^eíreanimatomabolito corporc, 
g> nífi animatum fit, neq? animal ecíne^ fublato animali fcnfum:ípfum enim eftéobrínet fenfus ín 
animalibus.Ita^ fublato fenfibilíjneqí erit fenfus^ti oftendímus:quandoquidcm eíTe ipfum habef 
in corpore fenfus omnis^ircú^, id folum fpedlatur.eífugere enim fenfum omnem incorpórea, cum 
neep fub fenfum cadan^neq^ capacia fint fenfus:quáquám non etíá reciprocar ratio.non enim peré/ 
pto fenfu interímitur 6¿fenfiIe.Quamobrem^quoníam anima! omne, animatum eft: omne ani/ 
matum corpustnon omne autem corpusíam6¿ animatum eft anímal/ed omne Corpus fenfibi/ 
le.Quo fitutuel íntermortuo animali nihil alíaeíre uetetcompluratutígnemjaquam^erramjduí 
ce, amarum, ac fimilia. Ergo probatum ex his eft priora natura eíTe feníibilia fenfibusíquoniam 
fecum fecus ínterímunt, non illa cum fenfibus perímuntur:6C inferuntur quidem íimul cum fen/ 
fíbus^pfos autem non fecum ínferunt.{Cseteium cú etiam dixerítfenfus fimul cum fentíente fit. |-
Árgumentatíonem facit a maiorejar^ eo quod attinentius ad fenfibíle redditur/entiente ínquam. 
fentícns enim fenfibilis fentics.porro fentíens eft quod particejis eft fenfus.Quíd igitur díco^nem/ 
Ham.ínPrcdica^ I >í 
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pe q, fennbilía affírmet priora fenfu exífíere.quádoquídem fcntics, (animal ínteliigo,) quicum ficri 
D ff-níum nacura uoíuit^íTeipfum habetexfenfibilibus)igneinquá)6¿ aquajelemétiscij reliquís.quod 
autem ex 3líquo,ac uelut ex materia potiíTimú fitjilio ex quo fuit c cnd i tum^ natura poftenus QC 
tempore eft.quare poteíl fenfibile ínquit effe fenfu pnus uíden. Atcp hadlenus ípfí quídem progre/ 
drcur dubiratio (^reru didarum ínftantiam folutícné non addidír.Dicédumq, ad h^c^duplici q u ^ 
ad aliquid funt racione ínteíhgí, ucí uti res ip% per fe abfolurae,uel ut in mutua quadá reiaticne c6/ 
mncftejUt pater ac filius.Nam íi patrem ín iis noucrímus ut SophronifcLÍ,filíum autem ut Socratc, 
prior eric Socrate Sophronifcus.eft enim Sophromfcus prior,nobis ceu res ípfosintelligentibus.qá 
íi uelut patrem ac fílíum ceperimus,medio carebú^refpedlu deuincta, Sícergo d¿ fcíétiam di fcibile 
íi períndeafíji res cóíideraueríSjprius fcibile eft qua fcíentía.fin uero ut refpeélú^^c íimul íubnfíúr, 
ne^ enim fcib le elle aliquod poceft niíi fit círca ipfum fcientia. exépli caufa íidera,qug fcibilia funt 
íi uelut res accipianmr^ueríante círca ea fcíentia erunt priora.íi tanquá ad aliquíd f]nt,ut ícibilia ín 
quam.híec cum fcíentia de iis fimuí erunt.nam nec fcibilía efle poííunt nifi de ipíis fcíctía íit,ex qua 
denomínatiuc etiam dicütur.namquoná fcibilia forét^eft enímfabile fcíentia ícibile.ergo non con/ 
ftante fcientia,quomodo illa ex ea quae non fit denomínatíonc habcbuntí 'uem ut res quídem funt, 
ut fcibilía uero non item.Eadcm quo<^ de fenfu ac feníili dícemus.Quin 8i alíter foluas^um rem 
qusedam poteftate^u^dá adtu íinnporeftatehabérur.ea q u ^ ad aliquid eíTe natura idónea funtjno 
dum funttamc.adu ueroqusenaturalé etiam poteftatéjadtu oftenderut.Uerbigratíaadlu quídem, 
c eft confumatus grámafícus,cuí nihil ad artem grámancam deeft«poteftate,ut puerulus cuí facultas 
^ fuppetitjUt grámatícus fiat.In oíbus quo^ q ad aliqd fun^ut fefe habet alterUjítaod reliquú habe/ 
bit.náfi hocaólu fit.erít6¿alterúadu:íi hocpoteftate6¿illudpoteftate erít .Cúígíf fcibile uelfen/ 
file adu fuerít,ent a¿tu fcía quoq? 5i fenfus: fi fint poteftate illa^runt 6i hxc poieltate. Síquis ergo 
lunarem dcfedú ante Thaleté,ut ícibile excogitaíret,erit poteftate fcibile,^ non a&u.dí ueio huius 
fcíentia prorfus 6i hgc poteftate adínuenief. Nam íi íunarís deíiquii ante Thalete non fuííle fcíentia 
poteftate,uríc^ ín adum eius tempeftate non ^dií íTetquod ením prius, utfieretfacúltate caruíc^d 
fierí ^prfus nequít ín pofterú. quo n á ^ modo equus, cum facúltate ut fit grámatícus carear,núquá 
fiet a á u grammatícus,íta fi Iunarís defedíonis ante Thalete ícientia non fuíílet poteftate^erte ne^p 
Thaletis ¡pfius temporíbus in adum proueniííet. uerumcum eius tépore conftiterit a¿tu fcíentia, 
ícibile q u o ^ aítu ideft lunae deliquíú faclum eft.eadem etiam ín fenfu ac feníili pronúciabímus, E t 
uero nunccirculiquadrágulationemjfi ínuenírinuncqueat, poteftate fcibílem eé conftatjeiusqi fci/ 
cntíam poteftate futuram.q? fi reperírí eam ab homínibus ficear nuquájne^ erít fcíbíle facultate.fed 
eft quidem ceu res/cibile uero ne poteftate quídéeíhquéadmodú nec homínibus fcibílis arenan po/ 
teftate eft numerus.Hac porro ratione dífifícultatem quo^ íllam foluemus quz á legum pentís no 
bis obíicitur.aífirmát quíppe illí feruú eíTe qui hero careauuelut fiquís moríens inquíútjlegando d i 
catjThalis fi hoc fecent,feruú hunc meum familíarem^; habeto.ecce hicígitur^íunfjnulli addícfhis 
B domino feruus eft quoadiufium haeres no exequitunltagj diíficultaté uel hoc loco per poteftatem 
6i aótum folui arbítramur.ná ne^ dominus ille adu eft, ne^ hic feruus, fcd utergj facuIrate,poftea 
uero quá mandatú hf res fecerít,& dominus adlu euaferít,tunc 8í qui reliólus famílíarís eft, fiet a í lu 
feruus.Qua de re integer fermo eft qui in ómnibus relatíua inquít fimul natura eírct 
Hahet auté duhitatione vtrum nulla fuhftantia ad aliquid dicatur}queadmodu v deturt ft hoc con 
tingat fecudum quafda fecundas fuhftantias+Namin primis fuhftantijs verum eft+nam ñeque tota 
ñeque partes primarü fuhftantiarum dicunturad aliquid<nm quidamhomo non dicitur alicuius quu 
dam homox ñeque quidj hos, alicuius quidam hos*Similiter autem %f partes* quaeda emm manus non 
dicitur alicuius quaeda manusfed alicuius manus+ty quoddacaput no dicitur alicuius qfida caputjed 
alicuius caput.Smiliter auté ( y i n fecudis fuhftatns.atque hoc qwdem inpluribustvthomo non df 
alicmus homotnec hos alicuius hostnec lignü alicuius Ugnü, fed alicuius poffefiio diciturAn hmoi ergo 
tnanifeflum eft quonia non funt ad aliquidAn aliquihus vero fecudis fuhflantiis hahet duhitaíionemi 
v t caput alicuius caput d ic iúymanus alicuius dictí manust & fingula hmufmoduquar e h t c f o r * 
taffe ad aliquid effe videbantur* 
•[Caeterum dubítatíonem habet.} 
Abfolura de iis quae ad aliquíd funt ueterum finitionejea ̂  quoad máxime lícuít defénfa: dciti/ 
de expoíitis quo^j relatíuom confequentíbus,cum propriam reddíturus definítionem eífet^bfur/ 
ditatem 
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díratem príus quae tradíta fequitur fínítionem oílendere hínc aufpícatur.Porró abfurdiras cñ,íccú 
darum fubftáriarum partes fcdm prodíram finítíonem reperírí ad alíquidjhoc eíl rubftantíá in accí/ 
dens comutarí.nam decem pdícamentorumjUr díAímus unum efí fubftátia: nouem uero accidcns, 
tx quibus unum ad aiíquíd pertínétíum eíl.Ergo fi partes ad alíquíd funt íubrtantíaru^oíie eaídc 
6C accnrm eíTe quis neger^íin partes funt accídétía,totum quoqj erít ncceí{ário:riquidc cóíbr roiuni 
ex pardbus.fubrtantia ígitcraccídenserínquo quid abfurdíusí'Caetcrum rraditur hoc loco íubíiá/ 
tix nobís id genus díuííio.Subílantía uel uníuerralís, ueí particularis eft:uel totújUel pars.hxc igi£ 
quaruor cum rintfegmentajConíugatícnes rurfum fex fiunnquarum dug,ut fepe comonuimus^n 
coníiftentes runtrnímirum qu^ cotraría coníúgunt.non potefí cním ídem 6¿ uniueríalc 3í partícu/ 
lare,^: totum 6¿ pars eadem ratíone eíTe. coíiflunt autem quatuor relíqux. fubalternas díco,& per 
diametrum aduerfas^am au t judú to t í uníuerrale/implicírer homínefad t ,qu í 6¿ uníueríalís eft. 
pr^dicatur ením de índ íu ídu í s^ r^ ea compledlítur, &:quoddam eft totum: fiquídem totalítas, uc 
lie dixerím q u ^ d á eft propríarú par t íummt anímalis,ratíonaIís^. Rurfus uníuerfale íi partí apph' 
cerur^uníuerfalem partem confíítuít:ut fimplícíter caput^ manum fimplicíter. uníuerfale quídc, 
quoníam de particularí capíte omni pr^dícatur aut manu:pars uero,quoniá animalís part íum una 
quedam propnaeft.At pardculare totí complexumjhomínem quedam facítjUtSocratetr^quíob id 
partículareelljqjde nuílo p rsd íca tun to tum uero, quafi partíú fuarum contentíutí. Pono íterum 
parnculareflpartícopukturjCaputcoficítquoddá^ut q u á d a m m a n u m ^ t S o c r a t i s . H ^ c n á ^ p a r / 
ticulaus eO.quoníam folíus Socratísípars autcni.q? ín fuíípíius íntegrítate fpcéletur.m hec fiquídc 
parsápait ículandíífcr t ,^ fitínpluribuspartículare:pars unicópetatíblí. Harum tres íngthaud/ 
quaquá ad aliquid céfuerísíuna autem,qux uníuerfalís eíi parríSjUt caput^el manus^ued ad red 
ditam relatíuorum finítíonem atfínetjUideri ad alíquíd peteft. Ac qj prima ínquít no fit ad alíquíd 
rubftanrja^clare dílucet.non dícítur ením Sócrates alteríus cuíufpíam Sócrates eé.Verum ne^ eius 
pars,partícularis pars ínquamtut quaedam manus,ne ípía quídem ec ad alíquíd poteñ uíderí, nemo 
etenírn manum quádam díxerir cuíuídam quádam eííé manumíquíppe rídículum e í l . Verú negj 
fecundaeeaquas uníuerfaleac to tumconedí t^omoínquamí impi íc i t e rmemo n á ^ h o m í m m cu/ 
iuídam hcm!nem,neq? bouem cuiufdam bcuem elle pronucíabíufed cuiufdam elle bos 6í ho pof/ 
feíTio d íc í tunhomo uero cuiufdam eíTe homOj&bos cuíuídá bos,n6 ítem.Quae igítur uníuerfale 
ínquít8Cpartem dútaxatíungítjea exaíiígnata definítíonead alígdeíTeapparebít: fimplícíter caput 
dícOjC^ manum fimpíhnam caput cuiufdam caput,6¿ manus cuiufdam didrur manus. Mihí uero 
particulare q u o ^ 6¿ pars eíTe uidetur adal íquid^aput quoddam d í c o ^ quaedam m a n u s ^ u á t u m 
ex finitione pra^miíl'a conceditur.Sí ením eíTe illa dícuntur ad alíquid,qua:cucj5 ea ipfa qu¿e í unt eé 
alíorum dicuntur^on pars modo uniuerfalís ut fimplícíter manus fimplícíter hominís ec dícítur, 
uerum 5C q u í d a m manus cuíuídam efie hominís perhibetnr.dicímus n á ^ hanc eííe Socratís ma/ 
numíeÜqii hoc tum confuetudo loquendí comuní^ tum antiquorum ufus refertus. dicimus errím 
naanu mea fcrípíiíhuíus manum aut caput cecidi:caput illius tale,ac tales funt tnmusiQí hae manus 
Aegei.&: Cotremuere pedes manantís fontibus I d ^ & At lcuis haud caput annuit.Quapp & partí/ 
culare 8¿ pars alicuíuseft pars.eritergo id quo^ ad a l iquid .Quodauté uifum ín dídíoneeft fequi 
incomodum/acile efl folueremeq3 ením dícere eíl neccíTe quádam manum cuiufdam quádam ma/ 
num eíIé:quoníam nec uniuerfalem manum uniuerfalís cuíufquám nominamus/ed hominís ma/ 
num.ficergo di manum quádam cuiufdam uocamus utSocratís,pra£finírione no addíta.Duae igi£ 
deferipti partes ppofití uniuerfalís pars 8C particularis pars erút ad aliquidtufucji ut dixí eueníet ín 
accidens tranfire fubftátiam»Hocergo abfurdum ínquítjpartes inquam fubftantiarum non eíTe ad 
alíquíd ex fupra relatíuorum finitione edita aut foluere prorfus non Iícet,aut non facile.Itaque finí/ 
tionem traditá per abdudh'onem ad íncomodú percellit hoc pado. Eft aute ad incomodu abduc^io, 
ut cum demoftrare qujdquá uolentes huius acceperímus oppofi tújat^huic abfurdum alíq^córe/ 
quens eíTe oftenderímus: deinde fimul in tuler ímusexhoceaderefequí abfurdúq) faifa data pro/ 
poíitío fuerit.perá ením ^pofitíonem nulláaliquod comitaf íncómodú.^ fi faifa h^c fit propofitío, 
huícergooppofita ueraerít: ut quid ínquá ^ Si ímorraíé eíTe anímáeíferere libeat, cotranam huíc 
propoficionc fumimus,qug dícit mortalc.deinde abfurdu quoddá ex ea fequi oñedímnSjUt cótrariij 
hoc paito cofirmemus.Ergo fi fit mortalís anima,no erunt qug apud inferos geruntur íuO:íora:fed 
ad id ufque quod apparet nobís uíta coftac.fimulcj, anima cum corpore interít.Non erít igítur ne^ 
operum copenfatio bonorú, ne^ luenda malorum poena. S i n á ^ i n angoribus afflídlíoibus^, iuílos 
coplures traducere uitá omnem cernímus,peccatores auté é uíta plurimos celebri gloria atqs opibus 
afflaentes cxceíriífe, nec poílhac in uita geñorú ulla quaeílio eft, circunclufa ad id ufque folum ho/ 
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m í n u m uíta,nemo fgitur pana merítís accípíet, ne^ erít proufdctía.Sí ením príncipe bono cíuitatc 
9> admímftranrejordíe gerí cuda ín cíuirate uideas hcet.honeílan dcnís ac dignítanbus bono^maíos 
infamia notar^ar^íníupplící ís agerc, quato magis bono pereíTentíá deoqu íomnía o b m t u u n ® 
íncogncfdr,ac rebus prouider iiníueríis,nihil ín rcbus humanís eueníetabfurdú^No erít igítur pro 
uídentíajnifi eorü fir qup uíuenres egímus rarío reddenda. hac uero abfurdítate quid magis impíúí' 
narn nifi erít prouídétia, nihil quodíit ,ordíne ccílabít. quod enícitra prouídentiá fit, temeranú id 
efi-jnulloqf, ord/ne dígeítaperínde at^ cafu ac fortuito feratur. Cxterú quod non cafu uíta conñct, 
aut forte regatur^incdíIucercíf RaníTima funt qug cafu uel fortuna cueniú^at^ ex aliis íequutur» 
naturalíumc[, motuú cafualía, fortuita cófultoriorú funt cófequtntía.Delatum eíl uerbi grana faAÚ 
quodpiam fuperne naturali ímpetu deorfum ruenstterréeq; allifun^ac cofraclispartibus circaid 
cmínétibribus,idoneú reíTioni redditú eft. Comodum ígitur feílroni enafifíe, cafu faclu eíTe dicitur: 
quoniácoíecutumeft naturalem faxiad inferna ímpetum. raro autcm fupernedeuolutuslapisad 
fedendum fit aptus,Equus rurfum ín bello deturbato domino poní accurrit íití cofedlustat^ ccm/ 
tnifíb prs l io^foc j j cum ómnibus domino feruatur.cafu igítur fuperíles equus perhibet fuifíe.at 
equus ín bello dominú rarenterexcutitjeaqi; de caula feruaf.Rarum etiam eftid quod fortuito ac/ 
cídí^acconfult crias appetitíones comitatur.Lauatum abñt quifquácxemplicaufa, uelfupplicatum 
diis:at^ uenalem librú quem diu qugfiuerat offendit ccemit^.hoc forte fortuna accidit.ncn enim 
ex quaquá prouidentía, ne^ locum eum adicns ubi uenúdan IÍ folent Iibrum comparauit.id uero 
5 etiam rariííimum eft Sunt ergo quae cafu fortuna^ contingunt infiequentiííima. artificíalia uero 
5 ac naturaliajdemu quaeex prouidentía ^ffcífcuntui^ex eorum numero habentur quae urpiur imú, 
í iue etiam in torum fiunt.Fínem enim aífequátur proprium materíariusfaber atep ̂ dificator maio 
re ex parte qua eodc fruíirentur.magís^, fanat mcdicus quá no fanet.nam fi perínde fanaret non fa/ 
naret^^ti^ á nullo accerfi refrac magis ítem firarius fanaret. Et uero ínfantem quinquedigitú ere/ 
bríusjqua fedigitum crear natura:idq[, ob materia; redúdantiamXuna cogreííu cum fole perpetuo 
tninuituríindidem recedens augetur.SoI núquam non caprícornum tenens^i^bernú folflitium pa/ 
rit:cancrum peruadens^íliutunec^ alíter alias. Surfum quegj femper ígnis fertur«aqua fíuit deor^ 
fum.parítercj, in ómnibus tum arte fadlís^um naturalibus^c d e n í ^ iis qu^ ex prouidentía ucniúr, 
id quod íemperateji utpiurimüeftjlícet nec contrariú unquam uidere.Apertum eft itagj nec mun 
dum cafu^nec eius partes ccnftare.at^ fi íta fitjCaufam eum habere quápiam uídelicet que ipfi prae/ 
fideac,múdjnas6¡, res concinno ordine difponat, quá prouidentíam uocamus.Ergo fi fit prouiden/ 
tia,ncceírarfo quilibet pro d^gnítate tra¿labitur:quód íi uerum eft, cernimus auté u t i iam dixímus 
multos contraria eorum,quátum ex apparétibus íudices,qu^ hac in uira gerunt fuftínere.igítur no 
ad uitam hanc uf^ circúferípta eft hominú uita. Quamobrcm erít ab hac uíta quaefíío de iis ^prfus 
aliqua quae uiuentes rradlauimuSjín qua retribuet c u i ^ pro merítis .puidentia.Hoc fi fit^'mortalis 
igítur anima eftjncc comoritur corporítpermaneat.n.oportet ipfa foluente fi corpore^ec cormpaf; 
: u t poft hanc uitam quae ipfi pro dignitate debentur accipiat.Itagj hoc loco contéplare quoná paífo 
ímortalem oftendere uolentes aíam^pofi t íonem huius cotrariam fubiecimus.qu^ ímortalem eíTe 
pronúciaaaperuímus^j quoddam ex ea fequi abfurd^nimirum ímportari ex hoc ^uidentiam no 
cílé:at^ hac ratione ímortalem afleruimus.Si enim qui mortalem aíam dicit incomodo urgef, ue/ 
ram autcm ^ppofitionem comítari incomodum nullú poteft/alfa igítur hgc eft:contraria autéhuic 
ueraíquae ímortalem effe aftírmattuerú ná^ ex neceílítate.í.quod faífo obíacet.Haec itag? dedufíio 
eft ad incomodum,quá uel hoc loco ufurpat P^s.uultenimípfead aliquidfe habctia eo qjaliorum 
l int obflgnarúfupponit autem huíc contrarium.quod aliís uídetu^nempe ex eo g? ípfa aliorum di 
cantur figuram adípífci.fupponít uero id,acconfequens abfurdum demoftratjeft autem hoc, ad ali 
quid fecúdarum partes quocp fubñantiamm eíTe^am 8í ípff aliorum dicunf»3tcp hac ceufaifa opi 
tiíone hunc in modum reíeáa fuam confirmat.fíc pote autem didta concludens ínquit, 
46 Siigitur fuffiwenter eorum quee funt ad aliquid dijfinitio apignáta ejl}<tíd ommnod'ijfiále,aut 
impopihileefi oftendere quodnuUafuhftantia eorü queefimtad aliquid diátur+fi amé non fufficiéter, 
Jed junt ad aliquid quibus hocipfum efl ejfeyadaliquid quodamodofehaherejortaffe aliquid cotra 
ifta dicetur+Prior vero dijfinitio fequitur quide omnia ea quee funt ad aliquid ¡non tamé in iyfts idem 
eft cum eo quod eft ejfe ad aliquid¿yfa qu<efunt aliorum dicantur* 
^Ita^fifinitíodepromptarufficiatreIatiuorum,autdiífícíliu^ ímpoíTibilium c ñ 
fíullam ad aliquid dící fubftantíam oftendere» }• 
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Hocautem dífficilium acímodúeíle ^prcreadixit,Qdefendí quodámodo nonulla poíle u ídc^ 
randíccbarením finmo,ea ípfaquacíunt eíTealíom d ícun tu rCapu t ig í ru r ad aligd eíi,n5 ut capur, A 
ueicorpus/ed uclutí pars:nam pars totiuseftpars/ed uerú hoc no eft.íiquidem caput,non qucad 
pars ukcxíns dícítur/ed ín hoc ípfo ^ caput fít.Quácbrem li edita fapra finiíjonem artcdas^ua: d i / 
cítínícoípi eo rciatíua Q alíorú dícantur,parres qucg^ ad aííqd repenenrur íübnánarumjnan) 6i ca/ 
put aliaiíus QDUÍ dícíf .Quocírca fmítío attríbura relatíuoru abíurditattm hanc eífugere nullo mo 
do po/:í .r:e:ím,n.ob rem qm admodum díffícíííú díAír,(3¿ ímpoíTibíhu addídír,ínexcurabi!c ncpe ab/ 
íurdíratcñi cñédens.^Sín mínus fuffícíatjfed ea funt ad ahqd quíbus ípm eíTe perínde cft atq̂  quo/ 
da-n paifto adaííqtííd fchfc.fNuhc finítíonem relatíuoru ^p r í am exponír.ar^ ínquír. Sin minus 
fblüciatjhoccíl}íin fatís nequaquáfacíar,nec íntegra fir nobísdataá uereribus finírío reJatíuorú, fed 
ea ícnt ad ahgd qosbqs ípm eíTe perínde eft ar^ quodá pa¿to ad alíquíd fe habere.í.quibus va hoc 
efixhtíx cardo cft ^ aéñpthm ad alíud quédam recípíanr/ortead hxc ínquít dící aííqd polTír.ad q/ 
nam hrauortaíiís dícípoíTe /pnuncíauítí'nímírufn adprodítasdííTícuítates^ííi partes quo^ fubfiá 
síarom ad aííquid cíTeopínannmíi.n.íic ínquít finítío fir u t i núc edídímus reddíta^bícdís occurre 
reabíurdífaiíbusfacüepoírumus:quiautfitoccurfus ípfe fubíunxít.•{Priorautem ínqt finícío reía 
tim quídem comíratur omnía,no hocípíis tatnen relatíuís eft eíTeqd ípfa ea qû e funt alíorú dícan/ 
ttJt]-.Nüenímrjquíd,aí>altenusdícitur,huícipmquo^peíTeineotñq?dícaruradakerú;nam fiai 
teríus eft q a i á q m f á alterius quog? dícíf:atnon fi dícírur alteríus alíqd,hoc 6C alreríus iam eíl. pa/ 
Cer naga cutía filíí íítpaterjípm ín hoc eíle haber q? filíí pater fit^ uero pater etíam filíí dícítur.c^tc/ 
cum caput cum animalís caput nomíneturjnon ípfuni q u o ^ ín hoc habet eíle q? dícacur anímalís» 
nam 6í abrcíírum,anímalísprseterea Sí dicitur 6¿eílc3pur.at pater á filio fciundus^necp pater e^ne/ 
que íníüper ad filíum díCítur.Quamobrem pronunciarum íure eñ príorem confequétem relatíuís 
finítíonem eíléjpríori autem fecúdam non ítem:íd qd ucí Homerus docer. 
Amplíus haud poílhac humeris caput infit Vlyfu, 
Nec me Teíemachi patrem quis nomine dícat» 
Cum ením pater haí^d pterea fi^quoníam no ampiáis eñpecp poteíl uocari.CJuapp ípfum díti d 
quod eíí eíTe ccíequens eft,nec uíce obuerfa.hoc uero fi íta habe^partes ergo fubfíantíarum cu efie 
alíorú dicantur^ad alíquid hac roñeeruntJllud aero quaercdum,quid fit q? íís quae ad alíqd funt fi/ 
niendís,quar ad alíqd fe habent aírumpferír,cum dicat quodam paito ad alíquíd fe habere: neqa ení 
íncludí finitíom couenít q? fimtur. A d hoc itacpduplícía eíTe affirmamus quae alio referun€,dicun6 
ením tum res íp% ad alíquíd ín qbus relatío fít,tum uero ípfa relatío,quo etíam mo praEdícamenm 
aubi ac quando res ípfas quídem /u^am inquá 6¿ tps aut íecú fignincát:índicát uero 6í relatíonéíp/ 
fam nuda quá ad tps aut locú fubílátía obt ínct .Quádoqde res ígítur funt reíatione ílIuftrioreSjUt q 
fenfíbus paceantjeas iccírco ín finitíone accípítjUt pr^ceptíonem ex clarioribus conficerct» 
Ex his autem manifeflum efi quod f i quis aíiquid eorum qu<x [un í a i ahquidydefimíe f e i e f ^ iílud 47 
ad quod diátur,defimtcfáturus eftJSlíamjefiü igitur %f ex ipfis eft4fi enim nouit aliquis hoc quod ad 
aíiqmd eft ( eft aute ejje m qu<e ad aliquid funt , ídem ac ad aliquid aíiquo modo fe habere ) ülud 
nouit ad quod hoc aliquo modo fe haheU fi enim no nouit omnino ad quod hoc aíiquo modo fe hahet, 
meque fi adaliquidhoc aíiquo modo fehabet,nofceUSed%jin fingulis pala hoceft+vt fi quid nouit 
quis definiíe quod dupíü ef t t f cuius duplü eft mox definite nouiUfiem nuílim definitoru nouit ipm 
duplum effe¡ñeque fi fitduptüommnonomt* Smi¡i ter aute hoc aliquid fi nouit quis quodmelius 
tftiW $*0 mélius eft flatim definite necejfariü eft nojfe* Propter hcec aute no indefnite hoc cognofeet 
quod hoc eft peiore melius* fufpcio enim h t c eft ¿non fcientia*no enim adhuc feiet exatfe quod eft pe 
iore meíius* fi enim ficyacáditynihil eft deterius ipfotQuapropter pala eft quod necejfariü eft fi noue 
r i t quis aliquod relatíuoru definite,?} id ad quod dicitur definite necejfe eft noffeSZaput vero %j ma 
m s y e o r ü finguUqux fuhftanti* funt,eaipfaqu<tfunt f e i r i definite poffunt,ad quod vero dican/ 
tur non eft necejfariü feire^uius enim hoc caput, vel cuius h<ec manus fit,no eft f á r e definite^quare 
non erunt hcec ad aliquid+Si verono funt h tc eorü qu<e funt ad aliquid,verü erit dicere quod nulla 
fubflantia eorü eft qup funt ad aliquidJ?ortafte autedifftcilefit dehuiujmodiréhus vehemeter affert 
re,nifííd ¡tepe pertratiatum f t t M i t a j f e autem de horum vnoquoque non eft inútiles 
' {Eílueroexhifcecompettutnyíi^uisrdatiuorum pcadiníce quodpiam norit,eumilIud cest» 
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quo¿£ ad quod dicitur fcíturum.} 
Cum propriam relatíuorií fimtíonem aíTígnauerit,quoddam Geometrarum more colligít ex ea 
corolIaríum.Porrb corolíaríum tíli uocant quod cum alterius rei demonílratione relíquú coliuce/ 
fcír^quéadmodum fuperíusaním^ nobis demoílrare ímortalitatem ftudétíbuSjfimul eíTeapparuít 
prouídentiam.Et nobis ígírur finiríoné reiaríuorum híc ueram qu^rentibus, hoc íimulenítuit,ni/ 
mírum fí relatíuorum quís definiréakcrum agnouerír,definiré abeo fcítú írí di alterum. at^ íi te/ 
neat akerum indefiníte,rehquú quo^ índefimre cogniturú.Síquís ením parrem elle nouít Sophro/ 
nífcum,ídem quo^ fiííum efle Socratem incellíger.nam nifi Socrarem norít ut filíum}neq5 an pater 
íitSophronifcuscogncuerít. Nónullí ueroadhocaíunt . í lquís to to obuelatocorporecaputrantu 
nudum exerataut manuny hocpartem quídem uerbigratía manü uel caputcerco agnofd licere: 
quíppe parte omníno eíTe nouimus:cuíus ramen fit pars haud quaquá dignofci.non ergo inquíúr, 
qu í definiréalrerum agnouir relaríuorum^efiníre 8¿ alrem inrellíger» Verum prefiniré nos cogno/ 
fcere quídem dicímuSjUt caput uel manum: non uero,definire eriam ut partem,fed índefinire.non 
ením cuíus íit pars inteíIígímus.Vt autem fcímus hoc ínfinítejíic & id cuius pars eft infinire cogno/ 
fcímus.Csererum poteft,hoc eriam quafi fupraFCitaras dubíraríonesfoluensaddidífre.Quádoquídc 
ením ad alíquid quas íímul natura non eírenr,n6nulla eíreaffírmabar,quippeanrecedere fcibíli fcíe/ 
t í a m ^ fenfum fenfibili» (nam p lcrú^ rebus inquít pexínenríbus fcienrías comparamus.) huíc ígi£ 
íolurionem hoc loco infcrens aír,ri ea funt ad aliqd quíbus ipfum ee perinde efl: atg? quodam padlo 
ad alíquid fe habere^rgo ut fe relatíuorú habet alterumjita habere Sí reliquú Tefe eft neceííe.Quare 
íí poteílate ícientia íit,poteftateerit ^fcibüe.fin alterum a¿lu)eritaélu& reliquú.uerum de hoc p / 
fefte locuti iam fumus.j Eodem modo íi 6í melíus efle definíte hoc quidpiam nouit^ecelíe quoqj 
cíl quonam id melíus fie definite intelligat. non indefinite ucro intelliget eíTe hoc deteriore melíus» 
exiftímatío quíppe id genus res efynecícientia.no ením exaíte eriamnú dereriore elle melíus noue,' 
r í t . } Q u í ením q» melíus fir de quoquá cognouit, debet ís & q? melíus & cuíus reí nomine melíus^ 
fít díftinde cognofeere. niíi ením qua ín re melíus íír intelligat, ne an melíus fit quídem dígnofeer» 
quomodoenímí 'cum diíferentiam nefeiat qua melíus cíTeíllo perhibef ,4Non indefinite ucro inte! 
líger eíTe hoc deteriore melíus.exíftimatio quíppe id genus res eftjnecfcieria.j-Exiftimationem hoc 
loco obfeuram infirmamc(; cognitíoné uoca^quac uelut opínatio eft,quá Gr^ci Docefin nomínanr» 
Scíentía uero cognitio eft ofifendiculo carens^t^ irrefutabilís exiftímatío.Quáobrem qui deteriore 
melíus hoc alíquid infinite nec feíte eíTe didícitjperíndeqfi erroribus labefadlatá cognícionc habeat 
de omnium quo^deterrímOjmateríainquá.q? melíus fítaliquo furpicaripoflet q u í d o ^ j i g n a r u s 
difcriminís penes quid mel íus ,^ quo melíus fít,quod eft abfurdum.Ex hifee igitur caput 6¿ manu 
partes^; fubflátíarum omnes,quaE 6C ípfae (ubñantiz fun^no eíTe ad alíquid demoílraníi príefinire 
cognofecre quídem ipfa fi^ea uero prsefiníte quorum eíTe dicútur non íit neceíre,ad alíquid ení uo' 
cabantu^quoniam uteorumalterú norís^ta 8C reliquum neceííeeíldignofeas. Quocirca non funt 
ad alíquid partes fubftátíarum. {Cseteru de talíbus acriter pronúciaredífifíciíe ei foríitá fit,quí deíis 
non idétidem coníiderauerir.ínutile tamé haudquaquá eft de eorum fingulís dubítádo dírquifiuif/ 
fe.} Phílofophicc admodum hocloquif.Quoniamenimmanum&Tcaput utfuBamqdcdíxítpfi/ 
nite agnofci^ut ptes uero ífinite,niíi cuíus caput íit aur manus ítellígaf ,eapropter inqt,q talía no aá 
modú coíiderauerit,acriter húc de ipfis pnuciare no oportere.no de hís uerodútaxatjfed de re ét q/ 
libet minime ouenit:addubítare tfí de huiufcemodi rebus ac difficultates pfequi eft neceííetná facuí 
tatis initium díííícultas,ac qdam ad dífcíplíná uía eft.Haec auté dící^cú nos eíus uerbis acqefcere ne/ 
quaquam uelít/ed nos quo^ ipfos quae id genus funt indagare^eg* ab alio mouerí» 
D E Q V A L I E T Q V A L I T A T E » 
Vdlitatem vero d ú o , fecundum quam guales quídam ejfe dicuntur • Efl autem ejUíts 
Utas eorum qu<e muUipliciter dicuntur* 
^Quaí í ta tem aute eam uoco ím quam quales eíTequidatn dicuntur, }-
Hoc rurfas loco de ordine qualítatíSjinfcriptionis caufam^ualitatisdíuííion^ac fpérum ordinS 
díuííionís perqrimus.Primum itacp de ordínejcofpicuus auté ex fupradídis ís eft,in quíbus doceba 
mus relatíuis exeo anteponiqualitatís dífputationem oportere,^ per fe hxc ipfa fpe¿letur,ad aliqd 
uero pertinentia ipfum eíTe in relatione ad aliud obtineant:pluris autem ea fiút qu^ perfe fubíifiuc 
iisftux ipfum eíTe per feipfa nó pofíident^uod^j fublato quali,rimul quo$ exiftés in eo relatiape/ 
rünicur; 
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rímíturíuí a lbius^ caíídíus^ í intrclat iua^ualí tatéotnnem 
eíTe nil uerat.quíppe relatíuafubfiftétíam prorfus non habere ̂ p r í a m / e d pdícamentísfuperuenire A 
aliis díxitnus,uerum ut i memorabamus^ppterea ^ relatíuorum Phs ubi de quáto dílTerebat memi 
níflét,pceptíonem de ipfis confeftím faceré habuit neceíTe^c díu naturg ípforú ígnorantía laborare/ 
mus.arqj h^c qdem de ordíne .Quíd auté duplícem títulú príefcnbit de quah 6<: qualítatejnec Ut 
¿n pdícamentís alíís fimplíccmtDícímusalíudqualeeíTejalíudqualiratéjquaiítas n.uníuerfahs ipfa 
qualítaseft^ qua particípantía qualía denomínatiuenúcupanrurjUt uníuerfalís albedojnígredotqle 
autem^orpus eílparticeps qualí tat ís^uod^j ab ea denomínatíue appellaturjUtaIbú Corpus, autca/ 
Jidií, Eí l ergo intelleflu folo comphenfibilis qualítas:quale aút cadít fub fenfum. Quandoqu ídem 
¡gítur nomen eíl dúplex qualítatis,uel q? ut ipfum per fe folo intelledtu Cüníideratur,quale ipm eft 
qualítatisgenuSjUel ut fenfu perceptíle, duplícé quo^phac decaufaínfcriptíonemfccit.Pr^pofuit 
uero qualítati qualeíquoniam utpotefenfibíle eft notiusjemper ením á notionbus prseceptíonem 
cxordirí conuenít.Dicere autem 6C aliterpoflismempe q> qualítas quoq? ipfa quale íit.nam dequal í 
6¿ quaíitatecomunius praedícatur quale.quo fit ut qualítas qucq? quale dícatur, quo pado 6¿ no/ 
jnen cómuniter uerbi gratia de nomine praedícatur ac yerbo.rametfi ením de qualibus,n6 de iís ta 
men uerba facit primú/ed qualitatis ipíius gratia dííTerittutoratio de ea pfpícua uelut á notionbus 
Sieret.Díuidit uero qualítatem ín fpecíes quatuonquam primam habítum 8C difpofitíoné uocat:al/ 
íeram potentíam 6C impotétiamttertiam paffiuas qualítates paílionescfi: poftremam uero figura ac 
formam^Csterum ut ¿ntelligamus cuiuínam reí gratia qualitatis fpecíes quatuor dútaxat,nc^ plu B 
res paucioresííe íint,ac qua ob caufam in huiufmodi eas digeíTerit ordínéjqualítatis diuifioné qui/ 
dam faciamus.Eft ergo ud per potentíam 6¿ impotentíá, uel per a í lum qualítas. ^er potentiam^c 
pueruíus eft facúltate grámaticus. per impotentiam,ut equus qui impos eft percipíend^ grámatíc^ 
Sin per a í lum fit quaítas,aut pfeÓiua eftjaut deprauatíuafubíe¿li,aut nec perfedhua nec depraua/ 
ííua.ac íi perfe¿h'ua quidem deprauatiuaué lit,aut affedlú in noftro nequáquam fenfu generat,aut 
generat.atcp fi affedum no generet quídem,£egre^3 amittaturjhabitusífin facíIe,difpofitio nomina/ 
tturSanitas exéplí caufa 8í animi uirtus a¿l:u & perfeélíua eft,nulíúq[j aífedum íuehi^morbus di ui 
ffium deprauanperficiunt.n.Cubíeótum fanítas é¿ uirtus,quoníá 8í fm natuJfuntmc^ ingeneranc 
afFedumtquippeíénfibusnullis fuccúbuntmifi forte cofequentiafanitatis memores,ut colorem £>/ 
Íbum:uei morbi labefadlátiSjpalktóuerú íánitas ipfa 6C morbus íimilía^ nullis fenfibus occurrunt, 
wocátur habitus tamen cum díu perdurátpec facile amít tuntur:nam uírtuté obtínere in habítu feu 
uítiu dicimurmeenon famtatem uel morbtuquocirca bono q u o ^ tum fruí dícímur habítu cu inte/ 
ta fanítas fuerinquin 6¿ heflicus qdá hoc eft habitualis uocatur morbus:maIoq[, rurfus laborare ha/ 
bitu dicimur.Qd fi breui finiantur ac facile deferant,dífpofitiones noíantur.Cseterum fpém hác eé 
afFírmat qualitatis primá,habitum inquá ac difpofitionem.Porró habitú uocant,ftabilem qlítatem 
agre^j dímobilemtdífpofitionem uero,depofitu facilem.lic n á ^ habitum rhetoricx habere eudíci/ 
snus qui no eíus rationes ac uias dútaxat nouit,fed obfiftere q u o ^ obiedf ís dífficultatibus ualet.ac ^ 
quicompos rhetoricae non admodum eft,nec facile eíus obtínet methodos^lioquin uero qualitate 
quodamodo rhetorica deIibutus,no hunc qdem rhetoriese habítu pr£edítum,fed quodam paéto ín 
ihetoricadifpofitumappellamus.Quidergoí 'no eft 6¿ habitus difpofitíoí'quí ením poíTídet habí^ 
lum,dífpofitionem ís multo magis obtínebít.Difpofitio quippe tum uniuerfalior eft,tum particu/ 
larioKhabetm J m eam fe quodámodo qui difponiturmam dúplex nomen efle dicimus dífpofitio/ 
nis,alterum generalíus,^ uel de habítu pdicaturífpecialius alterum,qd ab habítu feiungíf ín oppo 
íitum,Difpofitíonem itacp hoc loco no generalem,fed fpecialem aíTumpfittqug ab habítu ex aduer 
Ib diftinguitur.Illud uero feiédum eft,celebrari in lifdé habitus nomen in qbus 8C boni habitus fer/ 
«urvipfius n á ^ habitus intéfio eft habitus bonus.Ergo fi boni habitus nomen in folis anímatís ferré 
c6fueuimus,(nemo quippe bene habere in calidítate ignem dixerit,aut ín frigídítate niuem) nomc 
habitus quogp in folis anímatís pdícabitur.Sín uero adu exiftens qualítas,pfe¿liuadepratiuaüe fir, 
ac noftrum circa fenfum afFe¿lum inducat,paíiiua qualítas noíatur,quafi noftro fenfui afFedlú i m / 
portetíperfediua,ut in igne caliditas,aut dulcedo in mellc:deprauatiua,ut uini acor t putredoqfi in 
írudibus,aIíís6[iCorporibus.Perfe¿liuse porro non iniuna dicútur ill^fiqdem iís formam niel at<p 
ígnis ferunt acceptáthae uero deprauaíiuse,quoniá fubieflifunt corruptrices.fenfui tamé omnes no 
Uro afFedlum cociliant.Csererum no ut ab affedlu fieri dicútur,quádoquidem no funt per muta 
ííonera fubie¿l:iquápiam genítaz(perfe<ftiuas intclligo)uerú qualítates fubftátiales earú funt,quibus 
v ítem ihíigniútur.Haud uero fegmétum hoc ut alterum ín facile aegreúe dimobile fubdíuídí eft ne/ 
ceflejnam il lud ín folis animatis uifebaturjin qbus deprauatiuas etiá qualítates S£ gfeáíuas fieri at^g 
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defieri uoluít natura rubíedlo eodé manente,íccírco 5C ín díuturnas díuidebátur breui^; durabílcs. 
O hoc uero in ínanímís fegmenruin fpedhturjín quibus 8C pe r íed íu^ fubíeflí &: dcprauat íus quali 
tares parítercum fubíeais perdurant,fecúq; & fubíedla marcefcentes extínguunr/eu cum rubíedhs 
marcefcunr.ut ín rofa íefe res haber ac malo:quíppe horum fuaueolentía^olorisci; exolefcens pro/ 
bírasrubíedíum quocp fecum cornjpit.Verúenimuero habcnt fe eodem padto 6¿ deprauatiu^cum 
fimui 6C ipfp cum rubíe6lis ín qbus gignútur perennent ar^ intereant,qlís uini eñ acorde íi ucftuij, 
corporúó; relíquorum pucredo.Qd íi uel deprauatiua ín nónullís qualitas no diu permanes repe/ 
riaturjUtserugoinargentOjauthuiufmodigdpiamjraliagdem porífíímum quisforfitá magís pro/ 
príe affectus feu paffiones quae ad qlítatem referúrur nomínaueri t .Qm uero oceupauít proríus de 
prauatiua qíirasperfecl iuaíconiungí^pterea^ín alterafubdiuiTicnís partera ínquá qu^ pfeái/ 
uas ac deprauariuasjnec paííícné íngerentes capit,confcrs ín oíbus cít pfedíu^Cfiebac ením uel ha 
bítus utrag^uel difpoí]tío:atc£ ín fplis anímatís coípíciebatur^iccírco di ín parte altera^empe hae $ 
poíita,ncceíIarío conílruílajCum ea per omnía eft delata:neíjj ín díü bre.uí^ durabíle díduefta, arcp 
efflgiem ex affe¿tu inuehédo magís recipiens,quá ex eo q? ab aífedu inducacur.Connexae hx porro 
inier fe funt pfedliua inquam di deprauariya^e multifida diuifio reddita pcíTetoculis tora íncomo 
de fubiícíjat^ ín eadem fegraenta dífeerpi cogeret.Sin nec perfediua íir nec deprauatiua qjira^aut 
in ^fundum penetra^aut per í'umma difFundif,ac íí alte defedí^aut diíticilís abiiei efljaut facilis. fi 
Uíx ergo abiicíatu^paíTiua qualítas dicitu^quafi paílíone innafcens:ut dulcedo ín íuretuel ab orru 
E palIor.Haud uero hsecpaííionécírca fenfum noftrú udur í ingenerás uocatunquáuís ipfa quoq? in 
genetet:fed táquá a paííione ínafcatur:^)pterea qd ipfam peculíarius ab eo quod ipfi magís ineít ap 
pellauímus:íd.n.ipriusexpíríus figuram rcpfentat g> eft í m mutationem fiibieítícíTe genirá^or eft 
im paíTionemjmagís quá ̂ eádem in fenfu noftro moliatur.Sin autem reíidqueat facile.i.breuíp/ 
maneatjnifi paruo negocio cmedetur expellatur^paffio dícítur ad qlítatem relata:ut pallor ex dm 
tino morbo:6¿ fufeus color ex multo folís aeftu contra(f]:us,quas fefe ^pterea quo<j{ fub qlítatc red/ 
piuntíquoniá ^ p r i u m & i n híscSfequensferuaturqualitatiSjnépe id quod eftdenoíatíue ab ea'q 
parricípant appelIarí.Qd fi facile emendetur,paírío ad pati pdícamentum relata núcupaturmt fi qs 
expaíluerítmetu: uel pudore erubuerít.h^c.n.ne qlítates cenfet quídem prorfus appelládas í quó/ 
njamnecquíítaaíTeélifun^denomínatiueexipfis uocáturínemo.n.qui uérecúdia ínquít erubuit; 
iub icúdum,au t qui ímpalluít metu,pallidum nomínauerit.Tertia aút ex hifce fpeciesfitqualitatis 
q u x íunt qualitates paíliua: paffiones^jpaffiuam qlítatem eam uoco quóE ceu paíííonem íntus gé/ 
nera^qua:^ ut á paííione ínnafei tur^ paíííonem eam tum quas ad qlítatemjtum qux ad patípdí/ 
camentum redigíturínáfunt priora qdem tría qualirateSjquarra uero paHío eft» Verum quo p a é b 
fubiiíTe haec in pfundum dicímus^alloré inquáatq? erubefcétiam,cum círca corporís fumma dúta 
xatfpeflenturí 'Dícímusnofinemutationein ^fundofadam círca fuperficíemefíé id genus qlira/ 
remtnam ficutiab ortu rubícundí^ales temperatura eíufmodicaufaextítere/uperáte nimirum ín 
ipfis calore,at^ ad fuperficiem erupente:fic rubri quog? uel pallidí per tímorem autuerecúdiá red/ 
P dítijfine mutatíone in ^fundo tales haudquaquam euafere. A t uero fi a¿i:u qualítas neep perfedi/ 
ua ne^ deprauatiua fit,acfuperficiem tátum occupetjatíj in ínanímís habeatur imaginari ís^, fígu/ 
ran'n anímatís uero/orma feu graece morphe núcupatur.ín jmagínaríis qdem,ut mathematícis om 
nibuSjtriangulis i n q u a m ^ cireulOjac reliquis figuríSjhaec nág? ípfum eíTe in fola imaginatíone obtá 
nent.ínanimis uerojlignis^apídíbus^milibus^j.quippe imaginaria hoc eft figuras quaz ínanimatiís 
' infunt^a quocp talí ratíone eííé aut tali dirpofita pro figuraru dííferentíis facmntíin ipfis uero aní/ 
tnatis ut animalibus ómnibus forma feu morphe círca fuperficiem folam confideratur.Quíd ergo, 
none morphen habere di ítatua dicimusí'Verum no prima ronefiguram ením habere in primís di 
citunfecudaria uero roñe 8C formá»eo ením quonia animati imítame eítyn quo & forma exiftit/or/ 
ma quo<£ in eo magís per abufioné fertur.Habes 6C fpem quartam qlítatíSjfiguram inquam ac for/ 
mamjreddet^ deferiptio diuífionis facilíore captu rationé nobis ac uiá.Aperuít í t a^ nobís diuifío 
cuiufnam rei gratia folse fpecies quatuor neep plures neqi pauciores fint qualitatis.Hsec uero de ea/ 
rurti ordine pronunciamus.Statuit quidem iurefpecicm habítudínís acdifpoíitíonis primam,quá/ 
doquidem ením circa animata eae uerfanturjpraeftantiora uero funt ómnibus animata,qlítas q u o ^ 
q u x iniisuifi turiurefibi primas uendicauít.Merito autem fecunda per potentiam fpecies eft at/ 
que impotentiam.nam quoniam potentía 6¿ impotentía naturalís q u í d a m eft aptitudo:quippe 6í 
puerulusnaturalemquandamhabetpoteftatem fufeipiendx grammaticg uel rhetoricae:&: equus 
naturalem talium percipiendoru impotentiam.ígnis quo^p naturalem calefaciendi faculatem obtí/ 
liet,íinilíter^ id genus alia.fecunda uero funtab anímatís naturalía^ualitatís q u o ^ per po ten t i á^ 
impotentiam 
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fmpetf ntíá rpeo'es ram in nataralibus rebus uiíitetur, fecadum íocum no ímerito obtínet.Quonia 
uero naturalí quadáante prsedítum eíTe aptitudíne, deín fecundü eam aut faceré quídquá aut pati A 
conuenit.nam nifi prior aptítudo exiftat, ut í^ nec pati quispotcritautfacere.quádoquidem Ami> 
antum ueibi gratia aptitudine urendí uacat: ñeque íí fexcenties quis igné admouerir cóflagrabit ac 
íignú poteñate urendi prseditú, igne adhibito uretur habét&í paííiuse ob id qualitates paílionefquc 
tertium inter fpecies qualitatis ordinc:quoniá netno uti diximus faceré fecúdum eas aut pariualeat, 
non prius facúltate in eo exifíéte aliqua qua: apta fit ad eiufmodi res capeífendas. Cseterú figura 6C 
forma cum in foía fuperficie cófiderenturjfedé funt poftremá fortitse, paífiuis qualitatibus at<£ affe/ 
élibus ufque in profundü p( ruenientibus.hsec q u o ^ de fpeciem ordine. Scícndú uero modis pluri/ 
bus eandé díci qualiratem poíIé»ut calor in igne paíTiua qualitas eíl uelut fenfui nofiro aífedú iníí/ 
nuans.ín nobís uero^t fcbris,pafriua qualitas uelut á paffione ingenita.in ferro cádentejat^ eum íi 
fof te accídat per die feruante, paílio qux ad qualitaté refertur. calor auté qui nobis forte iuxta igne 
ík pr^tereontibus, paflío eft quae fub pati praedicamentú redígitur.-{ Qualitaté autem eam uoco 
fecúdum quam quales efié quídá dicuntur. j-Cur qualitatis prseceptionc facitper quale^ Refponde 
íriusqnoniá manífeftíus quaíeef tu t íam docuimus, uelut fenfui perceptíbile. ac deni^ a quali ín 
qualitatis notioné uenimus»quippe albú in M e j í n niue^ín ceruílá c6tuíti,ín albedinis notitiá cócedi 
mus. fimiliter guftato mel le^ palmula,6¿ caricajin dulcedinís íntelligentiá deducimun ex quali igi 
eur utpote planiore peseceptioné conficit.Porro ipfum id cuiímpertiturjqualeríd quod impertitur, 
qualitas eft. Sed quamobré uerba adíacent illa, fecúdum quam quales elle quídá dicuntur ^ an ob B 
ruborem ex uerecundia, 6C pallorem ex metu.no funt enim qualitates hxt quoniá non rubicundi 
del pallidi qui funt pudefadiac territi dicuntur nam prsEuertit appellatíoné miitatio,fed erubuifle 
atep expalluiíTe:^ appellatíoné no prsmenít.neque hsec etiá qualitatí paíTio eadem de caufa, fed prse 
dicámento pati fertur acceptaífiquidé non parientes, fed pafíí dútaxat nominantur. •{ Eft uero qua 
Sitas ex eorum numero quae mulrifaria dicuntur.} Q u o n á paita multifaríam í'hoc eft fecúdum ea 
quae uelut ab uno, atep ad unú pertinent: fed non u t i uox aequiuoca. Multifariá igítur dici qualita/ 
tem affirmat. hoc cu dicat,non sequiuoce,fed modo diuerfo appellari ídicat. nam dici m uItifariá,no 
sequiuoce fignificat:fed ut hoc loco, differenter.nam fi aequiuoce eflet fumptú, in díuerfa fignificata 
didu¿h"o fierer.uerum quoniá pro diíferenter acceptúeft,diuifio iccirco utgenerís in fpecies obitur» 
Verum ergo non eft qualitas genus í quamobré igítur fpecies eius prima alia dicitur, alia fecudaí 
Refpondemus non quoad qualitas primam hanc, fecúdam eíle i l lam, fed dignitate duntaxat: ut 
homo quogj di/Fert abequo» 
Vna quidemigifurfyeáes quaUidtísjhahtiusty difpofitio dicanturiDiffert autemhabitus a difyo 
fttioneyquod yermantritior tydiuturnior efl.Tales vero funt fcientifgf virtutes.jcientiaenimvi 
detur ejje permanentiüjty diuturnorum,fí quis y él mediocriter (umat feientiatnifí grandis yermw 
taíio fafta ftt v d ab <egriiudine vel ab aliquo huiufmodu fmil i ter autem y vir tuSyVtiuj l i t ia^ te 
f e r a n t i a ^ fíngula talium novidentur pojfefacilemoueri,neqi facile permutarudifyofitiones vero 
¿ k m t u r qu<e funt facile mobiliat v t calor, y infrigidatio, y cegritudo, y fanitas, y qufcuq^ alia 
huiufmodí4affiótur enim quodamodo fecundü eashomoMto autem per m u t a t u r ^ ex calido fngidus 
f t f á ex fanitatein<egriíudinemtranfü*fmiltter autem y in alijsmfi aliqua earundemcontingitper 
temporis longitudinem congenita fymobil is ,vel owninodifficilemobilisexijienstquaiam quifyiam 
v t habitum voceU Manífeflum eft autem quod hcec volunt habitus dicere qu* funt diuturniora y 
¿ijfkilius mobilia*N(í<fi difciplinas nonmultum retineníes, fed facile mobiles exifientes no dicuntha 
htum hábereitytamé difyoftti funt aliquo modo fecüdum feientiapeius meliufu^quaredifferthabt 
tus ct difiofitione, quod hxc quidé facile mobilis fiUiUe vero diuturnior y dijftcüius mobilis.Sunt 
wfé hah tus& difyofttionestdifyofitiones vero^no neceffe efl habitus effe^qui ení retineni habiiüxtf 
quodmodo^difyofiti funtfecüdum ipfostqui auté dijf oftti fuñona omnino retinenthabitum 
^ Spccies ítaque una qualitatis habitus ac difpofítio dicantur. } 
Species prima qualitatis habitus ac difpofitio eft.Differt uero inqt á difpofitíonc habítus,c[>amit 
tatur facile difpofitiojhabitus no facile: quod^i habitus omnino 6¿ difpofitio fit, difpofitio auté non 
etiam habitus neceílario.-[ Tales porro fcíentía» uirtutefque funt»uidetur ení ex iis queque feientia 
eflequae tcnaciuŝ adhaeren^nec facile diIabuntur,tametfimediocncer fcientiáacceperis:modonc 
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D magna fit uel á morbo fa¿te ud alio quoqua'eius generís mutario.f Vccat hoc loco fciétias no qug 
carent errore/ed artem abfoíute omné pertínacíus animo íníirá.Fít ígítur hoc fígníflcatOjUtídenríg 
Cum gramática, rum fabríca,tum mechaníC£E artes relíquse fint.ílabilís ením funt quídáhabítusím 
gulx.Tribus auté medís nomínaturfcíentía.nam 8¿ cuius fubiedúoffendículo uaca^atque fecun/ 
dum eadé ac eodem pació perpetuo habet,fie dícíturtqua íignificarione & Geometría, 6C Afirono/ 
míaj&r Arithmetícafcífntíse habebuntur.Medicína/i hoc figníficarú atrendas,no item,cú circa fubie 
Gum ñuxik uerfetur. Vocatur fcíentía 8í ea quá? ex probatís per fe principíis emanar.arq; harc re ue/ 
ra fcíentía eft,quá philofophiáfuppofitíonjbus carentc,feu grgceanypotheron ncminant:proprerea 
g> ex comuníbus aními ocepíibus prodear.Hac porro ratióe neqa Geomecriá^eq^ Aflronomiá,neq3 
ullam eíus generís, feientiá appellabistquoníá non ex crediris fuapte natura princípifs oriunrur, k d 
demonftrationeindigentíbus. Suntenim Geometriae principia, pundbá, Iinea,fuperficíes, ac fimilia. 
definitque horum quodhbct Geometra,punclú id eíTe inquíens cuius nulla pars eft, lineá uerojon 
gitudinem latítudinis expertc.ac esetera un habent.at horú dem6ftrationem,qua inquam de re im/ 
pers pundum fit,uel línea longitudo carens latitudine,non etíá, qua Geómetra eftjnouit. fed herú 
facíendas demoíirationes ad primú Philofophú relegat:cum fcíentía nulla ípfa fuiipíius principia 
demoftret.Quae ergo non ex creditis per fe principíis proficifcuntur,e^ ne feientip quídem proprig 
fuerint,íd q? uel Plato affirmat. cuí ením funt quée no nouit principia, media auté finiscp ex lis funt 
quae ígnorat,quomodo coñare huic poteft feientiaí' Eft uero 8¿ tenía quadam rationefcíentía para/ 
7 tríx uíse,(grsecíodopoeetícé uocant) intellígens quae antecederé, qu^ fequí coueníat. ín quo íigni/ 
ficatu feíctia eft tum Medicina, tum Mechaníca ars omnis.qua fané íignificarione uel hoc loco ufus 
eft feiétise Philoíophus, Vírtutes auté hic díci perfe¿las,eas nimim qup 6̂  quod fitfciunt, 81 quáob/ 
rem fit.Sunt ením uirtuies altó naturales,ut qui naturale modeftíam obtínent quandam,aut mítes 
natuta funrtqua bruta quocp pr^edita feruntur nonulla^t turtur d¿ cornix caftírafe,cíconi^ íuftitia, 
aliae morales^ue honeftum eííe iuftiti3,&: omnem fimpliciteruírtuténorun^quá auréobcaufam 
honeftum fit haud norunnfed hoc qui preditiiis funt ex patribus aut prgeeptoribus redla opiníone 
ínftítutí íntellígunt.alíae cíuíles,qu3e fimul 6£ quod fit,^ qua de re fit cognofeunt. qusedá auté puri 
fics.Porro á ciuilíbus diftant punficae eo,c[> circa inferiora cruiles uerfentur,honeftíoresq[i arripíant 
uoluptateSjactempus 8í locum & quantítatéobferuent.qui auté puré agunt, haudquaquá curent 
deteriora^ uoluptatescji femel conténant.funt uero 8¿ cotemplatíuse qusedá uirtutes. Itaq? mrtutes 
hicut comonuimus perfeflas intellígít,nempe6¿cíuiies ^purificas &:cotemplatíüas.-[ Modo ne 
magna fit uel á morbo fa¿h,uel alio quoquam eíus generís mutatio.} Cofentanetí ením eft ur diu/ 
íurno aíiquo uexatus morbo,aut alioquin negociis ímpedittkS ob poft habita meditatíonc fcictiam 
amíferít,-[ Dícuntur uero difpofitíones CÍE quae funt permobilesac cito mutantur,ütcalidjras,& fri 
gidicas,^ ualetudo,6¿fanítas,atque id genus reliqua.difpofitus quidé homo quodá padfo ín íís d a/ 
tur,non habita rameobtínerejnífiharumquocp aliquaípfarum téporísdíuturnirate iam innaru/ 
5 ram abíerítjfitqfj ínfanabilis aut uíx admodú dímoueatur,quám quis habítudiné forfitan appclaue/ 
rit.}-Talís ením no amplius difpofitío, fed habitus nominad In naturáautem ínquítabíeritjhoc cft 
mutata fuerit ín naturá,at(^ ob confuetudinc multi temporís ipfa natura cuaferír. •{Qui enim par/ 
licípes non admodu funt fcíentiarum^os obtinere habitum haudquaquá dícunt.]-Nam quí ín grá 
matica uel rhetoríca^e quíbufcú^ rogetur rhetorícg uel grámatícae fpeculamínibus, ad refpoden / 
dum eft proptus,rationemqp de íís reddít,at(^ oborientes difficultates impígre foluit,hunc rhetorí 
cae habere aut grámaticae habitum affirmant.fin cft aliter qualítate earum quodá paílo feu modíce 
perfufus^on is quídem habitú obtinere harum dicif/ed ín íís quodá modo dífpofitus. {Nam qui 
funt habitus,iidifpofitíones quogp.at qust dífpones^ non habitus ex necefritate funtt}Sicut enim 
de nomine 6¿ uerbo prsedicaf nomen, eft<!|; nomé tum genus nominis 8í uerbi, tum quod a uerbo 
c regione diftinguif ,íta difpofitío quocp altera ut genus de habítu,ac difpofitioe dicíf,altera utfpe 
cíes ab habitu in aduerfum femouetur. quo fit ut qui habitus eft is & difpofitío fir proríus, quonia 
genus eft eíus difpofitioíat quae difpofitío, non prsterea 6C habitus. nam per contrariam ab ea di/ 
ftíndtionem dicitur habitus» 
SO AUud vero genus qualitatis efl fecundü quod pugiílatores vel curfores vel faluhres vel infalu/ 
hresdiámuSjtyfimpliciter qU(£cüq$ fecundüpotentiamnaturaíem velimpoient 'íadicuntur^oniení 
quonia funt dijpofíti aíiquo modojVnüquod^huiufmodi dicitunfed quo] halent naturaíem potentia 
veíimpotentiam facile aliquid facere7vel nihií pathvt pugiílatores vel curfores dícuntur 9non quVd 
f w t diftofiti aíiquo modo, fed quod habeant potentia naturaíem vel impotentia aliquid facile faciedir 
Salubres 
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Salubres vero d 'mnturjo quoi haheant pokntia naturalem v i mhil ax quihujíilet acciietilus facih 
fat'tantuntnfaluhres vero quod iwpotentia haheant naiuralé n M factle ¿ quihufcu$ accidentihus 
fatiendiSimilter autem his durum ¡y moUe fehahent.durum enim dicitur quod haheat fctenítá no 
facücfecantmolie vero quod ciufdem ijpfms haheat imptenúam* 
A 
\ Aíterum eíl genus quaííratís^m quod pugíllíccs^c curforíos quofda^ud falubres^c ualecudí/ 
nanos ííppelíamus,&: fimprr qu^cú^ per naturalé potétíam ucl ímporétíam dícúrur. \ 
Spccics eü hfcfecunda qualitatis.quepotctía ínquá conílatarg? ímpotéría. Sed cur genusípfam 
quahtatís appellaüít^genus ením qualíras generalíííiniú eft.aíur pro fpede genus ab co díclUjne fpe 
cíem quís hanceíTe puraret fpcciahíiímá. huiufce reí argumentu id ed, q? non genus generaliíTimú, 
|ed genusdíxírjUt fubaíternú genuseííe,fpecíem uero quse fub qualitaremcoferrur índicaret:per/ 
índf acfi díceremusgenuseífe fubftantíae aníma^hoceftadfubñantíam referri.Speciem ígitur tra 
dit qu^lítarís fecúdam utdixímus^qux ad potentíá 6¿ ítnporentiam perrínet, ac fecundú quám pu/ 
gílIícos,ueI curforíos, uel falubres, uel ualetudínaríos uocamus. Porro eos pugilhcos aut curforíos 
nomínat ,quinamráadhorumal íquodidoneam poíTidentjhoceít quí tales íuntfacúltate. Acqua/ 
lítatísprima quídem aétu fpecies confideratur,habítus ínquá acdífpofitío.fecunda poteñate.alíud 
cmm eft pugillcni,alíud pugíilicum.6¿ curforé,ac curforíum dícere^ppe a¿lu p ugil curforq^ eftjpo 
teítateueropogillícus at^ curforíus ,quinodum a¿tu quídemeíufmodi efljCasterú uttalís fiat na/ B, 
tíuam obtínet facultatem,íd ett aptítudínem.at quíeflaclu púgil autcurfor^non ís etíam per natu 
ralem poteflaté dícitur,fed habírum uel diípofítíoné habet.pugíllícum autem nomínamus ífantcm 
cuí l u r g ^ funt manuSjquaíi ad certandufummís mambus utílesí6¿ infcintem curforíú quí plethori 
cus non eft/ed bene etíá ualet.Qucmodouero & ímpotétíam qualítatem nuncupat^quoníá difpo 
firí ín hac fumus quodam pado.equú ením dícímus^ropterea q? talí djfpoíitus ratione fit,ímpote/ 
liam habere fcíentíg capcfTendg, Ac demú in quíbus poteflatem, ín üfdena quo^ ím potentíá corem/ 
plamur.nam qu í prasdítus patíendi eft facultate,habetís 6¿ non patíendí inipotcntíá:&-quí faculta/ 
te polletnon patíendijís patíendi ímpotétíam obtínet»poteft enim pugillícus facere.potefl 6¿ non pa 
l i falubre:quíppe ab segrificís caufis peQílentia fluiente no facíle excípitur.nec faceré poteíl confilío 
tardustde-quo dídúeft.Dilatorem operum nuquam non noxafatígat:faceré non poteíl ígnís ut re/ 
frigerenfacere non poteíl ígnis quin calfaciat.ne^ poteíl non pati moIIe:aut ualetudínarius peílilé 
tía graíTante.at pati durum non poteíl. Alia rat ío.Quoníam genus idem efl oppofitorú.Siue ígitur 
quis haec ut contraria oppoíita eífe uel í t /ub quo genere unú habetur contranorú,eodem fefe 6¿ al/ 
terum recipiet.fí quídem 6¿ álbum 6¿ nigrum quae l i int contraría^eídem generí qualítatí referuntur 
accepta.Ergo fi fub quale potentíá colligiturjrecurret fub ídem &C ímpotGtia.fiuehgc mutuo aduer 
fari íibí per príuationem at^ habítú malis, ea fie quocp ad ídem genus reduces, nara cuíus eífe ferf 
habítus generis,huíus quoqa priuatio díce^ut oculi.cíl ením eius 8í uifus 6¿ esecitas. ítacp fub quo 
genere contínef habitus,adídem priuatio q u o ^ rcuocabítun -[Non ením quale horú queduis di 
citur quod difpofitum fit quedara modo.}Quaíj dícat non enim i i propterea q? adlu fintéales di/ 
cunmrtfed q» eíufmodi poreílatem habeát.Porró uocatur tribus modís facultas, nam áü 
mínatur q»faceré í itquífquánatura ídoneus^hoc eíl facultatem quífquáadfaciendum habea^aut 
quod ad patiendú aut ad non patiendumjqucadmodum ad efle ualetudinarío exepli gracia poteíla/ 
lem patíendi dicimus ámulta ambulatione, aut folís ardore:fubeíTe uero falubrí uím á caíibus non 
patiendít8¿ fabro ianuas faciendo facultatem adeífe. Quor autem modís uocatur potentiajtotídc 6¿ 
impotentia núcupabítur.habetenim quí poteíl pati ímpotétíam no patíendi: &: qui poteíl no pati, 
patíendiimpotentiá.non uero etíam quí faceré poteífys omníno & no facíendi impotentíá obtínet. 
Quamobremigítur^utcum patíendi potentíá non pauendi quogjaíTumpíimus ímpotétiamjnon , 
itidem cum facíendi ui impotentiá non facíendi comiíímusí'Rcfpondemus)quoníá res quseda funt 
quae ad facíendú dútaxat,ncquaquá uero 6¿ ad non faciendu uím habentí ut in libro quocp An í lo / 
leles de interpretatíone inquitjpartim utroíp fpe¿lare potctiam}partím ad aíterum tátum íefe habe/ 
ie contrariorum.ancipítís eíl naturas qugcúcj? ratíonali conílat fpecíc.poílidetcontrariorum folum 
aíterum qug eíufmodi non eíhpoteíl uerbi gratia fanare Medicus,fed nihilomínus & non fanare,f3 
ber quo^ ianuae potens coílruenda^nihilominus Oí non conílruédap prgdítus eíl facúltate, at uero 
calefacere cú poífit ignis,no pot pterea 6í no calefacere. fifr cú adílt &: refrigerádi uis niui,n6 ífuper 
uis quo^ no refrigerádipílo eíl.6¿ Deuscú faciedorú bonoru facúltate polleatjno eílitc 6¿ nofacien 
Üom copos.Hñt^i ture óptimo poteílaté ad utrú^ rationabila; quoniá no ín iís peteílas concurrit 
C 
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D cntn noluntatction f ním quse uoIunt^oíTunt Bt ea omnínoínec qus poífunt,f a ctía uduttt.Dcas 
tamen Opr.Max.comírem uolútatí porefíaré habet.nam fi ueilequídein dícamuseum,csetemqus 
uelít non poífe, fatua eíTe uolúras. quéadmcdum fatuus & homo ílíe eft quí ea uult quae confequí 
nequí^ut uolarejímortahsúe eíTe.Rurfum fi poííe eum quíden^non auté uelle affírmemus,ínané 
faculratem obtinebít.nam fi faceré poteft quifquá alíquíd,nec faceré id uelír, omnino non fdcíet,nec 
faculcatem ín a¿lum proueher.quaproprer ínanís crít facultas, qu^ nunquam adu illuftretur.eam 
ob rem ípfumin neo poífe duntaxatdícímus, haud ueroetíam non poíTe.quoníamqug poteft, 
uul t ea quo^.uolens autem/acít etíam prorfus.nec forte quídem facít/orte uero non facít/ed facíc 
omnino.quídquíd ením uult potef t^ uult quídquid poteft.Porrb híc uolútatem non ^ G T X C I bu 
leuefthse ucl buleufin appeliant,hcc eft confulere uel ofultationem,fed to theIem3,hoc cft id quod 
lubct uocamus.nam neq? confulere propríe ín Deo fertur autconfiliú, fi nihil alíud confilíú e ñ ^ t 
Añíleteles tradí^quá prudentííe defedlus.quíd ením faceré oporteat^ utru hccfacíédum an íllud 
íit nefcientcs ofulímus.Nam ín quibus eft príeelefhOjín iís di confilíú eft, fi eíl prgeledlío nihil alíud 
quídem quá hoc prg illo elígemconíilíum auté rerum eledlíonís gratía fit: confulímus uero ígnarí: 
ígnoramus prudentte inopes.nam míníme eum latentqua^q? resgerendse cuí fuppetít prudentía. 
quíppe uír tus ea eíl abfolutíílima .Ergo íi Deus q u o ^ prudetía ípfe eft^ofilío non egcbí t^ per de 
feflum id fiat prudetíse.Ita^ hís de cauíis Ariftoteles ratíonalefolam eíTe facultatem ín utrú^p díxít 
proclíuem. Verum íi íit exquííitius Ioquendu,appetendí facultas omnís ad utráq^ parte habet mo/ 
P mentum.prscter appetítricem uero,tum hgc prgftantíor,tum deteriorjOmnís mebrum alterum co/ 
15 tradídlionís dútaxat poíTidet, utí iam in ígne n íue^moí í r au imus . Igítur íi facíendí folum facúltate 
in rebus quíbufdam locum habere oftenfum eftjhaud uero di partem quo<^ contradíélíonís altera, 
mérito non ut in patiendo ípfum non patí ex aduerfo coIIocauímus,íic uolumus in faciendo id etil 
5?eílnon faceré oppoíitú ftatuere. enímuero non omné prorfus facúltatefequimr ímpotentia.Por^ 
r ó 6¿ defcriptionem eorum ac negatíonem íicfacere conuenit» 
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Potcfl faceré, Non poteft faceré, 
Poteft pati, ^ Non poteft patí, 
Poteft no patf, ¿ . Non poteft non patí, 
Itagp cas ob res tríplícem hanc 8í ipfe fpecíem tradít poteftatís.ac eam quse facíendí eft,ínquíens, 
! Pugill íd ením uel curforíí dícuntur,non dífpofiti íint quodá paflo/ed facultaté,faciíe quídquam, 
facíendí habeant.híc facíendí eftfacultas.Salubres fiero appellantur,cj» naturalé habeant nihil á quí/ 
faufuis facile patiendí poteftaté.ecce Si fecuda.Vaíetudinaríí uero,^ natíuam impotétiam nihil á quá 
bufeúcp patiendí cbtincant.tertia hic.Nam habent quidé ualetudinarii poteftaté facile patíendí,non 
patiendí uero impotentiá, falubres cotra. A quibuílibet autem mínime affíci falubria díxít exade ut 
ab aeftu jUel flata^ut á gbus denicp affíci falubria noluit natura.afFíci enim poíTent a gladío,ueI ígne, 
authuiufmodi quouis alío.at morbofa poteftaté á quouís obuío patiédí habéttímpotentíá uero no 
patiendí.Simile hís eft 8i d u m 6i molle.habet n á ^ íllud poteftaté quo mínus díuidaf facile, at^j ha 
íus ipíius impotentó.molle autem potentiam ut faciIe,ímpotentiá ut mínime diíTecetur. 
Ter t ium verogtmsqualHatis eft papihiíes quaUtates typapioneSiSunt au tehumfmodi^ tM' 
cedo y m m t u d o aufieritas y omnia his cognaUtamylius& calor tyfr 'tgusty alheáo %y mgre 
áo .Quoá quide igiturythce qualitates funt mamfejlü eft* qucecuq-, enim has fufceperitiijpfa qualta 
dkuntur fecudamtpfasivt mel quonia dukedinem Jufcepit,dkitur dulcetty corpus a¡humyquonia at 
ledinem fufeepittfimíliter in cceteris* Paflihiles vero qualitates dkuntur, non quod ea qux illas 
fufeeperint qualitates¡aliquidpatiantur (neq^ enim mel quonia aliquidpajjum fit dicitur dulcet ne<0 
dliquidaliud huiufmodi) fmil i ter autem his y calor friguspafiihiles qualitates dküturxno quod 
tú qu* illas fufeipiunt aliquid pafJafinUfed quonia fecudum fenfusvnaqutefdiéfatüqualitatum 
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tapionis effc¿Hua eftjpapih'úes quaíitatej á k u n t u r j u l f d o emm pafiionem quadamJecudum guftü 
efficittty calor fecudum taftum x fimliUr¿utem y aUx.Alhedo a u i é y nigredo cxteri colores ( ^ 
tion eodem modo ijs quce difta juntyapihiUs qmUtatcs duüturxfed eo quod ípfce ah alíqua pepione 
innajcantur^uoma enimfiuntfropteraliquampafiionem multx colorü mutationes mamfeftum cfl. 
eruhefcens emm aliquis,ruhens faftus e f i t y timens paüidus y vnüquodqj talium^uare etia Jt quu 
natura aliquid ialium accidentwperturhationü ve fdffus eft^fetnilcm color? vertfimUe efl eum habe 
re.Quae enim affcftíomncin eo quod verecudetur circa corpusfaffacfl^etiíí JecUdum mt-uralem 
coftiíutioné eademfieri poteft affeftíOjVt & naturalis color fímilts fiuQu(ecüq¿ igitur tahüacciden 
íiumah aliquibus fapionibus dijfiale mohilibus y permanéübus prmapw jumpjerunt ypafiibiles 
qualitates dicuniur. fiueenmfecundü naturalé cdfhtutionem pattorfitaut mgredo,qualttat€S dxcuns 
íár (quahs entm fecudum eas dhmuryfiuepropter ¿grüüdmelongcfyVelfroyier afium cidem co 
tigit mgredo v ú p a l l o r ^ nonjacúeprftereuníjVel eiictper viíam permarrentjajsthtles qualitates 
ipfe dicuntur* fmiliter enim quales Jecudum eas dtcmur*Qu£cücp vero exys qufj'acile foluütur 
cítotranfeuntfiuntrfapionesdkunturtqualítates vero miníme.no enim alíqutfecudum tpjas duun 
tur qualeSineqj enim qui propter verecüdiam rubens fatfus efi/ubem dicMur^neq^ cui pallor pro* 
pter ümorem venítypatttdus eftt fed magis eo quod aliquid paffus eft.quarepafitones quide huiujmos P 
d tdmtunqua l i t a t í svs ro mmime+Simíliter auiéhis y fecudum anima pafíibiles quahtaies %j pafiio. 
fiesdicunturtqutfcüqi enim moxínafcendo ab aliquibus paffionibus dijfmlter mobihbus flunt^uali 
tates dtcuntur ipfetvt amentiaymentis al ienatio^ i r a ^ alia hmufmoduquales enim fecundum 
tas dicuntur}íde[iiracundi}atqi amenté s*ftmÜiter autemty qucecuq̂  ahenaiiones non naturales y fed 
quceab aliquibus alysaccidenitbus faflce funt dijftdleprceiereuntes,y omninomobiléfs,qualiiatés 
funt etiam huiufmoduquales enim fecudum eas dicuntur.QufCÜqi vero ab ijs qu<e facile y cito 
prxtereunt fiuntypafíiones dicuntunvt fe quis contriftatusjracundtor fiaUnon enim áicitm iracún 
dus qui huiufmodi pafíionc iracundioreftxfed magis quia aUquidpaJfuSiquare pafeiones quidem h w 
iufmodi dicuntur, qualitates vero minme* 
\ Genus uero tertium qualitatis paílíuac qualitates acpaflíones dícuntur, funt auté huiufmodi, 
s t duIcedOjamaritudOjacerbitas, fimiliaque his omiiía.} 
Genus rurfus pro fpecie dixit, Quomodo auté genera ea nuncupauitjíí fpecies hae funt qualíta/ 
íisí'Quoniá habent 6¿ ípfa fubiedlas íibi fpecies alias,quam funt genera.Hoc autem quatuor modís 
coíideratur genus.adeft enim aut omni fpecieí paííiua qualitas^t album^mni niuí.aut non omní, 
naturaliter tamé atcp ab ortu^t nígrum Aethiopibus. atque íi omní,aut copletiua fubiefli eít, auc 
tninime^cópletiua eft^t niuis albedo ac frigídítas.6¿ ignís caliditas ficcitas^i. No copletiua uero,ut 
nigricia coruorújatque olorum candonnon enim copíet coruú nigticia, ut proditum fsepe efl; pro 
pterea quoniádeplumatusjniger quídé no eft praeterea,coruus taméeíl nihilominus.Et alicer, quo 
niamfiníendís íis^ec eiufmodi ufurpamus qualitatú differétias,niíi fsepenumero fubftátialium dif 
ferentiarum egeflate coaéti.níhil enim mirú eftjCum fimus homines,n6 in ómnibus fubítantiales á 
nobisdífferentias inueniri:eaque de caufa rerú ex talíbus obíignandaru neceífitate urgen". Si igítuc 
fpeciei omni copetat, copletiuaque fit, paííiua qualitas nominatur ut fenfui noftro paíTionem ínge/ 
rens.Sín in tota fit fpecie^uam tamen non compleat,paíriua dicitur qualitas uelut á paíTione inna/ 
ícens,ut nigredo corüorum. A t fi fpeciei non ineft omn^aut diuturna eí^aut breui finitunfi díutur 
'na,rurfus pafliua quajitas fertur quafi á paíTione íue¿ta,ut dulcedo in iurCjaut ab ortu pallor ac ru/ 
bor. fin fpeciei non omni conuenia^breui^; permaneatjnec facile emendetur abiiciatur^,paflio di/ 
citur ad qualitatem relata,ut pallor ex morbo diuturno^ut ex multa hieme oborta frigiditas, fin de 
ponatur haud magno negocio,ac facile confeflim^i emendeturjpaílio ad pati praedicamentum per/ 
linensuocaturjUtexintempeíliuometupalIor^autruborexuerecundíattalia enim qualitates ap/ 
peilare operaepreaum efle non putat Ariftotelestquoníam non ab iis denominatiue participes dicu/ 
tutrDefcriptio autem rurfus diuifionem faciet confpicuam ac fubüciet oculis. 
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Non folutw autem quatuor hse pafliuam qualitatum fpecíes círca corpus, fed anímú etiá fpeflan 
tunnam fiquis óptimo habítu íic ac fimplíciter fcíentíario ín rationalé praeditus cotemplationéjtale 
dici poteri^nempe qualitas paííiua ut noftrú círca fenfum paflionem inducens, nec quaíj ápaíTíone 
inokfcens.quonia animae eífentíae copletíuus perfedtiuusq, eft id genus habitus.Paffione uero circa 
fenfum non uidelícet corporalem moliturjfed eum quí diuínus 6í rationalis uocatur.Dicimur itacp 
rationes iniuríasq[; fentire, nimirú animo,6¿ non corporeis fenfioníbus .Furiofos autem ex corpórea 
quadá temperíejUel iracundos, uel huiufmodi aliquos paflibilé quaiitaté habere quis dixerít táqua 
ab aífedlu innafcentem.qui ex morbo tales euaferunt, paííionem q u é fub qualitatem recipiturjObti 
nere.qui funt ob cafum quempiá ira correpti, aut quidquá id genus perpeíli, palTioné eam qug fub 
paci praedicamentú confertur, Qeterum conftat nos nominibus abutentes hâ c dicere:quádoquidé 
proprie hgc omnia adhabí tum acdifpoíítioné reíeruntur.Sunt uero duplíci modo paífiug qlirates 
defumendae.nam aut ab eo q> affedlum fubíedtú fi^ac paíTiua quaedl ei qualitas ex aífeítu ingenia, 
qualitatem habere dicitur:aut ^ iis percipíendis qualítatibus nofter afficíatur fenfuSjipfe uero ín íís 
quibus hxrent no per afifedum fíant/ed naturaliter^uti in igne. non enim per affedu eft ígni innata 
caliditas.nam ineft ei fubftantialiter, eiusq[i formatrix eft.perínde q u o ^ res habet in mellis dulcediV 
ne,^: niuis candore^c fímilibus.Alba tamé caro ab affedu habet albedínc.accidít ná^p ipíi albújneqj 
adeft eidem rubílantialíte^ncc forma índit. eodem modo 6¿ de nígro,6¿ dulcí iure,ac fimílibus dice 
mus. Afficitur ergo 6C in his fenfustuerum quoníá magís propriú eft hsec ab affeflu íngení to^uatn 
ab inferendo fenfibus afífedfo nomínemus,hoc ípfis ea de re primo loco copetit, fecúdo uero Sí affe/ 
é tum ingerere.par fíquidem eft ab antiquíore cognomentú paífiuac qualítatis fieri. Ergo & in meU 
¡e,quoniá ei dulcedo non ab affedu prouenít (ipfum ení ínformat) íccirco ab affedu fenfui inferédo 
paííiua qualitas niícupatur.-[ Paíííuae uero qualitates dicuntur.} Dúplex eft paíTiua qualitas: uel 
animo^uel corporí ínfita.quaE animo inhgretjaut fpecieiomní impertítur,ut animi ferocia leonibus: 
aut n6nullis.& uel ab aíFecftu ex generatione al iquo^t furortaut ab accidete^t aftutia*Ac qug cor/ 
pori iníidet^ut omni fpeciei conuenítjUt albedo niuí:aut gbufdam.6¿ autab aliquo ex generatione 
affe(ftu,utsethiopibus nigredo:aut no á generatione eft,fed poft ab affeftu genita: ídcjj duplíci uia» 
namautinuehitafFed:um,utfebris:aut utpallor,noninuehít.-{ Albedo aute&nígrídacoJorefque 
alii no eodé cum fupradidlís modo.} Non faciunt inquit á feipfis denominatiuú affecftum.no enim 
albefcitqui albú corueturíuelut educa£calefcítque iis qui dulcedíné calorem¿j; percipit. Cseteru l i 
paífiua qualitas albedo nígror^j eft,ex quali ^dí í taffef tu,^ quem afFedum ingeneratí7 Albedo ab 
affedlu frígido eft, nigror calído.aftedus uero no círca habenté faciunt,fed cernétis aípedlum.quíp/ 
pe lUauííum difpergit,hic congregar.-{Complures igitur ob affe¿lum mutationes colom fierí con/ 
fíat. j-Cum colores paíliuas eííe qlítates dixerít,q» ípfg ex paífione ínafcantur, id ita fe habere probat 
oftendit^.exterritiením inquit pallefcuntjdíle^o naturae fanguine ad corpprium fontenijUt uali> 
úzm arcem,fontem uítae confugieteíea^; de re poftremum partíum oíum morte occúbens j nam ^ 
uel 
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üel quibus uulneratu cor eft biduum ac triduú uíuunt,íd accidítarteriam benefíao qus ab ipíop/ 
tínent.Pallidum quo^ una di ad tépus & ab ortu facít temperatura:fit.n.fanguínís defedíonejqué/ A 
admodum eiufdem abúdantia rubícúdum 8í ab ortu 8¿ ad tempus reddít.nam cúpudore afficic na 
lurajamabilemfanguineinfibiípfiueJutiuelaméobtendítjeorum rítuquí necern^nt indigna ma/ 
ñus oculis admouere:quafi dicerenobis det ílIudelogíú.Te uero ípm máxime oíum pudcat.-{Qug 
cuque ígirur huiufcemcdi accídentía.} Cplores accídentía eíTe díxít^ppterea g> alus affedlibus íuper 
ueníantmt morbú diuturnum comítatur pallorleft di quídá fubftantíalís cciorjUtalbú ceruíTg uel 
r)iui,&: rubrú fanguini^ nigrum in Sepíg humore:fimiírením quales inquit &: ím has dícímur.q 
litas autem ea eft ?m quam quales eíTe qdam dícúrur.ergo íi quales ab iis no dícútur affeélibus qui 
íummoueri facile queuntjhí nec qualitates dubioprocul noíantur^Simili his mo di in animo paf/ 
íiuae qualitates dicuntur ar^ aíFedtus(}-Mon modo enim círca Corpus inquit paííiua qlítates 8C af/ 
fedtusjfed círca aíum quo^ fpe¿látur.-{ Dicuntur qualitates &: qusecú^ protinus in generatíoe á co 
tumacíbus quíbufdam affedlibus genita funt.} Sicut.n.nigrícies ín sthíope ab ortu centradla paííi 
ua appellatur qualitas/ic 6í mentís emotio ab ortUjUel ira,paíriua qualitas uocatur.-[ Simiir 6¿ quac 
c ú ^ emotiones alise non naturales.fed ab accídentibus alíís qbufdá genitx funtjdcpulfu nó fáciles.]-
Rurfus quéadmodum paífiua dícitur qualitas pallor ex longo morbo cotradusjfic dC exorta ab alí 
quo accidente exorbitatio metís^el aliud eíus generís quídpíamjqualítas paííiua noíaf. { Q u s aut 
a facile dííToluendis fiunt cítoq[j emendandís,aíR¿tus uocantur oía^aííióes uero miníme.} Quales 
quídam igitur fecundum has non dícunturjhoc eftjfinítíonem qualítatis non admittút, nec quales B 
fecundum eas impertía nomínantur.Non enim erythrías uel ochrías.í.díu rubícundus pallidusue 
habetur ís qui in folo uerecundiae uel metus tempore iruber aut pallidus euafit.non habentur aut, 
quoniam neq? expeftatappellationem mutatío.fed ií fub pati pr^dicamentum recipíútur aífedus: 
crubuíííe enim di expalluíífe folum di aliquid perpeííidicunturjqubd eftpatí.eadé uero di ín ani/ 
tna dícittnon enim iracundus eatenus iratus eft dútaxat ut tríftetur» 
Qwtrtum vero genus qualiUtis efl f i g u r a ^ circa vnuquod^, conftans forma.m^Uus autem ad 52 
hpc r e é í i t u d o ^ curui tas^ ft quid almd his fmüe eft* fecüdum enim vnüquodque eorum quale qwd 
dicitur* triangulum enimyel quadrangulum effe quaíe q u i d d u i i u r ^ reftum aut curuumi %j fecun 
i u m etiam jormato vnumquodque quale dícitur* 
-{Quartum uero qualítatis genus^gura^circa unumquod^j forma exiftens.} 
Quarta fpecíes eft hsec qualítatís.Genus autem rurfum dicit pro fpeciejqua? figura 8i forma fea 
morphe eft, Patet uero latíus figura quámmorphe.nammorpheomnís6¿ figura 6i morphen ha/ 
betmon habet auté di merphen quidquid eft compos figurae.hac.n.de caufa figuram morphg ante 
pofuit,quoniam potior uniuerfalior^; eft.Dicebamus 6̂  paulo antea fpedlariin inanimís aut ímagi 
nariis figurá:morphen in anímatis uel naturalibus^c íi uel in ínanimatís morphes aíiquádo nomc 
feramuSjid per abufum magís fieri,c£ fit animatorú fimulacrú:6¿ uerohaeciure qualitates eé:quan 
doquidem dífpofita fm hsec quodá pafto funt quas iis participantjat^ ab ipíis noíantur. { Ad hxc Q 
item reclítudo di curuitas di fíqd fimile his eft. ]- Denominatiue.n.á rectítudine re£la linea dícitur: 
curuítate autem curuatfunt^ lineae affedlus re¿írudo di curuítas.Eft uero íllud fcíédum^cum pu/ 
dum^inea/uperficieSjCorpuSjquatuor hsec fefe deíncepseofequanturjá pun¿to quíden^ut % ípers 
cft,ne^ aífe^um^e^ figura receptam:multo uero magís nec morphen.á linea uero, quâ  fpacium 
«núhabe^aífedum folum.nam autcurua eft,aut redfyautíiqua alia dícitur,a fuperficre,cum dua/ 
bus pateatdimeníionibuSjlogitudíne ínquam ac íatitudine,& afFeclum admíífum,^ figuram. Aífe 
¿tus itagj funt fuperficíeí anguftum di latum?figurse,triangulus,uel quadrágulus,6¿ quae funt hu/ 
iufmodí:jppterea enim q? fuperficies omnís cíaudítur líneis:(funt.n.íquitEuclídes fuperficíeí fines 
íineaE)eapropter figuras quo^ iure accepincoftant.n.exlineisfiguraí.ar uero á corpore,^ ín fpacía 
tría porredum eftjlógitudínem^rofundítatéjlatítudiné,^ fufeeptos aífedtüseíTe,^ figuras,^ mor/ 
phas:affe(ílusqdem,craííum di tenue,figuras,qm aut cubica eft,aut cylíndríca,aut id genus alíq.fed 
íufeipit morphas quoqj anímatum corpus.Quamobrem uero di uerba illa adiecít,6¿ íi quid fife his 
cft̂ ob innúmera ínter reñú ac círciáflexum comphenfa,q) magís mínuséj, altero partícípent,hoc eft: 
cbnuoiuta omniatfuntautem hxc qualítateSjUá^ ímpartíta qualía quaedam íllarum caufa dícunf. 
Triangulus enim tum cócretus tum abftr a¿tus,&: re¿tus,6¿ curuus eft,6¿ retortus, 
JLarü vero j ^ i j f um,^ afyerutyltue yutahuntur quidemquale quid fignificaretfed aliena 
huiufmodi¡utatur ejje ¿ ámifione qu* circa quaíe efl*quanda enim fofítionem magis videnturyar* 
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tium y trunque mnflr m ^ f f u m enim iicitur^ep quod partes fibiifftsfropinqUffinUrárüm vero, 
eo quod diftenta feinmcem+tfhue quidem}quodwre¿íitudinem alíquo modo partes iaceanU afte* 
tum yero}quod hete quidem ¡uperet3iUa vero fit injeriorf 
-{Rarum autem & denrum,6¿ afperum &. lene, uíderí quidem poíTuntquale quidquam indicare, 
exterum hxc á qualitatis diuifione aliena efle uidentun.quippe fitum quendam magis part íum íi/ 
gnificari iis íingulis conftat.} 
" Quoniam enim fecundú raritatem uelfpiírítudínem,6¿ afperitatem leníratem^ modo quodam 
difpoíitafunt partícipantiajat^ ab íis nominantur,eAiftimatíonem quádam inquít qualitarum ha/ 
bent. hoc autem uerum non eft, íed magis ad íitus prardicamentum referentur. nam pofitum qué 
dam íignificant. Eft enim denfum cuius prope inuicé funt partes pofítae adeo, ut Corpus admíftere 
díueríi generísnequeant. Rarum quoddida¿tas habet parteSjUtreciperealterius generís Corpus ua 
leat.Rurfus lene id uocamus ^ pquales inpícem habet partíú eminentias extantes^j pariter.Afpera 
uero ^ inaequales inter fe ^minentías habet partiú .lene malú eft uerbi gratia^am huius eft fuper / 
ficíes xquabilís.facíes afpera^uomá ex in^qualibus ac minus planis coftat partíbuSjOrejUafOjOCulis, 
reliquiscf} fitum partim propenfioré,partim cauum habétibus. ergo íitum quédam magis indicare 
partes eorum uidentunafperumcjj & lene ad íitus praedicamétum dídtís de cauíis ommú confenfu 
red íguntur ,Rarum porro ac denfum hoc loco id folum cepit artis magífterio tale reddítumeft» 
hoc autem eft id cj» ad pofitus pr^dícamétum reducímrmt fiquis aluram extendes raram fecerit.np 
enim rarefeit per totu prorfus,fed mutatur quarúdam fitus eíus pa r t í um,^ á fe mutuo magis difee 
dant.Rurfus íi nucibus quismanum impleuerit,confiftens ex ómnibus corpns,rarú dicitur,^. non 
íit unum.nam manon hoc eft rarum?to mi hen on.ideft quod unú no eft Gradee appIlaetur.Símilír 
ter 6¿ denfum.nuces enim íi minutatím cont|ifas animo c6tcpIabimur,prott3ífcuú ex ómnibus cor/ 
pus erit denfum.6í rurfus íi compreíTum quis globulú lanae ac denfatum concerpat, effíciet rarum, 
Iure^> hoc loco ad íitus prsedicamenm artifjcialem hanc raritatem ac ípiíTítudínem reuocat, uelut 
ad introducendos fermonem habens:quoniá haec uel denfa uel rara pro íitu partium dicutur. Non 
funt autem qualitates,neqj íi naturalem raritudiné aut fpiííitudinem habeant: nê p íi tora per to tú 
aut denfa fint aut rara, fed foio partium poíitu cenfetur: non ipfis uero etiam partibus fimilem to/ 
lo rum raritatem accipientíbus. A t in naturalí aufeultatione qualitates eíTe uult naturalem raritatc 
uel fpiíTitudiné quae circa unu fubieílum at^i i lem uerfatur. Aqua uerbigratia cu naturalé habeat 
denfitatemjtotaíj, íit per feipfam tota denfa^ depoíita hac deníitate irrarueritjfitaer.qm aqusefex/ 
tarius decem forte fextarios fecerit aerisnd^ fit aqua no in minutas portíunculas diífipata:uelut íi 
ín aerem plena manu proiícías puluerétplur/mú^) ís occupetfpatiijg? partes íinteius explícitas, qn/ 
quídem fi id efíet^obís quoq^ coficere aerem difperfa minutatím aqua perínde líceret.Cseterú fiqs 
dixerit,at nobis negatú eft aquam tenuiter adeo difpartirí.cj íi uel opere nequímus, utic^ ne ratioe 
i d quidé fuppofuerímusme^ fieri hoc ita poteftíaquae.n.partes^rorfus aquulg funt.ná partes funt 
totifubftantía íimiles,ac diííbluitur q u o ^ in hsec ex quibus quodg? coponítur.Aq igítur íiex par 
ribus quse aq funt íimilíbus c5ftat(nam toti funt fimiles partes ut dixirpus)in has etíam omnino re 
foluendas tribuitur,aerauté non foreteptinuns/ed inaníbus mediís íntercípereturcapedinibus.ná 
aut cotínuas eíTe aquae partes neceíTe eft,aut difiunñas.fieri no poteft ut fe tangát mutuo tná fi tan 
gant, cotínuaeptinus ob humiditatem fiunt.ergo fi diuifac funt,no eqtaer cotinuusíq; falfum eft, 
ac praeter euidétíam.íin c o n í u n ^ , t o t u m rurfus aqua erit,nec aer-Aerem igif no fadt aqua tenuíí/ 
lime difcerpta:fed couerfa prorfus at^j alterata.Porro 3»qualitates hae íint,palá facít ín phyfica Arí 
ftoteies,Quemadmodum.n.corpus,inquít cíi capax qualitatum íi^per feipm totum fm eas muta/ 
tur,fit^; nigrum ex albo,6¿ álbum ex nígro,íic quoníá qualitates funt caritas etiá 6¿ deníitas,corpus 
quo<^ íure ^m eas mutatur:ac fpiíTitudínem accipiés fit aqua:terra auté íi magis ité denfetur.qd ex 
deníitate in raritudinem tráfeat,fit aer:magis uero adhuc rarefeens igniseuadir.Ita^ naturalís rari/ 
rudo ueldeníitas quae circa fubieétu unú uerfatur qqalitas eft:quac uero no circa unum, fed plura 
corpora habetur,uel fi naturalís íit,!)© qualitas,fed pofitus noíatur,qualís détium frequétia eft aut 
ínfrequentia.quáquá.n?eft ex natqra,tamé quonia non circa unú fubiediú fed plura fit hoc eft den/ 
res,n5 quahras dicif/ed pofitus magisfhaec hadenus. Verú cum Aríftoteles qlítates eíTe redi 
tudínem aecuruítaté dicat,afperitatein aute lenitatem6(j no etiam qualitateSjfed ut ante^pdídímus 
afperum 6¿ lene fitum eíTe partiú dútaxattfunt qui addubítent u trú refíú quoq^ Sícuruum fitú fo/ 
lum índicet part ium^ refla quídem línea eft ea quae fuiíipfius pungís aequafr fita eft,uel rurfus a 
cuius mediísppediuntur extrema.coftat autem uel híc á talí partium línex poíitu fieri redá,nempe 
utpars 
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at pars efus nulla foras íntroiíe uergatjfed ab^qualitare obtédátur extremis media, E t aero curuu 
a reítitudíne fíru partid folo díffert.quippe fi infledátur eius partes/oras^i ali2e,qdam intro exorbi ; -A 
rentjCuruitatem fieri accidit.Ergo fi de afpem & lenequalitas non fun^híec autem fim folum fígni/ 
íicant partíú.idem u t i ^ 3C ieé\ú curuum^i índicabit.huíufmodi igif eft qugflio:quá hunc in modú 
foluemus.Noneft idére¿lam líneam fra¿lamq[} dicerc:non.n.frada reStx fpcm qua reda cftmurar, 
fed ex una dux fiunt,^ faciunt angulú^urua autem fpém habet a reda diuerfam:nam curuú circii 
uexum fignificat.Porró q» circúferentia fpecie á reda euariet ex pluribus competías argumétís. pri/ 
mum q? pars circuferentise omnís partí omní coh3eret,quo pado 8C r edx rurfum linese partes ínter 
fe oes conueniunt.nulla auté pars reda^cuiquá partí circuferentise congruit.Secúdo, fi confiílentes 
ex redis figura a copoíitís ex circúferentia fpecie díftar/pecie ígitur 6¿ reda a circúferentia dirimíf» 
Item reda línea ncc^ una^e^ duse/ed tres mínimum figura abfoIuunt.Vnde redilínearú prima fi/ 
gurarum ac fimplicííTima Triágulus eft,qui tribus redís comphendinmcírcúfíexa autc una circuli 
figuram reddit:eft enim circulus figura plana una linea contenta^tcJta^ fi reda 8t ambíens diuer/ 
fam funt fpem fortits,non fitu folo part íum dífferúttafperum tn 6¿ lene folo díííident partíum poíi 
tu:quapropter nec eírca hxc fubíedú fpecie euariat,fed fpecie eadé manente fuperficiei, eadem afpe/ 
ra lenisqfj fit.Exemplí caufa fi fit ager quadrágularis,quem quís fodiendo partim excauet,partím cu 
mulet,afper fit manens qdrangularíSjac fi derafis rurfum partíbuseminentibus cauitates impleac, 
|ene,quadranguli non demurata fpccíe,nec alíqua afeita qualitate redditur,fed dimoto dútaxat par 
rium pofitu.quamobrem probé Ariftoteles reditudinem curuitatemcpjideft circúferentiam quali/ 3 
tates dixítjafperum autem 6í lene pro fola partíum pofitíone diíferre. 
VorUfft quidm ígitur alius qmfyim modus apparuerit qualtiatis * fedfere qui máxime diem* 
tur hi j u n U 
^ Alius quoíp uideri fbrfitan queat qualítatis modus,fed qui dícantur máxime, tot fere funt.} 
Poftquám fpecies quatuor nobís qualítatis tradidít, conclufionem quocp infert, a t^ h i funt ín/ 
quit qualítatis modi. Caeterum cum non eius didís acquiefcere nos uelít,nec defídere ocíofos,at^ 
ab alíis mouendos, fed interno alíquo 6¿ nos ípfos motu eífe praedítos, aciérutan^fortafijs 6L alium 
uideri poíTe dicit qualítatis modum. at re uera p m e r traditos ahus non eftjUt diuífio monftrauit, 
ant íquorum ac prudentium uirorum indagatio» 
Quaíttates iUfy funt q diftee funUQualia vero funt q fecunduhas denominaüüedicuntur, vel 
quomodolihet aíiter ah hisÁn plurimis iuque&ferexin omnihus denominatiue dicuntunvt <?x ú d o r e 
xandiduSyty a gramática gramaticus, & J iufltíia iuftuSyfimüiier in atysÁn aliquihus vero, eo 
quod non Junt pofita qualitati nominaron contingit ea qu<e dicuntur,ah iis denominatue dicitvt cur 
Jor^autipugiUatoryqui fecundum naturalem dicitur potentiam^ nuüa qualitate denominatiue dicitur* 
non enimpoftta funt nomina potentes fecundum quas ifti quales dicuntur^ficuti dífciplinis fecundum 
quas púgiles vel palefirici fecundum difyofitionemdicuntur.Pugillatoria enim qyyalxfiricadíjcu 
fl ina dicitur: quales vero ab his denominatiue dicuntur,qui dij^onuntur+Aliquando autem ^ pofu 
tonominenon dicitur denominatiue quod fecundum eam quale dicitun v t a* virtute ftudiofus+eo 
enim quod virtuté haheat,jludiofus dicitunfed non denominatiue a" virtute*non autem m pluribus 
ihoc tale t f i , Qualia ergo dicuntur qu* denominatiue ax diftis quailtatihus duuntur * aut aliquo 
modo aliter ab eis*. 
-f Sunt ergo qlitates ese quas recenfuimusíqualía uero quse denominatiue fm easdicútur.f 
Poílquám de qualitate dííTeruítjnunc de quali fermoné inftituit.fecit enim de u t r o i j inferíptío/ 
tiem.Sunt ergo qualitates,ut albedo, nigredo^ fimília. quale autem, ^ partem qualitatú habet:ut 
albutncorpusjnigrutiijdulce, amarummel modeftus animuSjUel iracundus: corporeaqj id genus 
animaria^i.Et infumutur quídem qualitates^ualia autem iis partícipant.Dicuntur uero á qualíta/ 
tibus qualía,ut proditum Éepe eft.at no denominatiue ab ipfis dicútur omniatfed nonulla 6¿ gquí/ 
uoce:aut ne ab ipfis quídem prorfus nominatun nam 6í huiufce reí gratia díxitjUel alio quouis ab 
Ipfis modo.{In plurimis ita^, ferme^j in ómnibus denominatiue dícutur»}- Quoniam in fermone 
de qualitate exordiédo íllam eííe qualítatem dixit á qua denominatiue uocátur impertitajrudius^í 
4e ea nec fubtiliter pronúaauit.(non enim hoc qualítatem omne confequilur) nunc fermone repe/ 
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f í r ^ r ^ cxaáms decernítíuerumqfi eíTe ín plurímís ínquíc fermonem,nempe a quaiitaté denomina/ 
P puc impertirá nuncupari.dícítur enim albus ab albedine:6¿ á gramática grámaticus.-{ At ín qualíta/ 
tibus nonullis proprerea quod non rincporifa,quaíitafibus nominaron dicuntur ab ipfís denomi/ 
natiue impertirá. j-Hoc ín fpecie fecunda qualíratís accidit^quse ín potétía atg3 ímpotentía pofita eft. 
Nam nec^ curforiijne^ pugillicí quí naruralem in his quádam obtínenr apnrudiné, denominatiue 
ab his dícútur faculcaribus.ne<p enim pofita funt his facukatibus nomina, ppterea quod abfolutís 
rebus a&iiq; cxiftentibus nomina indereconfuerudo ftuduent.nam pugillicus autcurfonus áfcí/ 
ennís in adía pugíllíca nempe 8¿ curforía nomínátur.Ac quid ínquá in poteftatibus qbus non funt 
indita nomína:quádo nec ín quíbufdá qualítatibus nomina habcntibus denominatiue ab ípfis par/ 
ticipantia dicúturí'quippe uirtutis parríceps non uínuofus,íed ftudiofus uoca tur .Quandoí j uero 
dC xquiuoce appejlanmr á qualítatibus participátía,uc a grámatíca fciétia gramática mulier:5í: mu/ 
fíca á mufica. Proínde exquifitiorc nobis hoc loco uti díximusíermcneexhibens qíiratís,uerba illa 
adiecitjuel quouis alio ab ípfis modo.addídit uero hgc ob ínomínabilia ac diuerfiuoca, 
56 Inefl autem contrarietasf uudum qualitatemtvt iufíitice imuflitia cotraña eñxty albedo nigre 
dini x ? j ahaS imüí te r autem y ea qux fecüdú eas qualia dkuntunvt imujium íujioxet alhü nigro. 
N o » in ommbus auté hoc accidit.rubro enim aut fallido aut huiufmodi coloribus nihil eft cotrarium 
g quahbus extflentíbus.Amjflius*Si contrarioru alterum fuerit qua le^ reliquü erit quale^hoc auíc 
yalam eft ex (ingulis ¡troponenti alta yrxdicameniaxvt f t eft luftüia iniuftüi^ cotrarium.quale aute 
eft iufütiax quale igitur iniuftitia* nullum emm aliorum frceduamentorum aptabitur íniuftxtig, 
neq; quatu,neque ad aliquid}ncí^ ybíf nec omnino ahqmd huiufmodi nift quaíe* fu autem m atys 
qu<e fecundum quaíe funt contrarkf 
-[Ineü uero 6¿ contrarietas in qualúut iuftítia iniuftitig contrariú:& albedo nígriciei, \ 
Acceditad propriú qualíratís, eadem quéadmodum ín prsedicamentis aliis pra^ceptíonis regula 
utens.Propnum igitur qualítatis inquir eft contrarietaté admittere.neqj iniuria. nam 6¿ ín corpore 
álbum nigroj^ í anima iuftítia iniuftitix,d: in u t r o ^ fanitas morbo repugnar fpedlat enim ín qua/ 
lítate proprie contrarietas.Etenim uel ín prsedicamentis aliis contrarietas penes qualitatem confidc 
rabatur.quippe 6¿ fubftátia huius nomine contrariorú eft capax:6¿ quac contrarietaté admittunt re/ 
latíuacx quaíitaiís predicamento defumebanturProprie igitur ut modo dixicótrarietas circa qua 
litatem,uiritur. Gaeterum non adeft omni qlitati contrarietas,níhil enim eft contrariú qualítatibus 
ínter contrarias qualitates mediís:ut rufo,uel luteo,uel fimílibus. Sed ne figurís quidem eft contra/ 
rium^riangulo inquá,6¿ circuIo,arq3 id genus reliquís.Similirer ineft contrarietas 6¿ qualibus.dicí£ 
náqs álbum nigro contrarium:6¿ calídum frígido. -[Item íi contraríorum unum quale fit,erit di al/ 
terum quale.id uero pdicamenta alia proponen conftatí'it.ut íi iuftítia eft íniuftítif ,contrariú.qualis 
autem iuftítia eft,qualis igitur Oí íniuftitia fuerit. ]-Patet enim fub qd predícamentum otrariorum 
F quodq? rec]pitur,alterum quo^ eodem i r i relatum^x eo ^ í n aliud prgdícamentum nobis coapta/ 
r i non poíTit.nam genus ídem eft contraríorum, 
57 Sufcipiunt autem quaíit magis %J minus*Album enim magis minus álbum alterum altero dici 
i u r x y iufium alterü altero magis %j minus* Sed iffa intenfioné fufápunUcum candidu naq^ f i t , 
contingH amylius candidü fierunontamé omnta fedplurimaAuftitia naqyft dicatur magis minus 
iuflitiapoteft quihbet amhgerexftmihter autem y in alys dífyofitionibus*quídá enim dubitant de tali 
busMftitiam naq; iuftítia non omnino aiunt magís %f minus deberé dkixnec fanítate fanítate+mínus 
autem habere alterum altero fanitatem aiuntxty iufiitú alterum minus altero habere dícitur* f u au 
íem %y grmat icamgf alias dijf ostiones*fed tamé ea quae fecudum eas dicuntur¿ndubitanter recu 
piunt magis %j minus*gramaticior enim alter altero diciturxyt iuftíorxty faniorx fie auté in alijs* 
'Triangulum vero quadrangulum non yidentur magís minus fufcíperexneqi aliqua alíarum 
fgurarum.qu* enim diffiniñonemtriaguli reapiunt ^ círcuíi?omnia fmiliter trianguli vel circuli 
funt+eorum auté quce non recipiunt ratíoné eandemxnihil magís alterum altero dicetur. nihil enim 
quadraíum magís q u i m parte altera longius circulus eft+neq; alterum enim recipit circuli rationem* 
fmp lk í t e r autem f t vtraq^ non recipiuntpropofiti rationem^on dketur alterum altero magis.non 
ergo 
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ergo omnk quaík reáfUmi magis ? j minus* 
•{Sufcípít autem quaíe 6C magís 6í m ínus , álbum ením tnagís & mínus alíud alio díc i tur .^ iuflú 
alíud alio magis 6¿ mínus.&: uero ípfum fibiipíi incrementum capinj-
Ahüd coníequens ípí íusqual ís ,nempe fufcipere magis &: mínus» álbum nang^ albo magís 5¿ 
mínus d i c í t a r , ^ ípfum íeípfo albíus. hocautem ínqui tncn eñ ómnibus coníequens, idqi me/ 
riro. íiquidem diclum eft, ubi contraríetas ac miftiocontrariorum uiíiratur, ibí magís quoquedi 
mínus confiderarí. ubi nec contraríetas, nec contrariorum miftíc eft, íbídem nec magís mínufque 
ípe(51:an.{ luílítía ueroan magís quá iuftítia 6C mínus dícatur fané quís dubiraucrit. } Q u o d autem 
non in omni qualitatis predicamento fufcipi magís di mínus dícere coueníatjpatet ex eo quod círca 
h^cquídáaddubítantjnolentes iuftítiammagís tk mínusiuílitíaeíre ,6¿fanítaremfanirate^ fímilia. 
uerum de hís Ariftoteles no articúlate nobís ratíoné explicat.nos uero hgc de íis in mediú aíferimus, 
affírmamusq[j admittí cítra cótrouerfiá á qualibus quem in modú díxímus magís Sí mínus.a qualí/ 
tate tamé que finibilís eft ratione,magis minus^, non fuícipñut luflitia/aniratejac íímílibus.iuftitia 
ením ípfa per fe non ut íque magís & mínus quá íufh'tia fueritmam fiquíd iuítítíx finítionem non 
capiatjneomníno quídéiuftítíaeíl^Vtenim íunt hcmíncsnihílomínus ií quíbus hominís finitio 
congruitjin quíbus auté pars uel mínima finitionis non conuenít,ueI rationalejUtbrutíSjUelfcientig 
capax aut mortaíejUtangelis^ecomnino funt homínes^ta nííi iuftítise^el faniratíSjUel alícuius hu 
íufmodi finítionem ad^qbilítcr accipíat,ne^ tale erít iuftitia,neq3 fanitas, ne^ eius generis quidpía^ 
Recípíunt tamé hxc qualía magís mínus^,, quoad fibi íiue plus fiue minus unúquodcp qualitatis 
uendícauerit.nam quod albedínís plus quá nigrí indeptum eíl,magis álbum id dícímus plus nígre 
dinis quam albedínís obtinente»fimíliter eum quoque magís íuftum appeJlamus qui comunicatío 
nem erga iuflú uberiorem eílamplexatus.S^ íalubrem qui aliis magís ¡anítatefruírur.perinde^ in 
id genus ómnibus, Q u o ením pado no xque ígnis omnes qui circúftant fi forte accidat caloré per/ 
cipíunt/cd magis ppinquiores quo pyram etiam liberaííusfbuentjremotíores minus, tametíi ígnis 
unus ídemcp fit calo^ita uel in qualitat'bus ómnibus arbitran" conuenit, nec intendi nec remítt iper 
fe eas poífe.q? (1 in fubiedís fíant corporíbus^n quibus mifcerí quog^ natura funt apr^cotrariorum 
plus minus admíftione íntenduntur aut remittuntur. | Triangulus auté quadrágulus^i ípfum ma 
gis 6¿ minus accipere non uidentu^ne^ alíarum ulla figurarú.nam qux tríanguli uelcírculi ratio/ 
nem admittuntjomnes perinde tríanguli funt aut círculi»} Per hsec etiam magis 8C minus no omni 
ineíTe qualítati coprobatmeque ením ullj compctit figurse.quippe triangulus nullus triangulo ma/ 
gis 5C mínus triangulus dicítur.náque horum uterque rationé'fimilirer capít tr iáguli .ne^ circulus 
círculo,quáquam decies millies fuerit maiormam fufcípit & uterque horum fimiliter círculi ratio' 
nem. paricp in casterís modo, ín quibus ^eadem inuaríabíliter ratio cohxret,{ Eoru uero quse non 
admittuntjaliud nihilo magis quá alíud dicetur. nihilo ením quadrangulus magís quam parte alte 
ralongius quadram circuluseft.} Hoc eílg» fibi uultper hgc uerba.In quíbus inquitipfum magís 
tnínus£p confideratur,eadem in iís finitio,non tamé fimiliter prorfuSjüportetcoueniat. nam fi nuila 
euariatione congruat, non accipiunt ipfum magis 8C minus. Salubre exemplicauía eft q? ad fanitaté 
fe comode habet.competit exercitationi quo^p hgc ratio,6¿ cíbís,6¿ urinis.aliis^i copIuribus.Quádo 
quidem igitur finítionem eandé,non tamé indifFerenter recípíunt omnia,fed ut fanítatis cuftGs,exet 
citatíotcibus ut efficiens: lotia ut indicatiua: ipfum magis quo^ ac minus iure admittunt. dices ení 
exercítationem cibo magis falubré.nam prsefentem illa fanitatem tueturíhíc abíénté reuocat. magis 
uerocibus quam lotia.tátum quippe dútaxat obtinent falubrisíotiajquátumdifpofitioné falubré 
indicent. Quod fi fitin quibufdam finitio eadem nullo difcrimine, aut prorfus diuerfa, haec jpíum 
magis ac minus non fuícipiunr.nam prorfus quaedá diuerfa,n6nulla prorfus eadem funt:ut homo 
S¿ equus.nemo quippe dixerit hominé equo magis hominéinec equum cañe magis equumjquoniá 
diuerfa plañe funt.fed ne^ hominem homine magis hominé eadem de caufa affirmabítmecf equií 
equo magis equumjquoniá ínter fe funt eadem penítus,finitionemqp eandé perinde accipiunt. Verú 
quoníá álbum in niue 6í ueíle eandé finítionem, fed non cítra dííferentíá admittunt, iure alíud ma/ 
gis quam alíud dicitur. fufcipitenim dififinitioné utra^ non fimiliter eádem: fed nix utcognatum 
habens aIbum,propria?c[; completiuú fubflantise,nec admittenscótrariimefíis uero,arte comparam 
íi forte accidat,nec fubftantíae copíetiuum,nec contraríí minime capax.idem quo^p in nigro modus 
eftjat^ aliis. Polj/gonum igitur feu multangulus non magis triangulo circulus d íc i tunquoníam 
eorum neuter finítionem recipít círculi, ne^ uero multangulus circulis aliis minus circulus perhi/ 
betur, eadem rurfus ratione. 
B 
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*S Horum iUque qux yr td t t fa fun i nihil eft proprtum qual i tá tuSmil ia vero áüt d ip imi l ia jmn 
dumfohsdkuntur qualitates+SimiU enim p d i f i m k alterum aíterinon eftf€cundüaliud,mfifecüs 
dum id quod quale efi.Quareproprium efl quditaíis fecundu eam fmile vel dipimile dicu 
4 Nul íum íracpexíís qux recenfüímus qualítatís proprium e^fimííia uero &: diílímílía m 
qualitaríbus dícuntur.]-
Quemadmodu infubflátia at(j alíísfecí^ac reprobatís prius iísquse propría uidebantur, poflea 
quse propría re uera eíTent rradídir, ira uel hoc loco, reíecftís duobus ípfius qualís cofequentibus^íy 
mírum íneííe ipfi contraríetaté,^ magís ac mínus acciperejquafi non omne comitentur qualc, eíígíc 
fimile dícatur atcp diíTímile. nág? in alíorum prxdicamentora nullo id dícítur. Caeterum no ípfa 
qualíras/ed qualí fimile ac difTímile fufcipíunt. Nam qualítas quaeuís una eademqf} eft, fi ípfa per fe 
nccín fubícdo fpe¿letur.quoná igftur padto fimilísípfa uel díflímilís fibnpfífuentíTubíedlotamé 
Infita íímíle ac difTímile excípit uel proueniens fyncera in íífden^uel contrarii íimílíter admíftíoné 
recipíenSjíta^ fubíeéh ípíi fimilia fecudum eam ínter fe eo reddens uel dííTimíIía, q> no íimílíter in 
cocrerum deducatur, fed contrarii miftione ipfum magis 8í mínus in íubícdlis admíttat» í t a ^ ea de 
re quo omni predicamento p p ñ u m acc5modemus,uti fecimus in íubftantía, aíTignato eius ,pprío 
non nihil addentes,dicentes^, íub íbn t íx efle praedícamenti propriú, ut eius índiuidua unú ídemq[í 
numero manentía cotrariorú fint alternis capacía, atg3 eo modo propriú omnis íubftantíg cofequés 
eífecimusjíta uel hoc loco agemus,ac qualiratis propría eíTe dicemus pr£Edicamenti,ut eifubieda ín 
diuídua íimilía qel díííímília dicanf .ÍJC n á ^ 8C omniprsedícaméto cofequés & foli couenerit. 
5 9 A t vero non decet conturhari^ne quis nos dicat de gualitate propofúum fackntes, mulia eorutn 
qu<e¡uní ad aliquid conumerajjeihabitus, enim difpofitiones eoru quce ad aíiquid funt ejfe diteha* 
mus.Pené1 enim in ómnibus quaUtatihus genera ad aliquid dkuntur^nihil autem eorü quee funt fwgu 
laria.nam cum dífciplmagenus fitjdipfum quodeft alterius dkiturtalkuius enim dijapUna dukí^r* 
eorum vero quaefingulam funt nihil ipfum quod efl alterius dicitur^vt gramática non dkitur aluu 
tus gramaúcaxnec muficaaluuius alterius mufua, fed forte fecundu genus $ j hx adali^uid dkutun 
Vt gramática alkuius dkitur difciplinajaon alkuius gramaticax^f mtffua aluuius dífaplina^nonali 
cuius mufua.quapropter qu<e fingularia quidem fant^non funt ad aliquid^dkimur autem quales fe* 
cundü fwgulaihgc en imhabemus+fáen tes enim dumur^o quod hahemus ftngularü fctentiarum 
ahquastquare hp eruní etta qualitates qu<efingulares funtfecudum quas aliquadoty quales dicimun 
h<z autem non funt eorumqu* funtadahquid*AmphuSiSicontingitidem i p f u m q u a l e a d a l u 
quid effe^ihil efl inconueniens in vtrifque hoc generibus enumerar e* 
iMinime uero turbariouenít^equís cum de qíitate uerba faceré fnílituerimus, cSpIura q ad ahV 
quid funt conumerarenosputet. habitus.n.difpónefque ad aliquíd efle dicebamus. }-
Q u a n d o q u i d é eidequalitatefermo eft^abitus uero ac dirpofitíones íub qualitatc redegít;quse 
erant ad aliquíd (nam ipfe quogp ad aliquid prius ea retulí t ,^ habím inquíens habilís reí habirum, 
6¿dífpofitioné reídifponédse diípoíitione efle) iccircodifficultatéfentics duplícieam ratíonefoluít. 
ac primú leuíus quidéjdeín fubtilius^habetque folutio prima ad hunc modú. { Ferme enim ín eíuO 
modi ómnibus genera ad aliquid dicuntur,íingulare autem nullú. } Hace folutio prima eft difficul 
tatis.talium enim inquít genera ad aliquid referuntur: fpecies uero ad quale. icientía uerbi caufa eíl 
ad alíquid.genus eft enim fcíentía:6¿ fcibílis reí feientía dicitur.Geometria uero ad aliquid no eftjCtí 
fpecies fit fcíentiaetfed ad quale reducítur.haber fimiliter resfefe in habítu 8¿ difpofítíonejeíus^ no 
taeommbus.habitus n á ^ habilís habitus,6¿ habile habítu habile. 6¿ dífpoíitío dííponédí diTpontío: 
8L difponendú dífpofitioné dífponendú. Sunt tamé qualitates fanitas uel morbus:6í grámatíca uef 
rhetoricateum fpecies habitus difpoíitionisüe fint.quales ení fecudum eas fumus: denomínatíue^j 
ab ípfis grámatici uel rhetoríci uel falubres uel morbofi uel quouís modo appellamun dicímur ue^ 
ro Sífcientestnon g? íimpliciterfcientiae fimus/ed particularís alicuiusfcientí^partícipes,grámatícg, 
uel muficac,uel alterius cuiufq.Haecigífleuioreft.foíb.porrb leuíor eft,qm ín pdicamétís oíbus ge 
ñera ad qd fpes q u o ^ praedicamentú referuntur,fefe eodem recipiunt. Exadtior autem fie pote ha/ 
bet.-[ Item fi ídem forte fit quale 8¿ ad aliquíd, abfurdum nihil eft in utrog? ipfum genere cenferi. f 
Vt enim reducuntur ad fubftantíam pater 6C filius, reducuntur uero acad relatíonem, alia tamen 
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atĝ  alfa ratíottc, íta abfurdum ¡tiihil eft habítus difpoíítiones^ utxes ad qualiratem, utrefpeáum 
quendam íecipíentía^d ea quae funt ad aliquid rcferrí, A 
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Ecipit autem agen z jpa t i contrarietatetg; magis^/mwus.Cahfacere enm ei quod ^0 
eft frígejacere contranü e f l t y cakfiem ei quod eft frigefieruytdekfiari ei quod eft 
contriftaru quarc fufcipiunt cofrarietatemmagis y minus.efi enim calejacere % j 
magis %J minusty calefieri magis y minustg; triftan magis &mínus*Juftí¡>iuntigu 
tur magis & mims agere %j patude his igiiur toi dicmtur* Dit fum efl autem %f de eo quod eft ftíum 
ejfemiísqutf [untad aííqwd quod denominatiue ¿ fofúionibus dkiturJDe reliquis vercjdeflquado, 
0 vhi^hahere.proptereaquodmanijeftaJunt^mhÜ deiffisaliuddkitur qu<txm qu<e inprincipiodt 
tfajmUquod hahere quidé figmficat calceaíü effe^armatu effexvhi vero,vt in Lyccoyin foro;%; alia 
qugmqi de its d iña funUÍgitur de pmmlus generíbus qu<e propofuimus Juffiáunt ditfa* 
-{Facete autem dC pati tum contrarietatemjtum magis di mínus recípíunt. > 
Simplicia qu ídam íunt pr^dícamenta:quaedam ipfum eíTe per fimpliciú cobínationem comple/ 
xum^^obtinent.SímpIícia funt quatuor expoííta/ubftantí^quátumjquale,^ ad aliquid relata:per 
compkxionem uero ad horum unum fubítantiaE uel adfcípfam,fex fiunt reíiqua:ut ex fubfiátia 6í B 
quantOjUbi,^ quando:ex fubítantía Sí quali, faceré^ patCex fubftátia 8C relatíuís,habere, 3í fitum 
cfíe^Cxterum ut id quo^ ínteIlígamus,propríe inquam pr^dícamenta fupradífta quatuor eíTe, 
fexuero reliqua ex mutuo horum compIexufíerí:ea quae díximusex díuifionefumamus» Ex 
non habent,alía fecari jn partes poííuntjUt qulta.proprium enim id quátieíredicebamus,nempe di 
qiduum in partes.alia díñnbui in eafdem nequeunt^t qualitates,Haec funt qus: proprie ac primu 
prsedicamenta appellátur* Alia uero fex fiunt coplicata tribus reliquis fubftátia, quantoinquájrela/ 
tionij&quali.Quatoenímíunda rubñantía duo pr^dicaméta eíficitjquando,^ ubi.nam tempori 
fociata praedicamentú facít quádo.íígnificat enim quádo ne^ fubílantiam dutaxat, ne^ tempus,fed 
fubftantiam quae fit in tempore.íigníficatiuú autem eft temporis quádo,tribus fui pattibus,inftáte, 
pr«terito?conrequéte.Sin uero conedatur loco fubftantia^bi praedicamétum conficit. quippe ubi 
necp locum folumodo indicat^non eft enim locus in loco) necp íubftátiam:red fubftantía quae fit in 
loco.ubi autem locideclaratioeft.diuiditur^ furfum^eorfumjdextorfumjteuorfumjprorfum^e/ 
trorfum.Rurfus praedícamenta alia procrear dúo fubftátia ipfi quali additajfacicndi 8í patiédimam 
faceré 61 pati penes qualitatem fiun^qui.n.facit in aligd,is aut calefacíendo,aut refrigerado, aut alia 
qualitate aliquafacit. Aliter quocp.Facereeft in aliqd agere:&: aut in fejpm agere,ut per fefe labora/ 
rejCernere/ermocinaritaut in aliud,utuerberás uapulátem uerberat.Et uero patiens uel incalefcen 
dOjUel nigrefcendo,aut alia qualitate aliqpatitunpati.n.eft ab aliquo aIteraáDiuiditur^> ita^t uel 
in corruptionem á contrario ducaturtuel in perfeílionem^ut uifio á uifibili.Iteru íi relatiuís adiicia 
lur fubftantia»fitus pdicamentum facit:eft.n,fitum eíTe talis corporís pofitus,at^ in h¿ec diuiditur 
quae funt recubare^ederejftare.fitu autem^ííe ad aliqd dicebamus.Ipfa uero fibiipfí coplicata in re 
quapíam arte c5ftru¿i:a,pdicamentum habédi efFicit:fignificat.n.habere fubftátiae círca fubftantiam 
obuolutionem.Haec porro arte comparata res aut tota eft in tota fubftátia,ut túnica in corporetaut 
tota in partear annulus in digitOjUel telum in manuDicitur ná^ tribus modrs habere,í animo ut 
habitus,in corpore utcicatnXcirca corpus ut pallium^unicajCalceamentum^rma^aeterum prodí 
tis quatuor pdicamentorurationibusfinitionibusqfj ac coíequentibuSjAriftoteles fex reliquom ne/ 
que finitiones^ecp diuifionem in fpecies tradiditíperinde quafi hsec nobis ex didis incognofcere Ii / 
ceat»nos igitur cuiuf^ definitioné oportet ac diuifionem in fpecies edamus.Facere eft in quidquatn 
ageretcuius fpés duae funtjnam faciens aut in feipm faci^ut anímus feipfum uiuificás, cognofcésq[;, 
aut in aliudjUt ignis in nos cu calefimus^t^ ut fenfus circa fenfibile agens Y e l aliter quo^ dúplex 
eft facere:per animí impetum,ut in cañe latrante:per naturá,ut in ignis uftione.Pati uero eft altera/ 
ri ab aliquo.funtc(i fpés eius duaemam aut perinde patitur ac quidquá quod in corruptionem aga/ 
lur^ut ligníí quod ab igne uritunaut uelut in perfedhoné ducitur,ut cum á uifibili pati dicimus uí 
fumtdeducitur.n.uifus in perfedtionem á uifibilibustcumpprium aftú recipiat: patitur difcipuíus 
quo$ á pceptore;ne^ corrumpitur ipfe^uerúperfiatur.Rurfus ítem dúplex eft patiíná aur corra/ 
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ptiuum cft,ut recari,un:3ut perfe¿tíuú,utdjfcere,íegere.PofitumeíTeautceft fítum quedámhabe/ 
D re hu/us funtípccíes tres^ecumberejfederejftaretaut ením utfepe comemorauimus redínatu cor/ 
pus totum eftjac recúbcre dícíturtaut partím rcdínatú e^par t ím redú,6¿ federe nucupamr; aut tor 
tnm eíl eredum,^ ftare appelíarur.Quádo efi retnpus declara^uel % eft ín tépore/pcs tres eíus 
f u n r ^ f e n s ^ r ^ r e í i t u m ^ futurum.Vbí eftqd locú figníficarjUel eíí ín Icco/ex Aint huius fpecíes/u 
prti,/nfrti,dexrrij)riníftrum)ante)8¿ pone.Sex autem íurefunt locídifcríminatefíením locus u t i nos 
prcdídímus finís ambíentís qrenus ambítum compIc¿tírur:ambítú autem Corpus eft, ín tría pa/ 
tcfcít fpatía:quorú fecúdum recfbm líneam quod^ definíte,nec fecúdum alíam quápíam fpedatur^ 
Siquís ením dímenfionem ín iongítudínem^erbi gratía noíTe quanta fit paríetís uelí^ad perpédí/ 
culum hanc metíecur.eft uero perpendículum reótalineateodem modo fi fparíum ín latítudíncm 
uel profundíratem quátú fit cognofcere cuíquam líbeat,íd funículo externo metíetur,quí diípfe re/ 
¿la eft línea.habet uero omnís re¿b dúos fínes.Ergo fi tribus dímenfioníbus conftatomne Corpus, 
qu^hbet autem per reftá líneam figuratur d ímenf io^abet^ re¿í:a omnís línea dúos fines,íure fex ft 
níbus corpus concludítur.Sex ígítur fi íint corporí fines^ocus quocp ípfum ambíens totídé habeat 
neceíTeeíhquoníam locus fecúdum dimrnfionem omnem corpus ampleftítur. funtque dímenfus 
in longitudínem extrema,ut ín anímato díxerím/upra 6í ífratín latítudíncmjdextrum ac íiníílcu; 
in profundum^nte ¿ retro.Habere autem eft fubftantíx círca fubftantíam amídus , hoc uero aut 
circundatur ut totum,uelut túnica totum corpus ambínaut totum partí índucítur,ut annulus di/ 
gito. { Faceré aurem 6C patí contrarietatem recípíunt,} Qu^rendum hoc loco quid fit ípfum fa/ 
n cere Sí patí Pfo non ad ea q funt ad alíqd redígat,fed alteríus eíTe ea dícat pdícamctñfacíens.n.ín pa 
. tiétem facít:^ patícns a facícte alíquo patítur:quáobrem funt h^c quo^ ad alíqdJta^ ad hoc dící/ 
mus ínfinítiua uerba naturg adtíonú uel paílionu figníficatiua eíTe dútaxat,náaut adtioné tann^aat 
paffione declarantíalía auté ucrba^cl partíc/pía/ubfta'tíarum uel cu a¿lu/uel cum affeélu comúdlío 
nem indícantFaccre igíc 8C patí cu ínfinítiua fínt uerba,fadionis ípfius índicatíua paíTionisiíe funt, 
nec ex eorú genere quse funt ad aliqdmemo ením ipfum faceré in id quod pati efi; facere:uel ípm pa 
t í ab eo q? eft faceré pati díxerinpatiens tamé uel faciens fub relatiua recípiunturmam facíens ín pa/ 
tientem facír:6¿ áfacíétepatíensaffícitur.Qugrít autem mérito in naturali aufeultatione Anftote/ 
ies,fi ex faciédo patiendocp prodeat motus,utrum in faciente an patiente fpeftetunaffirmat^ ín pa 
tiente.eft.n.motus á poteftate ín aclú uia.porró a¿lus,eft habitus ípfa adíeáio.mouent ergo q funt 
indiga^tg? ab ímpfedfo ad perfedtum tranfmígrant.motibus ¡igitur cientur pluribus quae plurade 
líderannquae paucís opus habét parcius mouétur .Deus fané Opt.Max.cum níhilo egear,eft ^prfus 
ímobilís. Faciens i ta^ fi habítum ín hoc ípfo q?facit perfeftum obtineat, non fecúdum il lud Q facíc 
mouebítur.patíes uero perinde quafi facíctís egeat,quo iníitam ei facúltate in a¿tum producat, íure 
abeo quod eft poteftatisad ípfum adluseíTemouerídicítur quod natura eífeidoneus eft cum pro/ 
uehi tur .Quáobrem unus eft motus qui ín folo patiente confideratur.duplicem tamé lícet eíTe mo/ 
tus rationem.poteft ením 6í infacicte^in patiente fpeótari.nam cum á faciente afpexerimus incho/ 
c antem motum in patíens definerejfadh'onc eam uocamus.paíTíonem uero, cum á patiente exordiri 
eum^c ceílare in faciens uiderimus.fimílís modus quocp ín dodlrina difcíplínaqfj eft. Vnus eft í t a^ 
fubieélo motus,ratione differens. Quac uero ad aliquid habentur, non folum racione, fed fubíedb 
quog? díuerfa funt quáobrem ad aliquid non erunt faceré 6C pati: cum círca ftibiedum unum hoc 
eíl motum diuerfentunfi ad aliquid pertinentia non relationé folum habere/ed fubiedte qnocp uo/ 
lunt díuerfa.Quid ergo ^ non de íaflíone 8í paífione t i tulum ídidítí' quoníam dúplex inquam eft 
fafho.fiquidem Sí uia ipfa faftio dicif:ut aEdíficatoris a&io,Sí finís ipfe adhonis^erbí gratía domus, 
ne errorem igitur quepiam aequiuocatio parereteú^j de fine diíTerere arbitraremu^ob id ita inferí 
pfit.De faciendo 6í patiendo,ídeft de alione ipfa Sí uia» -[Faceré autem Sí pati tum contrarietatem 
tum magis Sí minus recípiunt.} Necg iniuría.nam contraríetas in qualítatibus dútaxat cernitur.fay 
cere autem ac pati ex fubftátíg complexa ad qualítaté cofiftít. Et uero magis minuscj; ab illis fufeipi 
íacpe prodidimus quae Sí contrarietatem admit tunt .Quádoquidem uero non omnís qualítas con/ 
traríetatem,nec£ magis Sí minus recipit,cuiufmodi funt figuran, mérito nec contrarietatem,necma/ 
gis ac minus fufeipereomni faciendi Sí patiendi predicamento efteonfequens, fed fi magis m i / 
nus^j accipíat quódeftexquali tate defumptum,hocipfiineft. quod fi ex qualítaté prodeat quae 
contrarietatem non capiatjne^ erít quidquam ipfi contraríura.{Ita^ de propofitis quídem generi 
bus difta fuffíciut» } E x pauculis hifee uerbís de folis coceptíbus prsedicamétorum íntentionem eíTe 
fufpícatifunt quídam interpretes. Ariftoteles ením aiunt genera fola nouit pofterius genita,acméte 
concepta»Quippe uniuerfale ínquit ipfe in comenratione de anima, uel nuUum eft, uel pofteríus.cj 
uero 
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ecro pras multis fun^nc omnino quídem uult efíe/ed ea nsenías dicit 6¿ fuperuacuas nugas. 
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|E oppojitis autem quot modis foknt opyoni dicendum eft* dicitur enim aíterualteri op ér 
'powi quadruplichenaut v i ad aliquid^aut vtcdtraria}autvtyriuatio ^hahitus^aut 
jví affirtpatio negatmOpponitur auté vnuquod iftorü}vt fitfiguratim dicere* tan 
¡¡quam ad aliquid quidem,vt duplum dimidío,tarJc¡ua contraria autem, v t mahmho/ 
no* tan quam autem fecundum priuaúonem hahitumjVt cae citas vifiottanquam vero ajfirma 
íiotfnegaüOyVt fedetnon JedeU 
\Deoppofí t ís uero quot modís opponi confueuerint dicendum. \ 
Abíoluta efl: predícamentom diíputatiotac poft pr^dicamétorum fedionem aufpicatur.nác^ d i / 
uifum eííe in tres partes hbrum inter initia diximusmépe in eam qug prgdicaméta antecedit,& quac 
de ipíis agit pra:dicamctis,6¿ quae á praedicamentisconfequitur. De uocibus quoc|5 in anteprxdica/ 
mentís tradlari quibus foret ín predicamentorú praeceptíone utédum, nobísc}; ignotae ex ufu eííent 
comonuímus.in fecundo autem fegmeto de praedicamentis ipfis.in tertío hoc eft propofitOjde uoci 
bus quibufdam in pra:dícamentoru prgceptíonem aííumptíSjquarú notítiam quidem habemus no 
flulIam,CcCterum non articúlate diftinótam atc^ expliciram.Cjuod uero h^c non feiunda á pra:dica/ B 
mentorum feopo ícdlio íit,ut funt quídam arbitran, tum ex íis qusediximus liquet, tum ex ípfa lo/ 
cutionís ferie ínnotefeít.quippe coniú¿lioni quídem in fedrionis fine praecedétis pofitse,ín hac ípfam 
uero coniun¿tionem intulit.nam cum in illa dixilTet.Itaq? de propofitís quidé generibus dida fuífí 
ciant^unc in huiufee primordio inquit,De oppofitis uero. i t a^ uel ex hoc patet feopí continuitas» 
Docet uero de oppofitis primú.etenim mentionem horú fecít cum de quáto diílérere^quando op/ 
pofitum efTe magnú paruo non ut contrario,fed ut ad aliquid affirmabat. docere ígíf hoc loco uult 
oppoíita quot modís dicantur.Obiacent ergo qtuor íquít modís oppofitamel utad alíqd^uelut co 1 
trariauel ut habítus & priuatio,ucl ut affirmatío ac negatio.Caeterú qrédú eft cur fpés quatuor folg 
oppofitorum, nec plures nec pauciores habeátur.6¿ qupnam fit huiufmodi ipforum ordinis caufa. 
ut ergo cur quatuor fpecies fint condifcamus,dicamus hoc pado.Oppodta uel ut orationes, uel ut 
res mutuo fibiaduerfantur quae uelutires oppoíita funtjautinrefpedtu quodáfpe¿tantur,ut qug 
ad ahquídfunt.aut carent refpedtu. fi nufquá pertineant,autln fe mutantur inuícem,uelut contra/ 
ria,ut álbum 6¿ nigrum, aut non mutantur, quéadmodum priuatío & habítuSjUt uifus caícitasejj. 
obiacent,ergo ut orationes affirmatío & negatío, ut Sócrates ambulat, Sócrates non ambulat. ut res 
autem refpedum habentes oppoíita funt que ad aliquid referuntur.utpatér 6¿ filius:dextrum &. fi 
niftrumtfcientia 6¿ feíbíle. ut res nullo refpedu deuinetse, atqj in fe mutuo tranfeuntes opponútur 
contraria,ut nigrum 6¿ album:&: calidum frigidum^j.ut res autem qug nec ullo refpedu íungunf, 
nec in fe uicífTim mutanturjhabitus priuatio, ut uífio 6¿ csecitas.mutatur enim in priuatíonc há/ J1 
bítus,ut uifus ín caecitatemmon tamé priuatio ín habítum comeat.ut esecítas in uífum.Porró priua 
tionem hoc loco abfolutam forme poteftatísq[i ipfius corruptionem capít.at ín aufeultatione natu/ 
rali no interitum abfolutá poteftatis,priuatíonem uocat. (uult enim in libris illís priuationé q u o ^ 
ín habítum mutarí,)fed forme folius abfentiam. Cuiufnam igitur rei gratía fpecies quatuor tantú 
í ínt oppofitorum nobís aperuit díuifio.Quáobrem uero oppofitionem ftatuerit relatiuom prima, 
fecundam cotranorum,tertiam habítus ac priuationís, quartá affírmationis negaaonis^j,núc explí/ 
cabimus.Dicímus itacp ab iís qug mollioré oppofitionem haberent, relatiuis inquá occoepiíTe.haud 
enim hecfua oppofitíone non fe mutuo folum corrúpunt /edí imul etiáinuehunt,quippe uno po/ 
1 íito,uerbi gratía patre/ecum alterum quo^ inferturjUt filius.fublatoqf; uno fimul aufertur 6¿ alte/ 
ium:cum alterum ipfum^íTe alteri prgftet.Locum fedm obtínet contrariorum oppofitio,ut albi Oí 
nigri.horum enim eft oppofitío quodam padto ualentior: quoníá non fe mutuo dutaxat non infe/ 
runt,fed etiam corrupunt.alterum enim no permanet uno prefente.quáquam hec inuicem q u o ^ 
in fe tranfmutentur,ut calidum QL frígidú:album 6¿ nigrum. Tertium obtinent ordiné qu^ per ha/ 
bitum ac priuationem repugnát.eftenim horum ualídior oppofitío contrarioríí oppoíitione.nam 
mutantur in fe inuicem cotraria^nuatio núquam in habítum tranfit.nec enim ex c^co quís rurfus 
• iiidebít,quod ad naturalem aut artíficialem rationc attínet,nífi id diuina poteftate acciderit.Poftre / 
mo loco fita funt que per affírmationé negationemq[j obnituntur.quippe horum oppofitío ualcn/ 
Sior eft,quomain in ómnibus que funt 8¿ non funt uerum falíum^; díuídit, diuidít enim Sócrates 
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uel eíTe dexte^uel dexter non eíTe.ueracp haec fanediuífío efl.uel íl fonus fit Socrates,uelcum pito 
O nbus^el ne^ omníno fit.nam 8¿ folus fi fi^uera eíl díuífio qeum dícít dextrum no eífe. fiue cum 
pluríbusjfimiliter.ná aut dextereíl in pluribuSjautno eíl dexter.fed uel mediuSjUel fíniíler, utrú^ 
autem non dextrum fignificat.fed fi neomnino^uidemetiam fir,uerum eíl dícere dextrú non efíe. 
quo modo eninijfi ne omnino fit quidem^Vox quo^ albaeíTe diciturjUel non alba:6<: lapís aut ha/ 
bere uifum,aut non habere. Et uero hanc in ómnibus oppofitionem ueram eííé non in particuiari/ 
bus folum oppofitionibus,fed ín uníuerfalíbus quo^p coperies.nam qux funt, aut dextrafun^aut 
non dextraíuel alba funt,uel no albatuel uífum habenr,uel non habent. non ením hxc oppoíitío in 
Corporíbus dútaxat, íéd in incorporéis quoc^ obtíner locum» quippe nec illa dextrum habét fitum; 
quandoquidem neccorporafunttne^ funtalbame^ noflro funt uifu prgdíta. Quin 6¿ no ens ne^ 
dextrum eílínegj album;ne^ uifum obtinet.Ergo affírmatio8í negatío utipraedíxímus omnía en/ 
tía 8C non entia dírímut.oppofitiones alise minime» nam nec relatiuorum oppofitio ín ómnibus di/ 
cirur.fiquís ením forte folus fit,non eíTediciturdexter, aut finííler. fed ne^ ullum ex ícorpctreis,uE 
anima^quíppe ne<̂  dextra eíl,ne^ finíílra. Verum nec contrariorum oppofitio* eíTe ením uox aiba 
non dicítur aut nigra,cum qdam etiam mollís uocetur.ne^ ín coloríbus hí funt albí, illí nígn^quá/ 
doquidem funt 8í medií/ufcus,^: pallíduSjat^ cofimíles.Sed ne^ in priuatione 6¿ habiru.no ením 
csecus efle dicif Iapís,uel pdítus uifu.Meríto ígíf prima díxít relatíuorú/cdam contraríomjtertiam 
quseper priuationé 8í habitum,quartam qu^ per afürmatíonem negaríonem^; obitunorfus ními/ 
E rum ab íis que oppofitionem funt mollioré fortíta J ^greíTus^ ad ea qux obíacent uehementíus* 
i Oppofita uero funt xd genus fingula,ut formula explicé,ceu relanua quidé, qleduplú dimídio. f 
Notitiam per hsec nobis quandam eorum tradit, fermone in exemplís medítans: tum ita feperatirn 
unúquodgj dífcernit á reliquis: nequis eandem horum eíTe oppofitionem putet. eandem nág? eíTe 
oppofitionemcotrariorum relatiuorum^, funt quidáfufpicati. cotraríam ením inquiunt cotrarío 
contraríueíl» Ad hoc igitur res qux cotrarietatem admittunt qualitates eííe dicimus, ut álbum 8¿ 
nigrum:(S¿ calidú & fngidum,nemo quippe dixerit álbum nigro eíTe album:neg3 nígm albo nigrú; 
ipft tamé ad aliquid fe habentium eíl cotrarietas^nec^ abfurdum qdquam faneeíl contrarietaté qug 
relariuorü fit,alíis in rebus uífitarinacp ad aliquid fpedlantia propría no fruí fubfiílétia dícebamus, 
fed in aíiis praedicamentis confiílere.-{ Vt autem cotraria., uelut malu bono.} Bonum hoc loco non 
íuperfubflantiale dicittquádoquidem huic no eíl opopfim malum.fed q̂  ín generatione corruptío/ 
necp uerfatur:quod malum habetcdtrarium.Efl enim dúplex bonú, alterum per fe, Deo fuppetens 
fubílantialitcr,quod cotrarium obtinet nulíum.nam nihil cotrarium eíl fubflantie, altcrú per acci/ 
dens, ^ ad díílindlionem coírarii dicítur, id inquá quod in nobis eíl. Quéadmodum lucem quo^ 
duplicó affirmauímus,tum foIarcm,cui tenebr^ oppofitg minime funt: quoníá folis fubflanm com/ 
plet, fubílantialis^i eíus eíl.tum aeri infufam,ei per accidens iundá, cui íunt tenebrae oppofita?,ni/ 
mirum 6¿ ipfae aeri lucís receíTu fuperuenientes. Eíl uero 6¿cognitio dúplex, ut Plato quo^affír/ 
mat, altera inteIle¿lualis,qu3E uerum duntaxat nouit, nec falfum habet oppofitúí altera funt cogita/ 
e tiuac opiniones,quibus eíl oppofitu falfum.falfo n á ^ cogitare opinarícj; eíl. falfo uero no eíl ítellige/ 
re,íiquidé mens ames eíTet.aut ení inquit Arííloteles attigít mes ítellígibile, aut no attigit» quocírca 
uacat errore.huic igitur apud nos bono,generabHli inc|uá?malú eíTe oppoíitum dicit» 
í« Qu<ecuri$ígHurvtaiaí iqmdoppomntur¿(i i i>f4qu* funtoppoftíorumdicunfur,4ut quomodo 
Met (tliter ad ipfatvt dupíum dimid'yjhoc ipfum quod e f í^ í t ems diátHr+alkum enim áuplü d i á t u n 
Mfcientia fcihilijaquam ea qux funt ad aliquid oppomtur*tf dicitur Jcientia ipfum quod eji fcibihst 
Z f f c M e d k i t u r ipfum quod efl ad oppofüum adfcientiam*fcMe enim aliquo dicitur fciücet fciens 
í ia f cMe* qutcmqi ergo oppofita funt tan quamad aliquid^ea ipfa qu<e funt oppofiior u m , uel alio 
quolihet modo adinukem dicuntur* 
-[ Quae ergo ut ad aliquid funt oppofita, ea que funt, aliorum eíTe dicuntur, aut ad ípfa quouís 
alitermodo, \ 
Relatiuorum oppofitionem uult cum contrariorum oppofítíone non eandem eííe demonílra/ 
re: probatíjj id tali in fecunda figura utens fyllogifmo, Q u e oppofita funt ut ad aliquid, ea que 
funt, aliorum dicuntur, ut dextrum finiílri dicitur dextrum. que uero ut contraria funt oppofita, 
non ea que funt dicuntur aliorum. nam albutn nigti álbum non dicitur. oppofita ergo ut ad ali/ 
guid ab oppofitis ut contraria diuerfa funt» 
Illa 
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Illa vero qu<e opponuntur y t contritría,ea i f jk quidequ<efunt nuílo mofo ad fe inuuemdicutur: 6} 
ioníraria tamefihi inuicem dicuntur+neft enimhonümaíídidtur honutfed contrarmquare differtd 
ab inukem hce oppofiiiones*Quíecí¡$ vero contrarioru taita funt, v t in quihus nata funtfieri^yt de 
quihus pr(edkanturynece[larium f t t alierum ipforum ineJfe}horum mhü efl mcdium.Quorumvero 
non efl neccffarium alierum wejfefarum ommno efl aliquid medium.vt xgritudo fanitas tn cor/ 
poreanimalis nata fun t f ie rn^ ; necejjariü eft alterüipjorüineffeanimalis corpori^vel¿egritudine, 
v e í f a m í a t e m ^ par quide %j mpar de numero prceduantun^t neceffe efl horü alierum numero in 
ejfe vel par vel imparxty non efl horum aliquod mediü, neifc aegritudinis %j faniiaíist nefy imparts 
4t$ paris*Quorum autem no efl necejfarium alterum ineJfe}eorum efl aliquod medm vt nigrum 
alhum in corpore animalis nata funt fierh %j non eft necejfarium alierü eorum inejfe corporuno ent 
mne corpus vel alhü vel nigrum efl* fed y prauum %f fludiofum prcedicantur quidé de homine^ 
ie alijs coplurilusxnon efl autem necejfarium alterum eorü inejfeiis de quihus pnedicanturino enim 
mnia autpraua auiftudiofa funtt fed efl aliquid eorum mediütvt alhi nigri fufcum %j palMumx 
gcu$ alii colores.praui vero ftudioft quod neq̂  prauum neq̂  fludiofum eflÁn aliquihus igiiur 
medijspofitafmtnominaxvtalhiy n igr i fufcumy p a l l i d u ^ gcuqialijhuiufmodi coloresún a l f 
quihus vero non efl nomine facile mediu afiignaretvtriufcg vero extremorü negatione médium deft/ B, 
mturtvt quod nefy honum nefy malum 0 f ó é iuflum neqj iniuflum* 
\ Q u x aofem funt eiufmod cotraría^t ín quibus fieri natura funt idonea^el de quibus predican 
íur^pforumineílé alterum fit necelíejeorum nihil eft médium. ]-
Difcreta relatiuorú á contrarioru oppofitione, nunc feiungereeamácíeterís cogitat: priusqfj ab 
habitus 8¿ priuationis oppofitione difcriminat»Quoniá uero ad hoc ei diuerfarú enumeratio cofert 
rpecierum quse per habitú priuationem^j funt oppofita^prius tradit nobis harum diíferentias. fpe/ 
cies¿ji ante haec prodit diuerfascontrarioru. nimirum enim has quogj ab iis protinus difcernit quae 
per habitum priuationem^j opponuntur* poft uarias autem oppofitorú per habitiá priuationem^; 
cnumeratas fpecies,eom quoga exponit difFerentias quae per afifirmationé negationem^i obludanf» 
poftremo igitur h|c quoc^ á cgteris diícernit.nam fi oppofitionis cuiuf^ differentias c5fequentiaq[} 
nouerimus, oppofitionum quo^ inrer fe difcrimina facile intelligemus. Prímú igitur cotrariorum 
«t didtum eft diuifione tradit.habet autem hunc in modú poteftatc.Contrarioru alia medio carcnr, 
ut par 6¿ impar: alia medid obtinentjUt álbum & nigum. mediu enim fufcum eft,6¿ colores reliquí. 
ac medio praedicoru q u í d a m fíe habent ut abeíle utra^ á fubíe¿to ualeant.ne^ enim corpus omne 
álbum fimul eíTe uel nigrum eft neceíTe. na(n eflé & fufcum poteft.quaeda ita,ut ex neceífitate prae/ 
finite alterij, nec quodIibet,adíit fubiedo^t caliditas ignis,nec unquá frigiditas» fimiliter 6¿ in niue 
frigiditas, caliditas nunquá: g> horum fie utercp natura fit coparatus. atqa h^c quidé tum diuifio,tu C 
fubdiuifio eft.Oeterum fuperdiuiduntur 8¿ hoc pa¿lo contraria mediís pra^díta. Mediatorú cotra/ 
siorum quorundá medid funt nominibus, quorundá orationíbus, atgp extremorú negatione expli/ 
cata.Nominibus uocatafunt qusealbo nigro^3 ínteriacen^utfufcújluteumjflauum^ fimília.qucd 
autem ínter uítiofum ftudiofum^; eft mediu, id non exprimitur nomine, fed negatione extremorú 
Sndicatur,^ ne^ uitiofumne^ fludiofum eft.-[ Quae auté funt eiufmodíc5traria,utinqbus fieri 
natura funt idonea,ueI de quibus prgdicantur.} Cotraria partim per accidens,partim per fe funt in 
íubiedto.Dedarault igitur per haec uerba, fieri natura funt idónea, quae per accidens: per praedicari, 
qug per fefubiedto iníunt.Porro ipfum per fe dúplex eft,ut in demoftratiua ipfe cómentatione affir 
mat.tum ^ pars definitionis fubie^ rei fitjUt animaljrationale.funt enim per fe hgc in hominejatgj 
in eius definitioné aíTumuntur.tum id in cuius finitione fubíedu accípirur:ut par & impar: fimitas 
& defimítas(adunci nafi aífedlum per defimitatem inteIIigo)nac£ Oí par 6¿ ípar finientes fubiec î me 
tninimus.numeri inquá.Par.n.dicimus numerum qui bipartito ac seque diuiditur,6¿ impar nume 
jum qui in partes aequales duas fecari negt. At numerú finiétes non necefle eft paris meminiflheft 
enim multitudo colleíluscp unitatum numerus:etfi numerus oís máxime aut par eft aut impar:Si 
mitatem quocp ac defimitatem finiétes,fubie¿tum hoc eft nafum neceíTario comemoramus, fimita 
Item dicentes cauitatem ec in nafo:defimitaté gibbú in nafo.-{Ipforum ineíTe alterú fit neceííe, eorú 
nihil eft médium. ]-Quod dicere uult his uerbiSjhuiufmodi eft.Qusecucp funt id genus contraria> 
Bt ipforum ineíTe alterújUel ut per fefe,uel ut per accidés ex neceíTitate oporteat^horum nihil mter/ 
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íacet medíum.Quae uero funt eius notíe ut ambo á fubíeílo abeíTc poíTínt contraria^ín quo uel per 
Q rcjuel per acddens ínfuntjhxc medio no carent,fed aliqd habent interfitum mediú.ExempIum prio 
ris.Cótrariorum qux per fe infuntjpar di impanhorum.n.nihil in medio eft, pdicaf autem par 6C 
impar de numero:cft.n.numerus omnis aut par aut impannec qui id genus non fit díci potcnt nu 
merustecramautcqux per accídensinfuntc5trana,morbus6¿fanitas:namnec eft aliquid horum 
mediú/ed adcíTeex nccellirate eorum alterum animaliscorporieft opus^el faniraté,ud morbuai, 
ut per morbum,omnem quouís modo á naturali ftatu cgreííum capíamus.Secúdí exempl um,corú 
quíE per fe adfuntmt calíditas í g n i ^ aquse frígidítas.medíum enim eft horum aííquod^epídu pu/ 
ta.eorum uero quse per accídens^t nígrum ín nobis atqs album,quibus fufcú eft médium. •{ Eü uc/ 
ro prauum ftudíofum^ de hominíbus pdícaturjalíisq; compluribus.}Nam non in he mínibus ío/ 
Ium,fed ín alíís qnocp prauum acftudíofum dícímuSjUtín equo^Innonnullssitag? ímpofita funt 
medíís nomina. ]- Per hoc uti íam díximus alio pacflo mediarorum contraríorum fubridmírioem fa 
cínfubridíuífis íam ante his ípfis in ea quse abeíí'e á fubíedto ambo poííunr,6¿ qux per oppofitorum 
alterum fubiedto ex neceftítate inefíe natura funt comparata, 
M Vriuatio vero hahitus dkuntur qwdem circa idem aíiquidt vt vifio & ccecitas arca oculum*. 
Vniuerfaliter autédkere eflinquonatus efl habitus fieri,árca hoc dicitur vtrüq^ eorum fieri^priud 
rivero tune dkimusvnuquodqj hahitu fujcepúhiliü guando m quo naium efl vneffeyVel quando úlud 
natumeflhabereymllo modo infit.edeníulü enim dicimusnon quod no habei denles,y encuno quod 
nonhabet vifumt fed quod nonhabet quando natumefihabere^aliqua enim exnatrntateneq-, denté} 
habent̂ neq} vifumt fed non dkuntur edentuhjneqj cceca.Priuari vero habere hahitu non efl pru 
uatio £7 habitus habitus enim vifus eft}priuatio vero c<ecitasthabere autem vijum}non efl vifustnec 
c<ecum ejje}c<ieatas*Priuatio enimquada efl Cíecitastccecüveroeffe priuari}nonpriuaUoeft.Ams. 
phusftidemejjet excitas caecum eJJCyVtraq̂  de eodem praedicarentur* fed ccccus quidem diciUr 
homo ¿ce citas vero homo nullo modo dkitur *Opponi quide etia ifía videniur, priuarx fcilicet f&kfi 
lerehabitum7queadmodumpriuatio%j hahitusMem enim modus eft oppofüionis+nam fuut cxaUs 
vifui opponitur,fícc£CÜ ejfe vifumhabere opponuntur^oneflauteneq^hoc quod fub ajfirmatio 
ne & negatione efl3ajfirmatio %jf negatio*Ajf¡rmatio naq̂  oratio affirmatiua efltty negatw orationt 
gatiua*quod vero fub ajfirmatione negatione eft̂ nulla eft oratiot fed reí* dkuntur aute h¿cc efle 
qppoftta ad inuicem}taquam affirmatio %j negatio*nam%fm his modus oppofitionis idem eft * fleut 
enim affirmatio ad negationem opponitur,vt quod fedet̂ ei quod nonfedeti fle %f res qu<e fub viro/ 
que efl opponitur y fcüicet federe aliquemai non federe* 
\Priuatío 8¿ habitus circa idem aliquod dicitur.} 
Cum diuerfa cotraríorum oppofita fignificata prodidcrit,nunc eo conuertitur ut de priuatíone 
at^ habítu doceat:iam.n«diximus horum ipfi pceptionem ut á relatiuis ea dirimat coferre, neq? ut 
ab iis foIum,fed ab alíís quo^ oppofitis dífcernat» •{ Vniuerfaliter autem loquendo in quo fien ha/ 
bitum natura coparatumeft,eorum utmgj circa id dicitur.} Vt rem defignaret,ín quo natura com 
paratum eft dixinquo particulare oftéderet.natura autem coparatum,ut tempus ídicaret.Illud ue/ 
ro feiendum eft,aut efle priuationem fubftátix,aut facultatís,aut habitus,aut adionis, aut redlítu/ 
dínis,aut perfeclionis,fed nomen ac resjpriuatiua in quíbufdam funt,ut in fenfibíli.in quíbufdá no/ 
me folum,ut in ímortali,atGpincorpóreoslo q, á corpore ín oppofitum feiugíf.in alíís res dútaxat, 
non etiam nomé>6¿ in furdo,6¿ csecoTria funtin habítu priuatíone^ obferuanda:qd accípere natü 
eft:8¿ quando acciperejideft quo tempore fit aptum natura:8¿ in qua parte accípere. Circa quá rcm 
uero dicitur habituSjCirca eandem &: priuatío fpeclatunnon.n.uífu priuatuefre dicimus lapídem: 
quoniá ne omnino qdem uífum recipere fuapte natura eft aptus.necp uifu príuatum in pedíbus ho 
minem:quádo uífum ab eo hac in parte obtineri natura noluit.Sed nec catulú uifu orbatum uoca 
mustquonia eo tempore uifu fruí haudquaquá eft natura idoneus.at homínem in facíe uifu priua/ 
tum appellamus,q) homo uifus copos efle naturas beneficio eft aptus,^ hac ín parte, atĉ  hoc fimi> 
liter tépore.Dicimus quo^ edetulum non eú abfolute qui dentes no habeat:haud.n.fane & recens 
naturmcum habere tuc fit natura ineptus^uomodo nec caecu catulum.fed eú uerbi gratia edétulú 
nominamus qui áfenedlute uelaffedu príuatuseftdentibus, ^Príuatum ueroeflé QChabímobri/ 
1 nere 
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net tnotñ priuatío Sí habitus.} Vul t hifce Phs non eíTe ídem príuatú eíTecum príuatione, neg? ha/ 
bitam obtinere cú habita oftendere:nam qualítates qdem funt habitus ípfe acpriuatío:quaIía uero A 
ea quse habítum ac priuatíonem habenttdenoíatiueq) ab ípfis dícútur,utalbedo 8¿ album.cft.n.qlí/ 
tasiIla:hoc quale^enominatíue ab ea dedudum.Oftcdit hcc porro Pbs hab/tum ínquá aliud ec 6C 
haberehabírum,nc) per generajhoceíl per habita &: habiru pracditújUel per priuaticncm &í piüüáf/ 
tieneaffedl'ú/ed per fpcs,hoc cít aifum accaecitatem^ eu qui uifum ca^citaremqj obiinet:gppeno/ 
liares funr rpccies generibus.Profpicaam ná^p in his eft aliad cíeciratenijaliud habés caccirarcm ec: 
6¿aliad uifam^aliad qai aifam habeaufant.n.quaíitates ilIa:h3ECparticipes earú rubñantise.ira^ íi 
diuerfa íint haec^runt & hora diaerfa genera,Ve enim aifus escitas^ ad eum qui uiíu ac esecitate 
prsditas eíl fefe habe^ík habitus 8¿ priuatio ad eu qui habitum d¿ priuarioncm obtinet:quoniá uc 
ad habitum quo^ ac priuationcm fefe habet uífus & cascitas,fic cui uifus &í excitas eíljad eum qui 
habitum & pnuationem habet confertuncum eorum fint fpecies.Ergo íi diuerfa funt haeCjUifus in 
quam 8¿ habens uirum,6¿ cascitas ac excitatem habés,erunt & genera eorum diuerfa, habitus íquá 
¿ qui habitum poíridet:5¿ priuatio ac priuationcm obtinés.Caecitas prxterea íi idem efiét ac excá 
círe,pdícaretur de eodé utrúqa, Et aliter,íi uifus eíTet ídem inqt & uifum habés^mbo de fubiedto eo 
dem pdicarétur. Vt enim mortaIis,&: homOjmeropsíq^cum idé íintjde uno fubiedlo appellamurjita 
bxc quogi íi efíent eadenijde uno fubiedo eodemq[j dicerenf .nunc uero habere homo caccitaté aut 
uifum ferturjCascitas aut^ uel uifus íimpliciter eíTe no dicitur:quáobrcm uel ex hoc co íb t eííe ha:c 
differétia.Verum táetíi diuerfa hsec inquit funt,habent eúdem tamé oppofitionis modummam ut S 
c^citatiobiacet uifus^ut priuatio habituíjfic habere uifum 6í C£ecitatem,perhabitum funt priuatio/ 
néc()Oppoíita, -[Ne^ueroquodfubaffirmatioenegationeq[jComphendirur idem affirmationieíl 
6í negationi.} Nec q? fub afifirmatione ac negatioe otinetur id affirmatio efl: 8¿ negatio.Qd aút non 
idé fit affirmatio negarío^ illis q ab íis íignificanf ,probat ex eo g> orones íint affirmatio ac negatio, 
res uerOjq ab ipíis indicátur.Ná fedet SocrateSjOfo eíl:res auté,fedens ípfe Socrates:eft,n.fuba cum 
aólíoe quadá,cum eo ínquá qd federe e í t E t uero eodé hxc oppoíitíonís mo íi bi m utuo refragant • 
etením quéadmodum Sócrates fedet dicens oratíOjSocrates no fedet dicenti aduerfatunita di fedés 
Sócrates nofedenti repugnanoppoíitio enim utra^ ut affirmatio negatioq^ obnititur. 
Quod autem priuatio hahiíus no opponantur v t ad aliquidjnanijefiü ejlition enim diátur id ^ 
ipjum quod eft oppofituvifus enim non eft aecitatis vifustnec vi lo alio modo ad ipfum dicitur* j m u 
liter autem neft cachas vifíonis excitas dicatur*fedpriuatio quide vifionis diáturxc<ecitas yero VÍJÍO 
nis non diciturtnefy vifus c<ecitatis.Amplíus ad aliquid omnia ad conuertentia dicuntur^uare ft w 
atas eorum qu<e ad aliquid funt ejjet}ytiqi comerteretur ad illud ad quod diciiur.fed non couer' 
íitur.non enim dicitur vifus/ce citatis vifus* 
•{Quod autem non ut relatiua priuatio habitus^} opponaturjperfpedum eíl, ]- m 
Cum nos de oppoíitione feorfum unaquaque docucritjnunc diferetionem earum facít: oppoíi/ ^ 
taqj utad aliquid ab oppoíitís per habitum ac priuatíonem dífcriminat:iam enim ea a contrariis di 
duxít.Sermonem autem in fpeciebus rurfus urpote claríonbus exerce^uifu ínquá 6̂  ĉ citatCjac prí 
mum quidem ita probatjíterum fy llogifmo in fecunda utens figura.Relatiuajea ípfa quée funt, d i / 
cuntur oppoíitünam pater filií pater,& dextrum íiniftrí dicitur dcxtrum:quse autem per habitú ac 
pnuationem obftantjnon ea ipfa quae funt oppoíi torum perhibentur.uífus quippe non caccítatis 
eíTe uifus dicitur. ergo relatiue oppoíi taab í í s q u x p e r habitum priuationcmque obuertuntur 
diuerfa funt.ita prímú quidem ab ílluftriore cofeíTo^ demoílrauit,ab eo ínquá quod uifus non cg 
citatis uifus dicatur.deín poft quoqa Sí ab ambiguo,népe ^ nec caccitas uifus dicaf cxcitas.nam hoc 
dici uidetur.-{Nec aliter ullo ad ipfum modo uifus dicitur.} Hoc eft quaecúcp modofinxeris nomí 
na,nuIIo paéto ad oppoíitum dicitur.Quod ergo dixit nec ullo modo.íiue ad ablatíuú, fiue ad aliü 
cafum aífignaueris indicat,ne^ enim uífus esecitate eft uifus. eodem modo nec calcitas uifus dicí£ 
caecitas.quippe qui uifus eft,is non fit csecítas,tametfi cgcus fit oeulus.Non iracp caecitas uifus escitas 
dícitur,fed uifus priuatio c^citas.nam nec tenebrg lucís dicuntur tenebra^fed lucís príuatio.quippe 
nec lux fit tenebrac,fed tenebrofus aer, quáquam per lucís obumbrationem. Sciendum porro eft 
non uidédi a¿l:umfolum,fed fubiedlum quogj hoc eft oculum graecis uifus nomineíndicari.Cum 
ergo in cófeíTo ideft uifu non eum dici ad oppoíitum pbauerit,nunc in ambiguo demonftrat.nain 
escitas inqujt priuatio quidem dicitur uífus^citas autem uifus nequaquá,An uero potius caecita/ 
D E 
tem non uífus cgcítatem dící perperam .pnuncíarí arbítramur. Nam íi priuationé üt ipfe quo^ ín/ 
D quít uiíus dicímus^enus autem íi de quoquá praedícecur,rpecíé quo^ eius aliquáprorfus de quo/ 
quam predican eftneceíTe. (non ením quídquáeííe animal poteft 3» omnínoauthomOjautequus^ 
aut aliorum quodpíam non ritanímahu.fimílírer necpríuatíonem eírelícet,niíi quídquá fu omni/ 
no caíus eíTe príaarío dícacur.)prorfüs ergo eílneceííe oppoíitam quocp ilh fecudum fpecícm habí/ 
tudíní príuaríoné illíus ec perhiberi.qppe uííus príuatío no fimplíciter uníuerfalíterci, ommno prí/ 
uacío eíl:fed quardam uídelícetpríuatíOjídcít caccitas.Ergo íi uífus príuatío eft qugdá pnuaríOjipfa 
aurem quedam príuatío níhíl quána escitas alíud eft^caecítas ergo eft uífus escitas. Quí ením fieri 
poíTic quín cum dícatur alícuius eífe genus/pecíes quo^ alícuíus eíTe affírmetur, íiquidé ni fpecíes 
alíqua íi^genera exiftere míníme poífunt^autergo necgenus,ídeft pnuatíOjUífuseííepríuarío di/ 
cítuaaur fi genuSjOmníno 6í fpecíes alíqua.Sedad hoc dixeric quífquá fortaífís, fi fcíentí^ príuatío/ 
nem dídmuSjfpecié príuationis huíus alíquá(quod ad rationem hanc attínet^efleoporterejquas de 
fcíentia prxdicabíturjautad eam dicetur.nunc uero cum prgdícecur defeíentia genus, quápíam de 
eadem predican fpecíem non cóperímus.Dícere ergo ad id poíTumuSjUec nominará haberi oppo/ 
íitam feierig priuacioné quemadmodú oppofita uífuipríuarío caecítas núcupatur.qux fi eílct^ad fei/ 
entíam illa quo^ utegeitas uífus csecitaSjdíceretur.Vbiením priuationes perhabítuú priuationem 
nominamus, utinfcíriamjíndocilítatemjindoáumjac íimilia^o talia ítem eé uídelícet oppofiti/ed 
recípíentís dícútur. Non ením ínfeítia fcíentis fertur infeitía, fed aními infcítía:6¿ indocílitas:6¿ reliz 
g qua.quíppe ín feipíis oppofitum de quo priuationé prxdícant habent. Verum príuatío etfi id ipm. 
qd eft fer¿ eíTe oppoíiti,no genus ípfum dútaxatjfed fi fpecíes quocj? nomé adepta fub hac quepíanx 
íir,non prgterea tamen di habítus id ípfum quod eft príuationis eíTe dícítur.at oppoíitorum utrú<^ 
relatíuorum id ípfum quod eft oppoíiti eé perhibetur, ut Ariíloteles deinceps affirmat.quáobrem 
per habítum priuationemq[5 oppofita á relatíuís fecerní hac ratione poíTunr. Quin Sí hoc affirmare 
habeas^on quo modo ad alíquid fpeáázia ea ipfa quse funt eíTe aliorum dícuntur, fie priuationem 
quo^ eííe habítus priuationem dící. Nagj ín reíatíuís,ut qux caufe fibí mutuo funt, ficeíTe utrúgj 
oppoíitorum dícitur reliqui.habítudínís uero eíTe fertur priuatiOjCeu qug illí non ut fit/ed contra^ 
ut non fit caufam praeñet.An uero efl Ariftotelis diflo opitulari, priuationem dící uífus eííe príua/ 
tionem aíTerentijCgcitatem autem uífus no ítem í' Ecce itacp lucís quogj priuationemjtenebras ame 
lucís non etiam dícimus.tametfi quid alíud funt tenebrse obfecro qua lucís priuatíOjUt uífus príua/ 
tío caecíras^uelut alibi nobis pluríbus oílenfum eft,Verum quo padlo crurum, uerbi gratía Isefioné 
uocamuSjhaud uero etiam ítegrítatís, uel reílítudínis, uel quouis modo crurum fitum naturalem 
appelIaueríSjfic tenebras quocg uídelícet aerís,Iucis auté tenebras non etiam nominamus, Ergo nec 
uífus Cf citatemífed fiquidem loquédum fitjoculorum c^citatem^t oculorú quo^ laefionem núcu 
pamus:figníficatenim partem oculus uifiois partícipemiuiíiopoteftatem ípfam.Vem quoníam ut 
ín qualitatibus aliís quo^ fsepenumero qualítate affed-um Corpus aequiuoce cum qualitate nomi/ 
namusjalbumcfi tum dealbatúcorpus^um ípfam appeliamusalbediné)&: calídum frigídum6[i fimi 
- l i ter^ graue ac leue,6¿ reliquaííta uifum quo^ no ín poteftate folú/ed in ipfis quo^ inftrumentís 
ferimus,ocuIos¿j; ípfos uifum feu lumina uocamus:ca!Citatem uero oculorú eííe proprie dícimus. 
at oculi uti prodídímus uífus proprie graecis uocátur.ítag3 eade re csxítatem quo^ uífus dicimus; 
non ín facúltate uífus nomen,fed in iníírumentis nímirum ferétes. Ariftoteles autem esecitatem no 
adoppofitamfacultatemdícíjídq» uerumeíl,arbítratur.Relíquumeftigitur illud foluamus,quo 
modo cum genus c«cítatís,priuatio inquam,eíre prodatur habitudinis,non fpecíes quouis etíá pri 
uationis,oppofitac cuiufpiam eíTe habitudínis dicatur:fi uerum quidem fit in quíbus dícif genus, 
omninofubie¿lamquo^generipraedícarialiquamfpecíem.Habítusigiturres quafdam eé forma 
adeptas fubfiftentes^ aío.proinde genus cum fit habitudo/ubiedlas quo^ ípfi fpecíes íure exiften/ 
tes ac forma quapiam naturali praeditas obtínetfinguIas.At priuatio níhíl alíud porro eft quám ha 
bítus abfentía.quáobrem no ens eft ipfa fuá ípfius ratione.quonam igitur modo no entis ut exífté/ 
lis aliquas fpecíes qrimusí'Quare táetfi fpecialior alíqua cuiquam habitui fit priuatio oppofita, no 
ut ens aliquod tamé/ed rurfum ut no ens per habítus negatíonem obftat,ut dodlo indo¿tu,6¿ den 
tes obtinentiedentuIú,ab é priuatiua partícula,& dente.Ita^ 6C particulares hac priuatioes quidem 
limilitergeneri per habítus negatíonem dícútur.Qubd fi pfiuatíonicuiquáindítum nomé ufquá 
fuerít inuétum,ut uífus abfentía excitas nomínatur,ueI lumínís abfentia tenebrae^o de habítus ab 
íentia/ed de affedlu penes fubiedú geníto,aut alíqua re alia qu^ habitudínis abfentí? fupuenit eíuf/ 
modi praedicatur nomemt tenebrse quod feotos Gr^cis dicítur,a uerbo feíazin quod eft obumbra/ 
re;eíl auté umbra lucís ímpedímétum quod ín aere^el fimplíciter ín perlucído otingit.ueljUt He/ 
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j-odíanus audlor eíl,3 uerbo rchethín,g> eíldetinereídetínet.n.quo mínus ínrelíigatn us^ut aggref' 
Cus adlusqfj complures remoratur.Et uero typhíotes forte ídeft cacaras á typhín ideft ínurendo de/ 
áucitur.SC typhlos ídeft C2cus,quaíi typhoSjhoc eíl ínuftos habens oculos nomínatur. OcuJí.n.ín/ 
quit Poeta paulatím uruntur inanes.quemadmodum peros quoc^ ideft oblsfus á petho pcíb ídeft 
patíor pariar,ut ab ocno ocneíb ocneros^oceft á pígrefco pígrefcam píger íaélum eft.Mento ígitur 
ralíaeífe ínftrumentorum dícuntur,nec habítuumnpforum ná^ funt habitibus íubícdorum, nec 
ipforumhabíruum affedlus. -{Item relatíuaomníaadrecíprocantíadícuntur.} Alíoruríus probar 
fyllogíímo^íuerfa efle utad alíquíd oppofita ab íís qux per príuatíonem habítumc[5 adueríantur: 
fie ením poteibte inquít .Qu^ funt ad alíquíd ad conuertentía dícuntunnam utpater filíí pate^fic 
6í ñlms patrís nííus dícíturjquse uero per habitum príuatíonemqi obfiíluntu^non dícuntur ad co 
uertentíamon ením uífus eífe dicítur c¿ecítatís uííus.relatíua ígítur ab íís qua? per habítum ac prí/ 
uatíonem opponuntur díuerfa funt. 
Quod autem m $ vi coirark opponuntur qu<e fecüdum priudtionem y halitum dkuntur /x his M 
inAnijeftum eji*Cotrariorum enim quorum mhü efl medtu^eccffe efi v d in quihusfim nata funt}aut 
dequihus ¡>r<edicantur}alterüipforumine[fe femper.eorum enim nihü tnedíü erat quorum altcrum 
inejfe fufcepíihili necejfarium erattvt in íanguore fanüatet impari atep paruQuorum vero ali 
quid mediü eli}nüquam neceffe efi omni inejje alterum*ne<fa enim neceffe efi omneJufceptihile vel can 
didum}velwgrum€jjetne$frigidü vel ca¡idum*horum enmmedium ahquid nihil efJeprohihetÁnfu 
feraute horum erataltquidmedíü, quorum alteruminejfe fujcepiíbilinonecefjariüeraUprxter 
illa quilus vnü inefi naturalitenvt igni calidüejjeiy niui candidum his enim determínate necejjari 
m alterum efi inef je^ non vtrumms coüngíUnon enim popihile efl igne frtgidum e[fetneq¿ niuem 
liigram.Quare omni qwde Jufceptihdi non necejfarium efialterüipforum mejjexfed JoUsqmbus «<f 
tura vnü inefi+ty his determinate vnü^non vtrumms cotingiUln priuaiione autem %j hahttu neutrü 
torum qu<e difta funt verum efl*non enim femper alterü eorum inejfe fufcepühili necejjariü efi^quod 
tnim nodum natum efi hahere vifum^eq; ccecum^eqi v'fum hahensdicitur.Quare no eruni hcecvt 
ttcoiraria quorü nihil efi médium* Sed neq̂  v i ea quorum ahquid efl medmnecejfanu enim efi a lu 
fiando omnifufceptibili alterüeoruminejfe.Quado enim iam ad hahendü viftonem natü fuerit , íüc 
4utc*cumyaui habens vifum d ice tu r^ eorum non determinate alterü7fed ytrumuis cotingitaon 
enim necejfarium efi vel ccecum vel vifum habens ejfetfed vtrumuis cotingiUin cotrarijs autem quo 
rum médium efi^unqua neceffarium erat omni fufceptibili alterum mffe?fed q u i b u í d a ^ hisdeter 
mina teunÜ0 non utrumuis cotingiUVndepaU efi quodfecundü mutru modorum taquam cotraria 
opponuntur eaqu<z fecundü friuationem habitü opponuntur*AmpliusAn cotrarys quidm cum 
fit[ufc€ptibile,adinuicé mutationem fieri pofiíbile efitnift alicui unü natura inefi} utignicalidü*ctent 
fanumpopibile efi languerety edidum mgrum fierixty calidü f r ig idumty ex fludiojo p r a u ü ^ ex 
prauo jiudiofum fieri pof ihle efi.prauus enimad meliores exercitationes dedutfus do firmas, 
tifiad modicum aliquidproficiat ut melior fttjtcertefemelquauis modicü incrementüfumpferit,pa 
Vam ejiyquia autperf?tiemutab\turyautfatis multumincrementüfumeU femper enim benemobüxor 
aduirtute fit}etia quodcun$ incrementü fumpferit a1 principioiquare ctia uerifmile efi plemus eum 
fumere inc remen tü^ hoc dum femper fitrferfetfe in contrariü habitum reflitueturxnift jorfe tems 
pon prohibeatur^Verum in priuaiione y habitu impofiibile efi adimice mutationefieruex habitu 
enim in priuationem mutatio fitt a"* priuaiione uero in habitum impo/fíbile efi wque.niC* cus f a f lús 
aliquiSy rurfuswditt ñeque cumcaluus fuerit}rurfus comatus faftus eft*neque cum fuerit edentw 
luS; denies ei iterumorti funU 
i Quod uero ñeque ut contraria quse per priuationem atque habitum dícuntur fint oppofitajCx 
hisdilucefeit.} 
Oppoíitionem relatiuorú á cotraríorum & habitus priuatíonis^; oppofitione difereuit. nunc de 
Inde qusc per priuationem QC habitu ab iís qusc ut contraria funt oppofita dírimat.ac relatíua quidé 
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fib affírmatiue negatíueqfi oppoíitís díícernere^ ad confequentíl attine^debebatjUeru quoni5 füf 
D rum eft ut racione quadá una quse per affirmatione negatíonem^ oppoíira funt fecernata relíquís, 
íccírco nunc relatíuom ab affirmatíone ac negaríone difcretíoné diífer^neeadé díccre cogatur. Rur/ 
fus autem fpecíem cotraríorú enumeraríoné repetít.uultením conrraríorú omníú oppofita habítus 
priuationisq[3 oppoíiiíoní conferre.-[ Nam córraríorum quibus nihíl medíú ínreríace^neccíTe eíl ín 
quo natura fierí ]- Numerúenína aur parem eííeautímparem omníno)&: animalaurmaleauc bene 
ualere eft neceííe. quibus aute medíú quídquá íntercedir, núquá íneífe omn: altem necefie efl.neqj 
ením Corpus ex neceífítate aut álbum aut nígrú eft omne. nam fufcum quocjj eft. ud ruríus calídú 
aut frígídum.eft ením Sí tepídu. { Prasterea eíl 8¿ horú médium aliquod quorum íneífc reccpiíuo 
alterum nóeftneceílemífiín quibus eftunum natura. ]-Tcrtía fuit hxc fpecies cotrariorumjquíe 
aliquod obtínet mediú.nífi adíit ex neceílitateotrariorum alterum accepriuo, quoníá íit illi natura 
infitum,ut ígnicalídunijalbu niuí.Nunquá uero contrariorú utrijq3 a fuceptíuo poteft abefle.quíp 
pe fierinequit utcalidus no fit ígnísmix non frígída:rerra non grauís:ígnis non kuis.{ At in priua 
tioneatq3habitu neutrum eft ex íis que didmus uerú. j- C u m diueríbs nobis corrariorum oppoíi 
tionis modos ad memoria reuocauerít, nunc nuiío ex didhs modo cotrariorum oppoíicíoné efíe cií 
priuationjs habitus^ oppofitíone eádem poíTe oftendit. priuscj, á contraríis eam medio carentibus 
difcernít.íta enim inquit.-[ Ne^i enim fufceptiuo incíTe eorúalterum perpetuo eft neceffe.}Nam in 
contrariís quse medio carent ineñ ex neceííítate altemfubíedo.at in íís qug per habim funt priuario 
g nemfy oppoíita,fubíe¿]:o no adeft neceííario altem: fed poteft utrú^ abeííe: quíppe nec cxcus caru 
lus eíljUecuífum obtinet.6^ edítus recens ín luce pueruius ne^ edentuluse^necprgditus dctibus. 
At uero numerus eíl aut par prorfus, auc impar. 6¿ animal ex neceííítate ueí aduerfa cofljfl:arur,ueI 
fecunda fruicur ualetudíne. alíter ergo qu^ mediis uacant cotraria, alicer príuatío habítus^ oppo/ 
nuntur.{ Sed nec qüibuseñinterfitú médium.fufceptiuo ná^ omníaliquádoineíTe ípforum niv 
ceíléeílalterum. j- Nuncqus perpriuationéar^habím funt oppoíitaá contrariís mediúobnnen/ 
tibus difcernit.acprímú fanéab íis qu^ urrog? cótrarío poíTunt á fubíeflo fuapte natura abeííe. Ná/ 
que in oppoíitís per habitú ac priuationé cum horum capax fubíeétú fuerít^deft ípíi ex neceíTicate 
alterum. cum enim iam aptus natura eft Sócrates,dícetur neceíTitate aut carcus, aut uifuiruí.nó ira 
juero in cotrariis,quíppe no eíl ex neceíTitate uel albus ueí niger.fiquidé ipfe neuter eííe horú potefr. 
quauis ex natura cotrario utro^ recipiendo íit habilis» -[Nec definíte horú alterum, fed utrumuís 
contíngat.} His rurfus per príuatíonem habítum^; ínter fe aduerfa á mediatis contrariís díducíc ín 
quibus altem praífinitae contrariorú fufceptiuo adeíTe eíl natura idoneú. Nam in príuatione 5í ha/ 
ijitu non adeíl tune inquít praefinite alterü fubíecto cum fuapte natura capax eíl, fed utrumuís eue 
niat.non eíl ením aut cascus definíte Sócrates, aut uifu pra?dicus:fedutcúc£ accíderít. ín mediatis 
uero contrariís in quibus adeíl altera per naturam fubieílo, unú adefíe certú neceííe eíl, nec unquá 
contraríú.adeíl enim igni calor diílináeíalbedo & frígidttas niuitcotrarínm núqua. id^j ob fubiedi 
naturam. cum alioquí intercipíátur mediis per fe calidítas ac frígídítas. Eadem itagj cú neutro me/ 
p diatorum cotrariorum modo príuatíonís habítusefi oppoíltio tft,{ Item in cotrariis fi exceptíuutñ 
exiílat, poteíl utriuf^ ín alterum mutatío fieri.} Cum díuiíis cóntrariís^ádem nulli ipforú fpeciei 
efle príuationis habítusqfi oppofuíoné particulatim oílenderit, hsec nunc á fe mutuo uniueríalifer/ 
mone dífcriminatjíicínquicns^ontraria ín inuicé comeant. nam calídú in frigidú,^ frigtdum ín 
calídum:&: nígrú in album,&: álbum in nígrú demutatur. quas aute funt per priuarionc habítum^j 
oppofita non in fe mutuo tranfeunt.tametíi ením ín esecítaté uifus degeneret̂ no redic tamé 6¿ casa/ 
tas ad uifum.non funt eadem igítur cotraria per príuatíoné habítumqfj obiacentibus.Probe autS di 
xit,íi exceptiuú exíílat.quippe ob id di cotraríorú in fe per uíces mutatío fit. quádoquidé ipfe per fe 
qualítates funt ímutabiles:in fubíe¿lo uero cum funt,mutationé fuílínét. probé etía poteíl díxic.no 
enim mutua femper in fe faciunt traníitum contraria.nam qu¿E definíte cuiquá fubíe¿lo natura in/ 
funtjhaec núquam in contraria mutantur.quíppe nec ignis calidítas in frígíditatem,nec níuis frigídi 
tas aut candor in calorem uel nigriciem comígrauerit. { Poteíl 8í uitíofum ex íludiofo, di iludió/ 
fum ex uitiofo fieri.} Quod fieri quidé é íludofo uitiofus poffi^no oílendítjprobat aute ex uiriofo 
íludíofum reddi. Porro íludíofum hic uocat,no confumnaatú, quí^; id quod eíl in feientia prarcí/ 
puum obtinet.nana is habitum poííídet ímutabilé: quíppe qui uirtutem cur honeíla quo^ res íit, 
i nedum honeílam eífe intelligat. Non hunc igítur inquít mutari,fed rete opinionis hominé. ís ení 
íabi in deterius poteíl falfís perfuafus rationíbuSjaut ab hominibus malís deceptus,cum quamobre 
^honeílum uirtus íit nefciaf.{ láfy fi aflidue fiat,prorfus in contrariú habítum reílítuitur, nííi tertv 
.pusprohibeat.} Verifimíle eíl enim uel interrúpí morbo continuitate; ud negotíorú curísrael pra/ 
uioruíu 
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uíorumhominijconfuctudínc. Etuero alite^fiquís ín poflrema fenedute phiíofophan cceperír, 
deínde morte praeuentus non ín abfolum uírtutís habitú traducí potuerít. {Neg? enim cxcus quis CA 
reddítus uifum recepít.-[ Medica certe ratione uidelicet ac naturali nemo unquam amiílam oculo 
rum aciem recuperauít:niíi quoquam modo diuinitus eífulferit» 
Qu<ecü$ vero taquam affirmatio y negatio opponuntur, pala efl quod nullo przd i f to rü modo ^ 
cpponuníur.m foíis enimhisnecejfarium eftfemperhoc quideeorumverumfilludautemfalfumeffe. 
neqi enim in contrarias necejfariü eft femper alterum verum i f f i / l tc rü autem f alfumtneq; tn its qu* 
ad aliquid funUneqi in hahitu priuationetvt fanitas @ languor coirariafunt: ^ neutruhorum 
neqi verum, neq̂  falfum eft* fmi l i te r autem duplü ^ dimidium ta quam ad aliquid oppofita funít 
y non eft eorum neutrum neq, verü neq, falfum. fed ea quee fecudum priuatíonem y habitum 
dicuntur, f m t vifto %J aecitas*Omnino aute eorum quae fecudum nulla dicuntur coplexionem nihil 
fieq} verum neq̂  falfum eft.omnia autem qu* diftafunt,[me coplexione dkuntur+Veruntam'é maxi 
m talehoc contingere uidehitur in iis qu<e fecundü coplexionem contraria dicuntur* fanum naq^ ejfe 
Socratem}ac languere Socrate contrarium eft. Sed neq; in his neceflariu femper alterum verü ejfe, 
y alterum falfum iCum enim Sócratesftt,aliud quide uerum,aliud aute falfum eritxcum vero no f i t , 
ambo faifa funUne$ enim languere,neqj fanü effe verü eftxcum ipfe non fit omnino SocratesAn p r i B 
vatione vero hdbitu,cum nonfo omnino,neutrü uerum eft.cum autt fit,non femper alterü quidem 
verum erit,alterü autem falfum.hahere naq^ vifum Socratem ei quod eft ctecum ejf e Socratem ops 
ponitur f m t priuatio y habitus*^ cum ftt,non necejfarium efl alterum uerum effe uel falfum.cum 
enim nodumfit natus habere,utraqj faifafunt.ty cum non ftt omnino Socrates,fímiliter quoq¡ faifa 
funtutra^ uifum eum haberefá excum eum effednajftrmaíione ueroynegatione femper fiue 
jif,fíue non fxtjhoc quide falfum erit,illud auté uerum.Languere naq) Socratem,?? non languere 
Socratem,cum ipfe ftt,pala m eft quod alterum eorum uerum,alterum uero falfum efttty cum non 
fitjfmiliter ^Languere etenim,cum non f i t , falfum eft x non languere autem, uerum. Quare in 
his folis proprium erit Jemper alterum eorum uerum, alterum falfum ejfe Pqu<xcunque tanquam 
ajfirmatw negatio opponuntur* 
^Quae uero ut aífírmatio negatio^ aduerfa fun^ea nullo oppofítoru mo obíbre copertú cít.} 
Quse ad aliquid fpeítant ab oppofitis per priuationem Sí habitum ac contrariis diíiungír.6¿ hgc 
ab iis quse per priuationé6¿ habitum repugnant.Tres ígitur fiunt coniugationes.ergo 6¿ tres alias re 
íiquae funt,fecúdum eam methodum quám in introdudioné tradidímus. eratautem id genus me/ 
thodus,Multiplicanda propoíita efl: multitudo ad minorem uno numcm:dimídiumq, colledi nu _ 
llieri infumendúíac tot coniugationes eíTe pronunciádum eft. Sunt res quatuor nobis uerbi graria * 
•propoíit^has uf(j5 ad unitate mínorem^oc efttriajpluries complícamus. ñútc ;̂ quater tria duode 
cim.fex horum dimidium.tot ergo funt coniugationes.Quapropter tribus nobís^at didum eft tra 
ditiSjtres reftantrelíqug:quas nunecomuniorationedocet. nam quasperaffirmationénegationéejí 
opponutur nunc comuni ferraone á casteris tribus difcernit.-[ Nam in folis his partem eorum altera 
ueram eflejalteram falfam ppetuo eft necefíe.}- Sí enim dicam Sócrates fedet, Sócrates no fedet:ho/ 
xum alterum uerum eí^alterum falfum.aliorum trium necuerítatem necfalíitarem ulium fignifi/ 
cat»ná íi pf :uel albújUel nigrummel uifum,uel excítate fexcenties dixerOjnulíá nec uerítatc nec faííi/ 
tatem indicaui.quíppe íi ípfa per fe fine ucrbís proferátur nomina,nec uerítatem ullam nec falfitaté 
dedarát.íin uerbisconiungáturjtunc uel uerítatis fignificatiua funt uel falíitatis. Quin 8í ípfa íi per 
fe dicantur uerba^ec uerítatem nec falfitatem índicat.q? íi applicentur pronominibus, ueritaté aut 
falíitatem oftendút,utego ambuIo.Enimuero 8C pnomen á uerbo ípfo ambulo poteftate contínef. 
etením perfoná dedaratJdcomprobant íta eíTe infinitíua:quippe quae non uerítatem declareñt fal 
litatemue,cum perfonas noindícent ut ambulare,uelcurrere.nudum enim ipíum eft per fe ucrbu: 
tiec facúltate pronomécompleéliturtutambuío.Ergo íi per aftirmatíoné ac negationem didta ucrí/ 
tatis funt uel falíitatis índícatiua,trium autem eseterorum ne unu quidem uerítatem autmendaciu 
defignaneadem nullí horum oppoíitio per affirmatípnem negationem^) eft»-{Ne^ enim femper in 
Ham.inPrgdí. N 
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contrariís alrcrum uerum eíTe alterum falfum^e^ ín reíatíuís, ne§ ín habítu priuatíonc^j neceíTe 
;D eíl.f Aduerbíum fempereapropter adíecír^uoniá hxcalíquando fubíedlis compIexa,capacia ueri 
tatísautfalfitatís fiunnutbeneualetSócrates ncnbeneualetSocrates.^Denígj eorum qugnulip 
ínccmplexu dícuntur uerum ne^ falfumcíl nuIJum»} Quaeper nullam dícunrur.ccmpIcxÍQ/ 
nem,eorum nullum aut uerum aut falfum índícatjnam relaciua^ contraría 6̂  per habítum príua 
tíonemq; occurfantía abfgj ullo dícútur complexu.níhl hgc ígítur ueri autfalfi dedaranr.quarenec 
eadem funt per affírmatíonem at^ negatíonem díclís. -[ Verdenímuero id ín lilis eueníre contraría 
qux per complexum dícútur uíderí poflít máxime. }Qü3m quís cbíícere ípíi dífficultatc potuiífíet, 
hancaílumcs ípfe proponír,ac foluit.Contraría ením ínquít quz cum fubíedlí dícuntur complexu 
uerú falfumÉ[, díuídút.ná fanus eft Sócrates uel a!grofat,partím uerú, prím falfum eft.fed o¿ uúunx 
habere uel carcum eíre,uel patrem aut filíum^c quogj uerum aut faifum oftendút. Ad hoc ígirur 
etfi hgc ínquít uerum á falfo díuidere per complexú uídeantu^multo tamen uel hoc pado ab affir/ 
maríone ac ncgatíone dííterunt. aífírmatio ením í'emp di negatío in entibus ómnibus di no entibus 
uerum falfum^j diuídút.nam caecum eííe Socratem uel cgcum non efi^uel álbum eíTe uel non eííe 
albun^ud patrem eífe uel patrem non eífe/me íit ípfejalterú uerum femper ex neceííítate eftjaíterú 
falfum,fíue non fit,fcmper uerum eft alterum.nam quí ne eft quidem cmníno^snc<j pater^ne^ cg 
cus^e^ albus eft.Ét quí albam eíTe anima dícit aut albam non eíTe,^ habere uifum aut uifum non 
habere^ eíTe dextram aut dextram non cíTe.ís parte altera uerus eri^akera mentiet.At non fie ha/ 
bent cotraría.Scd fi quidem fit SocrateSjUerum eíTe alterum neceííe eft, alrerú falfum.nam aut fruí 
c íllum fanítate oportet,aut morbo torquerí.fin non fit,ambo funt falfa.nam quí prorfus no eft,quo 
^ queatpaflo aut fanus agere,autacgrotarerIn priuationé autem Si habím,tum fi fit)nonfempercó/' 
ariorum uerum alrerú cft,fed ambo ínterím falfa:tum nifi fit,falfum femper eft utrúg?. fiquidem 
^•Sdentuíum eíTe Socratem,aut: haberedétcs;fuperílíteeo,uerum no eft perpetuo alterú, fed efteum 
faifa funt ambomon exíftenre,ambo núquam non faifa, nam quí ne eft quidem omnino, quomodo 
aut efie cdenrulus poteritjaut détatusí'Perínde 8i in catulo utrúcp 6i habítus 8i príuatio,fiue íit ille 
fiue no fit,nempe di uifum habere falfum eft,^ cgcum eíTe. Símilis quo^ in relatíuís ratío eft.nam 
8i eífe dextrum finíftrumiie,tum exiftente, no femper uerum alterum eft, fed ambo faifa iriterim,íi 
folus quifpiam fitítum faifa ambo rurfus,non exiftéte.fimilíter patrem quoq; aut filium eííe,5: míi 
litjfalfa funtambo.8¿ fi fi^ambo faifa quádoqí.etením fi nec patrem quís nec filium habeat,cuíus ná 
pater uocari aut filius poteriíí'nífi quís per memoríá:alioquí re uera dící poteft nulIíus.Quáobrem 
oppofita per negatíonem affírmatíonemab aliís uel hoc pado non parum differunt. Nam hxc fi 
femperjtum ín entibus,tú in nonentíbus,uerúfalfumq[jdiuídunt,c^tera uero inentibus non femp, 
in non entíbus nuquam^on ídem ergo cum cgterís affirmatio eft acnegatio. Quín 8i alíter dixeris» 
nempe ^ uerítatem ínterdum uel falfitatem prorfus admittát,non ípíis alíúde eueníre quam ex eo 
quod in affirmationes euaferint.quandoquide ipfa per le harú neutríus capacía funt. nam ualet So/ 
crates^ut caecus eft,aut pate^aut id genus quidquá,aífírmatio eft.Quare di Q uerum alíquádo uel 
P falfum prorfus diuídant,id fibí propter affirmationé uendicarunt.Qterum feiendum ín his rurfus 
quae per priuationem di habitum,quaecj} relatíue opponuntur, médium ínter contraria Si affirma/ 
tionem negatíonemqfi locum obtinere.Nam cum uerum falfumcp afifírmatio ac negatío ínentibus 
ómnibus ac non entíbus perpetuo díuídant» ^ 
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Contrarium aute hono quiclé ex necefiitate malum efl* hoc autem per fmguíoru induflione pala 
eftt utfanitati Uguonty íu¡iiti(e mufiitiaxty fortitudini timiditas*fmiliter aut %j in alijs* Malo au 
tem aliquando quide honum efl totrañum^aliquando malü+defeftm enirn cum malumfoyfuperahun' 
¿antia contrarh efl^cum fit etia ipfa malü* fimiliter aute %j mediocriías^u v í r i ^ cotraria fit3hcnü 
efl+Sed inpaucis quis tale hoc afticieUin jpluribus uero femper malo honü coírariumefl* 
4 Contrarium auté bono ex neceflitate eft malutUjid quod ex fingulariú índuílíonepatet} 
Abfoluta oppoíitorum difputatione,qu^dam nunc nobis prxcepta contrariorú tradít: quorum 
prímum eftjBono quidem malum omnino eííe oppofitú:maío autem bonú non prorfus: fed qua/ 
dog? di malum:ut íuftítíse,q,i eftbonum^níuftitía, quod malum eft, aduerfatur:¿modeftíx petu/ 
lantía.plurís tamen uendícarioní,^ malum efynon íuftítía undequa^, fed mínorís quogp uendica/ 
cíoobíídtur 
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tío obíícíturjUt exceíTuí defeélus- Quid ergo^ íníuíla eíl adeo natura, ut uní dúo fíatuat pugnan/ 
ííar'unú cním ubí^ uníoppoíirúcernímus:utaqupígnem:grauíIeue:humídum íicco.Maloígif 
bonum utímcderatíonimcderatíonem oppofitum dícímustmalo autem malum non ítem ut im/ 
moderatíoncm moderatíoní repugnare (fiquídem ímoderatíones ambo íunOíed ut exceílicní dé/ 
fedlum.Nam cum uirtus in moderatíonecofideretur,uítíum utríncf unu,a]terum per exceíTumja! 
terum perdefedum fpeílatur.Iuftítí^uerbígratíajquáín moderatíoneconrcplamur, exceíTusel^ 
maíoris uédícatío:dered:us,mínoris poíTeíTío:quam ímoderatío eíl utra^tobfíát.n.ut ímoderatíói 
moderatio.Ruríus modeílías exceífus pcacítas:defe¿í:us ñclídítas/ortítudís quocp tímídíras6¿ au^ 
dacía:prudéííe callídítas at^j ametía.Vcracp ígiíur declinatio uírturí ut bono malum,6¿ immodera' 
tío moderatíoní cbíícítur. ínter fe uero non ita,fed utdefeólus exceíTuüquarenonduo uní/ed 
unum uní oppofitum eft. 
Ampt ius iConí ra r io rum nonneccffmum cfifialíerum f t f , ^ / retiquam efftv&imis manque 69 
cmihus yfamtaí quxdm eri t} languor vero non*fmi¡íter autem alhis ómnibus ¡alhedo quidem 
mi/Ágredo yero non* 
-{ín contrariís ítem non neceíTeeí^fi fit a!rerum,6¿ relíquum eííe.} 
Secúdum eft hoc cotrariorum pccptum. Vnú.n.fi fit cotrariorum ingf,non neceííe eft eílc & aire 
rumjquíppe fi cmnes hoíes fanos eííe fuppcfuerímus,erit ex neceííítate fanítaSjmorbus no erit.fitis 
ro quo^ in morbo eft,^ albedine,6¿ nigricía,^ csetefis id gcnus.Porró h ĉ Arífto.ipfas per fe res q 
cocrariecátem admittunt,n5 etiam ut cotraria fcrutando pnúciat:albij,n.ut res uel abfcp nígro eííe 
poteft.ut uero huíc cotraríum,per fe intelligi no etiam pSnquádoquídem funt ad alígd c6traria,íp 
fumc(, efle ín aíreríus adnexu habenncotrarium ná^ contrarío contraríum eft. 
AmpliusiSi ei quod eft Socraiem fanuw effe,Sccraiem languere contraríum efl}non coüngit au 7o 
tcm fimul utraq; eidem mjJe,non utí% ccniinget cum alterum contrariorú fü}& reliquum eJJeiCum 
tnim fit Socratem Janum e(fe}¡at}guere SócraUm non erit. 
^Item fi fanum Socratem eífe &r£egrotare Socratem funt otraría,eídé uero fimul inefle nequeunt 
ambo,non ucí^jexíftente contraríorum alterOjeííe d¿ relíquum licet.]-
Scíendum porro didtum hoc uel ad fiiperiorisfuiíTe approbatíonem,ueI quoniá alia eííe in con 
cratíís fimplícía dícebamus^lia per fubiedtorum coplexum intelljgi.Cum itaq? perfuperiora pofie 
contraríorum exíftente uno alterum non eííe in fimplicíbus comonftrauerí^nunc ín íis quocp quaz: 
per coplexum confiderantur ídem fieri pofle oftenditmá fi aegrotans Sócrates fano cotrarius Socra 
ti eft,míníme uero poíTunt ín eodé eííe contraria .contrariorú uno exiftente,non efle alterú omníno 
cft neceííejquippe fi fanus fit Socrates,aegrotare eodem tépore ipfe haudquaquápoteft. 
Vaíam vero eft quod circa ídem aut fpede ¿ u t genere nata funt f i e r i contrariaXanguor nan/ 71 
que tyfanitas in cor por e animalis nata funt fierualbedo auté & nigredo,fmpliciter in corporeAu 1 
[litia uero y iniuflitia in anima hominis* 
•|Conftat quo^ apta natura cíTe contraria ut circa ídem uel fpecíe/ucl genere fiant.} 
Tertium hoc theorema de cotrariis dicit,quod eft uel circa unum atcp ídem genus fierí, uel cirCa 
unam eádem^j fpecíem nata efíecÓtrariajUtalbedo d¿ nigriciamam circa unum &: ídem genere uer 
fantur,in lapide inquá,6¿ equo,6¿ boíe^c deníq, in animato corpore,atq3 inanimí,q funt eadc gene/ 
re:horum na^i genus eft corpus íimptr.Sanitas uero 6C morbus circa unú idécp ípecíe habef, ut ín 
homine,6¿ equojat^ aíali abfolute omni,quae fpecie funt eadé:quippe aíalis corpus fpés eft fimplíci 
ter corporis.Iuftitia fimítír Sí iníuftítia in hoís anima ̂ uenire natura folent,hsEC uero ipfius fimpli/ 
citer animae fiue incorpórese fpés eft.Quáobrem uero cú ídem uel fpecie/uel genere dixerit,no adíe/ 
cit uel numero^ná idem,utfupra docuímus,uel genere,uel fpecíe,uel numero eft ídé,quomodo dC 
diuerfum:genere,ut homo 6¿ equustfpeciejUt Sócrates 6¿ Platomumero, ut enfis, gladius, muero, 
tnachaera^ fimilía. Aut ergo utconfeíTunijíd fuperhabitum ab eo dícimus,perínde quafi fubau/ 
diri nobis poíTenaut quoniam etíi circa ídem numero diuerfentur contrariaron in parte ̂ adé ta/ 
tnentnam albus parte alia Sócrates eft,alía nigenut capillo.calidus ítem alia^ alia frígiduSjquíppe 
fieii nequit utín eadem fimul parte exiftant contraria. 
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Neceíjarium autem efrcmnia contraria uel in eodemgenere effe,uétin contrarm generilus^utl 
ipfa genera effe .álbum enim %j nigrü in eodem generefunUcohr enim eorum genus eji* iuftitia w 
ro %j iniuftitiajn contrariis generibusMius narity uirtus genus efltbwus autem uitium^bonumuero 
tymalum non in genere funt 7 fed ipfa funt genera aliquorum exiftentia* 
-f Omnía uero contraria,aut ín eodem fint genere necefle eí^aut ín contrariis genenbus, aut ipfa 
fint genera» }-
Quartum tñ hoc cotraríorum Theoremajnempe aut íub uno ecdem^ genere eíTe cotraria, ut 
albú 5¿ nígrum:funt.n.fub coIore,aut fub cótraríís generíbus,ut íuflitía,& íníuftítíamá íJía fub uír/ 
tutelase fub uítio reponítuncotraría autem uirtus eft uírío5aut ipfa elfe gener^ut borní ac malú: 
hsec.n.fub genereaho no contínctur/ed genera dútaxat funt.Quídergo^duo alia decem illís addé/ 
da pdícamenta boni 6¿ malíjUt non decem amplíus pdícamen.rafed duodecim numerérur^Hgc ígíf 
uocara dícímus genera no eadem cum alíís pdícamentís figníficatíone,^ per fe hsecínquan^quo pa 
dio 8¿ pdícamenta,fubíiílanníed quéadmodum 8í Plato quinqué illa^enera entiú díxítjens inqua, 
idétítatemjdiuerfitatemjmotumjac ílatum^ppterea g? ín iís qux funt oíbus uifitentur^o autem 
hsec per feípfa fubfiílant»Síc ergo 6¿ bonú malum^j eífe genera díxit hoc loco Arííloteles,no g> ipfa 
per fe/ed ^ in pdícamentís ómnibus cófpedlentuneft.n j n fubílátía bonú quodpíam ac malú: 5C ín 
quanto:&: in qualí:pdícamentisq[i relíquis.Bonum náq? in fub{lantía,eíl eius pejfedliOjabrclutam^i 
habere numeris oíbus natura ronem^e^ ín ratione redudar^aut deficere,! quantOjCómoda t u í ^ 
rei quátítaSjín quali color unicuí^ c6modus,íimiTr 6¿ ín alíís. At exadius rem aEÍlimatibus ne con/ 
traria gdem bonú 6¿ malum/ed per priuationé habitum^; oppofita uídebútur.Contrariorum ení 
u t rú^ forma pdítum fit oporte^ac finítam habeat naturájUt álbum 8C nigrum^alum aút cerram 
qusefubfiftat natura non habet,ligdem ametriajhoc eíl(ut fie dixerim)ímenfitas qdam eíl,at ímen/ 
fitas qúo forma obtinere pfinitam potí'Ea de re fit ut nec fub definitíonem cadat uitíú.fed quemad 
tnodú habitus abfentia uenitpriuatiOjnaturam quápiam ipfa certa no habens,fie uitíú.quoqí, uel p 
exceíTumjUel p defeflú fupereíljUirtutis abfentíajná illa cu ín mediocrítate fpedlef jdeclínatío á mp 
díocrí per exceflum ual defeétú,uitiú fecit.Neq? uero id nos ptereat,contraría quauis fub contrariis 
generíbus efle pdíderitjno de genere tamé eorú generaliflímOjfedpximo diAífre&: fubalterno.ná^ 
agere fub eodc genere contraria necefle eft.Quauís.n.fub uítio fit iníuílitia,fub uirtute iuílitia há/ 
beaturjtame ea quoc^ fub cómuni quodá uno genere^abíru inquá ac difpone comphenduntur,id 
autem ad qualitatem refertur,quae genus efl oíum contrariorum generaliíTimumJure^} fub uno 
genere degunt contraría.quíppe mutuú eorum bellú intellígens natura/uperne illa atq? inferné co/ 
tie{flenda curauit.fuperne nimirum,comuní generennfernejfubíedlo comuni. 
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Kiusautem alterum altero diátur quadrupliciter*Vr'mo quide ^ m á x i m e proprie 
fecüdum tempus Jecüdum quod aniiquius alterum a l t e r o ^ vetuflius dkitur* I n eo 
enim quod tempus amplius efi, %f antiquius vetufiius dicitur* Secüdo autem quod 
non conuertitur fecüdum fubfifiendi cofequentiamt v t vnü duobus prius efi., duobus 
tnim exiflentibus,mox vnü ejfe confequens efi+vno uero exiflente,duo effe non necejfariü efi.quare 
non conuertitur ab mo conftquentia,ut reliquü fiUprius aute illud ejfe videtur <iv quo no couertitur 
tius quod efi ejfe cofequentia*Tertio vero fecüdum ordinem quendam prius diciturtqueadmódü 
in fcientijSy y in orationibus* nam in demofiratiuis fcientos efi prius & poflerius ordine* elementa 
tnimin geometría prior a funt ordine'ysqutdefcribütur fed tyin gramática ¡elementa (yllabisprio 
ra funU y in orationibus fimiltttr prohemiü narratione prius ordine efi* Amplius prceter ta que 
d i ñ a funt,quod melius y honorahilius tfaprius natura tffe uidetur+confueuerunt aute y multi ho 
norabiliorestymagis dileftos ct fe priores apud fedicere.Eíi quide pene alienifiimusprtorü hit 
modus.Modi igítur qui dif t i funt de pr iore , f t r ¿ iot funUVidetur autem prpter eos qui dií í i funt 
alter ejfeprioris modusJEorum enim qute eduertuntur fecüdü ejfe cojequentiamquod al t t r i quomo 
dolibet caufa efl,cduenienter prius naturadicipoffiUqtuero^ucedafunthuiufmodi^pdla ef{*eéna^ 
hominem 
te 
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lominetn, fecuncíüeffe cofeqüeniiam ad uerám d¿fe conuertitur orationZ^am p homo eft3 uera eft 
oratto qua diámus quod homo efttty conuertitur*Nam fi uera eft oratio dumus quod homo eft, • 
tft homo* Eft auiem uera oratio nequáquam caufa ut fit res* uerutamen res quoáammodo caufa uu 
¿etur vi f ú y era oratio. eo en\m quod res eft aut non eft, vera oratio autjalja diatur, quare ¡ecuns 
¿umquwque modosprius alterum altero duipoteft* 
^Príus aííud alio dicitur modís quacuor } 
priorís meminítín reiatíuorum diípQtatíone,ubi fcibííe fcientía, Bt fenííbílefenfu priusefléafifir/ 
mabaLeam cb rein íta^ diueríahíc eíus íígníficata enumeiac,^ quatuor numero eíle aíc.Ac pnmu 
qmócíii tenipore pnus5fecúdam naturajtertíum ord2ne,qaartu dígnírate. -{Mam primum quidtm 
3C tnaxlitie propne,reíTopore:quatenus anríquíus alíud alio ac ueruftíos dícítur. quodenim plus m 
fferceíTeríc tcmporis,^ antíquius &¿ uetuftíus nomínatur. }Prímú quidcm ac máxime ^pne ínquic 
piiusdicimr quod tempore anríquíus&: uetufííusefí.tcpore ením Socratemeííedicimus Anlto/ 
tele priorem.Primum áuté di máxime ,ppríehoc priorís figníficatú dicír, quoniam quod antíquius 
cíl temporejid confuetudo quogj prius máxime appeliare íohta efhScícdum pono uetuftius, iddl 
to paiseoteronjtum ín anímatíSjtum in ínanimís: antíquius autem feu magiSjUt ita díxerim, íenius 
hoceft to presby cerón ̂ "n folisanímatisdiciconrueuiíre.-jSecundú eflqucdperexiftendiconlequé 
tíam non recíprccatiut unum duobus prius. fSecúdum eft hoc íígmficatum pnons, quod per exí/ g 
íiendi confequentiam non redprocat,hoceft ín quo exiftédi non reí3e¿liturccfequenüa:nempe3) 
íímul infertur quidem,Í€d fecum non inferuut íi fine duoyerítexnecfílitare unum. nam fimul unú 
aníerturac unum fi fi^non ex neceíFirate dúo erunt.no ením fimul cum uno infeiunf. quare prius 
eft unum duobus Ruríus exiftentc homínejerit animal neceíTario.nam fimul animal cum hemine 
-ínfertur.ac fi fir aníma^non proifus erít homo.fiquidc non fimul homo cum íllo inferruncum átii 
jnalíaquse homines non runtcompluraexiftant.prius igirur quam homo eít animal natura^on lé 
pore.{ Tercio loco,recüdum ordinem quedam prius^ueadmodum ín fcíennis arcp oraríunibuSjdi/ 
citur. j-Tertíum hoc eft fignificarum príorjs,ntm;pe prius ordíne^ucadmedum habet íe inquit res 
snfcíentíis.Nam prsecedunt 6̂  in demoftratiua fcientía propofitiones, condufiones coníequúiur.6C 
in Geometría priora funt inquít deferíptionibus elementa. Vocant aúc Geomerrae elcmcta^pundru, 
lineamjfuperficíem,^ fimíha, qusecúgj Theoremarum demoftrationem antecederé confueuerunt* 
Defcriptiones uero,quas díagrámaca gr^cí nominát, ipfa theorcmara Et ucro ín íiterís priores funt 
fyllabacdidioibusíetntaíyllabísJdé & í ofonibus dícemus.ná pcedút exordía:pcoftitutio feyt:dein 
conftitutiotproxíme funt hís narrationes:mox certamína.h^c aurem ut priora fint omnia folo obti/ 
nétordínetncqí ueronamrajnecptemporc.Poteft naô  6̂  artisexpersorator primum uticerrammi 
Ibustdeinde exordíís:6¿ tune narracione.Et Geómetra ípeculamen prius exponere:de hincelemen/' 
tta.qpropter hgc ordíne dútaxatjpríoris obtinenc ronem. De ahís igit prius ordíne folo forcaiTís dici 
conceíTeritraem in literis non ordíne etiam folo efle uídenfíyllabis clcnicta,uel nominíbus^el ora 
tioníbus priora.Ne^ ením licet ordíne obuerfo primú nomina difeere^deinde íyIIabas,poftrtmo ele 
menta.fiqdem nota reliqua eíle non cognitis elemétis nulío modo pofiunnpereuntcj; fimul reliqua 
íublatis elemctís.at manere pofiunt elementa uel fi reliqua illa tollantur. Quo fit ut fint eleméta iis 
priora qux ex ípfis conftát elementís no folum ordine/éd etiam natura.non redle igif in gramática 
folo ordíne elemeta prima efle dicit. nifi forte ad illud refpexif, qj & orationes nrdere,&: ̂ pferre no/ 
snina^lntorum autem uim ignorare queant líteram rudcs.fed quáquam uidelicet ex ufu loquátur, 
ac figníficata uocú teneant '̂pfam tamé qus eft in ucee uim nefeíant orationisteum ex quibus oftec 
liequaquá intelligát.jltem pr^ter ea q díximuSjquod melius honorabílíusqi eft id natura eíle prius 
«idetur.}Qu3rtus eft hicpriorís modus.honorabilius inquá:quod confuetudo prius nominat.cft 
autem hocjnter priorís fignifícara ̂ rfus alienum.quáobrem 6¿ id ipfe reprobac.quíntú autem qué 
dammodúhuius loco deíncepsaífertjUtqtuor priorís figníficata expleat.lccirco cú diuerfa quocp 
fimul aduerbíí figníficata enumerado unú huius modú priorís fingulis opponatjhuíc folí, nullum 
obieci^á priorís ipm figmficatis prorfus exterminas. -[ Videri autem quis poftit praeter enumeraros 
alius eííé priorís modus. J-Quintum húc addít.nam qrcus ut diximus á priorís figníficatís eratalie 
lius:quoniam á noftra ele<aione,no á rerú natura ̂ ficifcebatunQuintum aute eft fecúdo otrarium 
nam cum illud foi ipfius eíTe ofequétiam no reciprocetjne^ fit alterú alteri caufa^oc 8C refleditur, 
6¿alterum alteri cá eftjUtpater & filius.quíppe haec ínter fecomeant ín exiftédi confequétia.íjquidc 
Hara.ín Predica, N iii 
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utrouis pofítOjOlno alterum fequífteft tamé relíquo alterum cá,fiIio ínqua pater.Ratío in requo^ 
D fimííís eft &í uera de re ípfa ofone:ná 8í horú in exiftendí confequentía reciprocantíum altera alterí 
caufa eft;ut Pt̂ s eft Sócrates:^ oratío de eo qdam eft quse ípfum eííePíim dícít. utrutn ergo ex his 
fuerír poíitum^Irerum quo^ ex neceííitate confequítur.Sí ením uera eft orarío quae Phm eíTe pro 
nunciatjSocratem neceííe eft efle P5m,& fi fit Sócrates Puliera ex neceíTitate oratío erít qug íllum 
cé Phm perhíbet.Verum ha:c tametíi mutuo conuertuntur,res tamé orationí quo uera íit caufam 
príeftatmam niíi res rit,uera eíTe de re ípfa no poteít oratío.Poteft ígítur modís quinqué alíud alio 
príus dici.Céeterum de eo quod príus eft fermonehabitOjnon de pofterioreetiam memíní^íiquídé 
cum de priore ageretur,pceptio quogp poñeríorís enituinhaec emm fímul habétur/unt^ ad alígd, 
proinde 8C uno cognítOjalterú quo^ eft notum:ná prius pofteríore príus dícírur^ pofteríus prío/ 
re pofteríus.Quarequot modís uocatur prius^totidem ¿í pofteríus nuncupabjtur.fiquidem quo/ 
cú^ alterum modo fefehabeatrelatiuorum^odem habet 8¿ relíquum» 
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74 ^ ^ ^ ^ H ! auté dkuíur f m p h á t e r q u i d é y jpropríjfsime quorügeneratio in eode eft tempo 
re*neutrü entm eorü nefy yrius ñéfy pofteríus eft* ftmúl dutéfecundü íepus hcec dicun/ 
turiNatura vero fmul fuñí qu<ecu<£ conuertuntur qw.défecüdum eius qteft effe con 
fequentújjed nequaqud alterum alteri cauja eft v t f i t}v t in duplo %y dimidioiCouertü 
iureienimh<ec*na cum duplufii}dimidiü eftxty cu dimidium ft tfaplüeflxfedneuírü alteri edufi 
eft v t fittDkuntur auté f m u l natura qu<e ex eode genere ev diuerfo ahnuice dmduniur^ diuer/ 
f o aute diuidi ahinuicé dicunturqute fecundu eande funt diuifionet v t volaúlegrepihili ,yt aquatilu 
heec enim ahinuicé e diuerfo diuidunturxcüfnt ex eodé genere* Animal na^ d m d ñ u r i n hcecjn uo/ 
U t ü e , g r e p M e t f aquatüe. nih'ú horu prius vel pofterius efty fed f m u l hfc natura effe videntur* 
Diuidiíur auté vnuquodq, horüin fíes rurfusxvt volatile,grepihileyty aquatihiErut ergo & 
illa f m u l natura qucecüfy ex eodé genere Jecudum eande funt dmfione* Genera uero fyeciehus fem 
per priora funUneq-, emm couertuntur fecudum eius qteft effe cofequentiaxut cu quidé aquatüe fit, 
animal eftxcü uero ftt animal7nd neceffe eft ut aquatüefiuSimul ergo natura dicuntur qupcuqi quidé 
conuertuntur fecudum eius quod eft effe cofequentiam^fednequaqua alterü alteri v t ftt caufa efíx 
qyeaqugex eodem genere ex diuerfo diuidutur abinuicem * Simpliciter autem f m u l funt, quorum 
generatio in eodem eft tempore* 
-{ Simul fimplicíter quidé QC máxime proprie dicútur ea quom generatio in eodé eft tepore.} 
Meminít 8C uerbi fimul in relatíuorú difputatíone,ubí dicebar, Vídentur auté quae funt ad alíqd 
fímul eíTe natura.quapropter mérito de eo núc fermoné inftítuít. Quoniá uero fimul aduerbiú eft 
priori oppofitúytríplicem eius aduerbií difFerentíá tradít.ac primum quidé modum primo priorís 
modo opponit:fecúdum fedo 8C quinto»tertiútertíotquartoaút nuilum aduerfum ftatuitmodú. 
ctenim húc eíTe ante iam díximus ex prioris figníficatis aiíeniíTimú. Primú igítur fimul aduerbií mo 
duir^qué máxime quo^ ^pprium dícit,eum efle pnuncíat qui ad tépus pertínenuerbi caufa fi dúo 
quídam aut plures eodé in tempore generationé obtinerent. Hunc auté íure máxime ,ppríum affir 
tnat:fiquidé fert etíá uerbum fimul cofuetudo in his máxime, népe iis quae eodem tépore exiftunt. 
Casterú primo prioris uti docuimus fignificatoeftaduerfus híc modus: quod ípfum quo^ príus 
efle máxime ac pcípue dicebatur, id inquá quod penes tempus intellígif: ut Sócrates 8C Alcíbíadei. 
eft ením Sócrates prior tépore. Ergo íi quod tépore ipfo eft, id príus dici magís ac potiílímu ualet, 
obftat auté uerbú fimul priorí,poterít 8¿ quod fimul eft tépore peculiarius núcuparíJunt aut fimul 
ea qux ne^ priora neep poftpríora habentur.-{ Simul auté natura funt ea qug fecundú ípfius quidé 
eííe reciprocant cofequentiam. }• Secúdus eft hic fimul aduerbií modus, qui fecúdo 8C quinto prío/ 
ris fignificato repugnat.fecúdo quidem,quoniá príus id eílé illíe dícebamus g> in exiftendi cófequé/ 
tía no refle¿litur,ut unú 8í duo.ne^ ením ut unú duobus, fie & dúo unifunt cofequentia.hic uero 
fimul id efle ̂ nunciat quod in ípfius efle couertitur fequela, ut duplú 8C dimidium. Vt ení duplo 
exiftente cofequem eft efle dímidiúyita fi dimidíú fit,duplum efle ex neceífitate cÓfequitur.Quíntó 
nutenj 
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sutem eíl oppoíitú, quonia priusquidéillud cfle ^debarur quodínípfíus quidcefícobñbulabat 
' cófequentíajCauía tamé alten ut eíTet relíquú eranuelur ín parre ac filio dícebat .hsc emm qqín exí/ A 
ítendi rcciprocanf requela(nam urrouís pofíro alterú quo^ fubfegtur)caura tñ ut fir eft filio pater. 
¡ccirco 8C prior cíle ferebatur.hic uero fimul dicunt qux ín eAiñcdi comeant cofequentiajnullo aút 
pado aiteui aiterí tñ caufa^uplú inquá ac dimídium. bxc enim tum refíeduntur, nacj uno pofiro 
infertur Sí alterú neceíTario.tum neutrú ut fit caufa eft alteri.Porró uerbis ilííSjNulIo auté pafto al / 
terum aiterí t ñ caur3,aduerbiú duntaxataddendú. quoniá pater ac fílius^ duplum ac dimidíú dif/ 
ficakatem in repanunt.eft ením caufa duplú dimídio^q non ita folum. etení caufatum quocp t ñ ^ 
dmiidío caufam obtinens.fimíliter filio quo^ cum caufa íit pater, caufam obtínet filiú.adiedú í ta^ 
íic aduegbíam dútaxat conuenít. quíppe 8í caufa .pprie eft ea qux caufa eft duntaxat, fed non eíus 
ciuog? caufajum cuius eft caufa.-{ Et quae ex eodem genere á fe mutuo difiunda in aduerfum funt 
¿muí dicuntur natura.} Híc tertius fimul exiftendi modus eft, qui tertío fignificato príorís repu/ 
gnac,ordíne inquá priori.qualia funtin fyllabiselementa^llabas in didíonibus, ín oratíonibus rpoe 
tnia.Hic uero fimul ca funt q eúdem ex priore ordinem poflident, qualia genera funt ex diuifione 
cadem fumpta:utcorpus & íncorporeú.díftant enim sequaliter héec 8¿ á fubftantia, 6í fpeciebus fpe / 
ciaIiíriinis,homíne ínq Sí equo,angeIo 5̂  aníma.Simul quo^ animatú Sí inánime roñe eadem .dícu/ 
tur:fiquidc hf c parí,tu a corpore íimptr didtOjtum ab aíaIí,interualIo recedút.Terreftre quogs Sí uo 
fucre-6¿aquatííeat^ idgenusoía fimul dicunf.eorum ení nullum alterú altero eft prius. ná á fu/ 
premo genere paré diftantiam eádemc[, obtínentfimílíter Sí á fpecie fpecialiíTima.Qd fiquís forfitá B 
uoíucre in aues Sí locuftas diuiferít non etia auís Sí uolucre fimul dícunf fed prius uoIucre,quoníá 
ex aíalís diuifione acceptú eñ:auis aút ex uoí ucris fedlíone ^diít.-Sunt uero priora femper fpeciebus 
generaíquoniá in nuíla exiftendi recíprocant cofecutione.na fpecie pofita fequítur genus necelTario: 
at poíítis generibus fpecies non neceíte eft cofequantur. 
D E M O T V» 
Otus ú u t m Recles funt fexygeneraiio, corruptio, augmentum, dmmuiio 9 díerat io , yj 
^ fecundum locum mutatio* 
{ Sex motus funt fpecies: generatio, corruptio, audío, decreció, aIteratío,ac loci 
tautatio.} 
Non eft fub pdicamétis motus,cj? in ipfis uífiteturjn fuBa ením generatio corruptio^} fpedatuñ 
fed nec fuBa generatio Sí corruptio,ne^ auftío Sí decretio gtú,nec alteratío qualitas, nec localis mo 
tus ubi dicítur.fed ne^ ad aIíqd:quon]á nec ipm eíTe obtinet in eo motus q> fefe quodá pado ad ali/ 
quid habeat.Nec uero íllud nos ptereat,difputationé de motu uiro eé naturas roñes perfcrutáti co/ 
íentaneam.fiqdem habentipm eíTe res naturg oes in motu.eft enim Sí natura, ut finiuít ípfe^otus 
pfincipiú Sí qetis.qpropter 6¿ in naturalí aufcultatione fermoné dceo ̂ ducit longius,ar^ exadius 
diíTerit^C^terií qusrendu eft cuius reí gratia hoc loco motionis meminerit. Quidá ergo ̂  pdica/ 
menta faceré Sí pati motiones eíTent, de qbus eft nihil locutus, eapropter híc ab eo fermoné de mo/ C 
tu inftitutú affirmarútquodá mo enim motus inquit genus eft Jpes eíus,tum alia plura,tum faceré 
6¿ pati.fic igitur de hís nonulli definiuere.Sed non admittéda id genus ro eft.non.n.propofitu PF>o 
eft plüs quid de pdicamentis faceré Sí pati cj á principio dixerit^fari. Praeterea, ut ínter ¿nitia quo^ 
dicebanaus,mouere ad faceré pdicamentú referf:mouerí ad pati.ipfe uero motus non ite.non eft.n» 
motus faceré.Motus quogp non pdicamentajfed uias in pdicamenta ee dicebamus,Quam ergo nos 
fníam ferimus^népe ut in pfumptis uocibus pceptionem fecit,qní earum cum de pdicamentis pcipe 
ret meminifret, ita nobis fané Sí de motu dídhí iri.Habuit.n.ín fermoné defuba mentioné demotu, 
cum ,pprítí aííignauiíTetfuB^unú idem^ numero capax uicíílim cotrariom eé.dubitatíonem^, ad 
hoc ^tuliflet non eé hoc ^prium forfan fuBae,quádogdem n5 foli ipfi,fed orationi quo^ Sí opíoni 
competat.nam Sí hsec unú idem6[} numero manétia,cotrariorú funt alternis capacia,uerítatís inq ac 
falfitatíSjdubitationé foluens intulit,n6 eodé h^c mo capacia otraríorú cum fufea eíTê fit.n.capax co/ 
trariorum fuba^otum patiés ipfa.ilía uero,n5 ipfa motu agif ata, fed aliis motu fuftinétibus uerita/ 
íem falfitatem^j accipiut.Proinde igi£ qm mémínit morionís,neceíre de ea ec nos docére arbitratus 
eft.Decetita^ phyficu uim,ut iam ante dixi fermo de motu. quáobrem qtuor Sí ipfe pofteríores ex 
ísélo phyfícg aufeultationis libris in dífputatíoné de motuofumpfit.híc uero tm de eo difputat qua 
m m Lógico uiro ferutari ouenit,in quot fpés díuidatur motusí6¿ q RntíSí q quasofequáturjUeí ní5 
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confequatur^Sex motus runtfpesígeneratio^orruptíOjauñiOjdecretiOjaltcratio, ac locí mutatío.j-
Cur in fex partes motus dífcerpífVqm motus alíenatío qdam ac demutatio eft. Deturbaf auté ue] á 
fuá ípíi us cjdquá fubfta'tia,^ generanonc ac corruptíoné facít.uel ab íís q í ípfa funt fuba penes quá/ 
titatem/acitqs augmentú ac decremétum.uel penes qlír3té,& fit alteratio.autab íís qux círca feípm 
funr,6¿ mutatio locí oficítur.Quacrí aút ĥ c tría ín dííputatíone de motu fcíédum eft, quot fpcs íint 
motíonís,qbus mutuo diícernant,^ ad ĥ c tertíú.qualífpéí motus qualís íkoppoíita. Quot ígítur 
fpcs fmt motíonís lam ípfe enumerauir/ex efíe ̂ nuncíans.Verú quo nos ícientíaría quo^ roñe in/ 
tellígamus cur fpes motus fex,necplu res íintjUec paucíores^onem i medíú ex díuííione aífcramus. 
Tria igít ec dicímus q círca natura nf am fpcdtáturtípfa fuba:q ín íuba hñcurjq funt círca fubam.Sút 
ergo ín ípfajíi magnas partes diuídas, quum 6C qle.magnas ̂ ppterca díxímus, qm etfi pdícamcta alia 
íint ín ruba,hKbcc tamen ex his generanone uc ante ^dídímustcirca fubftátiá uero funt locus 8í tps. 
H¿c tría cum fint^generatío 6̂  corruptío eft fubp moíus:quaIítatís alteraríotíncrementú ac decreme 
tum quin;:atís:ubi uero pdícamctí,locaIís mutatk^q latió noíarur. Porro latió qdam re¿h appella/ 
i;ur,q íurfum uídelícer ac deorfum tédítmonulla círcularts,^ ín orbé círcúagítur: utcxlí latí ojeóla, 
B¿ ín gyru.Sex ítac^ fpcs híc tradít motíoíSjIatíoné ín recftá SC circularé nequaq diuidés.At ín natura 
Iíauícultatíone,genüseéuuItmutatíoné.eíus^3 tres eííefpésjmotumjgeneratíoné^orruptíoné.mo/ 
tum ná<j á generatione &í corruptíoné illa ín aduerfum díñínguít. No.n.uuit íllicgeneratícné alí/ 
quorú manentíú mutationé eé formamcfi obtínentíunijUeru ̂ m íllorú alíquod q círca eam accídút. 
: Iccírco q mouen^ea ̂ m gtum,uel qle, uel locú ínqt mouerí, fubftátialé forma q ab inítio fuerat fer/ 
uantía.ín generatione uero ac corruptíoné uetus forma ín eo quod mutaf no manet.qm generatío 
uía eft á quoquo mo no ente in ens quodá modo, hoc eft ab eo qd poteftate eft ín ens adlu.corru/ 
ptío otra uía eft ab ente in no ens.Verum híc quoníá introdudloríus líber eft, & logícus magis^non 
phyficus,exa¿l:a de hís roñe non diíTerítrfed generatione quogj 8í corruptionem motiones eílé pro/ 
nunciat.quldoquidem non utphyíicushocioco, fed ut logícus dífpurat, quxrens inhis quse quí/ 
bus íint,uel non íint confequentía, 
A t i j itafy moiuspaía eñ quod ahinuké diuerft funUno enim eft gcneratio corruptiotnefy augmé 
tum diminuttOyneqi fecüdum ¡ocum mutatiot fimihtcr auté %f altj An alteraüone uero hahet quadam 
'duhitaiiont}ne fit forte neceffmüid quod alteratur per aliqua reíiquarü moúonum alteraruhoc aüt 
no ueru eft*nam fecundü omnes ¡¡enes pafliones aut coplures acádit nos alíerari,nulla aliarü i ok tnte 
tnotionü*n(tm neq, augeri neceffariü efl qtper pajfioné moueturyneq¡ diminui.fímiliter aut ^ in alijS* 
quare alia pter altos motus erit aíteratioina fi ejjet eadé,oporteret id q$ alteratur¡mox augeri, 
uel minuiyUel quadam aliarü moúonum fequhfed no necejfe eji^Similiter aut %j qfi augetur^aut alia 
dliqua mutationé mouetur^alterari oportereUfed funt qdam qu? augmetantur q non aíteratunut 
quadratü gnomoneárcüpofüocreuitgdem^alteratü uero nihil fa f tü eli*ficytmalíís huiufmodu 
quare alit motusfunt ahinuuhEjiaütfmpliciter motuigdem quies cotrartum* ijsuero qper finguU 
funt y fingula+gnationi quidé corruptio cotrariutaugmétationi uero dimimtiox fecudum hcü muta 
tionhvt ei quf inferius eft̂ ea qup fuperius eftxty ei qu<e fuperius eft̂ ea quce íferius eft*reltquo vero 
apignatorü motuum nofaále eft: afltgnare quid forte eft cotrariummdetur aut nihil effe ei cotrariu* 
nifi quis in hoc fecüdum qualitate quietem opponattaut in cotrarium qualiiatis mutationé*ficut 
i n mutationé fecüdum locü}quietem fecüdum locumxaut in cotrarium locum mutationéieft enim %f al 
ieratio mutatio¡ecüdum qualitaté^quapropter opponitur motui fecüdum qualitaté¡quiesfecundü qua 
íitatemxaut in cotrarium qualiiatis muiatiotut álbum fieri ad id quod tiigrum eft fierúalteratur enim, 
in contraria qualitatis mutationé fatfa* 
{ Motus itagp alios ínter fe diuerfos effe conñat f 
Poftquamfpecíes enumerauit motus, hic eas deínceps á fe mutuo diílinguit, oftendít^j quena 
pa¿lo no fint eaEdem.negp enim generatio inquít corruptio eft, ne^ augmentú dímínutío. quo mó> 
enim qñquidem funt di cotraria fed nec au&io eft generatio.ens enim augef: non ens fitmec decre 
mentum corruptío, natn Oí ín his eadé ratio cogtuít» figníficat ení decretio remiftíoné entís fcciídá 
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quátítatétcorruptío abfolutáentís abolítíoné. Ne^ uero rurfus localis mutatío cuíg rupradidoríí 
pfentít.ná qd á loco ín locú dem.'grat^d necp gígmt^ne^ corrúpíf, ne^ auget, nc^ minuit.negí ení A 
fi Athenísuerbígfa^pfifcífcaturCorínthú Sócrates, aliqd ex didís patíef unú:íedídem manensp 
omnia,Ioco Telo dímouetur.-[ Veru ín alteratíone dubíratío habetur nonulla^fir ne id quod alterar 
neceíTe cuiufquá relíquarum motíonú modo alteran".} Quod alix quídé mquít motiones omncs 
non esedé ínter fe fínt, nemíní dubíú fuít.at in alteratíone qrendú eft, an qd aíterafcir, id ím gñano/ 
nem,uel corruptíoné,ueI incremétú^eldecrementájUel ahg enterará alteretur. Sed no eft uciú hoc 
ínquit.ná^ ín plurimis aífe¿i:íbus,caItfa(flíoneinq, perfrídione ac fimilíbus, alteramur qdem pror/ 
fus,non tamé quemq ex relíquís mom perferimus. neq3 ení augeatur cmníno qd calefeít aut refnge 
ratur,uel decrefcat,uel fiat, uel corrúpatur, aut reliquorü quodpiá oportetfuftmeat. quare feíuncta 
ab alíís motibus eft alteratío. { Eadem enim íi eíTet, protinus qued alreratur uel augeri uel minui 
oporteret. } Si ídé uní eíTet inquitalíorá motuú alteratio,opus eíTet omníno qd alteratur, relíquo/ 
rum etiá motuú quépíá fuftineret.minime uero id núc accidít.ná corpora qdé in fole uerfata calefeé 
do nigrefcédo^akeranfmontnhuiufce reí gratia augen^minuuní'lie, aut eseterorú aliqucdper/ . 
petíuntur.eadé potes & de iisdia reqáfrigore,aut qucuís alitermó alterant.-{ SimiIiccr6¿Qucd • ' 
augetur, aut aliis qbufdam cíetur motíbus, alteran. | Sermoné uiceinuerfa ^bat. non enim inquit 
folum ft ídé aliis motíbus eíTet alteratio,id ̂ tinus quod alteraf unoquogj alíorú motuú cieri opor 
íeretjfedcotraetíá íiquid fm augmentújUel decrementú,ueí casterorum alíqué motum eíiet,id fta/ 
fim quogj alterari.qcj máxime caereris motíbus alteratío prior exiftat/iue ipfos cofequatur.ná altera B 
íius quo^j omníno fíat oportetqdaugetur.fíquidécibum alteran" pnmúinfanguinéopus eft auge 
fcentibustat̂ p iliú ín carnemtnec fieri aliter no precedente alteratíone incrementú poííer. Sed antece 
dit quo^ alteratío q generanf. nam femé alteran in fanguiné pon fangüís ín carné: ac quouis alíter 
mo leges poftulét naturae.Er uero in motíbus aliis oíbuseft alterationé ueloñté uel añeedété otépla r 
ri.Nam q locali cíenf motu,pfertím li plus fintcotentius^ agítata,alteratio fequifmimirum íis quse 
mouentur cocalefcentibus.Tametfi ergo alios ut dixit motus fequif alteratío, no ídem tamé ex hoc 
alíís motíbus alterationé eíTe affirmamus.Quádoquídé uel localis motus alios oes comítaf.ná 6¿ qd 
gignitur,6¿ g? corrúpitur,Iocalí que^ agitatu prorfus mouef. fimiíiter augefecs quo^ ac decrefeés. 
nam fingulis hís localis motus necefle eft antecedat.quínififit,aIiorúquemg fieri haudquaqpoteft. 
Nam íiuc incoe rem aEftímes,appropinquáte fole Precedente uniuerfalis generatio corruptioq[, co 
fiftic.fiue priuatim perpendas/emé uidelícet in terrá^el etiá ín uterú cadat oportet. aut mas quocp 
foemina adeat.hoc auté localis eft motus,&: ín corruptioe uidelícet cogreíTa eleméta a fe ínuicé opus 
eft dífcernanf. Porro in augméto & decreméto profpicua eft loci mutatio. fiquidé maioré ex mino/ 
te locú obrineat oportet quod augetur:8¿ míore ex maioré qd demínuítur. Sed id etiá cj» alterafcit: 
«um ^ á profundo adfuperficié qualitas,ut in erubefcentíbus.uel palleícentíbus permeet: tum q> al 
terans appropinquare alterafcenti íit neceíTe» Verú etfi motu oém localis cófequitur motus, Q tamé 
lit ab iis alíus,plane dílucet.quádoquídc 3í ñ lucí expoíitúCorpus omníno comítaf umbra, no ob id 
tamé 81 umbra iam corpori in luce pofito eft idé. íic ergo di in alteratíone, quis motus hâ c alios oes 
fequatur,n6 ca tamé de re idé quocjj eft illis: quádo ne motíois quídé omnis comes eft alteratío. Ná ^ 
qu^ p addítioné augentur, crefeút quídé (euadút enim ex minoribus maiora) ut fi aq cífternée ad/ 
datur.fed no fiunt alteratiora.qppe aq in ea c6tenta,affufa alia creuít no alterara.Et q extrahíf reda 
lineado alterafcens auge£.Verú nec quidqd alteratur augefciníi qui irafeíf, q metuir, no augefcédo 
alteratur.id quod uel ipfe declaras fubíungit,at<p inquit.-[ Quadrágulus circumpofito ípfi gnomo 
ne augefeit quidc,at no alteratius euadít.}- Ná 6¿ audus, manet etiá qdrangulus. qre ne decremétjú 
quidé eft alteratío.fiquidé detrado á qdrato gnomone,qdratum quod reliquú eft máfit. Verú quo 
niam alterationisá caeterismotíbus diuerfitatem oftédere uolens Aríftoteles quadranguli gnomo/ 
tiis^j commeminit,age uerba illa exponamus»Gnomonem igitur Geometrae un um quempíam ex 
ambientíbus diametrum quadrangulís nominant,ubi cum duobus fimul complemctis fuerí^quo 
autem plana ea quae dicimus fiantjermonem in hoc ipfo deferipto meditemun Spatium eé dícitur 
quadrágulus quod ab lateribus quatuor inuicem gqlíbus,6¿ redfs angulis cotínetur. Sit ergo qua/ 
drangulum fpacium.a b c d. quod gquales quatuoranguIos,6¿ sequalía totidem habeat latera, du/ 
catur6[i per ipfum díameretb cín latere autem.a b. fumatur pundum.e.uerbí caufa. at<£ ab ípfo.e. 
pundo rab utrauis a c.b d.coftarum arque diftans ducatur linea • fit^j h^c e f ab.a cuero latere ab/ 
ílrahatur. a g. líneaaequalis lineae. e b.perducatur^j a.g.pundo lineaquae ab utrolíbeta b.c d.lare/ 
rum pariter diftet,fit^> haEC.gh:qu^ef,liaeá íntk.púdo interfecet.fiunc quatuor ita^intra a b.c d» 
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quadrágulúrpatia.quorura duodiametrum ambíentía ,nempe6¿ eb.h k.6¿kg.crfuntquadran/ 
gulíreliquaduo^omplementa nuncupantur.Vnum ergoutrúuís quadrangulorum.gc.fk, uerbi 
gratía cum ambobus complementís, qug funt.a e. kg.6C K» 
h.dfgnomonuocatur. Quo aurem modo íimilisebkh, b c a 
quadrágulus abe d.quadrágulo fi^haud obfeura eft pro/ 
bario. Gnomonem igirur contemplare. nam e b h k.qua/ 
drangulusper. abcd.qu^drangulum audliorenafit^lte/ 
ratusqfj minime eft. fiquidem paruus auclus quadrangu/ 
lus/imihter exiftens quadrágulus manfit.At uero tametli 
á toto quadranguIo,qui eft.a b c d.gnomonem.a e g h c d» 
detraxeris, quadrangulus tamen.e b k h. relínquitur.at^ 
id totum quidem quod ab inítio fuerat decreuit ac minus 
euaíit.nequaquá uero eft alteratum fed fpecies ipfa manfit 
quadranguíi.Quód fi neq? decretio, neep augmétum, qui 
motus eft in quantitate, fpecieí quadranguli proprietatem 
dimouit,patet motum alíum fecundum quaíitatem, aliud 
augmentum decrementum^ eíTe.at fi fint bx mutationes diuerf^multo magis qua? per generatio 
nem at^ intertium fiunt.-{ Eft porro fimpliciter motui quies cotrarium.} Nunc tertium deinceps 
horum qug diximus qu^rit in dífputatione de motUjquali nam motus inquám fpeciei qualis repu/ 
gnet.atc£ omní quidem inquit comuniter motui oppofita eft quies. Nam fí motus tranfgreílio qug 
dam ac uia eft uel ex entibus in non efle, uel contra ex poteftate in adlum, uel a loco in locum, uel á 
minore in maius, 8í econtrario, uel ab eíTe tali in tale eíTe, ut ab albo in nígrum, quies autem ftatus 
eft quidamjiure omni motui contrarium eft quies.Specialius uero motus obiacent inquit ex oppo 
íito ínter fefe diftinfli: generationi quidem corruptio: diminucíoni augmentum Jocali uero motui 
obftat quies prsecipue.ne^ iníuria:quandoquidem notioraliiseftpotiííímum hic motus: at^in 
hoc máxime motus nomen fert multitudo. Caeterum fpecialius quoq? ipfe fibiipfi poteft hic motus 
opponi fecundum diuerfas loci dímenfiones partíturmt latió afeédens fitdefcendenti oppofita:pro 
cedens recedenti: dextrorfum tendens in lasuam deíMentí» { Reliquo autem proditorum motuú 
non facile eft quodnam fit otrarium aflignare. ]-In motuum quogp diferetione is f uit rurfus de quo 
qUcerebamus,aIteratio inquam.Et huicígitur inquitopponenda eft qualitatis quies,perinde ac loca 
l i , ^ mutatio qualium in contrarium,ut albedine in nigriciem* 
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Ahere fecudum phres modos d k ü u r . h u t emm vt halitu y difpofitíoe,aut diamali 
quam qvati tatéJkimur emmdifdplina aliquam at$virtute halere*Aut vtquaium, 
v t qua contingitaíiquif hahens magmtudiné*dicítur enim tricúbita halen magnitudu 
nem,vel quadruuhita*Aufvt eaqu<e circa cor fus funt^vt veflimentu vel túnica. Au t 
v t infar te ,v t in manuannuíut Au t v t parte }vt mam vel yedé iAutv t in vafe}vt modius grana t r i / 
í i á , autamyhora vinú+vinum enim hahereamyhora d k i t u r ^ modius grana tritid*h<ec enim omnia 
halere dicuntur,vtin vafe* Au t v t poffefiionéáalere enim domu agru dicimur*Dicííur auté 
y i r vxore haheretty vxor virü+Sedqui nunc diftus efl modus,alienifiimus efl eius quod eft halere* 
nihil enim aliud vxoré halere fignificamus,^ quod cohalitaU Forte tame y alij quida eius quod^eft 
hahere apparelunt modixfed qui dici confueueruntflen¿ omnes enumerati funt* 
•{ Habere autem pluríbus dicitur modis.nam aut perínde atgj habitum 8í difpofitionein,uel qua 
litatem quamlíbetaliatn. }• 
Aequiuoca uox eft habere.non enim decem praedicamentoru unú tantu fignificat fed alia quocp 
complura.nam 6C habere fcientía dícimur, 6¿ uirtuté, ac quotquot enumerantur alia. Proprie uero 
habendí praedicamentú fubftantiac circa fubftantiáami(fl:um declaran uteum circúpofitum palhu, 
uel annulum, uel calceos dícimus.habere auté uxoréjUel agrum,uel id genus aliquid^Iiud gddam 
cft.Ergo ne ex gquiuocatione fallamu^diftindte nobis hoc loco quot nam modís habere dicatur ex 
pofuit An uero quoniá de fubftantia^ quato,6¿ quali,6í relatione,^ facíédo, 5C pariendo fuperius 
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focatus/ermoné de caeteris prsedícamentis ut mínime obfcurum. pr^termifít, finíuit aute 8í habcdi 
prsedicamentUjfubftantiaecirca fubflantiá eíTe obuolutíonem ínquiensjdícitur^, aliís etíá modís ha/ 
bere,iccírco nunc de eo fermoné repctit.atgj habere ait pluríbus modís dícere cófueuímus.nam di/ 
citur ínquit habere uel penes qualitaté,quíppe habítújaut dífpofítíoné habere^utfcíentíá dícímur» 
uel Fm quantitatem, ut fiquís lígnum habere tres uerbí gratía cubitos dicat. hxc quidé in corpore 
habentun Circa uero Corpus dícímur,utueftem, uel locum uel tantum habere temporís. Dícímur 
uero & partem habere^t manum^ut pedem.6¿ ut poíreíríonem,ut domum, aut fundum. & ut ín 
uafejUtcum feria habere uinum fertur.ac quotquot alíís modís dící potefl: habere. Dicereautem ín 
quit habere uxorem, ínter habendi fígnificata uídetur eíTe alieniííímum. fiquidem uxorem habere 
nihíl eft alíud quám uxoriseíTecontubernalem. alieniííímum autem uocat, quoniam nihílo magís 
habere uxorem uir dícitur quám uxor uirum.Sed refpondere ad hoc lícet, q» uel ín polTeíTíonibus, 
non folum habere nos agrum dicamur,aut ferunm/ed ager etiam,^ fernus^ ueñís domínu habe 
at.In partíbus quoq? 6C toto^non folum habet partes totum, fed etíam partes íntegrítatem,-[ Fortaf/ 
íis uero 8¿ alii quidá uideri pollunt habendi modi,ca2terú enumeranferme funt omnes qui dící con 
íueuerunt.}- Rurfus uero nifi acquiefcere eius uerbis uelímus, modefte nobífcú agens, funt quidé 
6C alii foríitá ínquit habendi modi,uem nos tamé eos qui dící cofueuere omnes recenfuimus. 
F I N I S . 
S E R I E S G H A R T A R V M 
A B G D E F G H I K L M N . 
Omnes funt Duerní, N. uero Ternus. 
Venefij! apud Hieronymum Scotum, 
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